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TIEMPO PROSAEjCS PAjsA HOY 
Variable. Nublados. Posiblüdad de lluvias. 
La Hota del Observatorio en la 
págini 10. DE LA MARINA 
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; S R . G O B E R N A D O R 
£ ] a c u e r d o m u n i c i p a l sobre 
a r r e n d a m i e n t o d e l M e r c a d o 
de C o l ó n , h a s ido s u s p e n d i d o 
El Gobernador Provincial, coman-
dante Barreras, dictó con fecha de 
ayer, una resolución cuyos conside-
randos y parte dispositiva dicen así: 
"Coneiderando: ijue aun cuando 
este Centro estima, que a virtud de 
lo preceptuado en las cláusulas con-
tenidas en la concesión otorgada por 
el Ayuntamiento al eeñor Juan Fer-
nández de Castro y Díaz Argüelles, 
concesión que hoy disfruta la Com-
pañía de Mercados de Abasto y Con-
sumo de la Habana, S. A. sólo di-
cha Compañía podrá establecer y 
explotar en un radio de dos mil 
quinientos metros "en línea de aire, 
partiendo del Mercado de Abasto y 
Consumo. y que en consecuencia úni-
camente ella podrá establecer hasta 
tres Mercados do consumo, dentro 
del referido radio y aun fuera de 
él, no es menos cierto, que la con-
dicional establecida en la cláusula 
décima, que se transcribe que exige 
que para hacer propceiciones se ha 
de justificar por lo menos cinco 
días antes del señalado para la su-
basta, que el licitador tiene la co-
rrespondiente concesión para abrir 
en el radio que ocupa dicho edifi-
cio un Mercado de consumo y estar 
en el disfrute do la concesión y te-
ner por lo menos otro Mercado 
abierto al público etc., limita a una 
sola entidad el derecho de ser pos-
tor, con lo que indiscutiblemente 
pierde el carácter de subasta que 
ce le ruiere atribuir, para consti-
tuirse en un contrato de arrenda-
mientc con infracción manifiesta 
del artículo 117 de la Ley Orgánica 
de los Municipios en concordancia 
con el 11 de Ja raisma. 
Considerando: que según resulta 
de antecedentes que obran en este 
Centro el pleno dominio del Jumue-
ble que forma el Mercado est^ suje-
to a controversias que originan cier-
tamente, dudas, respecto de cual 
sea Ja persona natural o jurídica que 
esté eu plena capacidad para dispo-
ner de él, en la forma y con las so-
lemnidades <iue establecen las leyes, 
lo que plantea la posibilidad de q le 
la adjudicación que se hiciera a 
.J20*tor determinado, en el supuesto 
de que este acuerdo quedara vigen-
te, resultará nulificada más tarde 
por resolución de centro, autoridad 
o tribunal competente, y, por con-
secuencia, echará sobre la hacienda 
municipal la inmensa responsabili-
dad de indemnizar perjuicios que 
pudieron preverse, por lo mismo que 
es manifiestamente ostensible la 
dificultad legal que en materia de 
propiedad o dominio de ese inmue-
ble existen, y qxie son conocidas por 
el Ayuntamiento y Ejecutivo Muni-
cipal; y es visto que el referido 
acuerdo olvida tal estado de cosas 
y crea la certidumbre de conflictos 
en extremo perjudiciales al patrimo-
nio municipal. 
Considerando: que en las cláusu-
las fijadas en el acuerdo como ba-
se de la licitación, queda estableicida 
que el Municipio, como una de las 
partes contratantes, vendrá obligado 
a indemnizar al adjudicatario en 
todos I03 perjuicios que éste sufra 
por cualquier causa aun que sea por 
fuerza mayor, incluyendo en tal in-
demnización las utilidades que el 
adjudicatario pudiera obtener calcu-
ladamente durante todo el término 
del contrato por virtud de la refe-
rida explotación. 
Considerando: que aun siendo ad-
misible en materia de contratos que 
las partes fijen las cláusulas y con-
diciones ene creyeran convenientes, 
siempre que no fueren contrarias a 
!a Ley, a la moral o al orden pú-
blico, aparte de que en materia co-
mo ésta puede considerarse contra-
rio al orden público todo aquello 
que cause malestar en Ja opinión, re-
sulta evidente que no puede verse 
en un Ayuntamiento un contratan-
te corriente, por Ja significación 
social y pública de cus funciones, 
siendo así que formándose la Cáma-
ra Municipal por el conjunto de sus 
miembros elegidos por voluntad po-
pular que, legal y moralmente,?.íe 
encuentjan en el ejercicio de sus 
cargos a virtud de un mandato de 
carácter público en que no se han 
establecido determinadas instruc-
ciones, pero en el que es forzoso 
exigir que sea ejecutado con aquella 
diligencia qua en nuestra legislación 
le viene atribuida a un buen padre 
de familia, lo que no acontece en 
el acuerdo discutido, ya que la con-
certación de determinados pactos 
que surgen como consecuencia del 
mismo, escapan realmente a toda 
prudencia y discreción, pues se com-
prometen los fondos municipales en 
posibles responsabilidades, cuya 
cuantía se desconoce, por lo mismo 
que pueden derivarse de sucesos des-
acostuitrbrados o inciertos, lo que 
uno parece norma de una previsora 
administrafión, en la forma que tie-
ne derecho a esperar de sus man-
datarios el cuerpo social que otorgó 
el mandato, es vî to que se ha pro-
ducido la infracción de los artículos 
1714 y párrafo segundo del 1719 del 
Código Civil. 
Considerando: que el problema 
planteado por la Compañía de Mer-
cados de Abastos y Consumo de la 
Habana S. A., pu0de traer como 
consecuencia la clausura inmediata 
del Mercado aue nos ocupa, según 
ha reconocido el Ayuntamiento en 
el acuerdo de que fee trata al pro-
clamar el derecho de aquella a exi-
girla y obtenerla de conformidad 
con lo estipulado en las cláusulas 
décima tercera y vigésima segunda 
de la concesión de que disfruta cu-
yo derecho pudiera . causar como 
consecuencia la pérdida para el Mu-
nicipio de tan valiosa propiedad, es 
conveniente que el Ayuntamiento 
proceda a buscar una fórmula legal 
que haciendo compatibles los inte-., 
reses del concesionario con los del 
Municipio, impida, por todos los me-
dios que éste sufra tal quebranto. 
Haciendo uso de las facultades 
M ñ N O S S ñ G R I L E G ñ S Y P E R V E R S A S R O B A R O N ñ Y E R 
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V a l i a T r e s i l í o n e s d e P e s e t a s 
BRILLANTES Y SOLEMNES ACTOS CON MOTIVO D E L DESCUBRIMIENTO 
DE L A LAPIDA CONMEMORATIVA DE LOS VOLUNTARIOS CAIDOS EN L A 
PROVINCIA DE MATANZAS DURANTE L A GUERRA HISPANO-AMERICANA 
LAS CORONAS TIENEN 9.075 PIEDRAS PRECIOSAS 
E N T U S I A S T A R E C E P C I O N A 
L O S I L U S T R E S D E L E G A D O S 
D E M A S S A C H U S S E T S R I N D E N S O N R E G A L O , E N P A R T E , D E L O S E S P A Ñ O L E S R E S I D E N T E S E N 
L A S A U T O R I D A D E S L O C A L E S L A A M E R I C A D E L S U R . M E D I D A S P A R A R E S C A T A R L A S J O Y A S 
Xios Comisionados -leí estado de Massazb.nsetts, durante su visita al castillo 
de San Severlno. _ 
El jefe A* la deleg-ación americana rodeado üm autoridades 7 otras per-
sonalidades de Matanzas. 
E L A R R E N D A M I E N T O D E L 
M E R C A D O D E 6 0 L 0 N 
S U S P E N S I O N D E L A C U E R D O Q U E L O A U T O R I Z A 
M u c h o s de los e n v i a d o s h a n 
e v o c a d o a y e r los d í a s de s u 
e s t a n c i a e n a q u e l l a p r o v i n c i a 
Matanzas. Diciembre 10 de 1923. 
En la tarde de ayer, a las cua-
dro, y en las oficinas privadas del 
Gobernador de la Provincia.. les 
fué afrecido un "ponche de honor" 
a los Comisionados del Estado de 
Massachusetts que vinieron a esta 
ciudad, según informamos en nues-
j t.-a edición anterior, para concurrir 
al acto de la inauguración de la 
lápida conmemorativa que dicho Es-
tado regala al Municipio de .Matan-
zas, en memoria de los soldad;*? dol 
octavo regimiento de voluntarios 
caídos en la revolución redentora. 
De las oficinas del Gobierno, se 
•rasladó la comitiva a la Cámara 
Municipal en la que, el Conceial 
reñor Rosendo Socarrás, y a nom-l 
hre del Presidente de ese organismo, | 
rerior Benigno Goifaález pronuncW| 
jn discurso en inglés, al cual co-
rrespondió el Mayor General Dald-
borg. El prppio señor Socarrás tra-
dujo al público congregado en lal 
támara, las palabras del General, 
que expresaban sincermento el gra-
to afecto que les había causado la 
ctriñosa actitud conque fueron re-
cibidos por la ciudad en general: 
pueblo y autoridades. 
AX> PUESTO DEL EJERCITO 
En los diversos automóviles puee-
tos a disiposición de los huéspedes! 
y la comitiva que les acompañaba 
en tocios los actos, se trasladaron al 
Puesto Militar "Ignacio gra-nonte" 
-ionde fueron recibidos por <?1 Co-
ronel Emiliano Amiell, Jefe del Dic 
trito, y la oficialidad del mismo. 
El Coronel Amiell ofració cham-
pagne a los visitantes, y deapués les 
tributó en nombre drf̂  •jcñov Secre-
\8i-io de Ja Guerra '¿([¡j&xsfi&yos má? 
cumplióos. Los nallltares americaTíosr 
correspondieron con gesto de honda 
pratitud, y prodigaron al Coronel 
Amiell todo género de palabras de 
cortesía, celebrando el ordon. y' la 
hellezn del Cuartel del Ejé:»c.itc. 
Muchos de los oficíale.;} presentes, 
que vienen en esta comisión, presta-
ron sus servicios de ocupación en 
Matanzas, hace veinte<y tantos años. 
í'in embargo, a la vista del edifi-
cio en que residieron, y lue«o en 
el interior de la Jefatura, encon-
traron recuerdos de aquellos días, 
i'l Gral. Daldborg manifestó al Co-
ronel Amiell, que se sentía suma-
LOS YACIMIENTOS DE PETROLEO EN ZARAGOZA 
P R I M O D E R I V E R A P R E S I D I O L A C O N F E R E N C I A S O B R E 
C C M U N I C A C I O N E S , M O S T R A N D O S E M U Y I N T E R E S A D O E N E L L A 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
EL TESORO DE LA VIRGEN DE COVADONGA, ROBADO 
OVIEDO, diciembre 10. 
Malhechores desconocidos han robado el tesoro de la Virgen de Cova-
donga, valorado en más de 3 millones de pesetas, ofrenda eu parte de los 
españoles de sud-América. v \ 
VENDRA DENTRO DE 
UNA SEMANA PARA 
CUBA E L GENERAL 
CROWDER 
C O I N C I D E C O N N O S O T R O S E L G O B E R N A D O R B A R R E R A S 
El señor Alcalde, basándose en 
las facultades que le concede la 
Ley Orgánica de los Municipios, ha 
suspendido totalmente el acuerdo 
del Consistorio que di-sponía se sa-
case a subasta el arrendamiento 
dal Mercado de Colón. 
Como es sabido, el señor Cuesta 
dejó pasar el término que tenía 
para v̂ etar esa resolución, desean-
do, para salvar los intereses de las 
numleroeas personas que libran la 
subsistencia en el citado Mercado, 
evitar la clausura solicitada por la 
Empresa del Unico al amparo de la 
concesión de que dicírntn, pero, co-
mo temíamos y esperábamos, las 
razones de equidad no han prevale-
cido. Las ahog6 el escándalo. 
Aplaudimos la resolución del Al-
calde. Nada aconsejaba que se ori-
lln.se la ley para evitar un daño a 
quienes lejos de temerlo y pedir 
amparo, se mostraban contrarios al 
acuerdo del Ayuntamiento. Ahora 
«¡r. plantea el problema de buscar un 
medio hábil para mantener abierto 
ese necesario Mercado, so pena de 
satisfacer los deseos del Unico, que 
aspira a serlo de hecho para ejercer 
de modo efoctivo el monopolio que 
tiene autorizado por la concesión. 
En esto nos hallamos Je perfecto 
acuerdo con el Gobernador Provm-
clal, que al suspender también el 
acuerdo, coincidiendo con el Alcal-
de, robustece uno de nuestros ar-
gumentos diciendo "que el problema 
planteado por la Compañía de Abas-
to y Consumo de la Habana, S. A. 
fia del Mercado Unico), puede traer 
como consecuencia la clausura in-
mediata del Mercado que nos ocupa, 
según ha reconocido el Ayuntamien-
j to en el acuerdo de que se trata al 
proclamar el derecho de aquella a 
• exigirla y obtenerla de conformidad 
I con lo estipulado en. las cláusulas 
décima tercera y vigésima segunda 
I de la concesión de que disfruta, cu-
' yo derecho pudiera causar como con-
l secuencia la pérdida para el Muni-
I cipio de tan valiosa propiedad" y 
! que "es conveniente que el Ayunta-
I miento proceda a buscar una fórmu-
la legal que haciendo compatibles 
| los intereses del concesionario con 
| los del Municipio, impida por todos 
j los medios, que éste sufra tal que-
j branto", 
AJiora se verá la razón que tene-
: raos en cuanto hemos dicho, y se ve-
j rá también 1c que han ido buscando 
Jos que combatían el arrendamiento 
a pretexto del precio señalado, cuan-
j do todo el mundo sabia qjie se fija-
ba como mínimum para la subasta. 
(Cont.núa en la página 1G) 
OVIEDO, diciembre 10. 
"î âr, • 4 
El robo de alhajas a la Virgen de Covadonga, fué perpetrado mientras 
estaba reunido el cabildo. Los ladrones forzaron la puerta del Palacio del 
Obispo llevándose las coronas de la Virgen y del Niño, que habían sido 
regaladas en 1918 por los asturianos de América. 
La noticia produjo enorme sensaci'n. movilizándose inmediatamente la_ 
policía que salió en persecución de los malhechores. Todos los viajeros que 
llegan a la ciudad son objeto de cuidadoso reconocimiento. 
Ambas coronas tienen 9,045 piedras preciosas algunas de ellas de gran 
valor intrínseco. 
MADRID, Diciembre 10. O — 
El general Primo de Rivera pre-
sidió hoy la conferencia nacional so-
bre Comunicaciones. 
Durante su discurso dijo que el 
gobierno cifra gran interés en este 
asunto, contando con la opinión pú-
blica, gracias a cuyo apoyo se pro-
pone realizar una doble labor para 
robustecer la patria en el interior 
y en el exterior. 
Añadió que dentro de pocos días 
el Directorio se propone dar a cono-
cer algunos puntos importantes en 
los cuales es necesaria la colabora-
ción de todos. Terminó diciendo que 
el gobierno se propone secundar to-
do lo que sea referente a las cien-
cias, _la industria y a la cuMixra. 
A la conferencia asistieron mu-
chas damas y elementos militares. 
Se han presentado muchas memorias 
para su discusión y se espera que 
de esto saldrá i^-sístema de tele-co-
municación y radio-telefonía en Es-
paña, y que se dictarán leyes para su 
implantación. 
PUBLICACION DE UN MANIFIES-
TO EN BILBAO 
BILBAO, Diciembre 10. 
Se ha publicado un manifiesto z. 
la opinión general de España, en que 
se dice que con el régimen anterior 
(Continúa en la pjgina l-o) 
MASHINGTON, diciembre 10. 
El general Crowder, Embaja-
dor de los Estados Unidos en 
Cuba, 13 ó ¿«4 ib/'ie de Was-
hington para NueVa York, don-
de permanecerá una semana an-
tes de dirigirse a la Habana a 
reanudar sus funciones. 
U N A M A N Z A N A D E 
C A S A S A R R A S A D A 
V o r a z s in ies tro c a n s a d o p o r 
u n d e s c u i d o , d e s t r u y ó m u c h a s 
v i v i e n d a s de l R e p a r t o H o r n o s 
Originado por el descuido da una In-
feliz mujer, que deseando llevarle rá-
pidament-» a su hijo una medicina, olvi-
dd de api-gar una lámpara de estufina, 
cuya explosión esparció Lis llamas por 
su humilde residencia, so produjo ayer 
un pavoroso incendio que desvastó una 
manzana entera de casas en el Reparto 
Hornos dh Marianao, dejando en horri-
ble estado de miseria a los pobres ve-
cinos del lugar que perdieron cuanto 
poseían. 
Una señora nombrada Hortensia, ma-
dre de cinco cr%turas, que reside en 
vma de las modestas viviendas dej Re-
parto, situado entre las calles San Sal-
vador e lírleslus. tiene enfermo a uno 
de sus pequeñuelos y apremiada por 
las múltiples ocupaciones que su esta-
do de pobreza le hace ntender, hablase 
olvidado, mientras preparaba la comida. 
d< que debía darle a aquel una medi-
cina. Cuando recordó que era la hora 
indicada corrió presurosa a la habita-
ción del enfermo y en eso momento no 
pudo tener la precaución de apagar la 
lámpara de estufina. Momentos des-
pués se producía la explosión y las 
ll;;mas se esparcían por la pared de la 
cocina. Alarmada ante la perspectiva 
de que nudieran perecer sus hijos. la 
péñora Hortensia los llevó consigo ha-
cia el exterior de lâ vivlenda. ponién-
dolos a salvo., 
Sn tanto, las llamas hicieron presa 
de toda la casa, propagándose a las 
o ntíguas y en muy poco tiempo la» 
pequeñas construcciones eran una In-
mensa hoguera... 
SESENTA CENTESIMOS 
D E L PRIMER PREMIO 
CAEN EN GUANABACOA 
O T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
L A A C C I O N C I U D A D A N A D E L O S O R I E N T A L E S 
G E S T I O N E S P R I V A D A S P A R A ü N A O B R A D E U T I L I D A D P U B U C A 
(Por telégrafo) 
Guanabacou, Diciembre 10. 
DIARIO, Habana. 
En la vidriera de tabacos y ci-
garros "La Flor de América", situa-
da en la calle de Pepe Antonio No. 
nueve, de la propiedad de Alberto 
Rizo, fueron vendidas 60 fraccioné? 
del número 11105, premiado con los 
cien mil pesos, que fueron reparti-
dos entre elementos pobres. 
Esto ha causado gran alegría en 
Guanabacoa. 
Cortés. 
ESTUVO EN MATANZAS EL SE-
CRETARIO DE GOBERNACION 
l (Por telégrafo) 
Matanzas. Diciembre 10. 
•DIARIO, Habana. 
Estuvo hoy en esta ciudad el ho-
norable Secretario de Gobernación 
Dr. Rafael Iturralde, acompañado 
del Representante doctor Domingo 
Lecuona para asistir a los actos ce-
lebrados hoy, de los cuales doy 
cuenta por correo. 
Ambos regresaron esta tarde a 
esa capital. 
Gómez. 
Crrupo d* cívicos ciudadanos que Inicl au desinteresadamente los trabajos de 
canalización del arroyo Jarayá, en Sa ntlago de Cuba, poniendo sus brazos al 
servicio da una obta da utilidad pública. 
L A REVOLUCION DE MEJICO 
R E G R E S O A N O C H E E L D R . J O S E M . C O R T I N A 
• : 
F U E O B J E T O D E U N E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
Anoche, por la vía de Key West, 
regresó a esta capital procedente 
de Europa, el ilustre hombre pú-
blico Dr. José M. Cortina. Secre-
tario de la Presidencia de la Repú-
blica, que representó a Cuba como 
Delegado en la Asamblea de la Liga 
de las Naciones. 
El recibimiento que se le hizo al 
batallador político por parte de sus 
que me Cotán conferidas por el in-
ciso quinto del artículo 99 de la 
Constitución de la República y el 
artículo los de la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
R E'S U E L V O 
Suspender el .".«uerdo del Ayunta-
miento do la Habana de fecha 19 de 
Noviembro próximo pasado, por el 
que se dispuso sacar a pública su-
rmsta el Mercado dé Colón o Polvo-
rín, por haberse infringido en el 
mismo los preceptos legales á que 
antes hace referencia." 
V^ElXSESIOÑDEL SENADO EN 
LA PAGINA DIECISEIS 
amigos y admiradores fué tan en-
tusiasta como cariñoso. 
En los remolcadores "Iris", "Isa-
bel", "Nora" y "Providencia" sa-
lieron mar a fuera a esperar al va-
por "Cuba" que conducía âl Dr. 
Cortina y su distinguida famili^ la 
comisión organizadora del recibi-
chi, el Sub Secretario« de Justicia 
Dr. Erasmo Regiieiferos, represen-
taciones de los Partidos Popular y 
Conservador y una orqüesta. 
Gran numeroso de voladores se 
lanzaron al espacio. 
En el muelle del Arsenal se con-
gregaron numerosos amigos y simpa-
tizadores del Dr. Cortina y así co-
mo los Comités Políticos en auto-
móviles, camiones., y otros vehícu-
los y la Banda Municipal. 
Entre las personas que acudieron 
al muelle recordamos al Secretarlo 
de Agricultura, General Pedro Be-
tancourt, el Sub Secretario de Es-
tado Licenciado Guillermo Patter-
j son, el Comandante Bernabé Marti-
i nez. Ayudante del Sr. Presidente 
(Continúa en la páff. 16.) 
Con una carta de presentación de; 
Asociación de la Prensa de Oriente,: 
nos visitaron ayer los señores Joa-
quín Pérez Xiqués y César Oñate, 
estimados compañeros 7 miembros 
del Comité pro Yaraya. que presi-1 
de don Facundo Bacardt los cuales | 
vienen a esta capital a realizar una 
simpática gestión cerca de los co-l 
merciantea e industriales que man-i 
tienen relaciones de negocio con 
Santiago de Cuba. 
El Comité pro Yarayá lo consti-j 
tuye un giupo selecto de cívicos ciu-
dadanos, que desinteresadamente, por ; 
; amor a su pueblo, procuran sanear 
la parte norte de la gran ciudad 
oriental, supliendo la deficiencia de 
la admlnietración pública. Por la; 
indicada zona cruzan las aguas ce-; 
nagosas del arroyo Yarayá, en el 
que descargan las corrientes pluvia-1 
les arrastrando todas las materias 
que hallañ a su paso y que al des-i 
componerse, constituyen un peligro-, 
so foco de Infeccfi'm. 
Además son frecuentes la inunda-j 
clones y suelen causar daños mate-i 
ríales al vecindario, todo lo cual 
impulsó la constitución del expresa-1 
do Comité, cuyo propósito, ya en 
parte realizado, es canalizar el arro-
yo y encerrar su corriente en mu-1 
ros de contención, para que no sel 
desborde las lluvias torrenciales. La 
obra, "parcialmente construida, como 
queda dicho, tendrá uní extensión de 
doscientos cuarenta y cinco metros, 
y remediará del modo más urgente 
y eficaz posible el ma1. 
Los primeros trabajas se ejecu-
taron por prestación personal del 
vecindario, 'que brindó generosamen-
te sus brazos, mientras los indus-
triales y comerciantes, siempre dis-
puestos a contribuir a toda empresa 
de utilidad pública, aportaban el 
material. La Casa Bacardí, que tan-
tas pruebas ofrece de su esplendi-
dez, contribuye con dosciô 'os pe-
sos mensuales, y hay otras entida-
des que también vienen contribu-
yendo. Pero eso no basta para 
terminar les trabajos con rapidez, 
y de ahí que se haya decidido co-
lectar fondos en una verbena que 
se está organizando y que se cele-
brará en Vista Alegre el día último 
del año aciual y el primero del pró-
ximo. 
Y precisamente con el objeto de 
obtener le cooperación de los co-
merciantes e industriales de la Ha-
bana, que tienen vinculaciones de 
negocios con los de Santiago, han 
venido los señores Pérez Xiqués y 
Oñate, los cuales serán sin duda aten-
didos en sus pretensiones. Dichos 
El general Figueroa se sometió 
al Gobierno.—La Cámara conce-
dió extraordinarias facultades al 
Presidente Obregón. 
(Continúa eu la página 13) 
En la Legación de Méjico se 
recibió ayer el siguiente cable-
grama: 
Legación de Méjico, Habana. 
Influenciados por De la 
Huerta los generales Sánchez, 
en Veracruz y Estrada en Ja-
lisco, subleváronse el primero 
con parte de la guarnición y el 
segundo con solo dos regimien-
tos. El resto del Ejército se ha 
dirigido al Sr. Presidente en 
forma enfática protestando su 
lealtad. El Gobierno toma me-
didas urgentes para sofocar la 
rebellón," que careciendo de 
principios y no estando apoya-
da por las clases populares es 
solamente una asomada. 
El general Figueroa, que se 
había levantado en guerrero 
contra las autoridades locales, 
se ha sometido al Gobierno. 
El Presidente Obregón regre-
só a Méjico, siendo entusiásti-
camente aclamado. 
La Cámara de Diputados con-
cedió al Sr. Presidente faculta-
des extraordinarias en los ra-
mos de Hacienda y Goberna-
ción. — Firma: Tellez. 
TITANICA Z.ITC3ZA CONTRA Eli 
VOKAZ ELEMENTO 
j-.as autoridades municipales, la poli-
cía, el Aĵ rclto y el pueblo ipiclaron 
una tremenda lucha contra el voraa 
elemento, f;ue devastaba las casitas pro-
picias a la combustión. Antes habían 
procedido con éxito al salvamento de 
los vecinos y al cabo d<s dos horas el 
Incendio quedaba sofocado, no sin que 
ya hubiese destruido la manzana entera 
de casas. 
En primer término llegaron a pres-
tar auxilio el Capitán Manuel Aroza-
rena acompañado de los tenientes Vete-
rinarios Martínez y Navas; el Teniente 
Rojas Gran al mando de la Compañía 
de Retén acudió, dando órdenes Inme-
diatamente con objeto d-j extlnglr el 
fuego. También acudieron los tenientes 
Qüereieta y Fernández, Capltáá.n Slgler, 
Ayúdente del Sexto Distrito, los tenien-
tes Sirgo, Larrubla y Nln, todos al 
mando de fuerzas que contribuyeron 
de una manera práctica a la extinción 
d.;̂  fuego. Nuestro Alcalde Municipal, 
así como Tas demás Autoridades a su 
nr.ndo acudieron Igualmente, prestando 
su valioso concurso a salvar las vidas 
de tantas personas que pudieron haber 
prtcldo «n aquel devastador Incendio. 
El Capitán fe de la Policía, auxi-
liado por los Sargentos Calderón y LU-
zo tamb'.'-n actuaron de una manera 
efectiva y digna de loa. El automóvil 
que está yl servicio de la Jefatura de 
Sanidad prestó su concurso. El señor 
At:-.naslo García, alto empleado de di-
cha Jefatura actuó heróicamente, pues 
por él fué sacado del Incendio un su-
jeto que sufría un ataque de espasmo 
llevándolo en su máquina al Hospital.. 
Mkmr'oa de la Policía Nacional, resi-
dentes en Marianao y que se encontra-
ban en sus casas por estar francos de 
servicio, laboraron con gran ahinco, 
un'éndosa en su labor a la del Cuerpo 
de Policía de este Municipio que con 
tanto éxito trabajó. El Sr. Quirlno Cal-
deríi\ miembro do la Policía Judicial, 
también fué factor importante como 
director de los elementos del pueblo. 
Gran nflmero de las casas que fue-
ron destruidla por el fuego eran pro-
piedad dc.l señor Francisco Glbelm. 
vecino de aquel mismo lugar. 
Los vecinos de la cuadra quemada 
se nombrin: Genaro Trlana, propieta-
rio de una vidriera y tabaquería situa-
das en Santa Rosa, y San Salvaáor, las 
pérdidas sufridas eñ sus propiedades 
ascienden a cuatrocientos pesos; Pe-
dro Menéndez, el cual tuvo la suerte 
de sacar la guarda de su ca»̂ , no ha-
biendo tcir.do ninguna pérdida; Lucilo 
Montenegro, vecino de San Salvador 
10, perjudicado en doscientos pesos; 
Cándido Rodríguez Fernández, de San 
Salvador, perjudicado en doscientos se-
tenta pesos; Manuel Lay, asiático, pro-
pietario do un puesto de frutas situado 
en Santa Rosa y San Salvador, se con-
sidera pe'judlcado en cuatrocientos se-
tenta peiíos; Andrés Pcdroso Pérez, per-
judicado 011 trescientos pesos, e Inda-
lecio Sores Fernández, dueño de una 
zapatería, y el que manifiesta ascien-
den sus pérdidas a setecientos pesos. 
. Las primeras actuaciones en el in-
cendio /ueron hechas por el Capitán 
de Policía, éncargándose de continuar-
las el Juez de Instrucción^quien llegó 
después que se había extinguido el 
fuego. 
Según Int investigaciones practloidas 
por la Policía y el Juzgado, el hecho 
se estima casual. 
No obstante el inmenso número de 
habitantes de 1̂ . cuadra de casas des-
truídi, no hubo que lamentar desgra-
cias personales. 
' asbet t . 
„ 
E L V I A J E DE m R E Y E S 
DE ESPAÑA A ITALIA 
En nuestra edición de la tarde de 
hoy dedicaremos una página entera 
para dar una amplia información de 
la llegada de los Reyes de España a 
Italia y de I05 diíicarsos cambiado* 
entre el Soberano espafiol y el Sumo 
Pontífice. 
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L a C i u d a d F u t u r a 
En materia de urbanización hay la 
costumbre de pensar al revés de lo 
que la lógica y la razón aconsejan. 
La inmensa mayoría de los componen-
tes sociales son gente pobre, trabaja-
dora y de modestos recursos. Sólo un 
diez o un quince por ciento de la so-
son anti-higienicas y sólo en un país 
eminentemente plutocrático se expli-
ca que puedan consentirse. En vano se 
dirá que en esos grandes palacios de 
mil puertas y ventanas se emplean 
aparatos de ventilación y aereación 
para renovar el aire. Esa aereación 
L a M a g i a d e l C a l e n d a r i o 
P a r a l o s c o m e r c i a n t e s y p a r a l a s d a m a s 
D o s c l a s e s d e v e n c i m i e n t o s 
DE SANIDAD 
Vna tira de papel con un número es-
tampado encima, temido a vecea por los 
comérclan'.es, y esperado otras seĝ n 
los ••nclmlentos que anuncia, unos en 
que pos vencen, otras en que vence-
mos; El calendario ea a las veces el 
terror de algunas señoras y señoritas. 
Ellas lo oxpfan como se expía y atis-
ba la llegada de un cobrador implaca-
ble; les trae también sus vencimien-
tos Improrrogables," los cuales hay que 
pagar a cista de torturas a veces atro-
ces, con la agravante de no poder fran-
quearse mucho sobre ellas, sino a sus 
muy Intimas. Ese martirio mensual 
viene preoarándose en un lento proceso 
interine) de los Organos femeninos cuan-
do no andan en su normalidad. IjOs ner-
vios y músculos abdominales sufren en-
tonces unas contracciones violentas y 
dolorostsimas, ya con Kbupdantes he-
morragias o con estancamientos más pe-
EX h o x ü r m: MARO ABITA 
M 5 EZ 
Esta noche a laá ocho, tendrá 
efecto en el salón de actos de la 
Academia de Ciencias, una velada, 
fúnebre en memoria de la que fué I 
raeritísima enfermera cubana, Srta., 
"Margot" Nuftez. 
La Asociación Nacional de Enfer-
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
nof.os gnn. El único remedio es prepa-rarse de untemano normalizando lo* 
contros nerviosos para que vuelvan a bu proceso natural y suave. Hay miles I 
de casad.-is y doncellas que acos-vi.rk«s onirxfma nir M4TFR\TI)\D uimbran «NI & de anticipación to-f1^ PREMIOS DL Ti vi o i on mar el famoso reconstituyente femeni-i Gran entusiasmo se adMerte en-jio CARDUI: asi pasan sin novedad sus i tre nuestras familias pudientes por indisposiciones, si usted espera hasta crear premios de maternidad, para 
4 de Diciembre 
Casi siempre que comienza una le-
fisíatura del Congreso se d* meras organiza este acto, al que han «'d t  l congres   d'c* que 
de concurrir valiosos elementos. '«̂  a ser de la mayor importancia, 
•ícr las medidas que de olla saldrán 
que 1̂  aojmetan los ataques, no tiene usted remedio rápido, y momentáneo que se los qultt al menos permanente-mente. T >me CARDUI como un alimen-to o vino de salud, y no sufrirá las in-comodidades de tantas mujeres. 
Envíenos este anuncio, con su nom-bre y dirección, y recibirá, el útil libro 'Tratamiento Casero Cardul". Se ven-de en todas las boticas de Cuba. Si no hay en la qua acostumbra comprar, diríjase i "U. S. A. Corporation**, Man. rique, 66. Habana, y obtendrá la can-tidad qui) desee. 
ifdueir los impueet&s, sino que habrá 
que aumentar los actuales. Los parti 
'larloa del bonus, unos progresivos y 
otro no, anuncian que. en esî  ca 
sj. rechazarán las robajus propuesta* 
pyr el Secretario y harán aumento* 
cu el incomo tax o impuestos sobre el 
Ingreso, en el de las herencias, etc 
lo cual un año o algunos meses 
au-ctorgarlos en el próximo concurso 
que se celebrará a fines de este mes 
y principios del año entrante. 
El Dr. López del Valle, Presidente 
del Jurado Nacional de Maternidad 
diariamente recibe donativos 
esos conoursos. 
y por las consecuencias que tsus actos 
tendrán e u la conducta ue los parti-
í.cs; etc. etc. Luego resulta, unas 
veces, que no suceUc! luida Q.1 tii.s-
ocpdencia; y en otras que sucede té? de las elecciones será desastroso 
jn-ecisamente lo contrario de lo pro- para los candidatos republk-anos 
tosticado. cuando se vaya a los cómico^ en 
Toda situación tiene su hecho cen- Noviembre del 224. Los candidatos 
I T K I ; el de la que ss va a deárrrollar que lo pasarían bien, serían aqueliog 
para in esta legislatura es la aparición de que hubiesen votado en pró del ho. 
luroá grupiiom y al croc'muento ue mis, por abundar en üu distrUo loj 
Cuantas personas desean obtener oíros dentro del partido, todos titula- 'icenciados del ejército y de la ma 
datos ac#rca de como hacer estos do- dts "progresivos", que serán les que riña. 
adineradas; y para servir y halagar a 
una minoría opulenta, arquitectos, in-
genieros, artistas, inventores c indus-
ciedad urbana la constituyen gentes i tiene que ser defectuosa porque agi-
tai el aire de un local no es reno-
varlo, sino inficionarlo más, como es-
tá probado que el aire movido por los 
tríales, discurren con toda preferencia ventiladores eléctricos, ensucia el am-
el modo de fabricar o modernizar ciu- biente en vez de saneailo. 
dades creando portentos de holgura,! El objeto, el medio de conseguir 
de confort, ds arte y de lujo. Se pien-Ja habitación sana y barata consiste 
sa, ante todo, en monumentos, jardi- en no escatimar espacio para que en-
n?'los, malecones, etc., como si en las tre el aire y la luz de! día en las 
grandes ciudades no hubiese un ochen-; habitaciones. La facilidad de abrir 
ta por ciento de gente humilde y tra- vía* de comunicación eléctrica abara-
baiadora. Para éstos, que son los más! ta los terrenos y pu(jde extender las 
y que por el número representan lo | ciudades en áreas inmensas sin gran 
cuantitativo de los elementos socialesJ costo del terreno; y ante esta facili-
tan respetables como los otros que re- dad se impone la construcción de 
presentan La calidad en una medida | gandes edificios o aglomeraciones de 
equivalente, para esos pobres, apenas! viviendas con aire, luz, y espacio, sin 
se implantan reformas. Ello es que en "egar a una densidad de población es-
una sociedad bien organizada, en un 
pueblo en que todas las clases me-
recen ser atendidas, poique en con-
junto representan un factor social in-
dispensable al progreso; no pueden ir 
las cosas en orden si no se procura el 
bien de lodos, y tanto más aquellos 
que más lo necesitan por vivir consa-
grados a la industria y a1 trabajo en 
general, que ej el mayor sostén de los 
pueblos. 
Es preciso, si somos humanos, que 
en los numerosos proyectos de urba-
nización general, no «can todo edifi-
cio: de lujo para moradas ricas y ofi-
cinas (jle empresas poderosas. Hay que i ochenta rasas y dos pisos más epci-
trecha y malsana. El ingeniero a que 
nos referimos ideó la construcción de 
casas lineales de doscientos metros de 
largo, con dos o tres pisos a lo más; 
pero de manera que el ;ol pueda en-
ti?.r en todas las habitaciones. Cada 
manzana formando hileras de casas 
adosadas, de a doscientos metros de 
largo unidas por los respectivos pa-
tio's que las separan para que entre 
luz en todas. Esas dos hileras de edi-
"íic os coinprenden ochenta casas sus-
ceptibles ele dividirse en cuartos para 
peisonas solas. Suman las dos hile-
ras que forman la manzana con 
1 
pensar un poco más en las viviendas 
económicas del obrero, del empleado, 
del oficinista, del agricultor, etc., que 
bien lo merecen, ya que estas clases 
sociales contribuyen tanto como las 
ô as al fomento de la prosperidad na-
cional. 
El gran problema a resolver para 
las clases proletarias es la habitación, 
el hogar, el rincón doméstico o priva-
do en que todos necesitamos recoger-
nos en las horas sagradas de la vida 
ínüma, de la expansión familiar y de 
la meditación y el estudio; ese recur-
so de todo? los seres para recogerse en 
sí mismos debe ser dado a todos in-
c.'uso a los más infelices para que re- no quisieran cocinar, y asimismo la 
mi uno? 240 departamentos para fa 
milias con cuatro habitaciones cada 
una y demás dependencias con un as-
censor en el centro y escaleras en los 
exíiemos. A lo largo van unos raíles 
con unas vagonetas en las que pue-
den ser Üevadíjs fácilmente Los equi-; 
pajes, muebles, etc., y un servicio es-
pecial para que todos los vecinos con-
duzcan sus basuras en lugar a propó-
sito para ser recogidas. Ll servicio del 
agua puede efectuarse de arriba a ^ 
abajo, mcdianle unos donkes. El ser- ¡ 
vicio de luz eléctrica se facilitaría 
barato y podría haber un restaurant' 
que sirviese comida a las familias que 
I J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
que ensayan con ses flores la qnirnera 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de mu sueños con 
el perfume de sos azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
qne realzan suc encantos con la be-
lleza de sns flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
44' 
loá o un 
m < r : i a v a " 
mundo de imborrables re-
cuerdos. 
; pativoa y creaciones de premios, pue-
! den dirigirse al Dr. López del Valle, 
i al Dr. Antonio F . Barrera, Jefe de 
Higiene Infantil, o a la Sra. Anto-
' nía Prieto de Calvo, Enfermera Jefe 
• de ese Servicio, en la propia Secre-
| taria de Sanidad y Beneficencia. 
LAS COWENCIOXES SANITARIAS 
Conforme hemos publicado hace 
I pocos dias, mañana embarcarán para 
I Santiago de Cuba loa doctores Enri-
que Porto, Secretario de Sanidad; 
Lópei del Valle, Director del Depar-
tamento; Antonio F. Barrera, de 
Higiene Infantil; y José de Pazos, 
del Laboratorio Nacional. 
En la capital Jb Oriente se efec-
tuará la inauguración oficial del 
Hospital de Homicultura y la aper-
tura de la Convención Sanitaria î o-
vinclal. 
coiitrolai-ijii las támaras, como hace 
iiños fué controludo el Senado por dos 
o íre«3 "populistas" Habiendo sido 
elegidos por el Partido del Pueblo 
y como ei democrático y el lupubll-
cano tenían fuerzas iguales, .íouellos 
lies sujetos, yéndose al uno o al otro 
lado, eran lo* que decidfan la victo-
iva; decisión que se les pagaba con 
alguna concesión a sus ideas. 
Estos "progresivos", de ahora. 
Pero como serán planteadas otras 
muchas cuestiones, puos los bloques 
progresivos tienen programas copic-
t-ts, existe la posibilidad de que en-
tre ellos y la derecha se llegue a 
trrinsacciones, gracias a Las cuales 
IV evitase el votar medidas que per-
judicasen demasiado al partido en la 
(ampaña electoral. 
Esto requerirá habilidad y pa-
riem-ia en los directores de las ma-
v̂ nides del Oeste y del Noroerte, se- yorías republicanas en el Senado 
guirán la misma táctica; uniéndose a en la Cámara Baja y también en el m "progresivos" del partido deiuo- p.-egidente Coolidge, obligado por su 
critico —que también los tiene—y î TS0 y por su deseo de ser, primero 
a los demócratas, que sin estar m- designado candidato y luego ?oelegi-
lectados de "progredivismo" se com- ^ a tener una inter/ención activa 
placerán en suscitar dificultades a la (n esUtó negociaciones, 
mayoría republicana, que es conscr- situación complicada; más 
vadera, obligaran a esta a hacer co- veteranos de !a polirica, que 
.•iis que no le agrade, para poder con-1 
.-.oguir otras que considera necesa 
También los distinguidos viajeros lias y razonables, 
asistirán a la» convenciones sanita-| La consecuencia podrá ser que la 
rias que ee celebrarán en Camagüey I o.'̂ ra de la legislatura sea abigarrada 
y Santa Clara. !y quo descontente a ia mayoría de 
En estos congresos sanitarios S*> 1er republicanos y acaso también a 
tratará de problema del Paludismo la del país. 
Haga sus encargos de ñores, el jardín más grande de Cuba 
( L i a v é " A R M A N D Y H E R M A N O 
^ Oral. Lee y San Jnllo. Iforü îM 
TELEFONOS: 1-1858, 1-7029, 1-703'?, P-S-^ 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923 1924 
S I E M P R E T E N E M O S 
de la Tifoidea, etc., adotándose loa 
acuerdos que se estimen procedentes 
y que se pondrán en práctica por el 
Gobierno Central a la mayor breve-
dad. 
Estas autoridades sanitarias re-
i tornarán a la Habana hacia el día 
, 20 del actual. 
INGENIERIA SANITARIA 
Los Planos aceptado por esta Di-
j rección son los eiguientes: 
i Buenaventura entre Dolores y Po-
elto, do N. J. Morales 2 casas; J. en-
| tre 21 y 23 Vedado, de Felisa Bu-
i sutil; Compromiso entre Guasaba-
1 coa y Cueto; de Benigno Blanco; 
Ave, Menocal 56 de Francisco Ló-
¡pez; General Loe entre M. Rodríguez 
'y Mendoza, de Emilio Cocina; Ave-
' nida de |a República 98, de César 
Castellano,; Cerrada de Atarás 6 de 
José Lage; Riela 82, de Domingo 
F . Prieto; Libertad entre F. Pooy y 
S. Antonio de L . Pasan 2 casas; 
Antonio Piedra entre San Julio y 
Durege, de Manuel Avila;'H. 91 de 
María G. de Collazo; Avenida Se-
rrano entre Santa Emilia y Zapote 
de Alberto Ojeda; Gertrudis entre 
Jorge y Avellaneda; de* F . Loón; 
Gertrudis S|15 M. 12 Víbora, do Au-
relio Sandoval; Morúa Delgado 41, 
de Rafael Padró. 
So han rechazado Franco 6, de Bel-
lo Santalla. Infringe art. 5 5 P. 6 
El bonus o regalo a los que servi 
do en el ejército y Ja marina duran-!1 
te la guerra promete Her la cuestión 
batallona. El Secretario del Tesoro, 
Mí. Mellon, ha formulado un plan 
financiero, en el cual figura la re-
ducción de unos impuestos y la eu-
presión de otros; medida que sin du-
uinguna de las otrati de la mirma ín-
dole, habidas hasta ahora. En la épo-
ca de los dos o tres "populistas", que 
lucieron diabluies en el Senado, se 
trataba de representantes de un ter-
ror partido, que cobraban el barato a 
ífn dos antiguos e históricos parti-
dos. Era una presión de fuerza ph-
dentro; y legítima hasta cierto 
punto. Ahora con esto de los blo-
i|i os hay lo que aquí se llama "ho-
radar de dentro para fuera". 
Los perturbadoiea están en casa; 
í>on de la familia; y esto lea da una 
vosición ventajosa para imponerse, 
forzando a la mayoría, a hacer lo 
E n a r m a d u r a s lo m á s n u e v o . 
E n cr i s ta l e s lo m e j o r . 
e l m á s ef ic iente . Servicio 
nazca en ellos la ambición, el deseo 
de trabajar y prosperar y mejorarse 
en una vida noble y elevada. 
No han faltado hombres de capital 
calmena higiénica y barata podría es-
tar dotada de varios establecimientos, 
bodega, farmacia,- tienda de ropas, 
fs.'uela. capilla, lavado, etc., que po-
y de empresa que, auxiliados de bue- i r̂'an 8er aRenciadas por la misma 
nos técnicos, pensaran en la solución 
de ese problema; el problema de la 
vida culta y ordenada entre las cía-
sos pobres, merced al estímulo de una 
empresa propietaria del edificio y ser-
vir las compras a quien las pidiese por 
teléfono. También podría haber una 
distribución de fuerza motriz para las 
Sltur-on 
No 2324-W 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y ia de más confianza 
" E L A L M E N D A R E S " 
Pí Margall 54 (antes Obispo) Presidente Zayas 39 (antes O'ReiDy) 
DR. GUILLERMO P O R T E L A 
la seria acogida con aplauso por el 
numeroso elemento capitalista, adicto â e es contrario a las ideas, les an 
al partido republicano. j lecedentea y los compromisus de/ 
Mr Mellon ha declarado quo, si se yartido. 
veta el imnus, no sólo no sa podrán[ X. Y. Z. 
Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos de 
Medina y Príncipe 
El | Tribunal de oposiciones para 
la posesión de la cátedra de Dere-
cho Penal integrado por los docto-
res José Artolín del Cueto, Ricardo 
Dolz, Octavio Averhoff, Carlos Revi-
lla, Pedró P. Rabell, Enrique Roig 
y Oscar García Montes, ha declara-
do vencedor en la reñida lid enta-
blada al ductor Guillermo fporfela, 
reputado joven profesional, muy co-
nocido en nuestro foro y en la en-¡ 
señanza por su acreditado tratado1 
de Derecho Procesal. 
Nuestia más efusiva congratula-1 
ción al nuevo profesor, por el triun-i 
fo legítimo y brillantemente con- j 
quistado y nuestra expresión de plá-1 
cerne a ia juventud estudiosa de la 
Universidad,, por la adquisición de 
can estimable maestro. 
La Sección de Instrucción y Be-
llas Artes -de esta Asociación, ha 
quedado constituida baijo la Preei-
dencia del Sr. G. Barral, en la for. 
ma quo eigue: 
VIce-Presidente, Sr. Urbano E. 
Gómez Cádiz. 
Secretario, Sr. Policarpo Pallás. 
Vice-Secretarlo, Sr. Lula Moreno. 
Vocales por Instrucción: Dr. Ra-
miro Mañallch, Dr. Gabriel García 
Galán, Dr. José A. Ochoa, Dr. Sa-
muel Giberga, Sr. Faustino Gonzá-
lez y Sr. Junn Acosta Piedra. 
Por Literatura: Sra. Rosarlo San-
sores y Prcn, Srta. Palmira Valdés 
Poyo, Dr. Salvador Salazar, Sres. M. 
Lozano Casado, Francisco Ichaso, 
Manuel ViUawrde y Joaó Manuel 
Alvarez. 
Por Declamación: Sra. Caridad 
Sala, Directora; y Sres. Ramón 
Ellas, Jtanuel Menéndez, Rafael A. 
Tormo, Frnnciaco Harral Váaquez, 
José Matilla. Domingo Galindo, 
Francisco Darval López, José Anto-
nio Fernández, Domingo A. Lazca-
no. Agdpino Hoque. José Cavia, An-
tonio Sierra, Faustino Alonso, Ber-
nardo Romo, Francisco Villazana, 
Baldomero Pacheco, Salvador Gon-
zález, Pedro P. Agudo, Armando 
Alfonso Snárez, Joaquín Vidal y 
Virgilio A. Suárez. 
Música y canto: Joeé Calero, Vi 
erante Lanz, Florencio Farnós, José 
Maury, Francisco ichaso, Tomás 
Gorman, Manuel do la Torriente. 
Alfredo González. Joae Alvarez, An-
tonio Planas, Julio García y Faus-
to Alvarez. 
v.'da alentadora para el porvenir. Po-' Personas que manufacturan algo a do-
drían combinarse planes de fabricación m c'l'0 y ot,os servicios que los ade-
especial para medios cooperativos que 
abaratasen los productos y los servi-
cios modernos de las casas. Hace po-
cos años, un ingeniero americano 
ideó un sistema de fabricación de ca-
sas que llamó "La ciudad tjel por-
venir"; algo semejante a lo que ya 
lautos modernos facilitan 
Una construcción de esta naturale-
za, y de las dimensiones indicadas, 
puede contener desahogadamente unas 
250 familias que con un promedio de 
cuatro personas daría mil vecinos, 
que locarían a 24 metros por habi-
inaa; 
se conoce en la práctica por "La ciu- tante, espacio muy superior al que 
suelen ocupai en sus tugurios las fa-
milias pobres. 
Una construcción por el estilo ven-
dría a costar perca de un millón de 
oeyos, y a razón de 250 casas, divi-
dad 1 
Consiste, no en acumular celdas y 
habitaciones en montón como los ras-
cacielps, cuya sola ventaja consiste 
en aprovechar terreno para que en él 
habiten miles y miles de inquilinos. En sibies muchas en buenas habitaciones, 
lo« últimos años, cuando las vías de 
comunicación eléctrica se extienden 
rápidamente, ya no está indicado el 
rascacielo, ni como medio barato de 
acumular muchas habitaciones sobre 
un solar de poco espacio. Ya va 
siendo hora de pensar que esas gran-
G R A V E A C C E S O 
El aemátlco qu« slent© recrudecer su asma y cae en un violento acceso en tiempo fresco, sabe que ese acceso es grave y se asusta y se preocupa, pero susto y preocupaciones no alivian. Para aliviar el asma, para curarla sólo hay Sanahogo, la medicación del asma, quo se vende en las boticas y en su depósi-to El CrisoL Neptuno y Manrique, Ha-bana. Sanahogo para el asma, es Jo cuerdo. 
Alt. 5Dlc. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ] 
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rdcbldo a que causi bue-na diKMtlón y •! fi ncionv miento regular de lo» inte»-tinos. No contiene ingrediente» nocivos—alcohol o drogas que vi-clon, dnicamente eontienj. 'a» mejprj» propiedades vegeta le», v̂ecomendaao especialmente durante la dentición. Ea todas las farmacia» y drogueriaa. 
En la tarde del sábado último en-
contrándose presenciando el juego 
da Base Ball en "Almenaares Park", 
el señor Guillermo Schweyer, Sub-
secretario de Agricultura, se le ex-
travió una cartera conteniendo cier-
ta cantidad de dinero y varios do-
cumentos que solo a él Interesan. 
El señer Schweyer, nos pide que 
hagamos saber por este medio, a la 
persona que hubiese encontrado di-
cha cartera, que puede apropiarse 
del dinero, suplicándole al mismo 
tiempo que haga llegar a su poder 
en la forma que crea más convenien-
te, los citados documentos, lo que 
mucho agradecería. 
Bl envío se puede hacer, bien por 
correo, o depositando el sobre ea el 
buzón de la Secretaría /e Agricul-
tura. ' ̂ ¿fl 
ASOCIACION NACIONAL DE 
INDUSTRIALES D E CUBA 
En Junta General de elecciones 
celebrada ayer, por la Asociación 
Nacional de Industriales de Cuba fué 
electa para regir los de>tinos de di-
cha asociación en el próximo año la 
siguiente Directiva: 
Presidente: Sr. Ramón í*. Cruse-
llas. 
Vlce-presldentes: Sres. Alberto 
González Bhelton, Julio Blanco He-
rrera, Manuel F. Galdo, Avelino Pé-
rezz, Ramón R. Donnell, Manuel 
Goirlgolzarrl. 
Tesorero: Sr. E. Antonio Váz-
quez . 
Vocales: Sres. Joeé Primelles, 
José Elíseo Cartaya, Pedro Rodri-
guez, Julio Blanco Fernández, Se-
bastián Acosta, José Bulnes, José 
E L PADRE MENDEZ CAITE ^aá?; ^ r í ^ i o ^ S 
« . „ i niénez, Tiburcio Gómez, Oscar Al-
Procedente de Méjico, pasó hace 
algunos días por esta Capital, rum-
bo a Camagüey, el elocuente orador 
sagrado, Tldo. Padre doctor Ramón 
Méndez Gaite, llamado a aquella 
Ciudad por el ilustre Prolado de 
aquella Diócesis. 
El Padre Méndez Gaite fué du-
rante 23 meses redactor de "El Uni-
versal", 0* Méjico, desempeñando al 
prop'o tiempo una Capellanía en 
aquella Ciudad. 
Que el éxito corone su labor, es 
cuanto deseamos vivamente. 
varez, Carlos Brandorff, Estanislao 
Lamadrld, Calixto Rodríguez Mau-
ri, Abelardo Queralt, Ramiro F . Mo-
rís, Jorge Fernández de Castro, Pe-
dro Sánchez. 
Felicitamos a los sefiñores elec-
toe, deseándoles el mayor acierto en 
el desempeño de sus respectivos 
cargos. 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
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des colmenas de gente amontonada imitarle. 
DoJría dar la renta de un doce o un 
quince por ciento del capital em-
pleado. 
El que emprendiese una obra se-
mejante, prestaría un gran servicio 
al país, ganaría dinero y daría ejem-
plo a otras empresas que habrían de 
"^-^--^ '̂ -̂ y -.-v* ••••̂  
0 ' 
V.. >. ;• • • * - • 
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C O L E G I O « L A E M P R E S A * * 
SOLO PARA PUPILOS 
El mejor edificio.—El mejor profesorado.—Ssejor comida. 
Enseñanza Elemental, 25 pesos. 
Preparatoria, 30 pesos. Bachillerato, 35 peso». 
Director: DR. CARLOS AGUILAR. 
Calzada del Cerro número 523.—Teléfono*: A-4922 y A-1799. 
Pregunte quienes son los profesoras del colegio. — Tome informes 
respecto a la moral y disciplina.—Haga una visita al establecimiento. 
C alt. 15d-5 
TRATAMIENTO ZOMOTERAPICO 
por et 
BLASMA MUSCULAR INTEGRAL 01 CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
< V S £ * C / A eoMPier* 
-W TOOO G£#N£ñ/ /roc/vo 
SABOR ÜUlr AGRADABLE 
•SIGILACIÓN IN REDI ATA i PER̂ECTJ 
M KUieÚN mSTOMOwvunjRClONtS OIMSTTVAa 
INOICACIONKA • 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 





H I P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L RIGOROSAMENTE P R E P A R A D A Á F f í / Q 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
^ T ^ B L I S S E M tNTS B Y L A , OENTI u-v-PAm© 
D E P A L A C I O 
AUDIKNdAS 
El Sr. Presidente de la República 
recibirá hoy, marte*», a todas aque-
llas perfionaa que tenían concedida 
audiencia para el jueves o el sába-
do de la pasada semana. 
OBlíAS VUHLICAS 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto Pecar a subasta las ei-
guientes cbfás: 
—Molificación en la desemboca-
dura del dren de sesenta pulgadas 
de la calle 11, en el Vedado. 
—Reconitrucción de la carretera 
de Santa Clara a Calbarión. 
Además eo ha dispuesto xelgir a 
lo» contratistas señores Delgado, 
Garmendia y Cía., .ue procedan a 
la oontinuación de las obras de la 
carretera de Limonar a Coliseo, en 
la provincia de Matanzas; asignar 
la suma de 3̂,000 para pagar suel-
dos y otrue gastón rué origine la 
formulación de estudios y proyec-
tos para ejecución de obras públi-
cas en la provincia de Matanzas' 
asignar $1,426.94 para las obras d¿ 
reparación necesarias en los locales 
que ocupan las oficinas del semá-
foro en el Morro y iaa viviendas 
del semaforista y del torrero- v 
asignar |25,010.0« para las obras 
de terminación de la «scnela pábll-
ca número 2, en Alquilar 
SOCIEDAD ECONOMICA DE 
AMIGOS DEL PAIS 
?ARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
Esta Corporación celebrará junta 
general esta tarde, a las 4% en 
Dragones 62 a fin de aprobar el pre-
supuesto para el año próximo. 
Se ruega a 'os Sres. Amigos la 
más puntual asistencia. 
COLEGIO DE PROFESORES Y 
PERITOS MERCANTILES 
El Colegio de Profesores y Perito» 
Mercantiles de la Habana, celebró 
Junta General el día 2 de los corrien-
tes para elegir la Junta de Gogierno 
que lo ha de regir en el año 1924 
y es la siguiente: 
Decano: Sr. Rafael Fernández 1 
Herrera. 
Vice Decano: Sr. Jorge J . Posai 
y Varona. 
Diputado primero: Dr. EmlH0 
Matheu y Fernán^z. 
Diputado segundo: Dr. Angel Pé' 
rez y Fariña. 
Diputado tercero: Sr. José Sagué 
y Dardé. 
Diputado cuarto: Dr. José Manuel 
Rodríguez. 
Tesorero: Sr Agaplto Cabrera 1 
Molina. 
Vice Tesorero: Sr. Rafael Fernán-
dez Rueños. 
Contador: Sr. Manuel Costales / 
González. 
Vice Contador: Sr. Secundino Fa-
rías y Pumar. 
Secretario: Sr. Ernesto Pérez T 
Reventón. 
Vice Secretarlo: Sr. Adolfo Pino y 
Quintana. 
Esta Directiva tomó posesión el 
próximo pasado domingo. 











G U A N A B A C O A A L D I A 
RDO. P. FRANCISCO ROVIBA 
Escolapio. 
Estamos do duelo en Guanabacoa 
por babor fallecido ayer, a las siete 
de la m-añana, el querido Padre Es-
colapio Rvdo. Francisco Rovira, an-
tiguo en el colegio de las Escuelas 
Pías, profesor do una verdadera le-
gión de cubanos que actualmente 
desempeñan cargos muy importantes 
en bu patria. 
La sociedad de Guanabacoa hace 
cuyas las penas y los duelos que 
afligen al Colegio de los Escolapios, 
como también so hace coopartícipe 
de todas sus alegrías. 
Diez días ha estado el Padre Ro-
vira atacado de una embolia, sin que 
un solo momento le faltaran los au-
xilios de la ciencia y loa asiduos cui-
dados de toda la Comunidad y de las 
; Siervas de María. 
Por su estado, desde los primeros 
instantes, se ha interesado toda la 
; culta villa de Guanabacoa, y muchí-
1 simas familias de la capital y del 
interior de la República. La noticia 
de su muerte, al conocerce en las 
| primeras horas de la mañana de ayer, 
j ha causado honda pena en todos los 
j hogares. 
El Padre Rovira fué un hombre 
bueno, cariñoso, servicial, de una 
actividad asombro&i a sus años, pues 
ĉon 63 de edad, trabajaba sin des-
: cansar desde las primeras horas de 
; la mañana. 
| Era Director de-la Asociación de 
' Señoras de San Vicente de Paul, y 
del Apostolado de la Oración. Había 
organizado, con éxito La Biblioteca 
Católica, y gestionaba con gran en-
tusiasmo la erección de una estatua 
del Sagrado Corazón de Jesús en el 
centro del patio principal del Co-
; lagio, por suscripción nacional. 
Fué Rector de las Escuelas Pías 
I de Balaguer, de Cataluña, y de Pl-
| nar del Río. En la actualidad tenía 
\ a su cargo la clase Elemental In-
| completa de los externos, y por su 
í antigüedad en nuestras Escuelas 
Pías era uno de los escolapios más 
queridos y estimados. 
Con su muerte puede decirse que 
ha recibido una baja considerable 
la Comunidad, .la cual se encuentra 
en estos instantes bajo la impresión 
dolorosísima de la ausencia de uno 
de los más laboriosos de Ta casa. 
El entierro del querido Padre Re-
vira se verificará en la mañana de 
hoy saliendo el cortejo de las Es-
cuelas Pías hasta el Cementerio de 
la localidad. 
A las ocho serán los funerales en 
la iglesia, y a las nueve el entierro. 
Descanse en paz el bondadoso y ama-
do Padre Escolapio, y reciban nues-
tro pésame más cumplido toda la 
Comunidad así como las distintas 
asociaciones religiosas de las cuales 
él era su Director. 
Jesús Calzadilla. 
LA L I B R E UNION DE LAS ! HOMENAJE A L A MEMORIA 
ENTIDADES ECONOMICAS DE CALIXTO GARCIA 
\ Contestando la Asocltclón Nacio-
nal de Detallistas de Peletería a la 
Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, que requirió su opinión so-
bre la libre unión de las colectivi-
dades económicas para la mutua de-
fensa de sua intereses, ie dice lo si-
guiente: 
"Tan beneficiosa e IndispenRable 
la consideramos, que al servicio de 
esta idea, hemos puesto" hace ya al-
gún tiempo todo nuestro entusiasmo 
(que no es poco) y nuestro empe-
ño, sintiéndonos hoy día, verdade-
ramente satisfechos y contentos de 
que la referida idea haya podido 
cristalizar en la forma que tuvo 
efecto en la Asamblea del día 14 de 
Noviembre celebrada en el Roof del 
Plaza, en la qû  de hecho y de de-
recho quedó constituida la FEDE-
RACION NACIONAL DE CORPO-
RACIONES ECONOMICAS DE CU-
BA. 
En cuanto a la formación de otro 
organismo similar, según iniciativa 
del Director del "Magazine del Co-
mercio" de esa localidad. (Santiago 
de Cuba) ?n carta, abierta dirigida 
a los Presidente de las Cámaras de 
Comercio de Oriente, Camagüey y 
Santa Clara, la . consideramos, en 
primer . lugar. Impracticable por 
cuanto la mayoría de esas Cámaras 
que no se sienten como esa, prete-
ridas o rebajadas Ingresando en la 
Federación aquí constituida el día 
14, en la forma que sus Bases es-
tablecen, han enviado ya su adhe-
sión, y en segundo p ingar, la consi-
deramos perjudicial y nociva, ya que 
bu existencia vendría a negar o me-
jor dicho destruir el principio de 
la UNION, base y resorte de núes-1 
tro futuro desenvolvimiento y pro-
greso, por el cual tan% ustedes, 
como nosotros hemos venido luchan-
do." 
Con relación al mismo discutido 
asunto, hf, comunicado la Asocia-
ción de Repartes de Santiago de Cu-
ba al Presidente de la Cámara de 
dicha ciudad, señor Garrí, el acuer-
do unánimemente adoptado por la 
Directiva, de felicitar a la expresa-
da entidad económica "por su de-
determinación de separarse de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas recientemente cons-
tituida en la Habana". 
"Esta Asociación (la de Reporters) 
aplaude esa actitud, que demuestra 
INVITACION 
El martes, día 11, se cumplen 
cinco lustros de la sentida muerte 
de aquel excelso patriota, revolucio-
nario Indómito y héroe epónimo de 
las epopeyas libertadoras que fué el 
Mayor General Calixto García Iní-
guez. 
La Columna de Defensa Nacional 
ofrecerá un sentido homenaje a la 
memoria de ese glorioso soldado de 
la Libertad, como todos los años lo 
verifica, haciendo una ofrenda flo-
ral el cita&o día, a las cuatro de la 
tarde, en la tumba que guarda avara 
los restos del eminente cubano des-
aparecían al alborear la República, 
a cuyo advenimiento consagró toda 
su vida llena de espartanos sacrifi-
cios, abnegaciones y heroísmos. 
Para eso homenaje de respeto, gra-
titud y veneración a uno de los 
más grandes creadores de la Patria 
libro, se Iiivlta por este medio a las 
autoridades, a la pronsa, a las aso-
ciaciones cívicas y culturales, a los 
veteranos de la independencia, a los 
emigrados revolucionarios cubanos, 
al Estado Mayor y soldados del hé-
roe y al pueblo en general. 
Distinguidos oradores harán nao 
de la palabra y concurrirá al home-
naje una banda de música del Ejér-
cito. 
Antono Nnvarrcte de Córdoba. 
Presidente. 
una vez más que Orlente no está 
dispuesto a aceptar imposiciones de 
ningún género, que, como en el ca-
so que motiva este acuerdo, tien-
den a menoscabar el prestigio de 
sus entidades, postergándolas y co-
locándolas bajo tutela... 
También nos envía el doctor Mo-
rís una carta contestando alusiones 
de la Asociación Nacional de Deta-
llistas de Peletería y mostrándose 
de acuerdo con los principios que 
sustenta la Cámara'de Comercio de 
Santiago. No publicamos dicha car-
ta, porqu»- ha sido Insertada ya en 
otros periódicos y porque las alu-
siones a que se refiere las suprimi-
mos, al igual que las demás que 
contenía, en nuestro deseo de no 
dar vuelo esta enojosa polémica. 
' L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Jegunda edición aaraentada y corregida. 
Se vende en las librerías de Cervantes, La Moderna Poesía. Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nueva, 
L a C a s a d e l a B u e n a S u e r t e 
R e p a r t e P r e m i o s a M o n t o n e s 
Este sorteo ha vendido: 
El segumlo premio 22,394 en ôO.OOO. 
El cuarto premio 8,589 en $15,O00. 
Más de dosclentaa personas han sido favorecidas por la suerte 
"de la esquina por donde más mujeres lindas pasan. No pierda ue-
ted la oportunidad de Nochebuena. Venga en eeguida a comprar 
eu billete. 
L I L l i . J D E L O T E R Í A ! 
L A O P E R A 
E s t a n o c h e , a las n u e v e , se i n i -
c i a r á c o n " A i d a * ' l a T e m p o r a d a 
O f i c i a l de O p e r a d e l p r e s e n t e a ñ o . 
L á z a r o , l a V i x , G a l e f f i , l a N i e -
to y N i c o l i c h i , son los n o m b r e s -
c u m b r e s d e l e l enco . 
; " R i g o l e t t o " , " A i d a \ " C a r -
m e n " , " M a n o n " y " T h a i s " , s e r á t i 
i n t e r p r e t a d a s en s iguientes s e c c i o -
nes . 
• — ¿ Y d e s p u é s ? 
— ¿ D e s p u é s de la ó p e r a ? M u y 
senc i l lo . C o m o d e o s t u m b r e , las 
fami l ia s i r á n a " I n g l a t e r r a " , " E l 
C o s m o p o l i t a " , " E l T e l é g r a f o ' ' y 
" S e v i l l a - B i l t m o r e " , p a r a ton i f i car 
el e s t ó m a g o . . . 
— E n t o n c e s , u n a b e b i d a c a l i e n -
t e . . . 
— C l a r o ! C h o c o l a t e , c h o c o l a t e 
" L a G l o r i a " . 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : : V i s í t e n o s 
O b i s p o 8 4 
n 
E n l a b a r r a 
L A G L O R I A 
Et más delicioso de los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
inimnniniiinmmtniimHiiiitUMiiiMuiiiuiiiiimiiiomiiiniiicuimnm^̂  
S A N I T U B E 
!Por s u p r o p i a segoridadi 
L a c r e m a 
d e n t í f r i c a 
l Ü c u Z l 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
c i r t t j a k o s n hosp t t a* imnc^ 
aspiiciALiiA kw v í a s tntxarAJUAs y enfermedadea ven6r««s- Cistoacopta y cateterismo de loa ur̂ terea. INYECOIONXTS DB ASSAB 
oonbuZiTA8 de 10 a ia t Da a a 8 
9. xn. en U oaJie de OutoA, Mk 
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Médico del Hospital San Franclaco de Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas 7 de la Piel. Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: lunes, mlércolea y rlernea, de 3 a S. Te-léfono M-6763. No bao* visitas a do-mlollfo. 
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RALSTON PURINA Co. 
S t L O U I S M o . 
A l i m e n t a n d o s u s 
c o n P U K I N ' A C O W - C H O W . se g a r a n t i z a 
a 
J | V a c a s 
l n Que Ia3 V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r I C O m á s 
* l de l e c h e d iar io , q u e s i se a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r otro p ienso . 
— • R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 No. 7, entre Infama y Marina : - : Telétono M-4029 
P U R I N A 
No se vayan ustedes a creer... 
Yo soy hombre pacífico y enemi-
go de las discusiones sobre boxeo 
y toros. Por tanto, es casi impo-
sible que tenga relaciones con el 
vigilante. Al señor juez, lo veo 
únicamente cuando pasea por el 
Malecón, muy respetablemente. 
Esa "barra" que digo es aque-
lla que existe en los bajos del 
Telégrafo: hacia Neptuno. Orien-
tal Bar. 
»—Hola, Mosquera. 
—Qué hay, Menéndez. 
—Te la juego. 
—Vamos. 
Tomé los dados. Tres kás en 
uno. Me quedo... El cantinero 
adelanta un platico con chicha-
rrones sabrosos. 
—¿Qué tomas. Mosquera? 
—Vermu Pemartín. ¿Y tú? 
—¿Yo?... Un viejísimo "V. 
O.G." de idem. 
•—Bueno. 
Nos lo sirvieron. Nos lo pu-
simos/Y yo, exclamé: — ¡Qué 
vermú, mi madre 1 Y él me dijo: 
—Sin embargo, el coñá pe-
martiniano "V.O.G." aún le ga-
na.. . Y el coñá tipo medio 
"V.V.V." le iguala, por lo menos. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Vermú Pemartín; Coñás "EspecialV'V.V.V." y "V.O.G." 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n ' * 
y J e r e z Seco ^ V i ñ a P e m a r t í n " 
T O S E 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , B R O N Q U I -
T I S Y E V I T A R P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N p * S C O T T 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menla le -v P a r r . s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
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L I B R E S E D E L N 
R E U M A T I S M O 
No permanezca por más tiempo bajo el yugo tri-
turante del dolor reumático. E l SLOAN ha venido^ 
dando alivio instantáneo en millares de casos por 
más de 40 años. Es el recurso insustituible para 
un sin fin de personas que sólo en él han 
encontrado esa instantánea sensación calmante 
que causa el SLOAN al aplicarse a la delicada parte 
adolorida, sin fricciones que aumenten el dolor. E l 
L I N I M E N T O D E 
SLOAN 
PENETRA SIN FRICCIONES 
No Importa U caau del dolor qar le nórmenle, el SI.OAN 
le dará el tan deseado alivio. Tíntalo tiemple a mano. 
r 
m m m 
deSLOAN 
¿ T U L L I D O D E D O L O R ? 
A P L I Q U E S E E L S L O A N 
E l remedio «e^w* 
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Por ANGELO PATRI 
Hay ocnsloiî s en que niños de i sele que vuelva al sitio donde s? ha-
niuy tierna edad demuestran lo que | liaba y que reanude la marcha re-
hcnios dado en llamar mal ̂  genio.' guiar cotidiana. 
U f l O R 
Chillan y pat an y tiran al all-  lo 
que les viene a mano. Con frecuen-
cia esto ocurre en la hora del desa-
yuno, la más difícil en el día ente-
("uand  por el contrario, la ma-
dre o la maestra emplazan por 
ocharle uu sermón y le hablan sin 
parar y siguen hablándole y no de-
rr, del hombre civilizado. El peque-! jan de hablarle un momento, para 
nuelo se rehusa a comer. Tira su i convencerlo de lo majadero que es. 
cuchara al suelo, lanza su taza dé- i mandándole bruscamente que se ca-
tres de 611a y trata de hacer lo mis- lio sí se atreve a responder, y ame-
mo con la silla y si no lo consigue razándolo con est? y otro castigo, él 
le da una serî  de patadas que in- únicamente comprende que constltu-
dican lo decidido que está a promo- I ye por ei momento el centro indis-
ver un escándalo en miniatura. j entibie de atracción y qus el mundo 
So le pega, se le regaña o se le . entero o por lo menos la familia to-
mima, según el carácter y los mé- da gira alrededor de él y de sus fe-
todos do la acongojada persona que i chorías. 
lo está educando. Vna vaz pasada la 
tempestad se sonríe alegremente co-
mo el cielo, luce más azul qua nun-
Llega hasta a dramatizar los cas-
tigos que recib?. Desempeña a con-
ciencia su papel en ellos aullando en 
ra después del chaparrón, y le dan i <•! momento debido, dando descon-
a uno ganas de zurrarlo de nuevo, 
por haber sido tan desagradable 
cuando lo mismo la era portarse 
bien. 
Y angelical sin duda sería si le 
'fuese posible saltar por encima de 
esa hora nula que so atraviesa en 
su camino, pero como al parecer es-
tá decretado allá en lo alto, que 
ninguno de nosotros pu?d» saltar 
sobre una sola hora do lucha con no-
sotros mismos, él tiene también que 
sufrir sus consecuencias. Es pues, 
necesario tener algo de simpatía, un 
tanto de comprensión j muchísima 
paciencia y determinación para tra-
tar con él durante esa hora nefasta. 
No pucd.e, como hemos dicho, eva-
dirse do ella, de modo que es pre-
ciso ajTidarle a hacerle frente, y lo 
nxijor es ayudarlo p. hacerle frente 
"ahora", para que no lo fastidie to-
das las mañanas de sn vida entera. 
Cuando venga el arrebato diga to-
do lo menos que le sea posible y d?l 
modo más dulce y suave quo pueda. 
Liléveselo dd punto donde perdió el 
dominio sobre sí mismo a un cuarto 
tranquilo y déjelo en él para quo se 
tranquilice, mientras usted sigue di>-
di cándese a sus quehaceres ordina-
rlos de manera que él pueda verlo y 
oírlo. No convime qua so sienta del 
tf do abandonado, pero tampoco que 
es un auditorio y que está usted re-
presentando un papel para distraer-
lo o apaciguarlo. 
Si él se figura que está delante 
de un auditorio, dramatizará ense-
guida lo que lo disgustó o apenó, 
hasta hacerlo llegar a un desenlace 
trágico, triplicando así la molestia 
suya y la de usted. A menudo cuan-
do se le quita do la mesa, o del jar-
dín donde jugaba o se lo esconden 
los juguetes que provocaron su có-
lera, recobrará en breve su tranqui-
lidad y al poco rato, pedirá perdón 
sin que haya que instarlo para que 
lo haga. En tal caso puede permitir-
soladores sollozos en el intervalo 
justo, y asumiendo un Impenetrable 
silencio como actitud trágica final 
do víctima martirizada, que se re-
signa a todo. El silencio, el hablarle 
con dulzura y en voz baja, acompa-
ñados por una serena peed inconmo-
vible determinación,, no le deja na-
da que dramatizar, mientras qua las 
nalgadas, los pellizcos, las sacudidas 
más o menos «violentas, el ponerlo 
en un rincón durante algunos minu-
tos le permiten convertirse en el 
centro de atracción del drama do-
méstico. 
Observe usted la hora del día en 
que ocurr?n los arrebatos; el género 
de Irritación que demuestra, si la 
gente, cierta clase de comida, los 
ruidos o el cansancio cansan sus ge-
niadas y principie ust?d por hacer 
esfuei'zos para eliminar la causa una 
vez hallada > para ayudar al chiqui-
llo a adaptarsa a las circunstancias. 
81 el niño tiene un arranque de mal 
genio debido a ruidos qua pueden 
fá<-ilmente evitarse o impedir que 
lleguen a sus oídos, por hacerlos per-
sonas que desconocen loa derechos 
que tiene la niñez o porque el pe-
queñuelo es presa de un exceso de 
tOíiHlón nerviosa no es difícil el re-
medio. 
Sí, lo que pasa es que, como a 
muchos de nosotros le da rabia te-
nerse quo levantar temprano y odia 
verse obligado a desajunarsa ense-
guida de saltar de la cama, hay que 
acostumbrarlo a adaptarse al medio, 
como hemos tenido que hacerlo to-
dos, Llóvaselo usted a otro cuarto 
hasta quo haya recobrado la tran-
quilidad y dé señales de que le pe-
sa haber obrado así, y entonces con-
dúzcalo otra vez al cuarto en que 
tuvo la rabieta, y mándele usted ter-
minar lo que estaba haciendo hasta 
(fue obedezca, y sobretodo haga us-
ned ésto setenta veces si es necesa-
rio. No le pasará ni a usted ni a él. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
LA JUNTA DE INSPECTORES ES-
COLARE» DE LA PROVINCIA DE 
LA HABANA Y LA RENOVACION 
DE METODOS DE ENSEÑANZA. 
Organizado por el Inspector tPro-
Tlncial, y como un derivado del acuer-
do que adoptó la1 junta de Inspecto-
res, se lltvó a efecto el pasado sá-
bado, en la Escuela que dirige la 
ilustre educadora, señora Paula Con-
cepción, un simpático acto-: el de 
ofrecer ana e; | osición de los resul-
tados práciicos del método de cuen-
tos que, para la en;\iñanza de la 
Lectura en el P̂rimer Grado, viene 
defendiendo tesoneramente la Ins-
pectora Auxiliar, señorita María Jo-
sefa de Armas. 
El seíor Gastón A. de la Vega 
explicó con breves palabras la fina-
lidad de aquella reunión, dando 
cuenta de loá* esfuerzos que se vie-
nen realizando para llevar al campo 
de la didáctica escolar, nuevos ins-
trumentos que, manejados hábil v 
eíicazmente por los señores maestros, 
f̂ an factoies capaces deg aminorar 
en corto tiempo el analfabetismo, 
destacande en frases laudatorias la 
personalidad pedagógica do la Doc-
tora de Armas. 
Esta joven y entusiasta educado-
ra esbozó on líneas generales los 
fundamentos científicos del método 
de cuentos, presentando después un 
cuadro sintético expresivo del nú-
mero de alumnos con que se llevó a 
efecto el ensayo y de los resultados 
nráctlcos alcanzados en 3 5 días lec-
tivos. 
Se leyeron a continuación por el 
señor Francisco E. Gómez, Inspector 
Auxiliar del Distrito de la Habana, 
los distintos juicios que, sobrn los 
valores puícopedagógicos del referi-
do método, fueron emitidos por los 
Directores de las escuelas donde se 
realizó el ensayo y ¡as maestras 
aue tuvieron a su cargo la aplicación 
de aquél. • 
Inmediatamente las cultas profe-
soras señora Ofelia Rambla y seño-
ritas Pinera y González, demostra-
ron por medio de diversas pruebas 
P a s t a s c a t a l a n a s p a r a s o p a 
E l a b o r a d a s c o n l a m e j o r h a r i n a d e 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , 
T a l l a r m e » , S u r t i d a s , 
E s t r e l l i t a s , S e m i l l a s , e t c . . 
S é m o l a s y 
T a p i o c a . 
O f r e c e m o s 
Una prueba para 10 días 
Sólo mande el cupón 
DE VENIA: 
En todas partes. 
Unicos importadores: 
J . C A L L E & C í a . 
S . e n C 
O f i c i o s 1 2 j 1 4 . 
E S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
DESCI-BRE "LA MANERA DE TE-
SIR EJ. CABELLO OON UNA PRE-
PARA CIOX CASERA 
La señorita Joicey Williams, la 
famoea actriz americana, acaba de 
hacer pública la siguiente manera 
de eliminar lafi canas con una pre-
paración oaseia: 
"Cualquier persona puede rácil-
mente hacer en su casa una prepara-
ción qire aplicada al cabello hace 
desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve al pelo su color natural 
y lo deja sedoso y lustroso. Basta 
añadir a medio litro ds agua, 28 gra-
moe de "bay rum" una cajita de 
Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
glicerina. 
Eatos ingredientes pueden com-
prarse eo cualquier botica y cuestan 
muy poco. Apliqúese esta prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-
na hasta que se haya logrado dar al 
pelo el matiz deseado. De este modo 
una persona canosa parecerá ser 
veinte años mAs joven. Dicha prepa-
ración no mancha el pericránao, no 
es pegajosa ni graslenta y no se qui-
ta con le roce de las manos, del pei-
ne o del cepillo". 
Alt. 9 Oct. 
realizadas con niñas y varones, las 
bondades del método de cuentos en 
la enseñanza de la lectura, merecien 
do por su brillante actuación los más 
calurosos aplausos. 
Terminó el acto, al cual asistieron 
el señor Superintendente Provincial 
de Escuelas, el Dr. Luciano R. Mar-
tínez. Catedrático de Metodología de 
la Universidad, la casi totalidad de 
los Inspfctorés de la Provincia y un 
distinguido grupo de Directores y 
Maestras, con atinadas frases de 
despedida, pronunciadas por el señor 
de la Vega, felicitando a las profe-
soras que tuvieron activa partici-
pación en estos empeños docentes 
que, de continuarlos, lograremos en 
no lejano día una franca renovación 
de nuestros valores didácticos. 
E s t a b a A c a l a m b r a d a 
C o n o c i d a s e ñ o r a q u e s e 
c u r o c o n l a A n t i c a l c u -
l i n a E b r e y 
tAMPICO, TamPa, México. 
Hacía tiempo que padecía de rí-
ñones y vejiga,y por fortuna encon-
tré un .libro que recomienda la An-
tk-ale.ulina Ebrey para esoe males. 
No vacil-.í en probar la Anticalcull-
na Ebrey, despuéa de tomarme el 
contenido de varíoe frascos, me en-
cuentro hoy corapletamehte bien. El 
síntoma que más molestaba era un 
persistente dolor de espaldas, y por 
la noche tenia que levantarme a ca-
da rato a hacer aguas, debido a los 
dolores en la región de la vejiga. Me 
mortificaba mucho el calambre en 
les pies y se me hacia imposible dor-
mir. Todavía no he terminado el úl-
timo frasco de Antlcalculina Ebrey, 
que compré y yn me encuentro per-
fectamente bien. El dolor desespal-
das ha desaparecido, lo nusmo qua 
el calam.hre, ya duermo tranquila 7 
no ceso de recomendar la Anticalcu 
iina Ebrey a mis amigos y conoci-
dos. Pueden publicar esta carta, si 
asi gustan, en beneficio de la huma 
ni dad. 
Emilia T. Robledo. 
JaTTOir.te 111. l-etra B. 
Antical^uliná Ebrer êr.T/Ito a i"W 
ríñones filtrar la sav^re. l.-mplán-î -
la de impurezas, fornund', así eaa 
nueva, rica, .' rtifícaute Milla-
les se ht«n curado con su uso. E •» 
i-.ece usted a curarse ho-» mismo. 
i»nticalc'tilaa Kbrey so tínde on to 
das las boticas. 
¡Lo qne hace K A L Y K O * 
MOS! ¡Yo qne era on candi-
dato a la ca lv ic ie ! . . . , 1 
KALYKOMOS. no engaña; 
da siempre lo qne promete. 
KALYKOMOS, devuelve, 
ínnpia, fija y vigoriza elpelo. 
Depósito: M-5549; F-4495; 
y en todas las farmacias y 
i perfumerías. 
D e m u é s t r e l e s 
L o s e f e c t o s d e e s t e n u e v o m é 
mente los ácidos causantes de la 
caries. 
Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, que di-
giere los depósitos amiláceos de 
la dentadura, que, al fermentarse, 
forman ácidos. 
Esos son los dos grandes pro-
tectores naturales de la dentadura. 
A cada aplicación de Pcpsoden» 
se acrecienta su efecto. 
No hay madre qne desee que sus 
hijos sufran lo que ella haya su-
frido de la dentadura. 
Enséñeles el nuevo método para 
limpiar los dientes. Muéstreles la 
bellexa, blancura e higiene que le 
imparte a los dientes, O déjeles 
que ellos hagan esta prueba, y vean 
y sientan por si mismos los resul-
tados. 
Hay que combatir la película 
Los dientes sucios y la mayoría 
ê los males dentales se atribuyen 
ahora a la película. Hay que com-
batirla para evitarlos. 
La película es esa capa viscosa 
que Ud siente. Se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
y allí permanece. Las manchas la 
descoloran, y después forma capas 
negruzcas y sucias. El sarro pro-
viene de la película. 
Retiene también substancias de 
alimento que se fermentan y for-
man ácidos. Mantiene los ácidos 
en contacto con los dientes, cau-
sando la caries. Los microbios se 
reproducen en ella por millones, 
y éstos, con el sarro son la causa 
principal de la piorrea-
Las pastas dentífricas corrientes 
no combaten eficazmente la pelí-
cula. Por esto, usando los an-
tiguos métodos, pocos eludían los 
males de la dentadura. Los dien-
tes hermosos se veían ántes coa 
menos frecuencia (flic hoy. 
Dos métodos descubiertos 
La ciencia dental, tras larga» 
investigaciones, descubrió dos mé-
todos para destruir la película. 
Uno la coagula, el otro la elimina, 
y sin restregar los dientes con in-
gredientes raspantes y perjudi-
ciales. 
Competentes especialistas com-
probaron la eficacia de estos mé-
todos. Entonces los dentistas de 
todo el mundo principiaron a re-
comendar su uso. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, basada en las in-
vestigaciones científicas modernas. 
Su nombre es Pepsodent, En ella 
están incorporados aquellos dos 
grandes destructores de la pelí-
cula para uso diario. 
Sus nuevos efectos 
Pepsodent produce además otros 
efectos que analíticamente se han 
demostrado esenciales. Multiplica 
la alcalinidad de la saliva, que 
sirve para neutralizar constant»-
RGTDA 
Para personas elegantes 
Millones de personas en el 
mundo entero usan Pepsodent 
Las personas cuidadosas de no 
menos de 50 naciones lo han adop-
tado, principalmente por consejo 
de especialistas dentales. Las per-
sonas elegantes—que deseen tener 
los dientes más limpios y más 
blancos — nunca prescindirán de 
ella. 
Envíe el cupón y recibirá en 
tubito para 10 días. Note qué lim-
pios se sienten los dientes despuéa 
de usarlo. 'Observe la ausencia 4e 
la pelíciiia viscosa. Vea cómo los 
dientes se emblanquecen a me.ida 
que desaparece la película. 
En una semana tendrá Ud. una 
nueva idea de lo que significa la 
limpieza de la dentadura. Le 
señalará, tartío a Ud. como a los 
suyos, el camino hacia una nueva 
éra dental Recorte el cupón ahora 
mismo. 
wm 
E l <i$ntifric9 moderno 
17a defrtmrtor científico de I» pelfcal». LAinpla, emblaiuraf̂ e y proteje lofi diento* (dn emplear inirredlentoa quo rayen n perju-diquen el esmalte. Recomendado por los m&« eminentes deuU«tna dad mundo entero. De venta en tubos de do» tamaños en todas lu farwmT'rr agentes exclusivos en cusa 
THE COSMOPOLITAET TRADI2TO Co. 
Cuba No. 110, entre Sol y Riola-Habaaa 
1 WM 
Un tubito gratis para 10 días 
THE PEPSODENT COMPANY, 
Depto C-9, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, ÚL, £ . A. U, 
Remítanme un Tubito de Pepsodent 
para 10 días a la siguieuts dirección: 
Nombre 
Dirección 
S<iií un tnblte para cada familia. 
M u j e r e s / -
N o u s é i s drogas per jud ic ia l e s . P o d r é i s e v i t a r a q u e l l a s 
e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s a v u e s t r o sexo, m á s c i e r t a m e n t e y 
c o n m a y o r efect ividad, c o n el e m p l e o m e t ó d i c o de l " L Y S O L , " 
e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c a 
DE VENTA EN TODAS LAS 
BOTICAS Y DROQUERÍAS 
* -̂~A Degiafectanttt 
L a p r i m e r a a r r u g a 
causa siempre una profunda pena 
a la mujer hermosa, y 
hermosas lo sois todas I 
Podéis evitar 
este caso fatal em-
pleando con regu-
laridad en vuestro 
tocado la 
incomparable 
m e S i m ó n 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sos 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
sufrían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y 
es recomendado por los médicos. 
De venta en todas leu Botica 
Consiga U n Frasco H O Y 
NO A C E P T E IMITACIONES. PIDA E L E P I Z O N E . 
Preparado por Dr. H . G , Root, 546 Pearl St., Nueva Yorb 
l a s M u e l a s de L e c h e 
S e p ican y due len a ios n i ñ o s 1 
A media noebe, por las mañanas, 
después de merendar, los nifios de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA. 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
i picada, mortifique a los nifios. 
«Se vende en todas las boticas 
LECHE SECA PULVEEIZADA 
DEYCO haca que los niños ganer 
on peso y gocen da perfecta salad 
DE YUNTA EN FAUHAOIAS Y 
L'liOGX} ESLIAS 
T H E D R Y M I L K C a 
15 PARE E0W. NEW YCHK 
ñ . J M E V E 
Al mostrarle Ud. su casa a las visitas, seri siempre 
objeto de admiración su nevera, ?i es 
pites es indiscutiblemente la mejor en eTnfncTcado. 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su e!?gancia. eficacia y limpieza En nuestra 
casa exhibimof un completo surtido de estas ma-
ravillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
su agradable visita. 
A r e l l a n q y C i a 
M̂ PGosAYf HABANA 
J. SIMON 
PARIS 1 =!• 
que conservará en vuestra epider-
mis la juventud y belleza e impedi-
rá esta arruga, triste presagio de 
muchas otras si no ponéis remedio. 
Completad los excelentes efectos de 




g i h e b r a m m m D t w o i f e 
L A U N I C A L E C I T Í M A 
. i m p o r l a d o r e s E x c l u s i v a s 
: x e n l a R e p ü f t l e a : : j 
P R A S S E & € 0 . 









































a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m t r e 11 de 1 9 2 3 . PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
E S C U C H A , F A B I O 
E s c u c h a , F a b i o : tu m e j o r a m i g o 
es a q u e l a q u i e n n u n c a proteg i s te . 
S i a u n a m i g o f a v o r e s m i l h ic i s te , 
y u n o d e j a s d e h a c e r l e , es tu e n e m i g o . 
B r i n d a , a l e x t r a ñ o p r o t e c c i ó n y a b r i g o 
y n o te pe se , q u e si b u e n o fu is te , 
p u e d e s er q u e o t r o p o b r e a q u i e n n o d i s te , 
s u p a n a l g u n a v e z p a r t a c o n t i g o 
E l e x t r a ñ o te p i d e y a g r a d e c e 
l o q u e t u m a n o e n s u d o l o r le o f r e c e , 
p o r q u e n a d a c o n el lo le h a s p a g a d o . 
E n c a m b i o , d e l a m i g o q u e m á s q u i e r a s , 
t on to s e r á s s i g r a t i t u d e s p e r a s . 
¿ L e h i c i s t e u n b i e n ? " E s t a b a s o b l i g a d o " . 
S e r g i o ACEBAL 
AHUNCIO DC VAOIA 
S e O b s e q u i a 
Todas las imn di casa agradiurái uta amela 
L» cisa Birclay & Co, fibnctnte del Jabón d* Rou-
ler, Tricofero de lUrry. Pildontts de Reuter y Crcm* 
de Perlas de Bsrry, ha editado este hermoso libro de 
Cocina de"64 piginas, impreso en magnifico papel $a-
tinado. Contiene vanos centenares de recetas de coci-
na, pricncas, buenas, ficiles y econémicas para hacer y 
que resolverán muchos de los problemas que diaria, 
mente se ofrecen en cada casa. 
Para obtener el libro remítase al Sr M. C Tello, 
Neptuno 61. Habana, una marca de fabrica de las que 
van adhendas a cualquiera de los productos que fabri-
ca la famosa casa Barclay & Co. A vuelta de correo 
L'd. recibirá el libro de Cocina mia interesante que Ud. 
haya leido. 
OiIm M LMk*.—Para tre* litros de lecheT" 
pór.fisc ki!o y cuarto de azúcar, tuénrase a 
fusgo lento revolviéndolo coastametnetit: 
hacia el mismo lido con u«a espátula da 
madera y désele el pumo que se desee. Al 
Anal m le pueden aeregar troios de cue-
rees peladas, y ^ueía muy sabroso. 
r 
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B E X T X D O F A U L E C E V I I E X T O 
E l d í a 7 del corriente f a l l e c i ó en 
« s t a c iudad l a s e ñ o r a Dolores Igle-
sias de E s p i n o . E r a l a f inada Pro-
fesora de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en 
cuyo cargo se h a b í a granjeado ge-
nerales s i m p a t í a s . 
Descanse en paz l a finada, y re -
ciban su espeso el Sr . Esp ino , sus 
hermanas y d e m á s fami l iares el tes-
timonio de nues tra condolencia. 
Famoso Biberón hi-
giénico que tanto ha 
contribuido a amino-
rar la mortalidad in-
fantil. Noexpongasu 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
De venta en las boticas. 
llpiiNgRiigBoteiCa..l)iitril9,ll i 
E S C R I B A N I A S 
N U E V A R E M E S A E \ " L A M O D E R -
N A P O E S I A S " 
E s t a c o n o c i d í s i m a casa, de P i y 
•Vlargall 135, acaba de recibir un) 
gran n ú m e r o de e s c r i b a n í a s de to- | 
das clases, formas, t a m a ñ o s , d i s e ñ o 
y precios. 
E n t r e los objetos que se prestan 
a d m i r a b l é m e u t e para hacer un re -
galo de gusto pocos son tan apro-
piados como una e s c r i b a n í a . 
U n a mesa de cualquier escritorio 
o bufete, y a de oficina y a de casa 
pr ivada que no ostente u n a escriba-
n í a de gusto aparece desairada y 
como bi l e faltase su ornamento 
principal . 
E n " L a Moderna P o e s í a " puede 
ha l lar la que se adapte a rus gus-
tos, bien para su uso part icular , bien 
para un l indo regalo. 
L a s tenemos de todos precios des-
de $5.00 hasta $25.00. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultoso el hallar para sos pies no 
calzado c ó m o d o , podemos asegurarle -que ponemos todo esmo-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie m á s sensible. 
— P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A D E E S P A Ñ A -
H A B A N A n ú m e r o 7 9 % T e l é f o n o M-2555. H A B A N A 
934 
P í y M a r g a l l 185. 
T e l é f o n o A-7714. 
Apartado 603. 
H a b a n a . 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o $ 2 . 0 0 e l e j e m p l a r . 
U n t o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o e n m a g n í f i c o p a -
p e l s a t i n a d o . 
D e b i d o a l o c o r t o d e l a t i r a d a n o terdará e n a g o -
tarse . 
A d q u i e r a h o y m i s m o s u e j e m p l a r . 
T \ / A 
P H E C I O g ' M O D I C O ^ 
O B I S P O V C O M R O S T e Ü Á 
^ 
• ; 
» ! 4: 
. i-» 
D e m o s t r a c i ó n : 
(Jn cí>rte de vestido, en -cualquifir color de moda. 
do c r e p é do Chinp 
de charmeusse 
de c r e p é Cantón 
$ C.40 
» 8.00 
» 10.00 i 
Calidad 
\ garantizada 
S e ñ o r a : 
Todas las casas rec iben ' la s sedas de la misma''procedencia, pero, en' 
nuestra casa U d . no paga recargos gravosos por concepto de lujo. Solo 
paga el valor del art ículo . Por eso nuestros precios son módicos . 











SI e n C u b a s e h u b i e r a c o n o c i d o h a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s e l f i n a l d e e s t a f r a s e , ¡ c u á n t o s m a l e s s e h a b r í a 
e v i t a d o l a g e n e r a c i ó n a c t u a l ! P e r o c o m o n u n c a e s t a r d e 
p a r a r e a l i z a r u n a b u e n a o b r a , n o s o t r o s h a r e m o s , p r ó x i -
m a m e n t e , e n u n a p á g i n a e s p e c i a l , e s a i m p o r t a n t í s i m a 
r e v e l a c i ó n . 
E s t a m a n o c o n t r i b u i r á a 
n u e s t r a o b r a , p o r q u e , a l 
a b r i r s e , d a r á a l o s c u b a -
n o s l a p r u e b a t e r m i -
n a n t e e i n d i s c u t i b l e d e 
q u e l o q u e v a m o s a r e v e l a r 
e s a b s o l u t a m e n t e c i e r t o . 
F O L L E T I N 28 
M . M A R Y A K 
9? 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
De vent* en la librería "La Modarna 
Poeela". PI V Margall (antes Obis-
po), número 135 
( C o n t i n ú a ) 
ñ o s de u n porvenir que se desvane-
c í a en un fondo un poco s o m b r í o . 
Cuando s a l i ó e l ca lor era intenso, 
y, s in embargo, e l movimiento mer-
cant i l e indus tr ia l se acentuaba. 
Dominando su repugnancia , comen-
zó sus d i l i g e n c i a s . . . L a s cosas se 
d ibujaban cada vez m á s claramente 
ante é l . E n t r e v e í a en un porvenir 
m á s o menos p r ó x i m o el cierre de 
sus f á b r i c a s y c o m p r e n d í a de otra 
parte que la c o m p a ñ í a americana no 
t r a t a r í a con él , sino cuando medio 
arruinado se viese obligado a pasar 
por los horcas caudinas. Se v e í a 
en un atol ladero; estaba, poco m á s 
• menos, en la s i t u a c i ó n de un csp l -
t á n cuyo navio hace agua, y c u y a i 
ú n i c a esperanza es no sa lxar el bar-1 
co, sino el conducir l a t r i p u l a c i ó n al i 
a l p u e r t o . . . Pero aquel la l u c h a | 
suprema no estaba por encima de sus , 
tuerzas y se s e n t í a valeroso. i 
P o d í a disponer de veKTIcuatro no-, 
tas, y dispuso una vez m á s quitar-1 
se el fardo de sus ansiedades, y vo l - i 
viendo a coger el tren a Montbeli 
a l f ina l i zar d í a . 
L a s persianas estaban echadas, l a 
casa p a r e c í a desierta. 
¿ M i g u o l esperaba secretamente | 
encontrar a Clot i lde? T i r ó de l a | 
campani l la que' p e n d í a de la v e r j a , | 
y M a r í a a p a r e c i ó con su p a ñ o l e t a ne-
gra anudada sobre sus cabellos 
grises. 
¿ S e vende el palacio? 
— S í , s e ñ o r . . . ¿ E l s e ñ o r 
desea v i s i tar l e? 
— S í . . . ¿ N o e s t á h a b i t a d o . . . ? 
A h o r a asombrado de haber ce-
dido a un movimiento que medio 
1c apenaba, l a idea de encontrarse 
de nuevo con CJotilde le produjo una 
i m p r e s i ó n muy diferente, que cas i le 
h a c í a esrtemecerse. ¿ Q u é p e n s a r í a 
al verle d e s p u é s de las incidencias 
e x t r a ñ a s que h a b í a n sucedido? 
— L a s e ñ o r i t a vive en é l , pero se 
¡ p u e d e v i s i t a r . . . E n t r e usted, si 
quiere s e ñ o r i t o . 
— N o T o s i e r a m o l í s t a r a n a d i e . . 
Puedo a i i i g i r m e al notatrio y . . . 
E r a un sentimiento de verdadera 
angustia el que s e n t í a ; hubiera de-
seado a le jarse . 
• — ¿ Q u i e n es, M a r í a ? 
Se a b r i ó la puerta ce pronto y en 
u m b r a l a p a r e c i ó Cloti lde, un poco 
más . delgad ay m á s p á l i d a que cuan-
do é l l a h a b í a visto por p r i m e r a vez, 
pero tan bt l la , tan atrayente con su 
vestido negro, que d e s p e r t ó en é l 
u n a a d m i r a c i ó n invo luntar ia . 
— E l s o ñ o r p r e g u m a si se vende 
el palacio, pero no se atreve a v i -
s i tar l e—di jo vivamente M a r í a , vo l -
v i é n d o s e L a c i a Cloti lde. 
L a palidez de é s t a se a c e n t u ó . 
S i n t i ó u n a especie de t error supers-
ticioso el ver surg ir ante e l la aquel 
de quien no h a b í a olvidado n i su 
rostro atrsyente ni l a m i r a d a pene-
trante, v cuyo recuerdo domina su 
pensamiento y tortura s u conciencia. 
¿ E s la providencia quien lo e n v í a ? 
¿ H a b í a llegado el momento de la 
e x p i a c i ó n . ' 
Se h a b í a quedado i n m ó v i l , tem-
blorosa. E l f u é quien pr imero reco-
bró su sangre fr ía , d i c i é n d o l a : 
— L e pido a usted m i l veces per-
d ó n , s e ñ o r i t a . . . V I el otro d í a 
anunc iada la venta de esta propie-
dad en un p e r i ó d i c o , y h a l l á n d o m e 
! en el p a í s , p e n s é que acaso pudiora 
| convenirlo . . . a uno de mis aml -
' g o s . . . Pero ignoraba su presencia 
¡ a q u í , y no quis iera parecer inopor-
i tuno. 
Nadie p o d í a acusar le de u n a i n -
j d i s c r e c i ó n tr iv ia l . Clot i lde s e n t í a s e 
i m á s bien asustada, como si é l perso-
I nlficaae el c a s t i g o . . . 
— ¿ Q u i e r e usted v i s i tar la casa, 
s e ñ o r ? A ú n hay mucha l u z . . . 
D i jo estas palabras a u n a pesar 
suyo. ¿ E r a una Just ic ia vengadoraj 
la que le h a b í a l levado a a l l í ? 
L a s i g u i ó h a s / a el v e s t í b u l o , y 
Clot i lde se v o l v i ó hac ia Mar ía . 
— S u b a con el s e ñ o r y e n s é ñ e l e 
las habitaciones. 
Y p e r m a n e c i ó en el s a l ó n , con los 
ojos fijos en el m a r , cuyo azul i n -
tenso a p a r e c í a entre los troncos de 
los olivos. Pero no v e í a nada* de lo 
que la rodeaba; s e g u í a con el pen-
samiento a aquel cuyos pasos, s in 
embargo, ligeros, resonaban sobre 
su cabeza y l a h a c í a n estremecerse. 
¿ P o r q u é h a b í a v e n I d o ¿ ¿ Q u e r í a 
h a b l a r l a ? ¿O v e n í a realmente a ad-
quir ir l a casa? Cuando s u pensa-
miento desolado quiera vagar, bus-
cando las sombras amadas . ¿sorá 
é l a quieu e n c o n t r a r á , como u n re-
mordimiento v ivo? 
C u a l q u i e r cosa la a l teraba, d á n -
dole una e x a l t a c i ó n de fuerza o de 
d e s e s p e r a c i ó n . S a b í a que l a cr i s i s 
de su v i d a estaba muy p r ó x i m a ; no 
a b r í a los labios, y, s in embargo, 
todo en e l la gri taba: ¡ D i o s m í o ! 
P a s a r o n unos m i n u t o s . . . L a 
puerta se a b r i ó ; M a r í a se f u é . . . 
E s t a b a n a l l í , en pie, e l uno fronte 
al otro; é l embarazado, angustiado; 
e l la en una a g o n í a í n t i m a . 
— L a coEa le g u s t a r á , s i . . . s i 
realmente usted e s t á decidida a ven-
derla. 
L o s ojos grises de caero buscaban 
el pensamiento secreto de los suyos. 
R á p i d a m e n t e Clot i lde d e c i d i ó : 
— E s necesario que l a v e n d a — d i -
jo coa voz en la que no h a b í a nada 
de tono f a m i l i a r — . Debo deshacer 
me de todo lo que hace mi v i d a m i -
s e r a b l e . . . ¡ O h , bí, m i s e r a b l e ! . . . 
Y sus manos se juntaban nerv iosa-
mente. 
— S I usted no acepta lo que se le 
h a ofrecido en m i n o m b r e — a ñ a d i ó 
l a joven, con l a voz en l a g a r g a n t a — 
me o c a s i o n a r í a el m á s grande s u f r i -
miento que puedo esperar. 
E l se e s t r e m e c i ó , sorprendido, 
asombrado de su palidez, de l a ex-
p r e s i ó n cas i extraviada de su rostro. 
Y creyendo que se p o n í a enferma, le 
a c e r c ó r á p i d a m e n t e a u n a butaca. 
Mas e l l a no se s e n t ó , p o s ó so lamen-
te sobro el respaldo u n a mano, que 
temblaba violentamente, como pa-
r a buscar apoyo. 
— L o que usted me pide es imposi-
b le—dijo Miguel dulce y respetuosa-
mente—. ¿ N o ha pensado usted 
que no s e r í a honroso p a r a m í ? 
— E n nombre de s u honor, de su 
piedad, ec lo suplico, p a r a evitarme 
lo que t e n d r é que padecer el usted 
rehusa. 
M i g u « l s iente e l Becreto t emor de 
que su r a z ó n e s t á perturbada. 
— L e suplico que se ca lme! T o m o 
una parto muy v iva , l a m á s respe-
tuosamento s i m p á t i c a , en e l dolor 
que usted sufre; pero h a s t a en me-
mor ia de l a que y a no existe, puede 
usted hacer mucho bien empleando 
el dinero suyo, como e l la lo hubiese 
h e c h o . . . 
Clotl ldo estaba resuelta; é l d e b í a 
saberlo t o d o . . . P o d í a apartar l a 
v e r g ü e n z a Indecible de enrojeceo* 
ante é l , , encargando a s u confesor 
de l a horrible c o n f e s i ó n , y d e s p u é s 
desaparecer por completo de su ca -
mino . . . P e r o en el estado do an-
gust ia en que se encontraba, ¿ q u é 
le Importaba u n poco m á s o menejs 
de sufr imiento? No t e n í a y a m á s 
que u n a idea: acabar de u n a vez. 
Se i r g u l ó , le m i r ó , y h a b í a en sus 
ojos u n a mezc la de dolor y de roto. 
— E s a fortuna no e r a de m i so-
b r i n a — d i j o con una voz que ence-
r r a b a el exceso de d e s e s p e r a c i ó n . 
— ¿ Q u e no e r a de su s o b r i n a ? — 
r e p i t i ó é l s in comprender—. P e r o 
no habiendo testamento era , e l l a 
l a heredera legal de l a s e ñ o r a Pey -
rieux. 
— H a b í a un t e s t a m e n t o . . . 
Miguel no c o m p r e n d í a a ú n . 
- - S í , un bosquejo de testamento, 
quo conf irmaba a ú n , s e g ú n se pue-
de conjeturar , los derechos de l a 
s e ñ o r i t a de Cardagnes . 
— N o , "Tin testamento" 
U n vago pero insufrible t error 
t r a s p a s ó el a l m a de Miguel . Se pa-
s ó l a mano por l a frente, como p a r a 
dis ipar u n a pesadil la, y se e n c o n t r ó 
¡ de nuevo con los ojos repentinamen-
j te agrandados, que le miraban f l j a -
j mente, duramente, con u n a expre-
I s i ó n de sufrimiento cuya intensidad 
¡ a terraba . 
— E n t o n c e s , ¿ d ó n d e e s t á ? ¿ Q u i é n 
le h a cogido? 
Dijo esto a pesar suyo, y su pro-
p ia voz le p a r e c i ó desconocida. 
Clot i lde a p o y ó m á s fuertemente 
s u mano sobre l a butaca, se i n c l i -
n ó , y d e s p u é s de haber intentado 
dos veces proferir un s ó n i d o , d e j ó 
a l f in escapar u n a s í l a b a seca, c l a r a , 
desesperada: 
— ¡ Y o : 
Miguel a h o g ó e l grito que s u b í a a 
sus labios, se l l e v ó das manos a l a 
cabeza como p a r a aca l l ar u n dolor 
insoportable y l a m i r ó conespanr" 
to, s i n que los ojos de Clot i lde , l l e -
nos de d e s e s p e r a c i ó n , se bajasen o s a 
apar taran . 
R e s p l r ó a l f in largamente, j v o l -
viendo en s í , m o v i ó l a cabeza, i n -
c r é d u l o . 
— N o , eso no es verdad. E s q u » 
usted busca u n medio de hacerme 
aceptar su e x t r a ñ a p r o p o s i c i ó n . 
— L e digo que es v e r d a d . . . E s * 
c ú c h e m e ; es preciso que se lo c u e n -
te, cuando debiera morirme. 
— N o la e s c u c h a r é . . . D e j e m o s 
en olvido lo que h a y a podido pasar . 
No puedo v e r s u f r i r a u n a m u j e r . 
E s t a b a e x t r a ñ a m e n t e excitado. P e -
ro Cloti ldo f r í a y f irme ahora , a v a n -
zaba hac ia é l y p o s ó un instante bu 
mano sobre su b r a s ^ . . . 
— E s preciso que me e s c u c h é . . , . 
Y d e s p u é s no volveremos a vernos 
j a m á s , v usted t r a t a r á , s i puede, de 
olvidar mi c o n f e s i ó n . . . L e pido 
que me e s c u c h e . . . Se lo s u p U c o . . . 
Miguel so a p a r t ó un poco, se p a s ó 
l a mano por los ojos y q u e d ó I n m ó -
v i l , aunque bu pecho se levantaba 
con una r e s p i r a c i ó n precipitada. 
— F u é l a casual ldada lo que m « 
hizo encontrar el testamento de 1» 
s e ñ o r a Peyr leux abierto, escrito e a 
e s 
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u>:a g r a n r e s t a 
' ' i sido üJgaaiza.da r̂ "'' If i acli-
Siias a'.umnad del Colegio Xuestra 
b'eñora dfe! Rosario para dedicar sus 
Ijroductoá a los fondos destinados a 
la construcción de le nueva (apllla 
del prestigioso plantel cíe las 'Do-
minicas Francesas. 
•Se celebrará en el hall del Cole-
- \ j de L a Salle, en la barriada del 
Vedado, calle 13. entre B y C. 
Muy int^refiante el projframa. 
Consta do dos partes. 
A reserva d<3 darlo a conocer ma» 
ñena, núniero pe* r.úmero. diré que 
<":n la parfe musical prestan su va-
lioso concurso la r:5íitil plántela 
Conchita Dlanoo. el t.-.nor ?.íanano 
i le léndez, loa profesores José Vallí 
y Carlos Fernández y la señorita Ro-
eita Dirube. 
Esta última, x<.n aplaudida siem-
pre, cantará fl arla d;- Sonómbuln 
n^ompafiada 1̂ plano del uiae¿lrü 
Bovi. 
) tiY. u i s.m ! i: 
. - 'rtaíú por un grupo de amateurs 
ta repr̂ %HO<? de una coroedia. 
'j'oí tí U l*u:i:Ja -del IT.stado Mayor. 
V ¡a Orquíáta áe> Lu Halle. 
Un monólogo por el joven Jorge 
de Cubas e imitaciones y recitacio-
nes por el adnr.raMs y admirado 
doctor Gaspar Botancourt. 
T'na revista de trajea por las se-
ñorltas Uíelia de CaMvo. María y 
Helen Mealey. Anita Ruz, Tbelma 
Boscofriíii. Araceli Díaz, Leonor do 
Castro, Crraziella Suárei. Consuelo 
Rumbauth, Emil ia Cano, Rosita Gar-
cía HvH y BmUitji Zaydiu. 
Y el clou de la velada, que eerán 
las canolouea cubanas por | M seño-
ritas Tveyre. Conchita y María Te-
reía, tan eneaniedorus. con acom-
pañamiento de guitarra. 
Entre la concurrt'ncla se rifará un 
collar de nácar lesritimo. 
E n los aimacftne<3 de E l Encanto 
hay rl"* venta entrados para la bené-
ílca fie«ta d? mañana. 
Su éxito eata asegurado. 
Grande y completo. 
t í a 
E n l a m e s a d e $ 2 . 2 7 
C c i c ¿ e t u S 
Nurótra prcocapacign constante 
d? ofrecer per medio de este "avi-
so" lo que «ca de verdadero inte-
rés para usted, nca induce a empe-
zar hoy hablando de !a Sección de 
Bolsas y Carteras. 
Porque tenemos muy bellos y 
muy nuevos eililos en tisú de oro 
y de plata; en seda, de diversos co-
lorea: formando flores... 
Todas ellas de rigurosa etiqueta; 
y como hoy C5, ¡por finí , la primera 
presentación de la compañía de 
Opera, están de actualidad. 
¡Por fin!, si; porque es muy 
grande el interés de los dilettantes 
por escuchar a Genoveva Vis , la 
ilustre bretona que adora a los pája-
ros, y aborrece a los peces "que no 
cantan ni hacen nada"; a Ofelia 
Nielo, belleza plena, augusta, de 
cuyo talento, debemos la revelación 
al gran músico que es hoy la sen-
otras secciones de esta casa, diga-
mos que acabamos de recibir mu-
chos modelos nuevos de carteras y 
bol»as de calle; en moaré, fsj'a. 
terciopelo, tafetán, piel etc; litaa, 
bordadas, plisadas: ron detalles de 
metal, de cue;;»v y f1- onocMpi ... 
Una colccc-ón lujosa e imponJr-
Que no íahe, icci«'i<it dentro de 
la bolsa, el creyón, el arrebol ni el 
polvo comprimido. 
De todo lo cual ofrecemos—en 
la Sección de Perfumería—el mas 
atrayente surtido. 
¿Ha visto usted unos cofrecitos 
franceses que recibimos hace poco, 
para guardar los polvos, el colore-
te y el creyón? 
Delicadísima imitación de valio-
sos trabajos de orfebrería. 
satisfaga su anhelo; y sinó, elíjalo 
a su antojo entre muchas nuevas 
creaciones que hoy ofrecemos. 
Cintillos; los tenemos de tisú de 
oro y de píate: de guirnaldas de 
fiares, ¿" metal, en coiore's; de me-
vou ?ifid.c-- y brillsnles de imi-
te: > • ; Je hojaa ê náca.- y de ter-
cio!' )¡o, con heoilias de biiHantcs. 
¿La oportuno hablar aquí de la 
Maybeüine, inofensiva preparación 
para oscurecer las cejas y las pes-
tañas? 
c Y del SU-DOR-NO. una crema 
que deja el cuerpo libre de los de-
sagradables efluvios producidos por 
el sudor? 
cO de las cremas, de todas las 
cremas famosas o, simplemente, co-
nocidas? 
Abanicos de p.rumas, gran surti-
do de tamaños, de colores y de pre-
cios, 
.Medias de seda, del color que 
sus sus zapatos, sus vestidos y su 
gusto requieran. 
Cintas de tisú de oro y de pla-
ta; galones de brilantes; encajes, 
enlredoses y guarniciones de metal, 
de lentejuelas y de canutillos. 
En fin, lectorc», repase todo lo 
que tiene preparado para su toile-
tte de esta noche y. si le falta algo, 
tenga la bondad de recordar estas 
dos cosas: 
Que en nuestros almacenes en-
cuentra usted hasta el mas insigni-
ficante adminículo. 
Y que tres horas antes de comen-
zar la función lírica, terminamos 
nosotros la nuestra. 
¡Cerramos a las seis! 
sacion matritense; 
inmenso Lázaro. 
Lá azaro, el 
Antes de llevar tu atención a 
¿Le interesa un perfume nuevo 
con que intrigar a su vecina de pal-
co o luneta? 
Acaso CVPR1VAL. de Burval. 
A v i s o a l a s D a m a s 
Par» la temporada de OPERA la Mcomsndatpoa nuastros ZAPATOS 3 » 
t i h ü vnsmBS. 
Muy fJno«. muy l¡niv>i03 y muy bonJtoa, 
También loa tañamos rebajados do precio a & peso» 
At«. ZtAlia 70 
L a Venta Pascual de "La Filo-
sofía" continúa su dictadura im-
placabic. Si hemos de poder co-
menzar las grandes reformas de 
esta casa en enero próximo, es 
preciso que nuestras ventas do-
blen la proporción normal a que 
nuestras dientas l.an tenido !a 
bondad de elevarlas. 
Al mismo tiempo, creyéndonos 
obligados a obsequ:?! de algún 
modo tangible a las consecuentes 
mufles que duran-e todo el año 
liare i en esta císa sus compras, 
remarcamos torios los precios 
cuando menos en un treinta por 
tiento de descuento. 
Esa bonificación desusada, es 
nuestro '.igumaido*. 
¿Podremos realizar así nues-
tro balance en efectivo, evitándo-
nos el prolijo esfuerzo de medir, 
."iquilatar y sumar cientos y aun 
miles de varas de telas? 
Creemos que sí. Es más: íi 
tinedes, lectoras, nos permiten 
contar con su voluntad adquisiti' 
\ a , con su decisiva coc-peración, 
estamos seguros de ello, 
A $2.27 solamente 
Fulares de la ¡nejo.; clase, da 
la más auténtica suprema caii-
clad. ¿Colores? Prusii, carmelita, 
blanco, champán, p/ottl, gris, 
amarillo, fresa , . . 
Seda Jersey legítmvi—flcxibl»» 
y cariñosa para la íiáura feme-
nina—. en verde, arma, negro, 
pavo, lila y otros co.'oies muy 
adecuados. 
Crepé Cantón liso, ¿z fino gra-
nulado, en cuarenta colores, a es-
coger. 
Hay en esta mesa ctf $2.27 le-
las que se cobraba»! en " L a F i -
losofía" a 4 y 5 peso*--- y en 
otras casas, por supuesto, a más 
precio—. que hemos aiu'ejido a 
este Grupo de la Venta Pascua', 
con un sólo objeto: el de brin-
dar a la "Mesa de $2,27" un 
atractivo irresistible. 
No es poique se trate de ofer-
tas nuestras; pero no comprar 
ahora, no aprovechar esta opor-
tunidad de baratura insólita que 
ofrecemos, sería imperdonable y 
poco femenino, porque uno de 
los cuidados de toda mujer ha de 
ser el de comprar lo que^—sien-
do Igual—sea más barato, para 
que, después de surtirse de lo 
preciso y de lo superííuo, aún le 
¡sobre dinero del presupuesto que 
se ha hecho reoen'ar para Sus 
ga&los. 
Muchos artículos tte nuestra 
Venta Especia! de Pascuas se 
pueden acabar hoy mismo. A la 
buena cntendedova... 
jsx. scBar gus to A-SUS 
v-V; 
C R I S T A L E R I A 
D E B A C C A R A T 
G r a b a d o s F i n o s 
i $ 2 8 . 5 0 
L a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
ten «umamentc vergoazetas 
7 molestas 
Esa afección cutánea cue la 
<káttgura V hace Que «e ras-
<me—en cualquier parte qu« 
e 'f'- ís causa conetaot» da 
«feo en otros asf ooqjo de rao-
l*sUa atormentadora para Vd. 
Ensaye el Ungüento R««lnol, 
En seguida alivia cj prurito 
5' pronto cura la «rupclon. He-
ce años <3u« lo recetan los ro<£-
dicoa para «1 eczoina 9 aiec-
ciones semejantes. 
En toda» la* «roffuerí»» rende 
el UncUesto y el Jab^s Iftesicoi. 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Üd, pníde dañe cuenta con difi-
cultad de la mejora mará vil! oa* 
é<f. U piel y cutis que le teri 
rsreUda por «u eapejo d<!*pué« de 
haber u«ado U crema Oriental de 
Couraud \nx prime» va«. 
gnrte lói parm una mumtrm 
FERD, T. HOfKINS & SON 
New Yark 
C r e m a O r i e n t a l 
. <:,:."i,\' ^ d p G o vi r a u d 
( 
i PRLCIODE 
. ( OPORTUNIDAD 
12 Copas Arúa. 
13 „ Vtno. 
13 Jere*. 
13 „ Licor. 
12 ,. Champagna 
También tejemos» v-rlstalerta fi-
na desde 15 pesos el Juego, coa 
60 piezas. 
Gran surtido en LAMPAJIAS. 
VAJITjLAS de porcelana, seml-
porcelana, y Cubiertos Christoíle, 
L A A M E R I C A 
AV. DS ZTAXZA («allano) ]I3 . 
c 9S60 alt 6(1-1 
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
m m m m 
5 . 0 0 0 , 0 0 p e s o s 
a q u i e n d e m u e s t r e q u e 
l a T o - K o l i n a n o q u i t a l a 
caspa y e v i t a s u r e p r o -
d u c c i ó n . 
T o n i f i c a e l c a b e l l o , !o 
f o r t a l e c e y p r e v i e n e l a 
c a l v i c i e p r e m a t u r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e 11 a « . — H a b » n a 
G U n O N M I R E 
j Sí el reumático no es un er.termo, es | 
, Un niártír, porque martirio más quoi 
! fenfermedud ee padecer dj reuma. Para 
| dejar d<í sufrir asuJoss dolores, lus 
i tremend'ja padoeinúentos consiecuenciij. 
'del reúnan, lo mejor ta tomar Aattffftt* 
; mAtlco ¿«il doctor Huaseli Hurst. ce 
í'lladeJfi;i. Tóruoio y ftg se qúfja. tíe 
¡curar*. 
Alt. 3 d. 
OSCAR MEDINA 
Efectos Eléctricos. 
Guirnaldas con bora'mllod forma 
reía csweciules para altares y arbo-
l i íos de Navidad. 
Villegas 77. Tcléfonu A-8913 
V^rda 
llatin»* de se^a, ^ar«la 
Crep Alarrocaín, j'arda 
Crepé de China, yarda 
«"'repé de peda Tut-ank-amt n, j-ar^u, 
8̂ <1* Persíi. yarda 
Crep C«.ntOi3, yarda 
Crep Satín, yarda 
Crep Francé!5!, yarda . . . . . . 
Cropis Imperio, yarda 
«leorgeit Vrancís, yarda 
Georsett primera, yarda 
Georgett eegunda. yarda 
Chamtái primera, yarda . . . . 
nharmés Hcgunda yarda 
Raso tabla i(5 pulgadas, yarda . . 
Tafetán en colore», yarda . . , . 
Hurato en coloree, jarda 
Burato de n-ígrunda, yarda . . , . 
Tisú de seda, yarda 
Mesallna, yarda , . . . 
Tela China de señora, oruda, yrda. 
Tela Espejo de primera, yarda . . 
Tehi Espejo de segunda yarda . . 
Liberty inercerlssado, para refajos. 
1 yarda, ancho 
Jerga de lana, yarda 
'"rcae de hilo, ple/a de 25 yardas 
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COAfPRl 
C O N C I E R T O 
E u d r»la4ecó7), por \z Ijrmúa. de .Mú-
sica riel Estado Mayur Geatral del 
Ejército, mañana, mi'.reolos. 15 Ue 
Diciembre de 10 23. De b a 3ü p, ui. 
Eatu prcgi-ama s>crá LrasaiiUdo úqs, 
de ol Malecón, por taedio de la Ra» 
dlo-Teleíruia de la Uttaclón da 1» 
Cubao Teleplionc Co-
Primera Parte 
1.—Paso doble '"Las Peinadoras", 
L . Bar ta. 
3.—"Overtura do Concurso". H . 
Labit. 
S.—Intermezzo "D. Amico F r i u " . 
MabcagrJ. 
Segund.t Puiic 
Suite "Ac'csjeuoe". ü . Bi-
ÜOt. 
5.̂ —Sv!i;i cción de la ópera "Manon 
P A R A C U R A R L A D I A B E T E S 
iChti se cura la ganosa d;-
Cou al 1 v^alcbe" (marca rê fj di 
;V;*t<- r.K-du.ain(#nto es de unu.;«l:cac»a 
aaombruaa! 
El "CoiJalche"' (marca registrada) 
alivia la dialMteg, ^•tde out- »•! enfer-
'mo empieza a tomarlo, Cn seciitda qui-
ta la sed, Qut tanto atormerUa. n I03 
diabéticas. Hace owtT ti ^dclsazamlen-
to; Logia que diKmtnuya con rapidez , 
el asúcar de la orina. ¡¡Efiq^ real- i 
mente! 
Pídase en droguerías Jl í'a,rmaoia3 do 
toda la República. 
A. 
C u r a c i ó n N o t a b l e d e 
u n C a s o d e R e u m a 
J U G U E T E S 
La3 ñltmias N'jved«des y predes raís baj- í . 
Lotos «specíatts pura Piñata*. 
TTáXIDOB MERCHANrI>í.5JJ Co. Chiafco 
SIN 
VT'.l ANTEí 
S«» Tgnael» Mto. 83 (cntresneloa) eatr* 
Kurallt, T »oJ. Telé/oao M-7078. 
Teiccra, Paite 
6. ----Cati. ic.n •••-?£!fióla " L a VaVo-
ma", Yrudier. 
7. —fox Trut "CftTQltta llu;ut". 
A. oilver. 
S.—-Daoi'óa "ilay |{Ud Vtfr", V, 
Lop^ü. 
José MOLPS.A H ' K V a S. 
CtpUátt'Jcfc v Director d¿ la Dauda. 
N O P A G U E M A S 
P E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO B O T E L L A S . 12 C T S . BT. 
Habaua. 
Muy s>aüor uiío: 
Hace mticbo tempo padezco de un 1 
. v^umatismo soIoho y cada vez que] 
i tengo un ataque de est reuma se 
me bluchan laa artlculaclonee, for-
paándosetne rudos en los dedo?. 
Por indicación de una persona! 
riu» ya la babía tomado compré uo 
poíno de lá "LITIN'A EFSRVF.Sf 'E .V 
T13 D E BOSQUE ', y al ^esundo po~\ 
mo ?"a babia botado una notable 
unt- joria. eacoatráadome ys. hoy com-1 
plítawent'i biea dej Cltiino ataijue 
CiUe ha sido el más íu«íríe. y penoso. 
Y para rué usted pueda híteer de 
c-ía carta el uso que le coavonsa, | 
j feago e" rcnyr.r grupto en dirigirsela, j 
Do usted atto. y 6. g. 
Fi f «seo GonzáJe*. 
NOTA: Cuidado con las imltacio-
i nes, exijas© el nombre "BOSQUE", 
l que garantiza el oroducto. 
ld-11 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : w r a } S s s & J S ^ a S K ' * 
y 4e«nA« i(n»urazia da r» &an«r« 
HEMOFORiNA Z E N D E J A S : - - - f r : ; : 
í laa vías rajaifatena» 
!,OS RCMEDiCS PAR*. Hy^EWES .Nlt̂ QS Y Wp«afiES; • — — — » « ~ » ^ — — . . 
ñ N O T E M A N fiL P R I O 
Para, hacer frente a su ri^or e inclernehoias, ofrecemos el -mayor 
surtido y los prcci&í, ináe bajt'K *n todos los artículos di irvle^-.o. 
Li^amlnen cuántas novedades y qué jiroc^oa; 
Terciopelo todos colore», vara. . . . 10.M 
Pana Torcicpeío, todos bolorch, va:;u 
Terciopelo coloree, S!4 anchó. 1 • 
Otro precioso, yarda de ano'.io 3,00 
Terciopelo ehiffon dal mís fi,-.o. •'.«j'í 
Tbrciopftlo labrado, vara de tr.ciic. vedi*d. . . . . . . . . I.TS 
Corduroy loíoa colorts " 
pciuiina de s-3Úi\, ioáp» cujoie» ' Í.W 
Paño sedán, tioarc. i varas d« anci u -̂̂ "̂  
Sarsag de tana, - \araa au.-'hi.'. püra CftP̂ S 
L*na» muy fbiMi todos ooíu-cí 1-5 
«-¡ercafl dé lana, todas foIOFu ".90 
Pr.itacíSn de lata, a «5 v 1 " i1' 
Satinés a cuaíro^ y jiptas, c». +0. L J . t i : '.'.do 
Bufanda» d« Ua*. |« í I un-años. Iliitf, l.Tá. 
.̂50, í.00. 4.1)0, ó.'jO, •i.'H' 5 8.00. 
Cbatas 4§ iwda( color entí^, f T -i a»;-;;: .ir. e.. 
oweatdrs y rafit ís para nifM> to-Jae ed4dc» y poi^rtf. '»» í...-i 
ni^resriy^dov y a!zodAn. 
Frazada» bí'íjraa y fraiii****», b»ríti.,.si.n'». 3 
Botas de ustaTn'or*. a oentavo* u-.m. 
adornos p*.rn vestido*. e&-',r,*ai tP^ncUJas, {•ifn.ía, toutaijiica, 
nsostaclll», botor.eE, rloblUa. i:hapit*fl. lo qu» ¿o quiera, 
" L A N U E V A I S L A " 
MAXIMO G O M E Z , (Monte) 61, 6 « q . a S u á r e z . T e l í . ñ - 6 8 9 3 
r a t }£ 
D I S P E P S I A A C I D A 
M ( l ÍÍACIOV n K.MAXtNTB 
L a dispepsia áclda o hiptiviorhi-
drla. con «u cuadro de «iotovna*. ta^ 
le» como n.-edias, agrura», eruptoe, 
gases, etc., no se cura como errónea-
mente creen la mayoría 'de los en-
fermos, con preparaciones a base de 
popílnu y otros tormentos digesti-
vo*), sino qn? tiene qua ser comba-
tida con productos oue neutralizan' 
:1o los ácidos, eíectúen una cura per-
manente. 
Después de proli^oa eátudíos so-
bre esta materia. " L a Casa Lima", 
fabricante de productos farraacéu-
tiro^ de ¿electa calidad, presenta al 
publico, f<u Digesílvo Lima, combi-
nación científica de sales que neu-
tralizando la hipersecreción glándu-
la". Ip, reduce & su eüíaio normal y 
produce cutM «•'ectivas. 
;;i DigdHtivo Lima, impide cu loa 
di-:ie:;t.icü£. llegar a la temida ul-
o i - lcn del estóuiag^. y aun en Mh 
tos cjifeoi amvefc. ha efectuado cura-
uicues vorprend^nter-, 
('¡•>ntiíi^.iJUC«te. fl Digeativo L i -
ir.:, ¿S ¡r.e.iur medicina que e^iíte 
para la . ura de la H:p«rciorhidria o 
Dltpíipait! Acida, co;) sensación de 
valor en ti estómago, después de laa 
v-guj!4a«: vomito*, llenuras. fl9tU' 
l.-inciaa. ül$estion(»a l«Bt«i. etc., «te. 
8¡j Digestivo Lima se vende ea to-
das | t i farmaciaz. Depósitos princj-
en Wshaua, C u H . Sarró. Johc-
leu, Ta<-iu*¿hel. 
C 973.1 alt. o-d U -
CASI TODOS LOS DIAS RECISIMOS 
n u e v o s M O D E L O S d e Z A P A T O S 
R A S O Y R E J I L L A 
ESTILOS L I N D I S I M O S 
Vfcrt Muestras Vidr ieras y P R E C I O S y compare 









RASO ^ . 5 0 
NO O L V I D E Q U c T E N E M O S 100 W 0 D E L 0 S D I F E R E N T E S 
P E L E T E R I A L A C E L I A 
L 
EGIDO Y LUZ 
Habana. Tlf. A-162Í 
G 57 i i alt. 2d- l l 
Hemos, rebajado ¿os precios de todas las clases de retra~ \ 
ios y de ¡as postales. Aprovecne esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o í o g r a f i a d e 
• P I Ñ E S R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
AMERICANO S O L T E R O 
Serio, do moralidad, desea habi-
tación jr comidas nnb-amente en ca-
si* particular, «» el Prado. 
Coníestación y inferencias al Te-
léfono AT221. 
€ 97S9 1-d. 11. 
r H A G 4 U N B U E N N E G O C I O ! ! 
«A>?ú^pra",os Vh*que! 6k ^ Í ^ m o s , nacioxat., ESPAÑOL, y H. UP-
aíuea ¡olaulZwV me;|ore3 DrdClüa «»• Pue<»en coiizajse. No veuda ala 
H . H E R R E R A Y C í a 
Te:. A-6649^ 
i d t 
C E G I L I ñ V ñ L D E S 0 L ñ L O M f l D E L A N G E L 
por 
CIRILO TZZiLATXKSS 
W R K U E Y S 
S U S C R I B A S E A i , D I A R I O D E L A M A R I N A 
J CHíCÍ,« LA PMCCMA F»». 
S i e m p r e 
F F e s c o 
I e rr. 
i pr«aio|ta, liu.ola o© costumbres cubap^a. acub» dt P 'i.erse a. U 
3 .a- nüren^y. al pi-ecio de S3.üy el ojeinulír. 
*, l'^'uu* si por mayor pueden dirigirse a la Ijbrerta. I.A BL'P. 
SI r.foétiltHn librea etthfumi nid^n ^|á)M|o a Roque Arnuüai.o y ] 
no, cu 'la llbrerja LA BLRGALEtoA.ilüni.* Jjf, esaulna a Cüntyefef, 
• ^ i i ••-Ih. 
S U S C R Í B A S E A L TORIO D E L A M A R I N A 
5 0 
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j H A B A N E R A S \ 
LAZA} 
,.: r.23Ut de la Ópera. 
Coo la reaparlc.iou d« Lüzaru. 
i on t̂iiu. e esto,, bajo el Joolc as-' 
¿ectQ sbcíaí y urifftfco. el a.outt-
íj'^'rnto ríe! fHfl. 
Al î uu: uuv c-:i época i--
jaua ioitiará Aieln la sruu joruaüu 
lírica. 
Temporída oíicial. 
r'nnierí». de la Empresa Tojon. 
La íl^ura del tenor Hipólito L . -
izro. engrandecida al través de un I 
lustro por triunfos resonantes, ha | 
Lospertaao en nuestro púMioo inmea-. 
sa expectación. 
Cierta vez lo Jije. 
Y no creo ocioso repetirlo. 
El tenor Lázaro fué o! eiejrldo por . 
;03 cronistas madrileños para r;iu-
rar Favorita eo la gran fiesta artisr 
tica con que se conmemoró en el | 
Tlcal el aniversario de la muerte de ¡ 
Gayarre. 
El Rey Alfonso XIII. presente en i 
el teatro, lü otorgó una condocora-
cián. 
Imp '̂-onado el público por la 
vos sublime de Lázaro decía que la • 
sombra de Gayarre había pasado por 
el regio coliseo. 
Con el celebre cantante se pre-
ste ta de nuevo ê ta noche en la es-
cena del Nacional upa urtisla para 
la que <;u.nipra tuvo nuestro nübli-
co sus aplauso? y sus simpatía1.;. 
Es Ofelia Nieto. 
Soprano valioeísima. 
Tonará a bu cargo e'. vóls de la 
prgtagouiBta en la inmortal ópera 
de Verd! 
La parte de Amneris corre por 
cuenta d*' Tdarla Salori, notable 
mezzo-soprano romana, el papel 
I 
anana 
P A R A L A O P E R A 
nncrcoiCi, tendrá con dos solos de 
1 D.L1 
de abono, dará comienzo a las nueve 
eu puntt-. 
Hora oí'cial. 
Para toda la temporada. 
No podiá penetrar en la sala es-
pectador alguno después do alzado 
el telón. 
Esta medida, por la que tamo 
BQ ha vonido clamando, la hará ob-
cervar con todo rigor la Empr-sa 
Tolón. 
Lrn detalle pláceme anotar. 
En bouor de Magriñ .̂ 
víolin por el profe-
to en el Colegio de La Salle' sor Pablo Beggiato Brcssan. Este pro-
-^allc 13, entre B y C, Ve- fe«or, que ti ciego, dará una corta 
dado—una interciante velada litera- conferencia sobre la instrucción obli-
ria y musical con cuyo producto se gatoria y gratuita a ios niños ciegos 
espera poder terminar la Capilla del • de Cuba. Después, imitaciones y re-
Colegio "Nuestra Señora del Rosa- citacionel por el joven y donoso doc-
rio" de las M. M. Dominicas France-1 tor Gaspar Bctancourl: un solo de 
j sas. canto—Aria de Sonámbula— por la 
El programa, escogidísimo, se divi- señorita Rosita Dirubc, acompañada 
de en dos parte. ai piano por el maestro Arturo Bovi; 
La obertura por la Banda del IV Brisas Españolas, arreglo de los pro-
lado Mayor del Ejercito, que dirige fesores Carlos Fernández y José Valls, 
i nuestro distinguido amigo el prestí- que ejecutarán ambos; canciones cu-
do I Ha sido confiado al notable fio-j gj0,0 Capitán Molina Tone*, inicia |baaaí por Mariano Melendez; y. co-
Amonâ ro lo interpreta el brillante ( neultor ¿1 adorno dô  gran coloco la ^ siguj^do dos solos de ' mo final, habrá una fastuosa revista 
barítono En rico HogÉdo y el Gran ; durante la actual temporada. • i t i i • . , * ! » j • - j 
Sacerdoto lo canta el pinoso bajo' Decorado que con plantas y con i paño—<ic Ucuona y de üstz—por de trajes—seguramente adquiridos en 
VTleenso I'-cttoni. ¡ ñorfl», an caprtoUdiM eówblaacji^ee, ya profesora señorita Conchita Blan- El Encanto—por las sefionlas Ofe-
Nutrido el coro. | einhelbocrn la entrada y el palco ico; la representación de la comedia lia de Castro. María y Helen Mealey. 
Y un gran cuerpo de baile. t escénico. ; Una velada cursi en casa de Doña Anita Rus. Thelm* Bosconitz. Araceli 
Cuanto a la orquosta. formada porj Será del mejor gusto. Jacinta Sacamuelas por las señoritas : Díaz. Leonor de Castro Graciella Suá-
maestro tíuglielmo Soricpte. | fele-gaucia y distinción la de hoy en i Helen Mealey, broilia Uno. 1 hel-! no. Rosita barcia Kuiz y tmilita ¿ay-
Convi«ne advertir que la función 




De una en otra. 
Las boda» de Diciembre. 
Acabo do recibir Invitación para 
la que ha de celebrarse en la se-
mana próxima. 
Boda Interesante, do todas mis 
slmpaHaii, como os la de Juanita Me-
néndez y Brito, señorita tan gracio-
sa, tan bon'ta, y el correcto joven 
Arturo Comas. 
Será el 19. 
En la Iglesia <lel Angel. 
El padre de la novia, señor Flo-
rentino ídeuéndez. rol amigo muy 
estimado, será el padrino, 
Y la madrina, la distinguida se-; 
fiora María Calero de Comas, madre ' 
del novio. 
K LEGAME 
Loa de la señorita Menecdoz. 
Serán cuatro. 
El señor Sebastián Gelabcr'. «v.-
Secretario da Hacicndri. • ! doctor 
Diego Tamayo y lOi di«íiñudos ca-
balleros Juan F. Ar- í 1 • y Fran-
ciaco Poas y Baguv. 
El señor KVinuuj da )-.-ón. veprc-
eentaníe a la Cámtru. firmará como 
testigo del novio. 
Actuar ••.i tümbiúu oa calidad de 
testigos del mismo el eeñor Ricardo 
Brooka los doctcios >í;suel Laba-
rraflufi y Alfredo Comas. 
Ca el afamado otelier d - ¿ama-
beu «está confeccionándose el vestido 
para la novia. 
ma Boscowitz, Leonor de Cas-
Irot Lolita Choca y Gracieüa Suá-
rez un solo de violin por el pro-
fesor José Valls acompañado Ú f t f c f a y por la orquesta de La Sa 
piano pov el maestro Carlcá rernan-¡ije 
din. 
Los intermedios serán amenizados 
por la Banda del Estado Mayor ce! 
deí; un mono ogo por el culto joven - t , r . . . i ' <~ l • i Ln El Encanto hay entradas Jorsc ce Cubas; canciones cubanas— \ \ t •T i - •* venta para esta velada. 
íiuitarra y canto—por las señoritas TC"1* ymtm 
Conchita y María Teresa Freyre dej Valen a peso, 
Ahdracie. j También se venden en la tj 
La segunda parte ciará comienzo I del Colegio La Salle. 
la 
Hecha es>t4 tambión la designación . 
! loa testigos por parte de cada 1)61 ultimo modcu ¡no de luí contrayente;. 
V tañida nuevas in ciativas. 
Vien«n despleŝ nduan pov parte 
de elementos de uu ; 
fn favor de loa pobreeitoi niAos ale-
maues. 
\o poüria desoírse u los oue de-
mandan una caridad parn tAM íü 
roHoaf iriaturaa, faltan dü pan. fal-
tas do abrig'O. 
Se mueivu de hombre. 
V de frío. 
La VOH de una dauM ••.ü iiatív,.. 
la ilustra luditli Zltclu'ai.u, ospo&a 
del f̂ialstro de Alamar ia. encuen-
tra eco ün todas partea, 
Realiza una obra de ; k-u. de ml-
íericordia y da patriotismo, sscun-
ilada adutiiabísmente por la s', ít!lí-
sima Conchita Brodermann . BtUtV 
Elegautifimo! 
Coronada por un grai 
verBf la fiesta que tien 
nara el lunea próximo 
Frontón, 
N'o quedan palcos. 
lo í I >. i i a l k m a m ; - ' 
Ni asientos de cyn 
Q) 8erior Néstor C¡. 
una áeperpa dad que 
dtó l ibrde faatos e 
ÍL'U. 
Por su pai te los pelotaris se >i in-
oaron todoí a ton'"' p̂ rte cu a be-
néfica función, preseut̂ ndos % ea-
9 intánea y noblemente, on le sele 
do la L^^ción Alotnana. 
Helio rí.sfo. 
Digno do cousixnav.ie. 
La viapíra de la fiesta vuí o 
séase el dom nge'. ég promoveni. una 
recolecta para loa niños alemanes 
en todas las iglesias do nuestra Dió-
ce*ÍD. 
Asi lo ha ordenndo. con au recto 
y generoso e.'.píritu de siempre, el 
venerable Obispo de la Habana. 
MonteGor Pedro Gonzálei: Estrada 
lia empezado por hacer entrega de 
un do"̂ {:vo da cincuenta pesos a la 
«eñora d'.' ZHclmann. 
Se í̂'̂ uiri su ejemplo. 
Es de feanerar. 
LEGO el día tan esperado. 
Empieza la Opera esta no-
che. 
Oivcnioí en Aída a Lázaro. c\ íe-
; ñor más grande de estos tiempos, y 
; a Ofelia Nielo, la joven, bella y admí-
¡ rabie srliíta considerada como un:: 
! de la« mejovea sopranos del mundo. 
! Esta noche ofrecerá el Teatro Na-
\léa3Ma. . onicional d deslumbrador aspecto Je las 
paítele, ce-1 grandes soiemnidadci. 
Ni una localidad sin ocupa 
Desde la de $50.00 hasta la de | 
$300,00 ponemos a su disposición la j 
más i .v-a. fastuoia y sugercatc colee- i 
cióa de tiajcs de noche que es pos;- j 
ble concebir. 
Todo lo demás que le hâ a falta 
aquí lo encuentra en variedad in-
mensa; capas, salidas de teatro, 
¡cantones de Manila, abaniecs. guan-
tes, gemelos de teatro, bolsas, medias 
de seda, adornos de caber.a, produc-
tos de bellcra de la Academia Cieatí-
Lujo. elegancia y refinamiento en ; fica de París..." 
loa grilles, en loa p?.lcos, en la pía-! No olvide que con tos trajei1 de ca-
tea... V en lili localidades altas, co-1 lie y los de sport—todos preciosos—, 
mo característica de las grandes lem- a que se refería nuestro aviso de ayer, 
povadas de ópera, | recibimos nqev^ y esquisitas toile-
«es de noche. 
Ayer dijimos: Ya lo sabe usted: El Encanto le 
"lú urled. señera, no determinó ¡ ofrece todo lo que usted necesite pe-
qué "toilette" ha de llevar a la pri- j ra asistir, ataviada irrcprochable-
mera función de la ópera, aún esta \ mente, a la p;imera función de la 
a tiempo. Opera. 
En "El Encanto" puede encontrar} Aun está a '!empo para elegir y 
la que llene absolutamente sus aspi-; preparar una tollelle digna de que us-
raciones. I ted '.a lleve. . . 
o orfaninaoa 
en el Xuívo 
|>1 S.VI VED RJ 
Por el tren central. 
Un e! \aPor francés Cararelle ha-
bía arr'Mi'ao el domingo e las playas 
nü;- p - Cuba. 
De S\ia 7*«t?üne8, con el feliz óxl- i 
to di -..-'¡u, irii a dar cuenta al' 
hoaorab.e Preáidente d li 
r>e nuevo en la Habao.i. 
Uno de caE.a. 
Compafiero fraternal di Ib . 
años, el dqctor Héctor Saavadra, 
que ha permanecido ausente por una 
Tarsa temporada. 
Viene dé rendir la alte qitaión 
le fué confiada como nii.?inbro ilel 
Comité Internacional de Reclama.-




Un almuerto mañana. 
Celébrase a bordo del Vaendam, 
lujoso trasatléntico holandés. v 
vÍeoe de rendir su primar îaje a ia 
Veraerua. 
Será' a las doce y media, puutuaJ-
I.X IA K1MD 
Un venturoso día, lrA\v.. .a 
Meno de congratulaciones. UnfnWoa •' 
Fué ©I del viernes ultimo. » n ¿';a- y Coucb la 
••ia a un fausto suceso, para Marga-. esa fecha la suspirada edad 
rila de Armas. quince. 
Adorable figurita- psrtenecieute • }-•,„ ia, i ̂ ;r..;ón de sos me 
« Ja legión de jrunos rillee que es :,re}i'iectas MBignliaa 
gloria, es ĝ la y es orga'.io del mun-i acoatueimienio tan señalado, 
babanp̂ o. Tuv0 ^^hos regalos. 
Y aiefjrias infinitas. 
c 
OMO todos lu? año¿, siguiendo 
nuestra tradicional costumbre, 
en el présenle hemos dispues-
j to, con motivo de la proximidad de 
ilas Pasciias, una v̂ pla extraordina-
¡ ria que ha empezado ayer. 
No variaremos el título con cjue he-
mos íniciaud estas ventas anuales, 
Repúbli» (acogidas i/or nuestra cnenteia con 
La de este ¿fto, como las de años 
anteriores, se lujará Venta Pascual. 
Va dijimos que empezó ayer. 
En todes los departamentos de la 
caía. 
Mañana daremos prolijos pormeno-
res, que la falla df espacio nos ílmpi* 
de ofrecer hoy. 
¡maniiieslo ínteres y 
traca simpatía. 
con bien aemos- ¡Es tan 
Pascual! 
intcifs-ntc nuestra Venta 
Con la v,Af cordial bi¿nven da, 
A BORI 'J 
mente, atracado el buaue al Mue-
líe de Sarj ''"ranciaco, 
Gl cumpMüd caballero Reaé Dus-
5a0( . j : de ia HoUand Aiuéri-
c« I.ine. de !: l que es su agente en 
i Habana, suflcribe las invitaciones, 
lie suí. manos la recibo 
Asstiró 
í ULT/ 
úgéniia de los oís-
s Alberto de Armas 
nándea. cumplió en 
de lo¿ 
P i r > A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
Dg GftNOUWV y GA. ¿>M KftFAEL Y GhLIANO 
I LMPOlt AIHÜTAS 
ero. 
ntc 
J f 9 ^ 
| ODELO "ANNUIf . Ea 
• un bonito estilo, au cor-
' te ea muy atractivo y de 
una elegancia irreprochable. De 
tisú tornasol azul y plata. Origi-
nalísimo. Su precio $20.00. Tam-
bién lo tenemoe de plata broca-
do $20.00 y de raso negro con 
tacón alto o bajo $16.00. 
Hay 14 modelos diferentea de 
tisú desde $16.00. 
N O O L V I D E E S T O S P R E C I O S 
Sí VcL deja pasar esta oportunidad única de ad-
quirir telas de invierno de la mejor calidad y de 
gran fantasía a los precios exageradamente módicos 
que hoy le ofrecemos tendrá que lamentarse lue-
go cuando pague esas mismas telas a precios más 
elevados. 
Vea algunos *'nuevos" precios de las distintas 
lelas de invierno que puede Vd. examinar libre-
mente en las mesas del centro de la tienda: 
cua-
. a . 
" V E R S A L L E S " 
TftJLU» a* ««ml-poretlABa, iiflM», 
rcmpn««t» da: S4 plato» llfrco* 13 plato* 1>ob4m l« platos poitr* 13 plato* flTjVv* 1S platos mantequilla 
e Inaatca Jlasaa 
1 fnaata hoii4a 1 faaato aooda coa tapa \ «opam 
a oaaaua«ra 1 Mlfkira 1 paaaaaaa» X plato para pártala* 2 raba nana 1 c»feta?a 
\ t*tara 1 J«enera 1 araaarara 1 wenfcauiUei» lí tasa* oaf*. 6 tasa» caía coa l»oi.t. 
110 PieaM. 
•aJUlaa de crtetai baoarat davAa 
82840 Hasta $300.00. 
CASA " V E R S A U E S " 
CAJLCZA, TAIrX>n T CA, B. C. »«3aa (BTeptuao) ad. tt»Xt. A-4«». (-sntra OooorUado * attoatrla) 
Pesos 
Escocesas de lana, a . . . ». 
Franelas lisas en distintos colores, 
dros, listas y con escenas infant 
Sargas y ratinés, a . . . 
Panas, en todos los colores, desde 
Tissús, en todos ios colores, a . 
Ratinés de gran fantasía, a . . . . . . . „ . . . 
Sargas de pura lana, inglesas, en todos los 
colores, desde . . . 
Crepé de china, muy doV.c, en 60 tonos 
distintos» a • . . . . . . 
Seda espejo, en todos loe colores, 
Muselinas de seda y raso doble ancho, en 
todos los colores, a 
Georgettc francés en 75 colores diferentes. 
Tafetán gro en todos los colores, a , . « , « 
Crepé cantón en todos los colores, . , ^ r.. 
Charmcusse francés, más de 50 tonos, a 
Gcorgettes y crepés floreados, a ; 
Terciopelo chiffón, francés, en todos los 
colores, a . . . 

















S l F I U S 
«d nnt cníermetlaé de la sansre qne «Jebe j 
combatirie inmedU.taaientc si no ee desea 
eufrir las fatales coosecueneiaa que eóta 
trac. Sífilis «a una enfermedad diíieü de 
dominarse, porque el veneno se concentra 
en tas partes tn¿3 remotaa del cuerpo hu* 
maro. El Elíxir, dt Leotiaréi Para ta 
Sangre C3 uno de loa mejores remedioa 
flue se ha conocido para exputear de la 
aaogre laa matertaa aiñlUicaa. 
S A N G R E IMPURA 
ea la caasa de un gran número de enfer-
medades. Espinillas, escrófulas, úlceras.' 
tumores, granos, etc., demuestran «jue su 
sangre necesita puríñearse. Ud. no debe 
dejar su sanare impura si no quiere estar j 
expuesto a toda clase de enfermedades e 
inocuJaciones. Ud. necesita tomar Elixir j 
¿t L40.:crdi ¡-tro. la Sangre. El remedio ] 
ûe le dará sangre roja y pura al ccerpo, 
regularizará el funcionamiento de los riño-» 
nes y el hígado y limpiará su «suma de 
todas la matertaa venenosaa. El EHfir 
40 Ltotuiréi para la Sangre es al mismo 
tiempo una medidna eficaa para el reuma* 
tuzao, gota, catarro, decaimiento, anemia y 
D E B I L I D A D NERVIOSA 
Vi * cnta ea ioi^i U> droguwia*. 




3 0 ^ 
O f f R T A E S P E C I A L D E P A S C U A S 
S ó l o p o r 1 5 d í a s 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
— C H R I S T O F L E — 
12 cuchillos para mesa. 
12 enduras para sopa. 
12 tenedores para mesa 
12 cnchantas para café 





[ OBJETOS DE ARTE 
"LA VAJILLA" 
Italia (Galiano) 114 
Telf. A-4080 
OTAOlAURRliOII Y HNO. 
Muy iioeHa. 
V muv bue graciosa. 
C o r a z ó n de G r a n a d a 
8on tr-4; 
y Rojo de la Em-
m4.e¿'j¿'¿ del se-
to surtide -jue eu arreboleí y cre-
ía á-> calidad' fabril» !?1 "IXSTI"'U-
DK BELLEZA PARIS". 
Eetop, y tortea los demás produc-
tc-s do beílc-zj d? la a/amada Insti-
tución, ha eneooal?nQ siempre a la 
venta en nuestro D-;iartamcaio de 
Psrfumería. 
' l a C a s a á e H i e r r o " 




Está de días, y rae complazco en 
caviarle coa estas jijea? uc aalû H, 
.luerido y muy fiinipático doctor 
pámaso Tasalodos. 
Celebra sus días Igualmente en ee-
ta fecha e! Jist nguido doctor Dá-
maso Lainí. 
No olvidaré saludar al joven co-
•.Tlc'-ü v muy amable Dimeao Pasa-
lodos y febles, nijo del amigo do 
Igual nombre. Registrador de la 
Proi edad. 
¡A todoi.-, felic'dades: 
'iij:os Ai-tonío Váidifia y (.'ala. Agüe-
ro con su eD«-5.ntadora bija Marta-
Coa dios Ua venido la distingui-
da danja ÍEabeliía de Varona Viuda 
HOX 
En el Cvi¿i. • 
¡ttilaa df l. ••¡•.iieru 
íllra'j tr<-t mañana ?oi' el «tarx 
no descanso íje! alma d« 1% «.eSo-
ra En-jilia Dorja» Viada de Hidalgo. 
Tribuí,»- l̂e ta hija, la señora Llly 
ealanciu üu ê ta ca» 
:-eráii alojados en la 
bi dlatinguída taxni-
mte pisitü 
idad cea ei Ln;u-: C 
Hidalgo \¿e Con II. al cumpliese 
primar aniversario de eu muerte. 
Misas recadas las tres. 
La primera a laa nueve. 
V pn.vJC H >.VT.\> ILL». 
el 
^ O R A T E Q 0 
3 0 C S O 
L A P P I C O T 
^ ^ D A N D T 
P a r a C a l m a r l a t o s P O R B A L A N C E 
-rrr. -X sj—m. 
n 
lo v De día en día auivientan 
part!c:arcí dp¡ r!'sui\>¡nio \ í.n ri- I 
val café de "La Flor ue fíblH**, | 
Bolivai 57. Tpirfano A-38Í0 s \ 
M-76:3. J 
Dr. Nicolás Gómoz de noaes, Síé-
díco Cirujano. 
CEP.TIF1CO: 
Que uso el "GBIPPOL" en las 
afecciones de las vías respiratorias, 
que cual la grippe. bronquitis cata-
rral, tuberculosis pulmonar, etc.. etc. 
necesitan calmar la toa y deainícetaí 
diebas víóí. 
SEDAS JTUY SBBA/AOAS 
c IIIFFOX CS ««i'ÜDA, jt tl CÓ v 
a SI. 
L.ra~n. a SI 
P.ÜSQLT,'. 
" L A E P O C A " 
KKrTTTWO V »*K VTCOT.AB 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T , C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
E X Q U I S I T O 
P R O D U C T O o e 
S I M O N A I N E 
F R U N C Í A ! 
L F A V O R I T O E N T K g 
L O S L I C O R E S F I N O S . 
P A G I N A O C H O DÍARÍO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1 9 2 3 . a p o x a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
I A INUGÜRACION DE L A TEMPORADA DE OPERA 
Se inaugura hoy en el Teatro 
Nacional, la temporada de Opera or-
ganizada por los hertoanoa Tolón. 
Aida, la Inmortal obra de Verdi, 
«s la producción elegida para el 
debut. 
Se presentará en la popularísima 
^pera verdiana, el célebre tenor Hi-
pólito Lázaro, y la aplaudida tiple 
dramática Oíelia Nieto. 
Ambos artistas la cantaron con 
éxito ruidoelslmo en la última tem-
porada del Real de Madrid. 
Hay grandes deseos de oir a Lá-
zaiX), a quien la prensa madrileña 
ralificó de sucesor de Gayarre en el 
Radamésv 
Hará el Aminasro jel barítono Ro-
ggio " " ' • 
Dirigirá el maestro Seríente . 
Los señores Tolón han anunciado 
que presentarán el espectáculo co-
mo se presenta en los primeros 
teatros dei mundo. 
L a función inaugural será un gran 
acontecLmianto ¿rrietico. 
T E A T R O S 
V A d O V A X u (Pamo O» Martí 7 Saa 
Compafiin, de Opera. 
A las ocho y tres cuartos primera 
íunc lón de abono con Alda, ópera en 4 
actos del maestro "Verdi, con el con-
curso del .enor Hipól i to Lázaro y la 
soprano Ofelia Nieto. 
P A T S E T . (Pasoo d* K a r U 7 B»* José ) 
Función extraordinaria. 
A. las ocho y media la comedia de 
I*lnares Rivaa en dos actos. E l Buen 
demonio. 
jí. las nueve y medi apresentación del 
Cuadro d© Fi larmonía con L a Chula 
^Tangrulsta», Couplet-Fox; Nena, Couplet 
por l a señora Teté González; i ¡ H a y 
que Ver!! couplet-fox por el mismo 
cuadro; Matchicha Bras i leña por la pa-
reja Mari-Martí; F l i r t couplet-fox por 
el cuadro d e , F i l a r m o n í a . 
PBX!. C U " A i S X XiA C O M E D I A . (Ani-
ma» 7 S n i ñ e t a ) . 
No hay función ^ 
K A B T I . (Draaronea 7 Snlneta). 
Compañía de zarzuela española San-
ta Cruz . 
A las ocho y cuarto: E l Punto de 
Mira. 
A las nueve y media L a Codorniz 
Sencilla y presentación de Paquita E s -
cribano. 
CXTBAWO. (Avenida de Ital ia 7 Juan 
Clemente 2enea). 
A las ocho: E l Alfonso X I I I en la 
Habana. 
A las nueve y medi:a Mérica Car-
naval. 
A C T T T A Z i O A S U S . (KoBseTrate eatrt 
Animas 7 Keptuno). 
No hay función. 
Al iHASXEKA. (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela de HJ,¿ino L 6 -
peez. 
A las ocho: H a Enriado un Ladrón. 
A las nueve: L a R i s a Loca. 
A las diez: L o s Vividores. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOZiO. (Je sñs del Voate ) . 
A «las seis: una cinta cómica; episo-
dio 8 de E l Velo Misterioso y L a Cruz 
de Agua, por W . Ruse l l . 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; episodio 3 do E l Velo Misterioso; 
l a Cruz de Agua y L a Jamaiquina por 
Norma Talmadge en 8 actos.. 
C A P I T O L I O . (Industria 7 San J o s é ) . 
De una y media a cinco; L o s Duen-
des, por Eddy Boland; episodios 11 y 
12 de l a serle L a Flecha Vengadora, 
por Ruth Roland; Ladrones a Porrillo, 
por el negrito Africa; Buscad -la Mu-
jer, por L u c y Doralne y E l Rico Pe-
rezoso, por Bert L y t e l l . 
A las cinco y cuarto y. nueve y me-
dia; Revista Internacional Pathé y L a s 
Coquetas, por R a m ó n Novarro y Bárba-
r a L a Marr . 
De siete a nueve y media: L o s Duen-
•dei* por Eddy Boland y E l Rico Pere-
zoso, por Bert L y t e l l . 
CAJC70A1KO&. (Plaza As Albear). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Sueños de Libertad, por "Wesler B a -
r r y ; Novedades Internacionales y Poli-
c ía Roja, cinta cómica. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media: Susana, por 
Mabel Normand; Juego Falso; Po l ic ía 
R o j a y L a Rueda de la Fortuna. 
A las ocho: Susana, por Mabel Nor-
mand y L a Rueda de la Fortuna.. 
O OKA. (I iuyanó) 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dio 3 de E l Velo Misterioso, por A n -
tonio Moreno; L a Cruz de Agua. 
A lae ocho y media: una cinta có-
mica; episodio tercero de E l Velo Mls-
terloro; L a Cruz de Agua; L a Jamai-
quina, por Norma Talmadgo. 
SDZir. (Padre Varóla y Wneva del P i -
l a r ) , 
No hemos recibido programa. 
PAtrSTO. (Prado 7 OoIOa). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos; una revista de sucesos 
mundlaes 7 Detrás de las rocas, en 
ocho actos, por Gloria Swanson y Ro-
dolfo Vaelntino. 
A las ocho: Un Enamorado Imper-
fecto. 
A las ocho y media: Una Esposa Leal . 
LZfiPERIO, (Consulado entre Animáis y 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto: pe l ículas 
cómicas . . 
A las ocho: Catorce Novios, por Vio-
la Dana. 
A las nueve: episodio cinco de E l 
Velo Misterioso por Antonio Moreno. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica. 
A las diez: Locura Española por 
Mabel Normand. 
I 1 ? G I . A T E E , B A . (General Carrillo 7 
Es trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en ocho 
actos. Bodas de Odio, por Mirlan Coo-
per y Forest Stanley. 
A las t.'es y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: L a 
Lortuna Loca, en seis actos por Her-
bert Rawlinson.. 
A las seis y tres cuartos y en a pri-
mera parte de las tres y cuárto, Inú-
ti l Riqueza por Paulina Frederick.. 
X j A B A . (Paseo de V a r t i 7 K . Qorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Locura Española , por Mabel Normand; 
episodio 5 de E l Velo Misterioso, por 
Antonio Moreno y Voluntad de Acero, 
por Buck Jones. 
A las siete: cintas cómicas y episo-
dio 5 de E l Velo Misterioso, por A n -
tón! Mooreno. 
A las ocho: Voluntad de Acero. 
A las nueve: Locura Españo la y epi-
sodio 5 do E l Velo Misterioso. 
A las diez y media; Voluntad do 
Acero, por Buck Jones. 
U S A . (Industria 7 Son J o s é ) 
De dos y media a cinco: Revista 
número 61; Su Dueño y Señor, por A l i -
ce Joyce y Carceleras. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama. 
P X i O B E i r c i A . (Sea XiAsaro 7 Bao 
rranoseo). 
A las ocho y media: E l Vencedor y 
Pas ión Montana, por Mary Miles. 
O S A N C Z N E K A . , (Calzada 7 O T a r r i U , 
V í b o r a ) . 
No hemos recibido programa. 
G R I S . (21 7 17. Vedado) 
No hemos recibido programa. 
C H M E L I R A 
IITDtTSTRIA T SAN J 0 8 B 
Teléfono M-7680 
FtTXCIOXES D E M A T I N E E X 
N O C H E 
C A R T E L D E H O Y 
" C A R C E l f R A S " 
Producción española 
MI D U E Ñ O Y S E Ñ O R 
Por A L I C E J O Y C E 
Mañana Estreno Mafions 
"XTlSr Y E R N O C O B C P E A C I E K T B " 
por L U P I N O LAÑE. 
C9741. T d T T 
i r a - j T M , (Paseo do Hartt 7 oeneral 
Agnirre.) 
A las siete: cintas cómicas y episo-
dio 5 de El V'mc Misterioso. 
A >as ocho y ires cuainos: El H'.jo 
Jródlgo, por Ottls Karlan. 
A las nu we y tros cuaitos: Locura 
Española p<T Mabel Normand y epi-
sodio '1 de r21 V<.Io Misterioso. 
E S T A N O C H E D E B U T A L A O P E R A C A P I T O L I O 
E l T E A T R O d e e s t r e n o s c o n t i n u o s 
Presentará mañana Miércoles día de MODA 
la interesantísima película de escenas sensacionales, titulada:; 
E L M A T A D O R 
Claire Adams, Frank Campeau, Jack Cowlay y Frank Lee el reparto. 
Esta es una película en que se've el .heroísmo de un hombre que expone su vida para lloextar a 
una mujer. 
Fascinante acción de luchas, intrigas y sacrificios. 
Santos y Artigas están gestionando un permiso especial del Gobierno Am-erícano para exportar 
desde los Estados Unidos una copia de la película que reproduce el gran match de Boxeo entro Jesa 
Wíllard y Luis A. Flrpo. 
Prepare sus niños para la maíinée del Domingo. Hay grandes novedades, ^ 
C 9749 1-d. 11. 
Hoy estreno de " E l Capricho de Luciana'' en el Principal 
Forzano, el joven autor Italiano, aca-
bó de consolidar su prestigio literario 
ron " E l capricho de Luciana", fino es-
tudio psicológico en el que el corazfln 
de la mujer se ofrece con todas sus 
peculiaridades sorprendentes, capricho-
sas e Impresionables. ~'E1 capricho de 
Luciana" triunfó en Italia, en Francia 
y en los Esados Unidos. E n Nueva 
I York la esrenó la Aguglla con gran 
| éxito. L a eminente artista nos K dará 
1 a conocer hoy en castellano en el Pr ln -
, cipal de la Comedia. E s función de mo-
da y allí es tará reunido todo lo que 
m á s brilla en nuestro mundo elegante 
j y en loa c írculos literarios. 
Para mañana se anuncia, a solicitud 
de nuestras familias, "Los cuatro Ro-
blnsones". regocijante comedia de Mu-
fioi Seca y García Alvarez, el mayor 
éxito de risa de la temporada, en la que 
hacen verdadero alarde de gracia los 
actores Rafael López y Paco Robles. 
E l jueves, también porque lo quieren 
muchos asiduos concurrentes, la co-
mentadís lma comedia de Braceo "In-
fiel", por la Aguglla. Obra que acome-
to Un delicado punto de moralidad. 
E n ensayo, para el viernes, " L a rá-
faga", da Bersteln, obra que brinda 
grandes emociones. 
47039 1 d-11 
M A R T I : - " I A M O N T E R I A " , P O R E L BARITONO ALSiNA 
Por prescripción facultativa se en-
1 cuentra recluida en sus habitaciones 
;del Hotel Telégrafo Paquita Escribano, 
i L a reaparición de la bella cancionista 
•será el jueves. 
L a empresa de Martí ha dispuesto 
I para la segunda sección de hoy una 
I nueva representación de L A M O N T E -
R I A cantada por el notable cantante 
cubano R A F A E L A L S I N A , el baríto-
no cubano de magnifica voz, cuyo de-
but ha sido un éxito resonante. Con L A 
M O N T E R I A cubre el programa de la 
sección segunda la preciosa zarzuela 
L A CODORNIZ S E N C I L L A estrenada 
el sábado últ imo con gran éxito. 
Los precios son los ordinarios para 
la sección doblo $1,20 luneta. 
P. 1-d. U . 
E L B E N E E I C I O D E J E S U S IZQUIERDO MAÑANA 
E l s impát ico actor y tenor cómico 
tan querido del público habanero, ce-
lebrará mañana su función de gracia. 
E l programa elegido es ameno y 
atractivo. 
Reprlse do la zarzuela E L SEÑOR 
J O A Q U I N y estreno de la zarzuela L A 
O R A C I O N D E L A V I D A figurando en 
los repartos de ambas obras la plana 
mayor de la Compañía Santacruz. 
Como atractivo especial la egregia 
actriz MI MI A O U G L I A representará 
con el beneficiado la comedia U N 
C U A R T O D E HORA. 
Hay ademas un acto de concierto 
muy interesante. 
P. 1-d. 11. 
RECIBIMIENTO AUMTONIOIRAIZOZ 
A LOS GRADUADOS D E L A ES-
C U E L A D E PEDAGOGIA 
Se innta por este medio a I03 
graduados de la Escuela de Peda-
gogía, para que concurran al reci-
miento del doctor Antonio Iraizoz, 
quien regresará de los Estados Uni-
dos hoy martes, día once, a las cua-
tro de la tarde, desembarcando por 
los muelles de la Estación Central, 
calle de Egido. Su actuación al fren! 
te de la Sub-secretaría de Instruc-
ción Pi'-blica y Bellas Artes, su com-
penetración con el Magisterio Nació, 
nal, y el teoho de eer el delegado 
que representará a los graduados de 
la Escue.a de Pedagogía en la Asam-
blea Universitaria, hace esperar le 
sea tributado un entusiasta recibi-
miento. 
Doctores Gabriel García Galán, Ra-
miro Mañalich, María J . de Armas, 
Nicolás Pérez Raventós, Angeles 
García Hernández, Manuel A. de Ca-
rrión, Luciano R. Martínez, Justino 
Baez, Margarita de Armas de Baez, 
José A. Ochoa, María Vendrell, Is-
mael Díaz Torres, Odüa de Quesa-: 
da. Mana J . de Vesa, Francisco Cas-
tellanos, Jaime Hernández, Isidro 
Pérez Martínez, Rafael O. Ugarte, 
Mercedes Casáis, Ramón V. Prado, 
Blanca Rensoli, Adelaida Alvarez, 
María Soto. Carlos Aguilar, Luis Pe. 
fialver, A. R. Miranda. 
COMM. H I P O L I T O Z.AZABO 
ramoso tenor español, qrxo reaparecerá esta noche en el Nacional, cantando la 
ópera "Alda". 
•Podo e s t á dispuesto para la inan-
gurajclón de la Temporada Oficial 
de Opera. Que tendrá lazar esta, no-
che, en el Teatro Nacional. 
L a ópera elegida para la inan-
g"uracl6n es-1—como ya sahen nues-
tros lectores—"Alfa", interprstan-
do Hipól i to Lázaro ol papel de B a -
damés y Ofelia Nioto la parto de 
protagonista. Ambos artistas hacen 
magnificas creaciones Ca sus pape-
les respectivos. 
María Sálorl . joven mezzo-sopra-
no, debutará en el papel de Amne-
ris. Vlncenzo Bettonl sará un sa-
cerdote irreprochable; Enrice Bog-
gio demostrará sus bellas faculta-
des en el rale do Amonasro y A n 
tonlo Nlcolich encarnará a l Bey 
egipcio. 
L o * bailables de "Ai^te,"—esos 
bailables deliciosos que casi siem-
pre so han cortado en T.a Habana— 
serán es-a vez ejecutados intsgra-
mente. No fa l tará n i un solo com-
pás . Para ello cuenta 1% empresa 
Tolón con le, primera bailarina O l -
nevra Fratolongo y con Un excelen-
te "corp de ballet". E n la gran ea 
cena final del segundo acto, toma-
rán parte más de doscientas perso-
nas. Y la presentación, en general, 
promvta ser deslumbradora. 
Para la segunda función C» abo-
no, que se efectuará el jueves, e s t á 
dispuesto el debut del Oomm. Cario 
Qaleffi, famoso barítono que dis-
fruta do reputación mundial. T a m -
bién debutará con esta obra la emi-
nente soprano ligero Tina Faggl . 
S I role del Buque de Mantua es-
tará a; cargo del "divo" Hipól i to 
Lázaro. 
Toí-o Hice esperar que esta tem-
porada de ópera será bri l lant ís ima 7 
que su éxi to superará al de todas 
las temporadas anteriores. 
LOS ACIDOS EN E L ESTOMA-
GO CAUSAN INDIGESTION 
Provocan gases, agruras y dolores. 
He aquí el remedio 
L a s autoridades médicas aseguran 
que casi las nueve décimas de todos 
los casos de enfermedades del e s tóma-
go. Indigestión, agruras, gases, nán-
seas y flatulencla, obedecen al exceso 
de ácidos hldroclóricos en el estóma-
?o, y no como algunos suponen, a la alta de jugos digestivos. El delicado 
tejido del e s tómago se Irrita, la diges-
tión se retarda y los alimentos se agrian 
fáci lmente , causando los desagradables 
s ín tomas que todos los que padecen del 
e s tómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por t i con-
trario, pueden causar verdadero daflo. 
Ensaye la abstención de semejantes di . 
gestlvos auxiliares y obtenga, en cam-
bio, en cualquier droguería, algunas on-
zas de Magnesia Blsurada, tomando una 
cucharadlta d l suc l ía en un poco do agua dcEpufis do cada comida. L a cuarta 
parte de un vaso de agua os suficien-
te. Esto le purif icará el es tómago, evi-
tando la formación de ácidos excesi-
vos y no experimentará agruras, gases 
ni dolores. L a Magnesia 131 surada (en 
polvo o en pastillas—pero nunca en l i -
quido o en forma de leche)—es Inofen-
siva al e s tómago , barata en su precio 
y el m á s efectivo compuesto de magne-
sia para el tratamiento del es tómago. 
Lo usan diariamente mllts de personas 
que hoy disfrutan de sus comidas sin 
m á s temores de indigest ión. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A P R E S E N T A N 
E X I S T E N 
M O N T B C A B L O . (Prado entre Drago, 
nes y Teniente B e y ) 
A las och oy liedla: La Rueda Dia-
bólica por Cllady Brockwfll; episoO''.: 
h de L». oerpleníe r.el Nortj y Thf; Paift-
ca «_aí6, en un fVtlo* 
I C B N B B Z . (Avenida Santa Catalina 9 
Juan Delgado). 
A .a* cüico i n edia: uv. cinta '• 
mica; El Pueblo que Olvidó Dios. 
A las nueve: el mismo programa., 
M U N D I A L . (San Bafael frente al Par . 
que de Tri l lo) 
A las cinco: cintas cómicas . 
A las ocho y media: cintas cómicas ; 
Amor Eterno, por Lloyd Hughes; L a 
Frontera de las Estrellas, por Thomas 
Meigham. 
N E P T U N O . (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Riqueza por Herbert Rawl in-
son y Ethel Clayton; Revista Album 
Paramount número 92, 
A las ocho y media: Idolos de Barro, 
por Mae Murray y David Powel l , 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
NjCZA. (Prado entre San J o s é 7 Te-
niente B e y ) . 
E n función continua: episodios 7 y 
8 de L a vuelta al mundo en 18 d ías ; 
Cuando una mujer ama; E l Gran Par 
de Pájaros y Novedades nternaclonales. 
(Continúa en la P A O . N U E V E ) 
Lo qüe opina el gran actor Tom Moore de 
I O S IWm D i 1 4 M U J E R " 
Mr. James R. Grainger. 
GOLDWYN COSMOPOLITAN DISTRIBUTING CO. 
469 Fifth Avenue. 
New York. N. Y. 
"LOS ENEMIGOS DE L A MUJER", estoy seguro, que 
se hubiera mantenido años en el cartel de la localidad, que 
hubiera podido exhibirse cien y miles de veces, encontrando 
siempre admiración y respeto en la multitud inmensa de los 
amantes de la pantalla. 
T O M M O O R E . 
C A N P O A I i O r b 
M l E F t C O U E S 1 2 . 
\ V I E R N E S ' 1 4 
e s t r e n o ' e n . 
5% 
S E N S A C K T M Á L 
9% 
C U D A . 
Id: á-riiAa m d - x i m - o y del c i n e m a , c o n 
e l c o n c u r r o d e l o j * n ó l d - b i l i / i T n o j 4 sjzioreS 
W a l l a c o D o Q r g » í l a ü í l o o r Q 
Buscadores do OSO, " P I R A i t í S 
P E R F U M A D A S " , y üay personas que 
no están al corriente de lo que esta 
"rara avls", y por consiguiente una 
explicación se hace necesaria. Oiga-
mos esta difinición por toca de una 
do sus "víctimas": 
" P I R A T A P E R F U M A D A " ; —nom-
bre femenino—. Una mujer joven y 
hermosa, casi siempre joven, que sin 
pena de ninguna clase, ni dolor por 
parte de su víctima, haciendo uso 
do la frescura de sua labios, de loá 
preciosos encantos de su cuerpo, y de 
las sugestiones Irresistibles de bu 
espíritu "explota" a cierto número 
do hombres ricos que dicen ser sua 
amigos, obteniendo de ellos cuanto 
quieren, y gozando de los placeres 
de la vida en toda su plenitud, por 
ejempío. Misa Jerry Lámar, la vo-
luptuosa y sublime jefe de la banda 
de " P I R A T A S PERFUMADAS", en 
la 
FOXO-OPHRETA E X 10 ACTOS 
L A S P I R A T A S 
P E R F U M A D A S 
Con H O P E HAMPTON y 14 Es-
trellas. 
Adaptada del famoso éxito teatral 
"The Gold Diggers", original del 
Mago de las Tablas 
DAVID B E L A S C O 
" P R I M E R A E S P E C I A L I D A D DE 
L A E S C E N A " , de los clásicos de la 
pantalla 
W A R N E R BROS 
Pronto ¡UN B3CANDALO! 
Presentación " F E R N A N D E Z " . 
Manzana de Gómez 213. 
C 9723 1-d. 11. 
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H O Y • Grandioso estreno • flOY 
De la maravillosa película, cuyo argumento ea una lección de 
moral que aprovecha a todos, igual a los casados que a los que 
van a serlo. 
N O T E C A S E S 
P O R D I N E R O 
Hay quien dice que el matrimonio es una ratonera en la que 
loa que están fuera desean entrar y los que se hallan dentro desean 
salir. De todas maneras en el matrimonio, nunca debemos entrar 
teniendo como único móvil el interés y apartando el amor. Enton-
ces la vida se convierte en un infierno. 
Creac ión de los ar t i s tas 
H O U S E P E T E R S ü R I M E D E R E M E R 
Repertorio selecto de Ha vana Fi lm Company. — Zenea 69, 
antes Neptuno. 
nal 
C 9697 2d-10 
tar 
íess 
ANO XCI DIARIO DE LA MARINA D i c i e m b r e 11 de IP/^S. FAGINA NUEVE 
U N J U I C I O E X T R A N J E R O 
para que el amante de la pnatalla 
de perfecta cuenta de la calidad 
de la película " L a Rubita" pertene-
eto&te al repertorio de la Internacio-
nal Cinematográfica, publicamos 
uno <ie 103 Juiclos ü&l crítico más 
utorizado en eeta materi aen Italia. 
* Es el redactor de la "Vita Cine-
1natográfica"que ha dicho: 
"La Rubita" tiene dos fundamen-
tos que la hac^:' inapreciable como 
producción de primera calidad". 
" E l arte maravilloso de Pina Me-
niche.li que cada día que paea per-
fecciona y aumenta el caudal de 
gUg conocimientos, que afina más el 
sentido agudo y completo que tiere 
de la elegancia y que como mujer 
distinguida y como artista de gran-
des recursos trágicos tiene pocas ri-
vales en el arte mudo". 
" E l asunto tan bien traído, de 
tarto inte-és. de tanta vida, está he-
cho con elementos tomados de la vi-
da real en tal forma que a los afi-
cionados les parece asistir a la re-
producción de sus problems mis de-
licados y trascendentales". 
Los espectadores sintieron honda-
mente las situaciones del drama, que 
es intenso y que responde a un rea-
lismo que impresiona. 
Pina Menichelii está a insupera-
ble altura en esta película que es 
una verdadera obra de arte. 
E S T A C I O N T E R M I N ñ L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
NOTICIAS S O B R E L A Z A F R A 
Ya nos hemos ocupado de los 
ceritrales óe las provincias de San-
ta Clara y Matanzas que por distin-
tas causas no molerán en la pre-
sente zafra y de aquellos que se 
duda de que lo efectúen. Hoy va-
mos a ocuparnos de los de la Ha-
bana que están en esas condiciones. 
E l central Güira de Melena o To-
ronto desaparece; sus máquinas han 
sido vendidas al central Carmita, 
de cuya dirección se ha encargado 
el general Gerardo Machado, quien 
se propone hacer llegar su produc-
ción a 200,000 sacos. 
Dejara de moler el central Alqui-
lar o Fortuna pues aunque tiene 
bus maquinarías completas y listas! 
para moler, no siembra bastante 
caña para lograrlo y la poca que pue_ 
dá reunu* la enviará al central "Nom-
bre de Pios". el que. apesar del 
Incendio que sufrió hace poco, mo-
lerá del 15 al 20 de Enero, pues los 
trabajos de reparación se están ac-
tivando para ese fin. 
Ayer eranezó el central "Colonos" 
antes "Nueva Paz", a moler sus t^e-, 
nes de caña para empezar ensegui-
da y será el primero de esta pro-
vincia que rompa la molienda. 
Los demás centrales de la pro-
vincia de la Habana empezarán ca-
si todos del 12 al 15 del presente 
mes, siendo de los primeros "Amis-
tad", s ignándole "^Providencia". 
E L T R E N D E P U B I L L O N E S 
Esta madrugada salió para el in-
terior de la República el Circo Pu-
billones en un tren especial. 
T R E N A SANTLAGO D E CUBA 
Por este tren fueron h Najasa: E 
Paez; Cupey: el representante a la 
Cámara Rafael PadlernI; Cárdenas: 
Luis E . del Valle, Jr ; Cascajal: ca-
pitán del E N. Carlos González Eche-
varría; Guantánamo: el represen-
tante a la Cámara: Ramón de León; 
Central Lugareño: doctor Andrés 
Pérez Choumont, Regino Truf'ín, 
Jr ; Manatí: Edgard Rabell; Santf;v-
go" de Cuba: Luis Grau Agüero; Isa-
bel de Sagua: Miguel Martorell; Ca-
magüey: Francisco Rosado; Trini-
dad: Samuel J . Verdes; Santa Cla-
ra: José Cuervo, Francisco Solls y 
familiares; Colón: Manuel Rodrí-
guez, Luis Magrans; Ciego de Avi-
la: José Miranda; Gibara: señora 
viuda de PadlernI y familiares; Jo-
vellanos: Ignacio López e hija, se-
ñora Herminia López de Gumá; Vic-
toria de las Tunas: señora Carolina 
viuda de García y su bija Cecilia; 
Matanzas: José Faguaga y faaillla-
res, Gustavo Robreño Gutiérrez. 
SANTOS Y ARTIGAS 
Mañana sale ,para el Interior de 
la provincia por línea Central el 
Circo de Santos y Artigas. 
RICARDO BROOCK 
Ayer y procedente de Inglaterra, 
regresó el correcto caballero y apre- i 
ciable amigo Ricardo Broock, Secre-I 
tario General de la Administración' 
de los Ferrocarriles Unidos que ha 
disfrutado de tres meses de vacaclo-
MANUEL GOMEZ V A L L E 
Ayer llegó de Cienfuegos el pro-
pietario Manuel Gómez Valle, per-
sona muy estimada en aquella ciu-
dad. 
A R E C I B I R E L R A M A L A SANTA 
CRUZ D E L SUR 
Ayer tarde por el tren a Santia-| 
go de Cuba fué a Camagüey el Ins-' 
pector de la Comisión ds Ferroca--
rriles señor Ricardo Molina, acom-
pañado del letrado Consultor del | 
P. C. de Cuba, doctoi Eugenio Sán- j 
chez Agramonte, Jr. , los que van r' 
recibir el ramal a Santa Cruz del 
Sur. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Ma-
tanzas: Juan Camp, José Andreu, Sa-
lomón Obregón; Pinar del Río: Ma-
rio Coto Leiseca, Juan Caveda. las 
señoritas María y Octavia Blanco, 
Ramón Blanco; Consolación del Sur 
Jesús Zabala; Madruga: el doctor 
Juan Vallhonrat; Colón: Juan Luis 
Pérez; Cárdenas: "Patricio Obregón, 
Enrique L a Rosa, Felipe Garay, 
Delfín Hernández; Capdevila: Cha-
nto García Cortés y su hermana El la 
Los Palacios: Ramón Puñal; San 
Juan y Martínez: Jacinto Argudín, 
Franciscr María Pérez; Güira de 
Melena: Luis R. Martínez; Campo 
Florido: doctor Tranquilino Beua y 
señora. 
A T R A T A R S O B R E I T I N E R A R I O S 
Ayer, como babíamos anunciado 
oportunairf nte. salieron en el co-
cho-salón 500, los señores J . G. Hum. 
bert. Jefe de Tráfico de los F . C. 
Unidos, Manuel R. Vázquez, Jefe 
de Trenes de los mismos Ferroca-
rriles, el señor F . Dedley, Agio-
te general de Comercio, ol señor Fe-
derico Mola, Agente de Fasajes tam-
bién de los Unidos, el señor %ard 
Manager de los Bufet del F . C de 
Cuba. Van los primeros a estudiar 
con aquel personal técnico; los nue-
vos itinerarios que la Comisión de 
les Ferrorarrües obliga al F . C de 
Cuba a cambiar para adelantar el 
horario que hoy existe, puesto que 
el viaje df Santiago a !a Habana y 
vice-versa puede realizarse en cua-
tro horas menos que hoy. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes Helaron de 
Cienfuego1!: Amadeo Brflu..'. Faya 
Gutiérrez, Jr ; Matanzas: Eduardo 
Bellido; Herradura: Srta. María Hl - , 
dalgo; Güira de Melena: David 3au-' 
za; Pinar del Río: Augusto Forna-i 
güeras, Emilio Hidalgo, Martín Díaz 
el representante a la Cámara Justo 
Lu s del Pozo, Consolación del Sur 
el Presidente de aquel Ayuntamien-i 
to J . Erbite, Bernardo Mazón; Me-j 
lena del Sur: Francisco Curbelo;' 
Macagua: Juan Dorta; Santiago de | 
Cuba: Ibrahin Arlas; Remedios: doc-¡ 
tor Antonio Rojas Oria; Cienfuegos • 
el doctor Abelardo R. Echevarría; 1 
Batabanó: Roberto Cervera; Oen- i 
tral Ulacia Pedro Sánchez; Central | 
Perseverancia: F . Aldereguln: Cen-
tral Arau;o: J . M. Campaneria. 
L A S V A L L A S AN UNC1ADORAS 
Desde hora muy temprana de la 
mañana de ayer llegó a sus despa-
cho el Alcalde Municipal, Sr. José 
María de la Cuesta, resolviendo dis-
tintos asuntos administrativos con 
los jefes de los departamentos de la 
Administración. ^ 
También recibió el Mayor a nume-
rosos visitantes, vecinos dél Término, 
concejales y periodistas, que trataron 
con el de diversos asuntos. 
E l Sr. Cuesta ha firmado un De-
creto concediendo una prórroga de 
15 días a los propietarios de table-
ros anunciadores, a fin de que se 
ajusten en la colocación de los mis-
mos a lo que se establece en su dis-
posición del mes de mayo del pre-
sente año. 
Transcurrido ese plazo, el Alcal-
de dispondrá la retirada por obre-
ros municipales de todas Ib vallas 
anunciadoras que infrinjan el de-
creto número 6 6, ya aludido. 
A GUANAJAY 
De conformidad con sentencias 
del Juez Correccional de la Sección 
Segunda, el Alcalde ha dispuesto el 
Ingreso en el Reformatorio de Gua-
najay de los siguientes menores: 
Eduardo Grac y Padrón, Mario'del 
Amo y Sicardo y. Manuel Fernández. 
E M P R E S A R I O S MULTADOS 
A propuesta de la Jefatura de Es-
pectáculos el Alcalde ha dejado In-
curso en multa a los empresarios de 
los cines que se mencionan a conti-
nuación, por ao cumplir el Decreto 
que hace obligatoria la presentación 
de los programas en la Alcaldía con 
24 horas de anticipación a la fecha 
del espectáculo: Valentljio, Cuba, 
Strand, Gloria, Tom Mix y Rojo. 
L A S COMPROBACIONES 
L a comisión especial designada por 
el Alcalde para efectuar trabajos de 
comprobación en expedientes de dé-
bitos del Departamento de Impues-
tos Diversos, está laborando con 
gran ésjto. Ya se han hecho com-
probaciones en unas 25 manzanas de 
casas situadas en la zona antigua 
de la Habana. 
L O S F A M I L I A R E S D E ANTONIO 
MACEO 
Ayer estuvvo en la Alcaldía la 
Sra. Dominga Maceo, hermana del 
Lugar-Teniente general Antonio Ma-
ceo, acompañada de sus familiares, 
con el propósito de despedirse del 
Alcalde, pues embarca para Santiago 
de Cuba, de donde vino para asistir a 
las honras fúnebres efectuadas el día 
siete del actual en recuredo de los 
héroes de la Independencia caldos en 
la lucha redentora. 
L a Sra. Maceo agradeció el Alcal-
de las deferencias tenidas para con 
ella y sus familiares durante su es-
tancia en la Habana. 
PARA A T R A E R E L TOURISMO 
E l Alcalde recibió ayer una co-
municación del Sr. Frank Steinhart, 
Presidente del comité "Winter In 
Cuba", en la que le participa el al-
to aprecio, la sentida estima, en que 
los miembbros de The American 
Asaoclation of Traveling and Passen-
ger Agents, que visitaron a Cubab 
recientemente siente hacia él por 
las atenciones de que fueron objeto 
durante los días que fueron huéspe-
des de la Habana. 
Mr. Stelnhard dice al Sr. Cuesta 
que la asociación quo preside ha re-
partido en los Estados Unidos cien 
mil folletos de propaganda en favor 
de la excelencias que para los tou-
rlstas americanos tiene nuestro país. 
E n ol escrito sugiere Mr. Steln-
hard la conveniencia de organizar en 
la Habana un comité Integrado por 
comerciantes delegados del Ayunta-
miento, etc. etc., que se encargue de 
organizar festejos para los próximos 
carnavales, lo que atraerla grandes 
núcleos de tourlstas de la Florida. 
LAS P R O P I E D A D E S MI NTOIPALES 
Los Señores Bellver y Duque, que 
Integran la Comisión Investigadora! 
de las propiedades Municipales de-
d'caron el domingo para hacer un; 
Raid, por los Barrios de la Víbora f\ 
Arroyo Apolo. 
VIsitarofi los Repartos Alturas de! 
U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
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T E L E F O N O A. 2 9 8 9 . A P A R T A D O 9 3 6 , 
Arroyyo Apolo, Víbora Park, Santa 
Amalia, la Tercera y Cuarta Amplia-
ción de Law'on, La Floresta Nueva 
Habana o Panteón de nallcla, EÍ 
Ru.bio, E l Barrio Azui Sí.n José de 
Bcllavista y el Reparto do Rivero. 
Solamente en la 2da. y 3ra. Am-
pliación de Lawton, un una de las 
que se está construyendo un Parque, 
en E l Rubio y las Aitums de Arroyo 
Apolo hallaron los comisionados 
manzanas completa"? cedidas, com-
probando que las demás son Irregii-
lares, las que en su mayor parte no 
tienen construidas Isrf aceras ni sem-
brado el arbolado como '-n el resto 
de los Repartos y faltas, las más. de 
pavimentación en sus calles circun-
dantes. 
En el Reparto Rivero el terreno 
cedido es una Furnia no una manza-
na con la misma rasante que las ca-
lles como, debiera serlo, apareciendo 
en parte detentada por particulares, 
lo cual quedará determinado opor-
tunamente con el auxilio de Sección 
Topográfica. 
En el Barrio Azul parece estar de-
tentada también la Manzana detina-
da a Parque, lo que será comprobado 
por la misma Sección oportnamemo, 
pues se dá el caso que ni aún está 
replanteada, careciendo de aceras y 
arbolado. 
En el Reparto E l Rubio, se ha 
evaporado una pequeña Manzana 
irregular, la No. 15 que parece ha-
Debr sido agregada a una íinca co 
lindante que la tiene dentro de su 
superficie, debidamente cercada. 
Se ha llegado a la conclusión de 
que en la mayoría de las cesiones de 
terrenos procomunaJes no se han 
cumplido los requisitos de las orde-
nanzas da Construcción, escogién-
dose manzanas enteras para Parques. 
Mercados, íjscuelas, etc., sino que se 
han cedido manzanas Irregulares o 
pequeñas parcelas de terreno que no 
son útiles a la Administración, para 
los fines que se destinan. 
QUEJAS 
E l Alcalde Municipal, señor José 
María de la Cuesta, ha ordenado 
sean enviadas a los Departamentos 
reSpectlvovs las siguientes quejas: 
Solicitud de alumbt-ado para la 
Cuarta Ampliación del Reparto Law-
ton; solicitud de alumbrado Intere-
sada por vecinos de las calles Ger-
trudis y yTercerat queja del señfíor 
Alfredo Santiago sobre molestias 
ocasionadas por demolición de la ca-
sa Habana 70; queja sobre una va-
lla que hay en Avenida General An-
tonio Maceo entre Perseverancia y 
General Antonio Maceo; queja sobre 
falta de alumbrado en el Reparto 
Chaple; Víbora; queja solicitando 
alumbrado para Martí y Gómez; so-
licitud del Secretario "The American 
Chamber of Conmerce of Cuba" inte-
resando datos acerca de Is licencias 
de fabricación concedidas en la Ha-
bana . 
CINEMATOGRAFOS 
(Viene de la 7AO. OCHO) 
tnaPIC. (Avenida •WUson y B, 
dado). 
Va-
A las cinco y cuarto y nueve* y me-
dia: La Casa Embrujada, por Buster 
Keaton: Los Secretos de Parla» por 
Monte Blue. 
A las ocho y media: E l Jardín del 
Paraíso, por Virginia Rappe. 
y cuarto: No te cases por dinero, por 
Rubye de Remcr y House Peters. 
A las ocho: Ante la Crisis, por Bes-
sie Barríscale. 
TOSCA. (Calzada de la Víbora y E«-
trad* Palma) 
No hemos recibido programa. 
BIAI.TO. (ICeptano entre Prado y Con 
•alado). 
A las tres, cinco y cuarto y nueve 
y tres^ cuartos: iSspartaco, por Mario 
Ansonni. 
A las dos, cuatro, y ocho y media: 
¿Quién quiere un gordo? 
A la una y siete y media: Gran Corri-
da de Toros por Gallito y Belmonte. 
EEI-TA. (Avenida Simó a Bolívar 52). 
A las ocho y media: Revista número 
10; Su Dueño y Señor, por AHce Joyce 
y Carceleras. 
STRAITD. (General Snftres 238 y 240) 
A las ocho y media: La Casa de In-
quilinato, cómica; La Mina de Plata, 
por Wallace Reid y A toda Mujer. 
TZtlABOB. (AT^nido WUson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
VERDU7T. (Consnlado «ntza Animal y 
Trooadero). 
A lag siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Los Corazones 
Triunfan, por Alice Terry. 
A las nueve y cuarto: La Herencia 
Misteriosa, por Jack Hoxle. 
A las diez y cuarto: Los Náufragos 
de la Pasión, por Alice Lake. 
W H j S O I T . (Padre Várela y Oeneral 
Carrillo). 
A las siete y tres cuartos: Sendas 
Cruzadas en seis actos por Peter Mo-
rrlson. 
A las nueve y media: El de la Bomba 
y L a Mujer Encadenada por Rodolfo 
Valentino y Mai«ha Masfleld. 
CIRCO ARGENTINO. (Cerro y Pala-
tino) . 
A las ocho y» tres cuartos, función 
ecn la que tomarán parte todos los nú* 
¡ mero.-, del Circo. 
su administrador sefior Fidel 
ireto. 
Ba-
.IT L I O I G L E S I A S 
Ayer llegó de Remedios el señor' 
Julio Iglesia^ Cónsul General y atta.! 
ene de la Legación China en Cuba.! 
E L ADMINISTRADOR D E L C E X -
T K A L "Luí J U L I A " 
Ayer Tegó del Central " L a Julia"1 
E L MARIANAO Y E L SANTA 
«ANTA C L A R A 
Ayer llegaron de Santa Clara los; 
clubs do Base Ball "MarIanao,, y 
"Santa Clara". x 
OSCAR ALONSO 
E l señor Adlmlnistrador del Fe-I 
rrocarrll del Norte de Cuba señor I 
Oscar Alonso acompañado de eus' 
familiares llegará hoy por el tren i 
Central. 
L o s c h o r i z o s m e j o r a d o b a d o s 
Hacer un buen embutido es cosa 
d'fícil . porque no basta emplear bue-
na materia prima. H a y que saber 
principalmente darle el punto preci-
so al adobe, dosificando con acierto 
el p i m e n t ó n , el vino a ñ e j o y las es-
pecies. 
Los chornos de " E l R i o j a n o " del 
Marqués de Santa Crux de Tenerife, 
no carecen de ninguno ds esos deta-
lles que saturan un buen embutido. 
De lomo de puerco puro; de lomo de 
cerdo cebado con alimentos que crean 
carne jarosa y tierna, y preparados 
con pulcritud y exigencia, paede us-
ted creer, señora , • que sen lo mejor 
que venden las bodegas y almacenes 
de v í r e r e s . 
Los hay en latas de inedia docena 
y en laias de veinte chorizos cada 
una. Estos 'nv ases redondos siempre, 
y los c W ú o s precisamente en man-
teca. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
p i t a t i í m u o s 
O f i c i o s I T v H a b d n a 
M a r a u é s d e S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . C c i m o s e l o e n t e r o 
N O D A M O S D I N E R O 
N I C O M P R A M O S B A J A R E Q U E S 
C o n s t r u í m o s las casas para nuestros suscriptores con todo el confort y belleza arqu i tec tón ica que cabe dentro de f" P r e c ¡ 0 - c a f a vez 
que entregamos una, invitamos al públ ico para q u - pueda darse perfecta cuenta de la forma en que la C o m p a ñ í a EL GLUdu , cumple sus 
compromisos. 
Y a entregadas las de la Habana y Jaruco, t o c ó su turno el domingo, 17 del próx imo pasado N O V I E M B R E , a la fabricada en C I E N F U E G O S , 
para la señora P A S T O R A F E R R E R . 
NO OLVIDE QUE USTED NO 
NECESITA ESPERAR 
• a 
ponerse de acuerdo con nos-
otros para tomaj- posesión 
ce su casa, pues " E L GLO-
bo'* realiza inmediatamen-
te la fabricación y entrega. 
Entrega, anto el Xotarlo, doctor IJartolomí Cortés, do la casa que le fabricamos, en Cienfuegos, a 
la Euscriptora Pastora Ferrer. 
" E L G L O B O " 
C O M I A N A C M 1 O í « M I M C i O N V ( H B H O M S 
L o mismo le fabricamos ana casa de una planta, que de seis, ocho o m ás, siendo de su e l e c c i ó n el modelo y el lugar para la c o n s t r u c c i ó n . 
Nuestros Repartos son Ies m á s bellos y mejor situados. Poseemos " A M E R I C A " , " A M P L I A C I O N D E A M E R I C A " , " C A M P A N A R I O " , " A L T U -
R A S D E B E L L A V I S T A " y " A L T U R A S D E L A V I B O R A " . 
O F l G l N ñ G E N T R f t L : P a d r e V á r e l a 7 ( a m e s M m m ) 
E d i f i c i o " G L O B O " 
T E L E F O N O C E N T R O P R I V A D O : ft-8975 
L a T e l e í o n i s t a c o m u n i c a r á c o u quien u s t e d d e s e e 
Presidencia. 
Admin i s t rac ión . 
Secre tar ía . 
C o n t a d u r í a . 
Oficina General . 
G a D i e o T e i é g r a í o : " G L 0 5 0 " . ñ g e n t e s en i o d o s l o s pueDios de la R e p ú b l i c a 
C 9 7 4 3 I d - l " 
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O E L O S M A D O S D E I N S Í K I O N 
P R O C E S A D O 
E l Juez do I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c.'ón Segunda p r o c e s ó ayer a J o s é 
* )ómez P e ñ a , por eetafa, s e ñ a l á n d o -
le fianza do trescientos pesos. 
E l procesado t o m ó muebles en 
arrendamiento aj s e ñ o r Gaspar V i -
l l a r i ñ o , d u e ñ o del establecdmlento 
denominado " L a Z i l i a " , situado en 
S i iárez 45, y r e t e u í a en su poder, 
t n cal idad de d e p ó s i t o , una piano-
ia , mueble del cual dispuso, por lo 
Que se le s i g u i ó causa por el delito 
de estafa . 
A M E N A Z A J>E M U E R T E 
A l V i v a c f u é renutjdo ayer por el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de ia S e c c i ó n 
P r i m a r i a , Manuel Ariesteguieta y 
P é r e z , vecino del hotel "Boiston", 
per acusarlo Ale jo G o n z á l e z P é r e z , 
comerciantes establecido en la cal le 
Sol , de haberle exigido u n a canti -
dad de dinero mediante amenazas 
de muerte . 
V E N D I A D R O G A S 
L o s expertos p r e s e n t á r o n ayer an-
ti1 el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a - S e c -
c i ó n Segunda a J o s é Negreira M e a -
re , a l que sorprendieron en los mo-
mentos en que p r e t e n d í a vender doá 
papeli l los coateniendo drogas n a r -
c ó t i c a s , a S a r a P a l m e r y G u z m á n , 
vecina de Blanco 26 . v 
E l acusado i n g r e s ó en el V i v a c . 
L a P a l m e r fué remit ida a l Hospi ta l 
"Calixto G a r c í a " , para sor curada 
del vicio de las drogas . 
R O B O « 
F r a n c i s c o G u e r r a y G o t e r ó n , do-
mici l iado en B é l g i c a 43, d ió cuenta 
a l a p o l i c í a que de su domicilio le 
han robado una cant idad de dinero, 
un tra je y un par de yugoa, todo 
lo uqe aiprecia en la sumaT de $96 . 
A P R O V E C H O L A A U S E N C I A 
A n t e 1a P o l i c í a J u d i c i a l oenun-
c 'ó J o s é L a n z a y Noa, vecino de Co-
r r a l e s y F i g u r a s , que a l regresar 
d e s p u é s de nueve d í a s de ausencia 
e l a accesoria que ocupa en dicha 
e s a , n o t ó que le h a b í a n s u s t r a í d o 
todos los muebles, e n t e r á n d o s e por 
el carnicero que reside en l a dSijai-
T:a p r ó x i x m a , que hace d í a s un in -
dividuo desconocido se l l e v ó todo, 
d í c i é n d o l e que el denunciante se 
no í b i a m u d a r . Por lo expuesto, 
L a n z a se considera perjudicado en 
l a cant idad de trescientos pesos. 
G O L P E F A T A L 
F r a n c i s c o Chuchen, vecino de la 
Aven ida de I t a l i a 107, altos, denvn- | 
c ió a la p o l i c í a que el d í a 4 del ac-l 
tual e n t r ó en l a l e c h e r í a situa'da en I 
A l d a m a y Gorgas a tomar una taza^ 
de c a f é , poniendo junto a la s i l la nn 
que l levaba ropas de distintae d a -
tes, y que mientras l a tomaba, un 
sujeto desconcido le d i ó un fuerte 
golpe en la cabeza, l l e v á n d o l o otro 
!a maleta, cuyo contenido estima en 
trescientos pesos. 
H U E S P E D D E S A P A R E C I D O 
A l a Jud ic ia l p a r t i c i p ó ayer Se-
gundo G o n z á l e z E n r i q u e , d u o ñ o del 
hotel " H a r d i n g " , situado en Cres -
po 9, que el h u é s p e d C . C . Foster , 
n a t u r a l de loe Estados Unidos , ' de 
'o 6 a ñ o s de edad, hace d í a s falta de 
l a casa, temiendo le h a y a ocurrido 
alguna desgrac ia . 
U N A D E N U N C I A D E E l I M Z 
For tunato E g u i l u z e Ibarguongoi-
t la , na tura l de la Argontina. de 33 
riñes de edad, propietario y vecino 
de la Aven ida de Macee 355, de-
n u n c i ó a la p o l i c í a que hace tres 
tifas e n t r e g ó a Pablo R a m ó n Cres -
po, vecino de Arangure i l 112. el au-
t o m ó v i l 5 . 2 0 0 , de su propiedad, pa-
r a que lo t r a b a j a r a , y como no ha 
vuelto, supone que trata de cipropia-
del mismo, c o n s i d e r á n d o s e perju-
dicado en la suma de 500 pesos. 
r iano, que presentaba contusiones en 
las regiones o c c í p l í o frontal y parte 
posterior deltorax y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
D e c l a r ó el d u e ñ o de la V a q u e r í a 
Pedro Sosa M a i l í n e z , que su depen-
diente c a y ó del caballo que monta-
b a / c a u s á n d o s e las lesiones c i tadau. 
S E C A Y O A L B A J A R S E D E L 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS | 
E n San Francisco, ninguno. I 
E n Machina, id. 
E n Santa Clara, Id. 
E n Havana Central Id. 
E n San José, Inderwald y Harno-
ver. 
Ward Terminal, ninguno. 
E n Arsenal Gov Cobb, Estrada Pal -
ma. 
En^Atarés , Santa Theresa. 
E n Regla Nervaag. 
TRANVL.4. 
A l bajarse de un t r a n v í a , cuyo' 
n ú m e r o no recuerda en 23 y B , ca 
y ó al suelo J o s é Otero, e s p a ñ o l (Le 
25 a ñ o s de edad y vecino de Almen- ! 
daros 25<, c a u s á n d o s e la f rac tura 
del h ú m e r o y antebrazo 'zquierdo jr 
desgarraduras en l a mano izquier-
d a . F u é asistido en el quinto centro 
de socorros. ' 
M o v l m i e n i o d e G a O o t a j e 





Manifiesto 728.—Remolcador Blonda, 
de Mariel. 
E n lastre. 
. . / 
M A N I F I E S T O 729. — 
Horca" de Los Pozos. 
Lanchón "Ma-
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n la C l ín i ca de l a A s o c i a c i ó n 
Cubana , fué a s í t i d o de una « o n t u - l 
s i ó n en la regin e p i g á s t r i c a . J o í é 
A r e n d b l a RamoS de Matanzas, jde 
2 7 a ñ o s de edad, carpintero y veci-
no de 32 entre 19 y 21, que en 
la c a r p i n t e r í a s i tuada en P e ñ n 4 4 de 
P . Igles ias se c a u s ó dicha l e s i ó n con 
un pedazo de tabla en la s i e r r a . 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N N I C U E . 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
a R . P . M C O J . R O V I R A 
Sacerdote de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
HA FALLECIDO 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Ben' 
dición Apostólica. 
Dispuesto su entierro para hoy, día 11 a las 9 a. m. 
los PP. Escolapios, suplican a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver a la última morada en el cemente-
rio de Guanabacoa, y encomendar a Dios el alma del fi-
nado: 
A las 8 a. m. se celebrarán los funerales, cuerpo pre-
sente. 
Guanabacoa 11 de Diciembre de 1923. 
M A N I F I E S T O 730. — Vapor "Sa-
gtta" de Sagua y escalas. 
Con pipotes alcohol y bultos efec-
tos. 
M A N I F I E S T O 731. — Vapor "Tro-
pical" de Puerto Padre. 
W . Harían 20 pipotes. 10 cilindros 
v a c í o s . 
Rodríguez Hno. 1 atado ejes. 
M . Martelo» 1 fardo cueros. 
G . Chanlles 1 alado gomas uso. 
Briol y Co. 1 fardo cueros ' curti-
dos, v 
DE VITA 
Belort 464 tambores v a c í o s . 
Turul 383 carbonzas id. 
Soldevllla ñernández 1 fardo barre-
nas. 
A . Fernández y Co. 1 caja pape-
lería. 
The Y Calvo 15 cllndros v a c í o s . 
Ford Motor 2 piezas ace?. 
Cuban Air 16 cilindros v a c í o s . 
- P Hoblns 1 huacal muebles. 
W . Cendoya 1 caja motor. 
•>VVest India 28 tambores, 50 bles.. 20 
tambores, 21 bles. 33 id. 11 tambores 
vac íos . \ 
Méndez y Co. 395 piezas n W e r a ce-
dro. 
BATtTPAB 
M A N I F I E S T O 722. — Remolcador 
" M . Rlonda" para Matanzas. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 723. — Vapor "Cayo 
Cristo" para Cienfuegos. Con carga 
general. V 
M A N I F I E S T O 724. — Goleta "Na-
talia" para B a ñ e s . Con carga general. 
M A N I F I E S T O ¡25 . — Goleta ••Ma-
ría" para Nue vitas. Con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 732. — Vapor cuba-
no " L a Fe" capltAn Lancara proceden-
te de Puerto Padre y escalas consig-
nado a la Empresa Naviera de Cu-
ba. 
46897. 1-d-ll. 
S E R V I C I O F T j N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
LAfflFAKiLLA, 90. - TELEFONO A-3584 
m i 
MAQUINAS DE LUJO PARA 7 PA-
Aiij-Ac n a r a b a j e r o s c o n c h a u f f e u r u n i -
m i l U J JIUIU FORMADO Y CHAPA PARTICU-
LAR 
C4.00 por la m a ñ a n a . 15.00 por la 
tarde. Auto cerrado para duelo JS.OO 
líIÑ-A E N U N A C A R P I N T E R I A 
J o s é Iglesias y V i l a r i ñ o , nvtura l 
de E s p a ñ a , de 30 a ñ o s - de edad y 
vecino de San J o a q u í n 73, fuó asis-
tido en elcentr o de socorro tíe Je -
sts del Monte, d» disfinta^ heridas 
diseminadas por var ias partes del 
cuerpo, de c a r á c t e r gravo, que dijo 
'c fueron producidas ayer en sti do-
micil io, por J e s ú s Sobrado y Porbo, 
de E s p a ñ a , de 27 a ñ o s y vecino del 
reparto "Almendares" . el que lo 
ogred íA con una navaja , y por Joue 
A r r a r c i o , que a c o m p a ñ a b a a Sobra-
do. 
Refiere Iglesias que estundo en 
sm c?í:a, donde tiene establecida una 
c a r p i n t e r í a , ee le presentaron como 
a las doce y media del d ía Sobrado 
y Alvare lo , quienes pretendicion 
urreglar una cuenta de trabsjo de 
un hermano suyo nombrado M a -
m i e l . Con motivo «de és-to, so pro-
m o v i ó un altercado durante el cua l 
Alvare lo lo i n s u l t ó y al empujarle 
ó\ para la calle. Sobrado r e q u i r i ó la 
n a v a j a , l e s i o n á n d o l o . Ig l e s ia j dice 
que Alvare lo t a m b i é n lo agolpeo, 
l-or lo que tuvo que defeederee, 
util izando un l i s t ó n de m a d e r a . 
L o s agresores de Iglesias huye-
tvn, siendo detenido poco d e s p u é s 
Pobrodo en 1 acasa ds salud " L a 
l í e n é f i c a " , donde lo a s i s t í a n de ie-
siones decaracte r menos g r a t e . 
p • E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de '.a Sec-
t i ó n Segunda i n s t r u y ó de cargos a 
Sobrado, r e m i t i é n d o l o al V i v a c . 
• R O B O D E R O P A S 
Denunc i ó a l a P o l i c í a F e d e i l e o 
Crarcla Borges, e s p a ñ o l , de 4 4 anos 
do edad, Po l i c ía - de Obras P ú b l i c a s 
y vecino de Concejal Veiga entre 
E s t r a d a P a l m a y L . Estevez , que 
violentando la puerta de su habita-
c i ó n le sustrajeron ropas por valor 
ce pesos y 13 fracciones del n ú m e -
ro 18080, del sorteo de N a v i d a d . 
C A Y O E L C A D A L L O 
E n el cuarto centro de socorros 
f u é asistido por el doctor L a F é , 
J o s é A m a á e o de la H a b a n a de 20 
a ñ o s de edad, s irviente de la L e -
c h e r í a s i tuada en V i s t a Alegre y 
L e ó n , vecino de Milagros y San Ma 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. Calidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 1J6-118. ZAPATA Y DüS. Teléfonos A-2510. 
A-6314. F-5472, F-1910. 
VAPORES DE TRAVESIA QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
R - I . P . 
PRIMER A N I V E R S A R I O DEL F A L L E C I M I E N T O 
D E L A S E Ñ O R A 
E M I U A B 0 R 1 K V D A . D E H I D A L G O 
Que ocurrió en eeta Ciudad el 12 de Diciembre de 1922. 
Por el eterno descaso de su alma se ofrecerán el 
miércoles 12 del comente en la Iglesia del Santo Cristo 
—Plaza del Cristo—tres misas rezadas, comenzando a las 
9 de la mañana. 
Su hija ruegas a sus familiares y personas de su amis-
tad la acompañen en tan piadoso acto. 
Lfly Hidalgo de Conill. 
46703-2-d-10. 
( ( N . G e l a t s & C o 
Americano Cuba para Key "West. 
Americano Parrott para Key West. 
Americano E . Palma para Key 'West. 
Americano Cartago para Cristóbal . 
Americano Excelslor para New Or-
leans. 
Americano Monterrey para New York 
Americano Drizaba para New York. 
Americano Venezuela para Baltlmore 
Americano Santa Verónica para New 
York . 
Americano Utlla para Guanaga y es-
calas. 
Francés Espagne para Cornfla y es-
calas. 
Alemán IdartVald Hamburgo y -es-
calas. 
Noruego Nordaag para Chile. 
Español P . Orive para L a s Palmas. 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
V * * * ™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S Poderos 
E N T C D A S P A H T I j B D E L . MUJSTDO 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N " i 5 a s M E J O R E S C X D N D I C I ü N E S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
lecbiaios depósitos ea esía Secdfc, pgaodo intereses al 3 por 100 anwl 
estos operaciones paedsn efectuarse touihién jnr correo 
S E P U E R T O P A D R E 
V . S. Rubber 1 fardo gomas. 
West India 1 pipote vacio. 
C y Gallego 2 cajas tejidos. 
E E P U E R T O T A R A F A 
Co. Comercial 1|2 saco alubias, 
G . 1 saco frijoles. 
L . Aguilera 2 cajas efectos. 
M . . 1 saco cominos. 
M A N I F I E S T O 726. — Goleta "Jose-
fina" para Canas í . Con carga gene-
ral»-
M A N I F I E S T O 727: — Goleta "Ju-
lieta", para Cárdenas . Con carga ge-
neral . 
CLEARING H0ÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clfarlng House de la Hab-ana, 
ascendlero na $3.079.097.56, 
Snrcríbase al DIARIO u c LA MA-
RINA^y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
U S A 
SIIVERO 
P I L U G E N O L 
San lázaro y Campanario :: Teléfono M-4761 
R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
D E A R M A N D O M A R T I N E Z 
P R A D O 1 2 1 . — T E L E F O N O : A - 1 5 5 0 
Tab le D'Hote para hoy. 
1 A L M U E R Z O . 
Suprema do Toronja al Marras 
•quino 
Huevos Malagüeña 
Pescado x Minuta Tártara 
Costillas de Puerco 
P l á t a n o s Fritos 
Flán 
Vino, Laguer o Mineral. Café 
C U B I E K T O : $1.25 
M i é r c o l e s 12 fie dic iembre. 
C O M I D A . 
Canapés de Sardinas 
Crema Espárragos 
Bouleban a la Reina 
Filete Mlgnón Paris ién 
Ensalada Saratoga 
Gelatina de F r u t a 





DE C U A T R O C A B O S 
CON " H I L O R O J O " 
Habilite sus Cenrelas con esta Soqa, y compare. Lo bara-
to es siempre caro, ij Vá. comprobará que la calidad de 
.la soga CASÜICO y su gran resistencia \j duración, ¡usti-
fican lo poco más que cuesta. No es un lujo usar la 
legitima Soga CASP1CÜ es una economía. Pídala en fe-
rreterías ij tiendas mixtas 
C A S T E L E I R O , VIZOSO Y C a . . S. en G.1 I 
LAMPARILLA NUM 4 HABANA 
C9627. 25-d-7. 
SIN ESTA MARCA 
^ NO ES LEGITIMA 
RECHACE LAS 
IMITACIONES 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
1 , • 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de l o s n ú m e r o s p r e m i a d o ^ en el Sor teo W 510 o r d i n a r i o , c e l e b r a d o en l a H a b a n a e l d í a 10 de D i c i e m b r e de 1 9 2 3 . 
NVMBtos moa 
, CEGESi 
11. . —100 
•23. , —100 
49 100 
60. ,—100 
87. . —100 
CEKTEXi 
145. , —100 







267. , —200 











41 k . —IfO 
426. . —100 
437 200 
454.. 4 —100 
457, . —Iffl 
491. . —100 
520. . -100 
521. . —200 
524. . —100 
541. . —100 
591. . —100 
616. . —200 
C18. . —100 
697. . —100 
700. . —100 
709. . —100 
714.. . —100 
729. . —200 
758. . —100 
W . . —500 
869. . —100 
908 100 





941. . —100 
951. . —100 
960. . —100 
976. . —100 















































































2048. . J m 
2131. . ^ o o 
2184. , ^ loo 
' 2199 200 
2223. . _ í o O 
numssos * petos 
2241. . —ICO 
2254. . —100 
2272. . —100 
2355. . —100 

















































































































3370. . —500 
3390. 




































































































































































6050, . —100 
0056. . —100 
6065. . —100 
0095. . —100 
6098. . —100 
6109. , —100 
CIRCO MIL 
5019. , —100 











5121. , —100 



































































































































































































































































7613. . —100 





















7932. , —100 
7950, -100 
7951. , —200 
7964, , —100 





























































































































































9821, . —100 















































































10785. , . 1000 
10787, . —100 
10799, . —100 
10894. , —100 
10899. , . 1000 





10920, , —100 





10967. , —100 
ONCE MIL 
1 If02, . —2(W 
11007. . —100 
11045. . . 1000 
11064, . —200 
11091. , —20(! 





11104. a. 1000 
11105. 100.000 






















































11134. . • 
11134. c-
11135. c-






































































11203. , . 
11228. . . 
11260. , . 
11290. . . 
11300. , . 
11331 , 
11347. . • 
11363. . . 
11378. k • 
11414. . . 
11449. . ^ 
11458, . • 
11466, . • 
11499. . . 
11543. . • 
11564, . • 






11762, . . 
11823, . . 
11893. . • 







































































































11916, . —100 
11987. . . 1000 
11992, . —100 









































































































































































































































































































































































































15776. . —600 
15781. . —100 
15786. . —100 








































































































































































•17064. . —1W 
17902. . —60& 
17943. . —100 
'17958. . —100 
17961. . —100 
17992, . —100̂  
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E X P O R T A C I O N E S 
MANIFIESTO" 1223 vapor ameriram 
•«GoVtTrnor ii<';'^" capitán Phelan pro-
cedtnie de Key West consignado a R 
L Brannen 
P E S C A D O 
A Bfos 3 cajas pescado 2 id cama-
rón 
G Snn^hPz 2 id id 
V Rosello 2 id id 
j C S C E L A N E A S 
Bluhme Ramos 5 bultos drogras 
American R Express 7 id jxpress 
Habana Park 16 id efectos varios 
Busgell Caughey 8 bultos juguetes 
M^N'rFIi::ST^ 122,4 goleta Inglesa 
•Miñas King" capitán Randall proce-
dente de Canning consignado a J . Cos-
taL6pez Pereda Co 5.786 barriles pa-
pas £ 
M A N I F I E S T O 1225 goleta inglesa 
"Josefina" capitán Scott procedente de 
Tampa consignado a M Fernandez. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 1226 vap.ir alemán 
"Holsatia" capitán Brock precedoute de 
Hamburgo y escalas consignudo u L . 
Clasing 
D E HAMBURt íO 
V I V E B B S 
.T R del Cueto 16 cajas vino 1 id 
metal 2 id vidros 
B Z C 35 id vino 
j G C 11 id conservas 
W H Smith 127 id 3 barriles vine 
licor 
XZSCB&A17SAS 
E Gaye 1 caja relo, 
Gray Villapol 2 id muebles 
E Sarrá 7 cajas drogas 
j Klntzo 245 bultos tubos 
j Chourg 4- cajas vidrios 
Menéndez Rodrígueg Co 1 id tejidos 
Kscalante Castillo Co 1 id id 
páotzold Co 30 id loza 
Pomar Chao Co 6 id porcelana 
Aramburu Tarango Co 2 id tejidoa 
L Clasing 1 caja medalla 
A Bohar 1 id juguetes 
Mariano Larín 3 id lámparas y acce-
•orios 
American Importación 4 id vidrios 
Larrazabal Co 1, id juguetes i 
V Rodríguez Co 1 id tejidos 
Mosteiro Co 1 id id 
Revilla Inglés Co 1 id id 
López Río 1 id id 
J Martons 2 Id id 
P Alvarez 1 id porcelana 
Otaolarruchi Uno 5 id id 
JT Pelaez C id id . 
Casteleiro Vizoso Co 4 id ferreterías 
Araluce Alegría Co 25 id id , 
Compañía Licorera 2 cajas esencias 
Varias marcas 28 cajas juguetes 6 
Id botellas 21 id quincallas 6 id vidrio? 
16 id relojes 25 id ferreterías 1 id te-
jidos 49 id maquinaria 9'J8 garrafones 
vacíos 247 bultos papel 
(Carga perteneciente al vapor alemán 
"Idarwald". 
K Jongons 112 bultos lámparas 
Lávín Gómez 221 bultos botellas 
Compañía Licorera 100 b. vacíos 
Varias Marcas 1 caja tejidos 2 id ju -
guetes 12.000 garrafones vacíos 763 
bultos papel 
' D E S A N T A N D E R 
V T V E K E S 
L L Houston 1 caja jamón 
R Salaya 25 id quesos 
> F Vi l lar 1 caja cas tañas 3 sacos nue-
ces G id avellana 
D B 200 cajas agua mineral 
R G Mariño 4 id drogas 
E Sarrá 14 id id 4 id perfumerías 
J C Pin 11 id id 
Fernández Co 7 id juguetes 
D E JJA CORUÑA 
Muñiz Co 171 cajas cas tañas 
G Alvedro 500 cestos id 34 cuartos 
vino 
D E V I G O 
V I V E R E S 
vas Hidalero Alonso 1740 cajas conser-
G García 10 bocoyes vino 4 calas 
quesos 13 id cas tañas 81 id conservas 
* \ t a ñ o 10 bocoyes vino 
•T Rodríguez 7 id id 
Z a b a W Co 243 cajas conservas 
B Alvarez 130 Id Id 
E Fernández 14 medio bocoyes vino 
V J^ópe,z ' astro 50 cuartos id 
J Fernftndez Co 25 b. id 
J 144 fiacns nueces 
minemí162 Maribona Co 17 c*}*s agua 
M A N I F I E S T O 1227 vapor ^ueco 
nT^no» capitán Hook procedenfe Qe 
W e ^ ^ I n í / r O i r ^ - « P a 
•om DJr BUKNOS A I R E S 
"UUson Co 53 tercerolas sebo 
I 
T A S A J O D E M O N T E V I D E O 
o T o u S d la200 fardos tasaJO 
Armour Co 1505 id id 
J O 5 fardos paja 
_ M A N I F I E S T O 1J28 vapor Inglés 
Orcoma- capitán Plelgmlt procedente 
de Liverpool y escalas consignado a 
Dussaq y Co. 
. r r „ T _ „ D E I-A. P A L L I C E V I V E R E S 
M P 2 cajas licor 1 id muestras 
) V L C 2 id Id 2 id licor 
E B 1 caja champán 
; J H I S C E E A N B A S 
Lavin Gómez 2 b. alcohol 
J M 46 id drogas 
E Sarrá 150 id agua mineral 
í G 4 cajas peines 
S G 2 id Jd, 
E C 3 Id id 
M A 1 id id 
1" L 1 id id 
EXPORTACIOBT D E T A B A C O 
Vapor Español ' Manuel Calvo" para 
Valparaíso y escalas. 
Gener Hno. para Co. Arrendatarios 
4.000 tabacos. 869 libras picadura 
Ídem para Co. Anónima "Pan Grande" 
1000 tabacos. 22.600 cigarros. 
Vapor Americano Siboney para New 
York. ; 
Por Larraftaga para varios 65000 ta-
bacos. 7 tercios con 661 libras taba-' 
co en rama. 
H . Upmann para J . Franken 5S000 
tabacos. 
L . Pantin para orden 50 tercios ta-
| baco. 
y Romeo y Julieta para varios 124005 1 
tabacos. 
J . F . Rocha para Walters y Co 
55000 tabacos. 
Aliones L t d j a r a Varios 9000 ta 
bacos. 50 paca's tabaco. 
V . Suárez para orden. 25 bles, pa- I 
cas tabaco. » I 
Vapor Americano "Cuba" para Tam-
Pa. 
J . Suárez y Co.' para J . A. Suárez 1 
23 pacas tabacos. Idem para J . F e r n á n - ¡ 
dez y o. 135 pacas tabaco. C . Land i 
para M . Valle 11 pacas tabaco. M. 
Pérez para F . García Bros. 5 tercios j 
tqjjaco. V . Suárez para Orden. 53 pa-i 
cas. . 14 bles. 225' tercios tabaco. 
M. A . Pollack para J . A rango Co. 
19 pacas idem para L a Integridad Ci-
gar Co. 20 bles, tabaco. 
J 
New T o r k . 
M . Suárez para Orden 2976 Moa cue-
ros verdes salados de dos cuero cada 
lio. 
V I V E R E S 
D E S A N T A N D E R 
García Fernández Co 162 cojas con-
servas 
• E R Margarit 1C5 M ifl 
Fernández Tfapaga Co 32 id id 
Y Jnu-mend: 3 b. vino 
Rodríguez Cp J paja aaaírán 
Gómez Hno 24 id' loza 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S 
*A Rodríguez 201 cajas 25 b. vino 
M Pintor 21 Id id 
M. Otero 43 sacos nueces 119 cestos 
64 cajas cas tañas 
E R Margurit 987 Id id 4 sacos nue-' 
ees 
R Estrada 5 cajas ajos 46' id casta-
ñas 12 id conservas 
Viuda E López 4 cajas quesos ' 
J Méndez Co 1 boooy aguardiente 
Lam Hno 1 id id 2 sacos cas tañas 
12 id nueces 
D E V I G O 
V I V E R E S 
Miñan 10 cajas chorizos 
Montes López 200 sacos nueces 16 
bocoyes vino 
E A 40 cuartos id 
"Gómez Mena Folcón 170 cajas con-
servas 
JD Rodríguez 2 bocoyes 38 cuartos vi-
s ó 9 cajas conservas 15 atados higoj 
10 sacos nueces 
Pita Hno 358 cajas conservas 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O S 
Vapor Americano "Siboney" para 
E X P O R T A C I O N D E E R U T O S T 
V E G E T A L E S 
Vapor Americano "Siboney" para 
New York . 
P . Pool para J . G . Retlig 14 cajas 
qulmbombó, 96 cuartos frijoles l ima. 
Godinez Hno. para West India 364 
cestos frijoles. 74 cajas plftas. Dar-
det y Co. para West India. 427 ces-
tos habicuelas. 5 id. quimbombó. 
Vapor Ing lés "Ulua" para New York. 
Godinez Hno. para West India 114 ces-
tos frijoles. Ind Frul t para F . 6 pa-
llnky, 27 cajas pimientos, 10 id. ca-
labaza, 171 id. tomates. 15 id. qulm-
bombó. 57 ü m a 751 cajas tomates. 
B U L T O S B A L I D O S . . . 
Muelles Centrales 3.316 
San Francisco 9.795 
Machina 3.466 
Santa Clara 6.619 
Havana Central 3.835 
San José . . ' 2.229 
Ward Terminal 2.021 
Arsenal, carros F . C 76.413 




f. Blanca nlng. 
T O T A L 135.095 
M A N I F I E S T O 1229 vapor americano 
"Estrada Palma" capitán- Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen _ 
V I V E R E S J 
Armour Co 1 enja galletas 3 Id efec-
tos 10 Id manteca 10 id quesos 10 id 
20 b. salchichas 4 id jamón 110 cajas 
puerco 13,926 kilos jamón 35,180 kiloo 
puerco 
M D Kenton 1814 Id tocino 30 cajas 
Jamón 50 id manteca 10 id carne lOu 
Id menudos 
Y Sierra 50 Id id 
Morro Castle Supplv 15 id jamón 
Alonso Co 50 id Id 
Casa Campos 25 id id 
García Hno 400 cajas huevov 
N Quirosa 400 id id 
R Gutiérrez 400 Id id 
Canales Sobrino 415 id id 
Cuban Frulta U2M Id peras 
J Gallarreta Co 560 cuñetes uvas 
Cudahy Backing 500 cajas conservas 
94 id menudos 11,339 kilos puerco 
B Balbin 754 cajas manzanas 
F A Guerra 200 tercerolas manteca 
Morris Co 13,848 kilos tocino 
Swlft Co 800 cajas huevos 24 ter-
cerolas manteca 17 atados beef 6 ca-
jas jamón 400 id salchichas 13.250 ki-
los puerco 
M I B O S L A N E A S 
J Castiello Co 6 vacas 6 crías 14 bul-
tos efectos 
Harper Bros' 161 cerdos 
M Robaina 128 Id 
Lykes Bros 280 Id 
M A N I F I E S T O 1230 vapor americano 
"J R Parrott" capitán Harrlngton pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
Compañía Importadora de Víveres 
(Sagua 30C sacos harina) 
M I S C E L A N E A S 
Rodríguez Hno 5 cartones accesorios 
auto 
Acosta 2 id aluminio 3 id id 
A V;.guer 21 huacal juguetes 
PeneJo Hno 1 caja accesorios 
L F Pi ilock 2 cajas metal 
Roja Osequlra Co 1 caja Impresos 
Hotel Saratoga 1 Id id 
Díaz Alvarez 29 atados cuero 
.1 A Merritt 1 cala máaulnas 
R Masr iñat 53 atados ca ías da nanel 
Havana Eléctric» H C 1 rala estuta 
C B Zetlna 23 atados cuero 
Líquido Carbónico 1 caja accesorios 
Central Baraguá 7 bultos maquina-
rias 
L a Tutelar 1 caja papel 
Castril lón Hno 2 cajas medias 
Ford Motor 22 autos 
Crespo (Jarcia 3728 piezas tubos 
A Rodríguez 2.440 id Id 
Steel Product Co 600 sacos yeso 
2 7 , 5 0 0 $ 3 0 , 0 0 0 m . o . 
Hemos vendido a nuestros favorecedores el T E R C E R P R E M I O 
del Sorteo celebrado el d í a 10 de loá corrientes. 
A c o s t í i j n b r e s o a comprar sus billetes en esta c.-ísa, y seguramen-
te ¿P .TÍÍ usted uno de los agraciadOd en el p r ó x i m o Sorteo. 
H E R R E R A Y C O M P A R l A 
Aguiar 92 (entro Obispo y O b r a p í a ) , R a b a n a . 
2 7 , 5 0 0 $ 3 0 , 0 0 0 m . o . 
T T r r r há. IT. 
H U I E R O S PESOS 
19806. . —100 
19882. . —100 
19895. . —100 
19904. . - « 0 0 
19006. . —100 
19919. : —200 
19942. . . 1000 
19919. . —200 
199C0. . —100 
19971. . —100 
19979. . —100 
1EINTE UL 
20055. . —100 

















20166. . —100 



















2o .m. . —loo 









20595. . —100 







20672. . —500 
20697. .—100 
















20989. . . looo 
20992. . —200 
TBimUI B1L 
210U. . _ ioo 
2101C. . - l o o 
21020. . . 1000 


















































































22025. . • 
2204-9. . -
22055. . • 
w w n , . • 
2206»-. . . 
22128. . -
12188. . • 
22137. . -
2214-3. . • 
22188. . -
22213. . • 
2222!. . -
22256. . • 
22310. . • 
22328. . • 
22J31. . . 
22348. . . 
^23^. . -
22369. . . 
2237 k . 
22381. . 
22 m . . 
22130. . • 
22445. . 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33626. . —100 
33665. . —100 
33686. . —100 
33710. . —100 
33720. . —100 
33738. . —100 
33753. . —100 































































































- I D O 
—200 
—100 









































































































fl premio de $100,000 ha correspondido al número 11105. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio ban correspondido á ka números 11104 y 11106. 
Las 99 apronimaciones á la centena del Primer premio han corresoofi(rido.á los númerosdd 11101 al 11104 y dd 11106 el 11200. ' 
(I premio de JSO.OOO ha correspondido al número 22594. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior al Sejundo premio han correspondido á.los números 22593 y 22595. 
las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números dd 22501 al 22593 y dd 22595 al 22600. 
B premio de $30,000 ha correspondido al número 27500. 
B premio de $15,000 ha correspondido ai número 8589. 
6 siguiente Sorteo No. 511, extraordinario, se edebrará d día 21 de Diciembre de 1923 y censará de 15,000 kSúzi á $100 d entero «Svafidos en centésiraos é UN PESO cada fraaiótu 
lo que se publica para geacrd conocimiento.—Habana. 10 de Dicicrirc de 1923. 
BOLSA DE NEW YORK 
DICIEMBRE 
P u b l i c a m o s l i t o t a l i d a d 
de las t r a n s a e d o e s s e n B o -
nos en la B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 0 2 9 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 9 1 , 3 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e a 
l a " Q e a r í a f H o o s e " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
Casteleiro Viroso Co 1000 pledraa de 
amolar 
J Z Hort«r Co 1S carros vac íos 
R Equitmepts Co 1 carro y accesorios 
Wact India Olí R 27.987 Ifllos aceite 
J>ío Marca 550 rollos alambres 
F G Robins Co 74 fardos tela 
Pe l leyá Hno 25.038 kilos carbón 
Pons Cobo Co 242 piezas tubos 
Káljrica de Hielo 10,000 ladrillo» 
Tarruell Co 920 s. cemento 
V Hoyos Co 920 Id Id 
Cuba Crewers A 1 540 atados cortea 
Cuban Portland Cement 1,000 Id due-
las 
J R FernAndej 3942 piezas madera 
E Oarcla Co 1306 id Id 
Tellechea Pefla Co 470 Jd Id 
American P Banking Corp. 1,517 
Id id 
M A N I F I E S T O 1.231 vapor americano 
"Cartago" capitán Me Bride proceden-
te de New Orlans consignado a W M 
Daniel 
Pifian y Co 25 barriles acelt» 
Barraqué MaclA y Co 200 sacos c&ti 
J K Lenhardt 1 caja frutas 
Wllson y Co 10|3 manteca 15 Id Id 
A Mon Hno 400 sacos alimento 
B Fernández y Co 300 Id avena 600 
Id maíz 
C.albán Lobo y Co 200 id harina 
Monn Llttle y Co 50|3 manteca 
J Y Felgler «0 Id harina 
Wllson y Co 50 cajas Jam6n 
F Pardo y Co 50 Id maíz 
Bonet y Co 250 sacos harina 
P Bowman y Co 60 barriles alqui-
trán 
C L Co 20 sacos harina 
E Planas 60 id id 
R Qarcía Co 50 id Id 
F Bowman y Co 300 sacoi maíz 
Díaz y Co 1 caja vinagre 
Bíirraqué Maciá y Co 181 sacos café 
Briol y Co 1 Jaula gallínaB 
M Barrera y Co 300 sacim m.ilz 
Miranda Outlérrea 300 id Id 
Krvit i y Arregui 300 Id id 
Deis y Co 300 .id id 
Ramos Darreu y Co S00 id Id 
A Mon Hno 300 id Id 
R Palacios y Co 800 id alimento 
OalbAn Dobo y Co 600 id malx 
Benjamín Fernández 700 Id id i 
J Várela S00 id id 
Beis y Co 300 Id id 
Otero y Co 800 id id 
E Sustacha Co SOO id Id 
American Qroeery 35 saeos 3 cajas 
harina 2 id alimento 3 cajas conser-
vas 
K I S C E L A I T E A S 
Rlvelra y Co 88 huanalas botellas 
F Taquechel 20 cajas Id 
Suárez y Co 101 id botellas 
Cabo Basoa y Co 2 fdos tejidos 
F Canal 16 id toallas 
D F Prieto 4 fardos tejidos 
Johnson Drug y Co 47 cajas drogas 
Revllla Inglés y Co 3 fardos teji-
dos 
Kelffer Hno Co 4 cajas calzado 
A Menéndez 2 id camisas 
Vda Barrios e Hijo 2 cajas vendas 
National Paper y Type Co 14 btos 
efectos de escritorios 
Fuller Brush y Co 2 cajas impresos 
Huerta y Co 3 id tejidos 
B Gutiérrez 2.178 atados maderas 
M Caparó 400 rollos techado 
J Ortega 100 atados Juguetes 13 
bultos alambrs y aecs 
A Flgueras 3 cajas vendas 
Central Almelda 4 fardos aecs má-
quinas 
L, A Antlga 1 caja aecs máquinas 
Godinez Hno 12.000 atados cortes 
Compaflía Azucarera Arroyo Blanco 
1 caja vá-lvulas 
J P Matos 1 caja pegamentos 
J A Díaz 21 cajas aecs e léctr icos 
Morgan Phillips Corp 4 bultos aecs 
carros 
Medina y Miranda 9 bultos juguetes 
y anuncios 
T Chacón 27 cajas calzado 10 btos 
anuncios y sillas 
L a Papelera Cubana 2 cajas alam-
bra 
J Marte 3 cajas bendas 
S Flgueras 12 id id 
A los contribuyentes del Im-
puesto del uno por ciento 
Como el p r ó x i m o a ñ o . y dentro de 
los primerea veinte díaa del mes de 
K n e r o , los contribuyentes del I m -
puesto del Uno por Ciento, sobre l a 
V e n t a y E n t r a d a s Brutas , deben de 
proveerse de nueva Patente, esta 
S e c c i ó n ha c r e í d o de gran ut i l idad pa-
l a los que contribuyen por este con-
cepto, dar a l a publicidad las s i^ulen-
te i 
D í S T R U C C I O X E S 
P r l r r e r a . — T o d o contribuyente del 
impuesto del Uno por Ciento sobre la 
Venta y E n t r a d a a Brutas , d e b e r á pro-
veerse dentro de los primeros veinte 
l i a s del p r ó x i m o mes de E n e r o , de 
nueva Patente para el a ñ o de 1924 . 
S e g u n d a — A l concurr i r a proveerse 
contribuyentes de nueva Patente, 
t e n d r á n que devolver la Patents A d i -
cional del mes de D b r e . de 1922—los 
que fueron contribuyentes des i í e esa 
fecha—y la de 1923, con las mitades 
de los selloa que t ensan adheridos . 
T e r c e r o — C o m o un gran n ú m e r o de 
contribuyentes que tr ibutaron el mes 
de Diciembre, no han concurrido a 
Ifls Oficinas Recaudadoras corres-
pondientes, a cambiar las cartas de 
pi-gos. dadas provisionaimento, por 
bellos de e^te Impuesto, sin p é r d i d a 
de tiempo deben c o n c u r r i r a ellas re-
c l a m á n d o l o s y a d h i r i é n d o l o s a dicha 
Patente Adicional para ser entresa-
cas en las Oficinas Recaudadoras . 
C u a r t a — L o s contribuyentes que 
no tengan sus domicilios en el pueblo 
je c iudad donde e s t é n situadas las Zo-
r.as o Distritos F i sca l e s , podrAn pro-
veerse de Patente y hainl i tar su L i b r o 
C ' i c l a i s o l i c i t á n d o l o por carta certi-
fu-ada, y remitiendo un peso moneda 
c í i c l a l importe del sello que h a b r á 
de f ijarse en la nueva Patente, con 
d e v o l u c i ó n de l a Adic ional del mes 
de Diciembre de 1932—en su caso— 
y l a de 1923 . 
Q u i n t a — C o m o las Patentes cn-
r r e a p o n d í e n t e s a este aSo con '.os se-
llos adheridos a el las, deben ser en-
tregadas a l sol icitarse la del a ñ o p r ó -
ximo, se ha preparado un Modelo 
62 que se les e n t r e g a r á por lor s e ñ o -
res Administradorea de Zona-i y Dis-
tritos F i sca le s a l reeib© de la Paten-
ta, que resume el importe del í m p u e s -
vc pagado por el contribuyente y que 
le s irve para Justif icar, en caso de 
i n s p e c c i ó n , que ha tr ibu tado correc-
tamente . 
S e x t a — E l L i b r o Oficial correspon-
diente al a ñ o de r e c a u d a c i ó n vencido, 
debe ser conservado por el c o a t í l u u -
/ente a los efectos de cualquier com-
j r o b a c i ó n que haya que pract icar 
( A r t í c u l o 49 del C ó d i g o de Comer-
c i o ) , no debiendo por tanto, dejar-
lo en l a Ofic ina Recaudadora como 
.equisito para l a h a b i l i t a c i ó n del 
i.uevo L i b r o y obtener la Patente del 
u.ño que entra en v l^or . 
S. 'ptima—Se recomienda a los 
s e ñ o r e s contribuyentes, dada la Im-
portancia que para ellos tiene el Mó-
celo 6 2, y a que se refiere el n ú m e r o 
ininto de estas Instrucciones, que 
cuiden do que las cantidades con-
jblgnadaa en el mismo por los s e ñ o r e s 
Administradores de Zonas y Di s tr i -
I c s F i sca les , sean correctas, a fin de 
«vitarle-s perjuicios mayores a l ser 
inspeccionados. 
H a b a n a , Dic iembre 8 de 1023 
L u í s T U O N O O S O , 
Jefe de la S e c c i ó n del Uno po- olen-
tci de la S e c i t t a r i a de H a c i e n d a . 
COTIZACION OFICIAL D E L 
PRECIO D E L AZUCAR 
Deducidas por «1 procedimiento ••ftala-
do en el Apartado Quinto d d Secreto 






Asociación Española del Co-
mercio y de la Industria de 
Oriente y Camaguey en San-
tiago de Cuba 
A l D I A R I O D E L A M A R l X A . 
L a J u n t a Direct iva de esta Socie-
dad, en s e s i ó n celebrada el d í a l o . 
del que cursa , c o n o c i ó de los asun-
tos que motivaron los siguientes 
acuerdos: 
l o . — A d h e r i r s e a l a i n v i t a c i ó n que 
hace la A s o c i a c i ó n do Comerciantes 
de la Habana , para excitar a l a F e -
d e r c l ó n Nclonal de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s a fin do que, s u j e t á n -
dose a un plan, detonlda y razona-
damente estudiado, y con l a anuen-
c ia de todas l a j Ent idadea A g r í c o -
las, Comerciales e Industr ia les 'ie la 
I s l a , Insistan en recabar el cumpli-
miento de la oferta hecha por los 
Altos Poderes del E s t a d o , a l I m -
p l a r ' a r el Impuesto sobre l a venta 
bruta, esto ee, el del 1%, l a absolu-
ta a b o l i c i ó n del. por tedos odiado, 
impuesto del 4%. 
2o .—Hacer suya y trasmit ir a l a 
Cuba Ra l l road Co. . junto con los da-
tos que se aportan, la jus ta queja 
formulada por el asociado " F a r r é y 
C u i l l é n , S. en C . " 'le esta P l a z a , re-
lat iva a las importantes sustracclo-
m-e qu1? frecuentemente se registran 
en el transporte de m e r c a n c í a s y su 
estancia en nlgunos paraderos, en los 
que, durante la noche, quedan en 
completo abandono; pidiendo, a di-
cha C o m p a ñ í a aue vele con m i s efi-
cac ia por los intereses que se le en 
enmiendan y tenga el necesario per-
sonal para eu custodia. 
3 o . — E l e v a r al Secretarlo de H a -
cienda, por moJIo del Admin i s t ra -
dor de la .Aduana de este Puerto , 
rabonada e x p o s i c i ó n del punible 
abandono en que se hal la el techo 
del A l m a c é n de esta dependencia de l . 
Es tado , donde las m e r c a n c í a s que 
a l l í quedan depositadas, sobretodo 
Sedas, P e l e t e r í a y Tej idos en gene-
r a l , en tiempo de l luv ia , sufren in-
calculables destrozos por la gran 
cantidad de goteras Que existen. 
4o.— Hacer extensivas, como por 
« s t e medio ee hace, a todos los in-
dustriales de Oriente en general y 
maestros Asociados en part icular , l a 
I n v i t a c i ó n que nuestro Representar)-
te Delegado en la H a b a n a Don Mi-
guel Pont, Director de la oficina de 
Relaciones Comerclalcc; que organiza 
la P R I M E R A F E R I A I N T E R N A C I O -
N A L D E M U E S T R A S en la h is tor ia 
de la R e p ú b l i c a , hace, a esta entl-
i a d , de contrioulr a', mayor esplen-
dor. Importancia y é x i t o de la men-
cionada F E R I A , que t e n d r á l u g a * en 
la Habana , del 9 al 24 del p r ó x i m o 
Febrero . 
5 o . — C o n í l r m p r l a i n s c r i p c i ó n de 
los nuevos Asociados en Noviembre, 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a : 
Bernardo y H e r m a n o ; S i e r r a y G r a -
jaloa; Jorge Alonso y J o s é Puerto y 
C o m p a ñ í a , de N ú m e r o ; y C o m p a ñ í a 
Ron B a c a r d í , S, A . , Cooperador. 
Cuyos acuerdos, me es grato tras-
ladar a ese digno P e r i ó d i c o por s i 
los est ima dignos 'de su p u b l i c a c i ó n . 
M o i s é s H e r n á n d e z , 
Subsecretario. 
Santiago de C u b a 3 de diciembre 
de 1923. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 










RIK Unicioi, cabla. . . . 
S¡B Unirtoa, v i s ta . . . . 
Londres, cahíe 
Londres, vista 
Londres, 60 dlv. . , , • 
París , cable 
P i r l s , vista 
Bruselas, vista 
España, cable . . . . » i 
España, vlfcta. , . » • • 
Italia, vista. . ' 
%urlch, vista 
Hong-Kont:. vista . . . • 
Amsterdnm. vista . . . . 
Copenhaijut, viso^,. . . • 
Chrlstlanla, v i s ta . . . . 
Estocolir.o. v ista . . . . 
Montreal, vista . . . • 
Berlín, vista • • 
K O T A S Z O S DB TTJ»NO 
Para cvmblos: Arlstldes Rui» . 
Para inttrvealr en la cotlsación ofi-
cial de U Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Miguel Melgares. 
Ramiro Gdmes de Mo'.ina. Sindico 
Presidente. Eugenio E . Caragol, Secre-
tarlo Contador. 
Mercado Local de Cambios 
Coa mavor firmeza que al cierre del 
»V4bado rlsltron ayer l'̂ a dividas sobro 
New YorkU, operándose en cable a 
1.19 por ciento premio; las sobre E u -
ropa, ciirraron con firmeza, quedan 
compradores en el mercado de peae-






38 . 30 
98.09 
MERCADO DE ARROZ 
E l mercado de arroz de New Or-
leans rigió ayer quieto, vemlltoidose 
800 sncos para febrero a 4.70 y 800 
para abril a 4.76, cotizándose al cie-
rre c o m í sigue: 
O. T . 
Habana. . 
Matanza1?. 
Cárdenas . . 




Febrero. * „ m * 
Marzo. . „ v » . 
Abr i l . . , . . , . 
Mayo. » - * . « » • 
Junio. . w » v • 
Julio . . . . . . . 
Agosto . . . . . . 
Septiembre, m m m 
Octubre. , ', m m 
Noviembre. m m 





















N E W Y O R K , vista . . , 
N E W Y O R K , cabl© . . . 
L O N D R E S , vista . . . , 
L O N D R E b , cable » . . 
P A R I S , vista . . . . . 
P A R I S , cabio . . ^ . ,. 
B R U S E L A S , vista * . , 
B R U S E L A S , cable . . . 
MADRID, vista . . . . 
MADRID, cable . . . . 
(IKN'OVA, vista . . . , 
iJKNOVA, cable . . . „ 
Z U R I C H . vlFta" . . . . 
^ i U R I C H . cable . . . . 
HONG-KONO. vista „ fc 
HONG-KONG, cable . ,. 
A M S T E R D A M , vista . 
A M S T E R D A M , cable . , 
M O N T R E A L , vlsbx . . , 



















C011ZACÍ0N DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
•tgua: 
h r.A noitUA 
Comp. Vend. 
Banco Ncalonal. » . . 
B^.nco Español . . . . 
Banco Español , cert. n 
Banco Internacional. . m 
I'.an .o d? I I . Upman. . n 
„ 25 28 




N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
TVHMJL P B I iA B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional . « , 
Banco Español . . m 
Banco Español, cert. 
Banco de Penabad. . 
Binco Internacional. . 
Banco de H . Upmann 
Caja C . Asturiano. . 
UM ti 






M E S E N G E » 
U O M E R C I A N E E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potaaaa j Sosm 
Colorea 
Eaenclaa 
Gomas j C o l a s 
Q u í m i c o s y D r o f M 
en general. 
i 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
T D e R o y a l B a n K o í G a n a d a 
PtnfDABO HV 186* 
O n C n f A C B N T R A l i MOXTTBEAXi, C A V A D A 
O A P I T A I i VAGADO 
R B B S B V A 
A C T I V O T O T A D . . 
9 20.4O0.0O0.0O 
{ 20.400.000.00 519.716.173.00 
780 8T7CT7B8AXB3 Z V E l i JOVSTDO 











Clegro da Avi la 
Clanínagros 
• Calzada 











Habana, Acular 78. 
Arenlda de 
Ital ia 82. 
* Avenida da 
XtaUa 134. 
" Belascoala 




" Monta 160 
" Monte 837 
" X n r a U a 58 
" Pa/qna de 
de la India 







L a Esmeralda 








de T lrry . 
Palma Borlaao 




Bagua la Grande 
Sanctl Spírltus 
Santa Clara 
Santiago da Cuba 
Trinidad 
Unión de Beyes 




Basa del Medio 
Bulueta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
—100 
r e 1 1 ' d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
R E V I S T ñ D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
X U E V A Y O R K . Diciembre 10. 
Noticias del tráfico local y de Europa 
han sido de carácter alcistas. Preténde-
se que la perspectiva de la zafra fran-
cesa no es de lo mejor y se dice que 
Alemania anuncia también una s i túa- , 
ción muy desalentadora. Algunos de li* \ Diciembre 
comerciantes extranjeros de aquí dicen | Enero , . 
que si la situación europea es tan ma- i Marzo 
faltándole como 1 punto para alcanz ir 
el mejor nivel del día, o sea de 4 a 6 
puntos netos más alto, con ventas to-
tales de no más de 14.000 toneladas. 
Mes 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , diciembre 10. 
D I A R I O — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo lunes siete a. 
m. Estados Unidos alto b a r ó m e t r o 
cubre todo el territorio existien-
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Diciembre 10. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
K E W Y O R K , diciembre 10. 
E l mercado de cambios estuvo flojo. 
Esterlinas. 60 días 4.34 114 
4.36 na 
clos. Algunos creen que los refinadoras 
podrán tener que entrar en el mrecado 
en busca de azúcar crudo, en momen-
tos en que las existencias disponibles 
son muy limitadas. E n las primeras 
L a s transacciones con los bonos fue- Esterl inas a la vista, 
ron algo menos voluminosas pero loa • Ksverllnaa. cable. . . 4.36 314 
precios continuaron firmes j Pesetas 13.01 
Tanto las obligaciones de alto grado ; Francos, R.la vi'stí», 
de inversión como las ferrocarrileras ««- | Francos, rat^e 
Reculat ivas encontraron compradores si ¡Frenóos suizos, a la r i s t i 
¡ d o un centro de .88 m i l í m e t r o s en os moderadamente niás altos, a u n - ¡ KranC08 beigas> a la vistn 
Abre A U o ^ a j o V t a . Crro. Yel lowtono P a r k . dando fuertes • que hubo evidencia de ventas conside- Frsncas b,lgas cable. . 
¡ v i e n t o s y bajas temperaturas^en la rables entre las emislones de bonos de Holandai vista 38.00 
los ferrocarriles del Oeste, notablemen- Hoiarlda rj,bie 38.05 
te Loulavllle y Nashvllle, Missouri Pací- j L l r a s vista 
fie. Texas y Pacific y Southern Ra i l - | L,rag c:ible 
W . . Marcos, a la v i s t a . . '.. . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ^ ; ^ tas Compañías Internacional 
Los movimientos de los precios en i Mar oable 000000000025 
de utllld-id 
556 562 ¿54 557 55S : mitad occidental. Golfo de M é j i c o 
530 534 529 530 530 buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, excep-
, 469 472 466 471 470 to aig0 bajo en extremo occidental, 
la como la pintan, es vposible que los Abril '•74 : vientos del* segundo cuadrante. Pro-
Productores cubanos gocen de otro -año | Mayo . . . . 476 479 474 479 473 n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy y 
de gran prosperidad rigiendo altos pre- | Julio . . . . 4S0 483 480 486 485 | parte del martes pasando a v a r i a -
A Z U C A B R E F I N A D O 
horas no hubo ninguna oferta firma irregulares, por no haber llegado pron 
en este mercado procedente de Cuba . lamente los crudos, lo cual ha sido cau-
y gran parte del azúcar de pleno de- | sa de Interrupción del derretido ocaslo-
récho se ha desviado en dirección d* i nalmente y puede esperarse que conti-
los compradores europeos. Hubo indi- | núe este estado de cosas hasta que los 
caclones de que uno o dos refinadores j refinadores puedan asegurar una regu-
locales han estado buscando azúcares i lar provisión de azúcares de Cuba de 
de Cuba en posiciones especificadas; pe- la nueva zafra, quizás para mediados 
ro no se sabia que hubiesen hecho pro- de Enero. Los compradores de granu-
bles con algunos nublados y posi 
bi l idad de l luvias en mitad occiden-
1 ta l , temperaturas templadas hoy y 
Los embarques de azúcar refinado de j ligero descenso el martes , vientos del 
caña del Este han sido más o menos | pr in ier cuadrante , principalmente 
fuerza d<" brisotes. 








B o i s ñ d e L ñ m ñ m 
— E l mercada 4ocal de valores abrió 
ayer firm^ 
— E n 'u c tlzaclón oficial no se efec-
tuó oper,i'--J'''r alguna. 
—Fuera d.- pizarra y a precios reser-
\ados se cp<-r6 en distintos lott.s de bo-
r.QS y acciones de distintas empresas. 
—-Cerró el i.iercado con el mismo 
tono ae firmeza de la apertura, pero 
quletp. 
—Probablemente en la presente se-
man-i se } cordará los dividendos regu-
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado america-
no se cotizó el algodón, como siprue: 
posiciones firmes. Más tarde en el día | lado es tán trabajando con existencias ¡ Diciembre 4 3̂.20 
decíase que 4.000 toneladas de azúcares i reducidas y créese que la demanda pue- j Enero (1924) 32.45 
de Fil ipinas se hablan vendido a 6.53 de mejorar dentro de unos cuantos días | Marzo (1924) . 32.90 
centavos sacadas del barco. Hubo unas ¡ hasta cierto punto. L a s ref inerías F e - I Mayo (1924) . 33.00 
los grupos industriales y 
pública fueron compartidos por lo ge-
neral por movimientos correspondientes 
de las acciones, con muy pocos cam-
bios netos de Importancia. 
Los bonos mejicanos bajaron por per-
sistentes noticias del buen éxi to revo-
lucionarlo en algunos de los estados 
mejicanos, bajando los del 5, 2.518 pun-
tos y los del 4, 1112. 
C O M E N Z O L A Z A F R A 
Han comenzado a; mo ler lo s slgulen-
tes centrales: 
América, Orlente, Nasaja, Jobabo, 
cuantas ofertas durante la tarde, inclu-
so un cargamento de 25.000 sacos de' 
azúcar de la nueva zafra de Cuba, pa-
ra embarque en Diciembre, a 6.314 cts. 
costo y flete, y todos los embarques 
de Enero de la nueva zafra a 5.3|8 cts. 
cósto y flete. Creíase que se podría 
encontrar compradores dispuestos a pa-
gar 5.318 centavos costo y flete para 
embarque en la primera mitad de Ene-
ro y quizás 5.112 centavos para los dfj 
Cuba de pronto embarque. A falta do 
nuevos negocios en azúcares de Cuba, 
el precio de entrega Inmediata estuvo 
sin cambio a 7.22 centavos. 
F U T U R O S B S A Z U C A R C R U D O 
E l día en el mercado 'de futuros de 
azúcar crudo fué de pequeñas transac-
ciones Individuales con un promedio 
dthl a 6 lotes. No hubo presión agresi-
va de venta de ninguna clase y en nin-
guna ocasióft, quizás porque el merca-
do de Londres estuvo firme y la pers-
pectiva de la cosecha de remolacha en 
Europa que no es muy halagüeña. E l 
mercado abrió de 2 a 3 puntos más a l -
tos, las ventas se aflojaron unos pun-
tos por liquidación, luego subieron len-
tamfente los precios por el apoyo de los 
meses de la nueva zafra por parte de 
las casas deWall Street. 
Escasas ofertas e* el mercado de cos-
to y flete constituyreon también un 
factor para hacr más sostenido el tono 
general de los futuros. E l mercado cerró 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Diciembre 10. 
Sobre el mercado da valo?fes pasaren 
hoy olas de ventas por parte de los 
cortos y de distribución de utilidades, 
dándole un aspecto general reacciona-
rio, pero nada 'de esto contuvo las de-
mostraciones alcistas en varias espe-
cialidades y petroleras de bajo precio, 
que dieron muestras de fuerza Indepen-
diente. Gran parte de las ventas del día 
se cree que hayan sido inspiradas por 
la creencia de que la posición técnica 
del mercado justificaba por lo menos, 
una reacción moderada después de seis 
semanas de precios constantemente en 
alza. 
L a publicación del estado sobre el to-
nelaje de la United Fru l t States Steel 
Corp., que reveló otra reducción de 
304.000 en los pedidos por linar fué una 
Influencia normalizadora, siendo as í que 
los estimados anteriores eran de 46.000 
a 65.000 toneladas más altas. Estas ac-
ciones cerraron 118 de punto más altas, 
a 94.3|4. L a s declaraciones de algunas 
de las compañías m á s pequeñas han de-
mostrado notable mejora de a lgún tiem-
po a esta parte, anunciando Pennsylva-
nia Seaboard un aumento de 25 por 
ciento en los negocios Inmediatos de 
las ú l t imas semanas. 
Nuevos altos records fueron estable-
cidos en el día por General Electric, 
que pasó de 200, pero retrocedió a 197, 
por Iron Products, a 140 y por Savage 
Arms, Reynolds Tobacco B y Lorl l lard 
Tobacco, atenuándos elos altos precios 
en cada caso antes del cierro. General 
Electr ic se vendió a su más alto pre-
cio en 20 años. 
L a fuerza de Marland, Cosdem y Phl -
lllp Petroleum revivieron las noticias 
de una posible fus ión da esas compa-
ñías , demostrando Marland una ganan-
cia neta de 2 puntos en el día, a 35.7|8 
después do haberse vendido hasta al alto 
precio de 37.314. 
E l mercado de cambios extranjeros 
estuvo quieto, revelando las monedas 
principales un tono firmo. L a esterli-
na a demanda rigió algo m á s alta a 
$4.36.114 centavos y los francos france-
ses alrededor de 5.34. Los demás cam-
bios fueron en gran parto nominales. 
deral y National han anunciado que ! Julio (1921) 33.20 J^tibonlco y Manatí . 
quedan retiradas todas las garant ías . . . . 
Los precios dé la lista permanecen sin | " 1 — 
cambio, fluctuando entre 9.05 y 9.15 
centavos términos regulares. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Esto mercado estuvo en calma y no-
minal. E l cierre fué: 
•"Diciembre 8.70. 
R E V I S T A D E C A F E 
H A B A N A . 
S U B A S T A D E O B R A S . 
P o r acuerdo del C o m i t é Ejecut ivo L o s pliegos de condiciones se ha-
y de orden del s e ñ o r Presidente, se l i an de manifiesto en la Secretar ia 
anunc ia por este medio que el v ier- Genera l (Paseo de Mart í n ú m e r o 
(Por nuestro hilo directo) nc« 14 del actual , a las nueve de la 107) de 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 p m . . 
noche, se l l e v a r á a efectoMa Subas- Se admiten proposiciones en phe-
N U E V A Y O R K , Diciembre 10. ta de ja6 0bras necesarias para l a go cerrado, hasta las nueve de l a 
E l mercado de futuros de café estuvo j t l . r m i n a c i ó n de los P A B E L L O N E S noche del citado d í a 14 del corr iente , 
menos tirante hoy bajo alguna liqui- i ĵ p T U B E R C U L O S O S , de la C s s a de 
dación dispersa, al parecer para l:i : ^alud "Nuestra S e ñ o r a de la Cande-
cuenta europea en parte. Después de 1^^'^ sjta en gl k i l ó m e t r o siete de 
abrir 4 puntos más bajo hasta 1 punto , Ja carre tera H a b a n a - B e j u c a l . 
más alto, los precios se consolidaron i 
por nuevas operaciones para cubrirse, 
pero el mercado se af lojó m á s tardo 
bajo liquidación, vendiéndose Dlciem- \ 
bre de 10.45 a 10.39 y Mayo de 8.96 a * 
8.90. E l mercado cerró entre neto sin 
cambio y 8 puntos más bajo. L a s ven-
tas se calcularon en 18.000 sacos. 
Habana , Diciembre 10 de 1923 . 
C . R O D R I G U E Z , 
Secretar io-Contador . 
c 9733 alt 31-11 
D I C I E M B R E . . 
MARZO 
M A Y O 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . . 








A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
. E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edi f i c ios , L a Mayor , 
Surte a todas las farmacias . 
Ab ier ta los diaa laborables 
hasta las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez y media 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
el domingo 30 da diciembre 
de 1923. 
E n cumplimiento del art ículo 64 de ] corresponden continuar, const i tuirán la 
los Estatutos Geherales, se convoca a Junta Directiva en el año do 1024. 
los señores asociados para las Eleccio- Habrá diez mesas de vvtaciones con 
nes Ordinarias de directiva, que t e n - , r ó t u l o s expresivos del número prime-
drán efecto en el salón de fiestas del ro y últ imo de los recibos de los so-
Contro, ei día 16 del actual. Comenza 
rán a las 12 m. y terminarán a las seis 
y media de la tarde. A las seis p. m. 
se cerrarán las puertas de entrada del 
edificio sedal y se abrirán Inmediata-
mente después de haber votado los so-
cios que se encuentran en el salón e In-
medlatamrnte comenzará el escrutinio. 
Se elegirán un Vicepresidente Se-
• gundo y veinte vocales por tres años 
: (1024 a 1926), que sumados a los sefto-
I res Presidente y Primer Vicepreslden-
¡ te y a los cuarenta vocales a quienes 
cirs quo tienen derecho a votar en 
ellas. • 
Para concurrir y votar en estas 
elecciones es requisito Indispensable 
llevar dos años consecutivos de Ins-
cripto y presentar el recibo del mes de 
Noviembre y el C A R N E T D E I D E N T I -
F I C A C I O N en la puerta de entrada que 
íerá por el Paseo de Martí. L a salida 
será por la de Morro.—Hábana, 11 de 
Diciembre de 1923.—Carlos Mart í .—Se-
crearlo General. 
C 9757 / 2 d 11. 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Marter 
Cri s t ina No. 38. 
Mercaderes 18. 
Jeaúe del Monte n ú m e r o 696. 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e r a . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e s . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Calzada , entre Paseo y 2, (Ve* 
l a d o ) . 
17 entre K y L (Vedado) , 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervas io . 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra les y Cienfuegoa, 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona . 
Teniente R e y y Compostela. 
Tejad i l lo y Compostela, 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231 , 
R o m a y contiguo a l No. 1. 
Condesa y Campanar io . 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
M A R C A S D E G A N A D O 
L a Secretarla de Agricultura ha 
concedido a los señores Polloarpo Cá-
ceres, Pelayo Basulto Moronta, Barto-
lo Pérez, Rafael Borrero, Perfecto Sar-
tluy, Ellzardo Gómez, Próspero Roza-
bal, Aurelio Santos, Juan Maldonado, 
Donato Ramírez, Ramón Llórente, 
Francisco Sosa, Antonio López, Ro-
drigo Beijo. Manuel Rodríguez, Ber-
nardlno Allranda, Manuel Ramírez , | 
Manuel Arlas, las Inscripciones do las 
marcas quo para señalar ganado so-
licitaron registrar. 
También se ha dispuesto se nieguen 
las Inscripciones de las marcas quo 
han solic.tado registrar, y proponer-
les nuevos diseños los señores: Gon-
zalo L a Roso-y Ricardo Sotolongo, 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA SORTEO No. 139 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de l a H a b a n a , 
por $6.500,000.00 y s u a m p l i a c i ó n a $7.000,000.00 que han resul ta-
do agraciadas en el sorteo celebrado en 1» de Dic iembre p a r a su 
a m o r t i z a c i ó n en 1» de E n e r o de 1924. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1923 
N U M E R O D E L A S B O L A S N U M E R O S D E E A S OBDIO A C I O N E S 
C O M P R E N D I D A S E N L A S B O L A S 
G U A N D O V I S I T E A X ü E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
E L I M A G A L L I H O Ü S E 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Gasa de H u é s p e d e s 
Sercivlo de Tab le d'Hota 
Prec ios Moderados. 
259 W e s t 93 n i Street, entre 
B r o a d w a y y W e s t E n d Ave , 






































5 . 2 9 8 
5 . 8 6 4 
6 . 9 0 8 
6 . 0 5 2 
6 . 0 6 6 
De l 1 .461 
2 . 3 5 1 
5 . 2 4 1 
6 . 0 5 1 
9.291 
1 1 . 2 9 1 
1 1 . 9 8 1 
1 2 . 0 5 1 
1 2 . 4 6 1 
1 2 . 8 8 1 
1 3 . 7 9 1 
1 4 . 6 3 1 
1 7 . 4 4 1 
1 9 . 5 8 1 
2 0 . 7 9 1 
2 5 . 3 8 1 
2 6 . 2 7 1 
2 8 . 4 1 1 
3 2 . 0 3 1 
3 2 . 6 7 1 
3 4 . 5 5 1 
3 6 . 2 4 1 
3 6 . 5 5 1 
37 .881 
3 8 . 8 0 1 
39 . 331 
3 9 . 7 5 1 
4 0 . 8 9 1 
4 1 . 0 2 1 
4 1 . 4 4 1 
4 4 . 9 2 1 
4 5 . 1 0 1 
4 6 . 6 6 1 
4 7 . 4 7 1 
4 8 . 0 6 1 
4 9 . 0 2 1 
5 2 . 9 7 1 
5 8 . 6 3 1 
5 9 . 0 7 1 
6 0 . 5 1 1 
6 0 . 6 5 1 






11 . 99(] 
1 2 . 0 6 0 











3 2 . 6 8 0 
3 4 . 5 6 0 
3 6 . 2 5 0 
36 .560 
3 7 . 8 9 0 
3 8 . 8 1 0 
39 .340 
3 9 . 7 6 0 
4 0 . 9 0 0 
41 .030 
41 .450 
4 4 . 9 3 0 
4 5 . 1 1 0 
46 .673 
47-480 
4 8 . 0 7 » 
4 9 . 0 3 6 




60 . 66< 
Montreal M 19132 
N'orueg:i, vista 14.91 
Su.-cla .., 30 
Grecia l.8> 
Polonia 0003 
Brasil . . é, . . 9.20 
Ch«;coesl »\akla . . . . i ' t i : 2.92 
Jugoe í lav ia . . . . . ;t 1.14 
Arrentlna . • . • ' l .62 
Austria 0014 
Rumania. • / 51 
Dinamarca 17.7« 
P L A T A E N B A R R A S 
P'ata en barras 64 1)2 
Pesos mejicanos. 49 1|4 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas ce dinero estuvieron fir-
mas durante el día. 
L a más alta 5 
L a más baja 4 1|2 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido.. . / 5 1)4 
Cierre final 6 
Aceptaciones án los bancos.. . . 4 
Pristamos a 60 días 6 
Pristamos a 6 meses • 5 
Capel m?rcant l l . . 5 a 5 114 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1\2 010, 99 28132. 
Primero 4 0|0 sin cotizar. 
Secundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0, 98 14132. 
Segundo 4 114 0ií>, 98 10132 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 S|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 14132. 
O. S. Treasury * 113 o;o. 99 1S132. 
B O L S A D E P A R I S 
P ^ R I S , diciembre 10., 
l o s precios se movieron Irregular-
nente en esta. Bolsa. 
V.enta del 3 CIO, S5 &SO 
Cambio» Bífbre Londres, 81.7ft 
"3mpréatHo K 0|0, 70.20. 
E l dollar se cotizó a 18.71. 
B O L S A D E L 0 N D R E 1 
L O N D R E S diciembre 10. 
Los precios estuvieron firmes. 
Consolidados por dinero, 56 112., 
United Oavana Rallway, 80. . 
Emprés t i to Británico 5 tíiO, 100-114. 
Rmprí'si ito Británico 4 112 0|0. 97. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , dlciembra 10. 
Las cotizaciones del día fueron la* 
«Igulentec 
Esterl inas • 88 .50 
Francos 41.10 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Ii.rvrlCELr.NA, diciembre 10. 
D O L L A R 7.67 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W T u R K , diciembre 10. 
Hoy ee registraron las f>l7ulentes co-
tzaclone* a la hora del cierre para lot 
raloro^ ol íbanos. 
Deuda Exterior. 5 010, de 104. 93 112 
Deuda Exterior, 5 Ofi, da 1949. 91 
Deuda Exterior, 4 112 010, 1949. 81 
Navana E . C o n s . , ^ 010, de 1952 9) 112 
Cua Rall'oad 5 010, de m 5 2 . . 82 1|2 
tnier. T e l . and Telph. Co . 69 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , diciembre 10. 
American Susrar.-Venta;!, i . j.üü: aíto, 
551) 1|4; tajo. 55 112; cierre, 66 114. 
Cuban Amer. Sugar^-Ventas , 2,800; 
alto, 31 l\Z: ajo. 30 «¡¿I eterMb t i 318. 
Cuba Cnne Sugar . -Veny* . 2.600; alto, 
13 1|2; b-iio, 13 118; cierre, 13 1|4. 
Cuba Cañe Sugar p í d . — V e n t a s , 1,400; 
alto, B3 S¡8; bajo. 52 3|4: cierre, 53 518. 
Punta Alegra Sugar—Ventas, 1.000; 
alto, b3 3'4; bajo, 53; cierre. 53. 
del Teléfono y Cuban Telephone. 
COTiZACION DEL BOLSIN 
Acciones -
Banco Español . . . . 
Barco Agr íco la . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . . ̂  Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) 
' Banco de Prés tamos Sobre 
Joyeriri, ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Dihco í n t e r , de Cuba Se-
rie A . Nominal 









F . C . Oeste. . . . . . , 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R . . Nominal 
, , E lec ir lc Sigo, de Cuba. . Nominal 
Comp. vena, j javana Llectr/c pref. . . 100 
BONOS 
Emp. Rep. Cuba Speyer 
Idem Idem D . Int . . . 
Idem Idí-m '4H ojo) 
Ideim ld'>m Morpar \ ^ \ \ 
Idem Idem i í ojo Tesoro). 
Irte» 1 don i 'Puertos) . . . . 
Idem Idem Morgan 1̂ 23 
Mavana Llcctr ic Ry Co. 
Havan'x lulei trie, H 3ral . 
Cuban T-!ieyt;onfc ^o. . . . 
94 10<» 
S3% 8» 












A C C I O N E S 
F . C . Uuniqos. . 
Havana Electric, pref 
Idem comuj.es . 
Teléfono, preferidas. 
Naviera, preteridas . 
Idem comises . . . 
Huvai:a Electric, com. . . 84 35 
¡Eléctr ica de Marianao. . . Nominal 
Eléctrica de Sancti Spiritus Nominal 
Nueva F i b r l c a de Hielo. . 262 300 
Cerveceri Int., pref Nomina' 
Cervecera Int . com Nomina! 
Lonja de Comercio, pref. . 100 
Lonja de Comercio com. . 161 
Compañía Curtidora Cuba-
na, preferidas, $400.000 
en circulación Nominal 
Compañía Curtidora Cuba- ' 
na, com, $400.000 en 
circulación Nominal 
Teléfono, preferidas . . . 95 Vi 99 
Teléfono, comunes. . . . 88 
Inter. Telephone Co. . . 67H T0 
6L8 76 
100% 101% 







Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial Cuba. . . . . Nominal 
7 olo Naviera, pref. . . . 63% 68»4 
Naviera, comunes. . . . . 11% 13̂  
Cuba Can-t. preferidas ., . 4>i 
Nominal 
Manufacturara, 




Jarcia, comunes 13 











M E R C A D O D E A L G O D O N 
N U E V A Y O R K , Diciembre 10. 
Otro violento quebranto en los valo-
res algodoneros hizo bajar hoy casi to-
dos los meses activos l levándolos a un 
punto muy inferior al nivel de 33 ota. 









S Rep. Cuba Speyer . . 
5 R e p . ^ C u b a (D . Int-.) 
4% Rep. Cuba (4% olo) . 
5 Hep. Cuba Morgan.,, . 
6 / Rep. Cuba 1917 Tesoro 
5 Rep Cuba 1<>17 puertos 
5% Rep. Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto. l a . Hlp. . . . 
Ayto. 2a. Hlp . . . . 
Glbara-Holguin l a . Hlp Nominal 
F . C . U perpetuas . 80 103 
B Territorial Serie A . Nominal 
B . Territorial (Serle B ) 
$2.000.000 en circu-
lación Nomln 
S • Gas y Electricidad. . 10 
5 Havan.i Electric R y . 92% 100 
5 Havana Electric R y . 
H . ' G r a . ($6.000.000 
en circulación . . . 
5 Electric Stgo. Cuba. .' 
K Matadero, lafl Hlp . . 
5 Cuban Telephone . . . 
6 Ciego de Avi la . . . . 
7 Cervec.ira l a . Hlp. . . 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guáne, (1.000.000 en 
circulación) Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nomln-31 
S Obligaciones Manufac-
tuvora Nacional. . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
S Obligaciones O í . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao 
8 Bonos Hlpt. Consolida-' 
ted- Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 50 
8 Bonos 2a| Hlp. O^-. 
Papelera Cubana (Se-
rle i ) 
7 Bonos Hlpt. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 

















69 Cuba Can-J, comunes 
137/̂  Ciego de Avila 5 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 95 
C a . Cubana de Pesca y Na-
veg-c ión . $1.100.000 en 
circulaciSn, com . . . 26% «$3 
Unión ^lisp. Americana de 
Segurorj 31 50 
Unión Hlsp. Americana de 
Seghro.s, beief. . . . . 2% 10 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nomipal 
7 o|o Cu. Manufacturera, 
Nacional, pref 9 16 
C a . Manufacturera Nació- . 
nal, comunes 2% 4 
Constai.cia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Culmina, com. . . 3% 4% 
7 o'd C a . Nacional de Per-
fumarla, $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 60 78; 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, $1.300.000 en clrcu-
laclóii. com 
C a . N'i/;lonal de Piados y 
Fonó^raíos . pref. . . . 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógra íos , com. . .' . 
C a . Internacional de Segu-
ros, pref Nominal 
a C . Internacional de Segu-
ros, com 
Acueducto de Cienfuegos. 
7 olo Ca . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 77% 7Í 
7 olo Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 71% 74, 
C a . do Jarcia de Matanzas, 
comunes . 13 20 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . 
Oí. Cubana Accidentes. . 
8 olo " L a Unión Nacional", 
CompaÑia General de Se-
guros y Fianzas, pref. . 
I d . id . beneficiarlas. . . 
C a . Vlnivrera Nacional 
Portillo, 560.000 en circu-
lación'. NomlmV 
C a . Urbnr.lzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
C ^ . Urbanizadora del Par- \.m 
que y Playa de Marianao, 
—<;omune-j Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . ! % ! • ' • 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, com. . . 3 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dad)!, de «Calzado $300.006 













del alto record que se alcalzó a fin del 
pasado mes. 
Durante el día el mercado reveló una 
baja de 68 a 138 puntos, en compara-
ción con las cotizaciones del sábado. 
Los precios finales fueron los m á s ba-
jos del día vendiéndose Enero a 32.45 
y Mayo a 32.90. 
Ha sido una do las bajas más seve-
ras que se han experimentado desde 
que empezó el movimiento descendente 
lo mismo que aconteció otros días 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguiente* 
precios: 
Vacuno, de 6 3|4 a 7 centavos. 
Cerda, de 7 1|2 a 8 centavos los del 
kpals y de 10 a 10 1|2 los americanos. 
Lanar, do 7 1|2 a 8 1|2 centavos. 
opinión respecto a las proporciones de 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
NTTMXRO S S L A S B O L A S 
ra 90 I n d . 28 N« 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de Agri -
Juan Gómez, Agus t ín Rodríguez, José cultura, por las Aduanas, en cumpll-
A . Romero, Julio Pérez Cruz, Constan-! miento de los apartados primero y oc-
tino González, Pedro Ardao, Tomás | tavo del Decreto 1770, fueron Jas si-
Lago. José Gi l . Máximo Díaz, José 
Maldonado, Trinidad Betancourt, To-
m á s Alvarez., 
gulentes: 
Aduana de Matanzas: 
Para New York . 
2,507 sacos. 
N U M E R O S D E L A S O B L I G A CIO N E S 
C O M P R E N D I D A S E N L A S B O L A S 
6 . 7 8 4 
7 . 0 9 3 
7 . 1 3 4 
7 . 1 9 5 
7 . 3 2 0 
7 . 4 6 9 
Del 6 6 . 4 1 6 
8 7 . 9 6 1 
6 8 1 6 6 
6 8 . 4 7 1 
69 .096 
69 . 841 
A l 6 6 . 4 2 0 
6 7 . 9 6 5 
6 8 . 1 7 0 
6 8 . 4 7 5 
6 9 . 1 0 0 
6 9 . 8 4 5 
Habana , 1' de Diciembre de 1923. 
P o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a del 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C n b a 
I S I D R O O L I V A R E S , 
F . V I L L A O Z . 
L O M E J O R E N T R E L O B U E N O 
L O I M P O R T A 
P t e . Z a y a s No . 4 8 , ( a n t e s O ' R e i l l y ) . 
T u r r ó n d e J i j o n a , de A l i c a n t e , - M i e l y A v e l l a n a , M i e l 
y P i ñ o n e s ; e l f ino G u i r l a c h e , M e m b r i l l o R o s a d o y f l a n -
c o M e c h a d o ; las r i c a s J a l e a s d e A l b a r i c o q u e , de C i r u e l a 
y d e M e m b r i l l o , C a r a m e l o s re l l enos c o n M i e l de la A l -
c a r r i a y c o n fru tas v a r i a d a ó , en c a j a s p F e c i o s a s p r o p i a s 
p a r a r e g a l o s . 
T o d o de la a í a m a d a C a s a 
J O S E 6 R E U S S E L V A , D E B A R C E L O N A 
Matadero de Luyanó: 
débi les parecía aflojar el cambio ¿le L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 22 a 27 centavos. 
Cerda, uc 30 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno »2, Cerda 135. 
Matadero Industrial: 
L a s rr}«<is beneficiadas en esto Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno ¿o 22 a 27 centavos. 
Cerda, de 30 a 45 centavos. 
Lanar, de 445 u 448 cenCivos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 239, C e r d | 174. Lanar 67.:! 
Entradas de ganado: 
De Oirniguey l legó un tren con 14 
carros coij ganado vacuno para el con-
sumo consignado a la caca LykeS 
Bros. N' se registraron más entra-
das. 
ñ T f l l f i N f l 
C . 9701 oa. V C7734. ld -11 . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo,' 
N U E V A Y O R K , Diciembre 10. 
L o anunciado por el Tesoro respecto 
a los planes financieros para Diciembre 
coinciden con la esperanza de los ban-
queas locales. L a offta consist irá de 
dos % • ios que formarán un total <!• 
unos ^ millones de pesos, una con ctt», 
pones m 4 por ciento que se vencerán 
en 6 im-Xs, y la otra que pagará 4.1l' 
por ciento de Interés, venciéndose en un 
¿ ñ o . 
Dicen los banqueros quQ no les pre*»* 
cupa la gran cantidad de dollars 
ricanos que hoy circulan en Alema"'3-
No se espera ningún efecto pernio 5 
en la s i tuación monetaria de este P* 






r L a Prensa Asociada es la única 
qu© posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirles, las noticias cable-
gráiicas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de M mañana y de 1 a • de la 
tarde. Departamento de Pubilic.dad 
v Circulación. 
con 
e i d o m 
3 
Í N l t S O B R E C I A 
M U S S O U N I S O M E T E A 
S U A R R A I G O E N E A O P 
Q U I E R E Q U E S E E F E C T U E N E L E C C I O N E S P A R A Q U E E L 
P U E B L O E L I J A A S U S M A N D A T A R I O S Y P A R A M O S T R A R 
A L MUNDO Q U E S U G O B I E R N O NO E S UNA D I C T A D U R A 
B A 
P U B C A 
D E L I B E R A E L C O N S E J O D E L A L I G A 
D E N A C I O N E S S O B R E L A A C T U A C I O N 
F A V O R A B L E D E L O S E S T A D O S U N I D D S 
L L E G A N R E F U E R Z O S P M L A S 
CON E S T E G O L P E U N I R A A L O S E L E M E N T O S f A S C I S T A S 
ROMA, Dic. 10. 
Con el objeto de demostrar al 
mundo que Italia está regida por la 
voluntad de la mayoría de su pue-
blo y obtener un Parlamento que 
coincida con los deseos da los electo-
res, el Primer Ministro, Mussolinl, 
con el previo consentimiento del 
Gabinete, ha sometido hoy a la tir-
ma del Rey un decreto clausurando 
la Cámara, determinación que ine-
vitablemente estraña su disolución 
y la celebración de nuevas elecciones. 
E l decreto firmado por el Rey 
Víctor Manuel clausura la actual 
etapa legislativa del Parlamento; 
pero antes de procederse a la diso-
lución definitiva de la Cámara será 
necesaria la firma de una nueva 
Real Orden. Es probable que la diso-
lución sobrevenga a principios de 
Enero, en cuyo caso las elecciones 
se celebrarían en Abril . 
E l audaz y decisivo paso dado po'r 
el Primer Ministro pone un fin vo-
luntario a su propia dictadura y res-
tablece el gobierno con ligera duda 
de que Mussolinl tiene en un puño a 
la Cámara actual; bastaría conque 
le pidiese plenos poderes por un 
ailo más para que se le concediesen 
por una mayoría abrumadora. Como 
quiera que e? muy poca la oposición 
que se le hace, su estancia en el po-
der pudiera ser prolongada hasta que 
el actual Congreso falleciese de 
muerte natural en 1926, fecha en 
que de acuerdo con la Constitución, 
ee tendrían que celebrar necesaria-
mente nuevas elecciones. 
Pero el Primer Ministro se deci-
dió esta vez a probar que su régimen 
no es producto del uso despótico de 
"la estaca", ni de las represalias, 
sino que está basado en el hecho do 
haber aceptado su programa todo el 
pueblo italiano. Además, como quie-
ra que se celebraron elecciones re-
cientemente en Inglaterra, y ten-
drán lugar en breve las de Francia, 
L A C O M P R A D E L C A B L E 
S U B M A R I N O A N T I L L A N O 
el Primer Ministro no quisiera que 
se creyese en el extranjero que él 
no está dispuesto a someter su po-
lítica a la votación popular. 
Mussolinl se ha pronunciado ya 
como contrario a la existencia ue una 
Cámara "dócil" como la actual. Quie-
re que el Parlamento esté integrado 
por representantes que hablen en 
nombre de los verdaderos deseos e 
intereses del país . Los que ejercen 
ante él la oposición en la Cámara 
pasan casi inadvertidos, y son éstos 
algunos de loa partidarios del ex-
Primer Ministro Nitti, socialista y 
comunista. L a situación interna de 
su partido es de lo más satisfacto-
rio. 
Ha puesto las cosas en orden en 
el seno del mismo; ha aplacado al 
parecer a los descontentos y disiden-
tes y ha unido estrechamente a su 
Indo a todas las filas del» Facisnio 
que siente por él una gran devoción. 
E l propio país disfruta de una tran-
quilidad y prosperidad extraordina-
rias, a la vez que las manifestacio-
nes financieras hechas por el Signor 
1 Stefani, Ministro de Hacienda, en la 
j sesión del Senado celebrada el sá-
| bado, han entusiasmado a muchos de 
| los que dudaban o deseaban ya la 
terminación del régimen fascista. E s 
general la creencia de que el país 
marcha hacia un periodo de prospe-
ridad general que se espera dure 
hasta una época avanzada del año 
próximo. 
Dado el estado de ánimo en que 
se encuentra toda la nación, aun 
sus más acérrimos enemigos coinci-
den-en que el partido fascista podrá 
I obtener un resonante triunfo en to-
! do el país. De ser así, con arreglo 
! a las leyes italianas, sus represen-
Itantes tendrán derecho a ocupar las 
dos terceras partes de los escaños 
| de la Cámara, quedando la otra ter-
j cera para ser repartida entre la 
1 oposición, s 
Xueva'York, Dic. 10. 
John L . Morrill, prosidonte do 
la All-Amcrlcan Cables, Inc., 
anunció hoy que se había con-
vocado a una junta de accio-
nistas para el 18 do Diciembre 
a fin de aprobar la propuesta 
compra del sistema de los ca-
bles submarinos de las Anti-
llas y las líneas terrestres de 
la Compagnie Francaise dea 
Cables Telegrafiques. 
L a adquisición de~las l íneas 
de la compañía francesa exten-
dería el servicio de cables de la 
All-American hasta Haití, 
Santo Domingo, Venezuela o 
Islas adyecentes de las Anti-
llas, según dijo Mr. Merrill. 
RECONOCEN Y AGRADECEN LOS E S F U E R Z O S DE E S T A NACION 
EN LOS D I F E R E N T E S ASUNTOS Q U E SE SUSCITAN.—CONVENIO 
QUE SIRVA DE SUSTITUTO AL TRATADO DE SAINT GERMAIN 
"PÜERCOESPIN H U M A N O " 
P A R A L A C A Z A D E L L O B O 
PARIS, Dic. 10." i cosa que la Liga cree de vital impor-
' tancia para el éxito del movimiento I 
E l prixí^pal asunto que fué ob-¡ internacional que tiende a la reduc-j 
Jeto de debate en la sesión pública' ción de los aynamentos. Esta cues-1 
celebrada hoy en ésta capital por el; tión está íntimamente ligada /con el i 
consejo de «la Liga, ha sido la na-; problema de controlar de modo efec-1 
ción norteamericana y su relación i tivo la fabricación privada de armas 
con las aci.vidades de la Liga de! y municiones, y se hará todo lo po-, 
Naciones. I sible por redactar un convenio abar 
» Esta cuestión eclipsó a todas las 1 cando e,5te asunto, 
demás que figuraban en la orden del! E1 proyecto, de un tratado de mu 
D E T A L L E S A C E R C A D E L A S T R O P A S QUE. M A R C H A R A N S O B R E 
L A C A P I T A L D E M E J I C O . P U B L I C A D O S P O R E L P E R I O D I C O 
" E L D I C T A M E N " , Q U E E S E D I T A D O E N V E R A C R U Z 
U L T I M A S N O T I C I A S S O B R E L A R E V O L U C I O N E N M E J I C O 
V E R A C R U Z , Dic. 10. i autoridades militares han prometido 
Pese a lo que se dijo últ imamente! dar protección a los concurrentes a 
I no fueron fusilados en Jalapa el Ge-1 esas fiestas hípicas. 
i neral Berldtga y el Coronel Mayer, 
! puesto que había órdenes de evitar' L A S TROPAS QUE MARCHAN S O 
i todo derramamiento de sangre. B R E CIUDAD D E MEJICO 
V E R A C R U Z , Dic. 10. 
Dice hoy E l .Dictamen que la co-
lumna revolucionaria que se dirige 
por la via del ferrocarril Inter-
lie-
dla, y los movidos debates a que dl6 tua ayuda, que fué aprobado en \%\ E j coronel Mayer llegó aquí prl 
lugar pusieron nuevamente de relie-; última asamblea, el cual dispone lallSionero, siendo tan sólo el General1 
ve cuán profundamente aprecian I reducción p r o v k / a a l de los arma'; Rerlanga el que logró huir, 
ios elementos directores de dicho | mentos terrestrfcó, será enviado a¡ También llegaron a ésta cerca de 
organismo internacional toda coo- todos aquellos países que no son ooo prisioneros pertenecientes a la ¡ Oceánico a la ciudad do Méjico, 
peración que pre. /j Norteamérica a miembros,de la Liga con el objeto, g^gg'^g tr0pa Algunos de ellos que-i va 4 baterías de cañones de 7 5 m. 
sus esfuerzos. de qur, expresen sus opiniones res-i daron ¡ibres inmediatamentih consi-
Lord Robert Cecil, de Inglaterra,! l^01^^3 en cuanto a la eficacia que:derando qUfc. pelearon por obligación. 
M. Hannotaux de Francia y Hjalmar ; Puedo tener como resultado de un y no p0r ideaos. Se les dijo que no 
Branting, de Suecia, tomaron parte • nueyo Paso del conseí0 de wj Lisa , Nf.'tomará ninguna represalia contra 
en la discusión suscitada sobre una i con el fin de ^ la Pr^xima asam-1 olios. 
moción proponiendo que se invite i b!ea conozca Is pareceres de todos 
al gobierno de Washington a colabo- 103 Paises del mundo sobre el vasto 
rar con una comisión de la Liga que' proyecto de reducir los armamentos, 
tendrá la misión de preparar un Por medio de una moción secunda-
convenio para sustituir al tratado de ria' 86 Pid50 a la comisión de arma-
St. Germain, tendiente a controlar | mentos de la Liga (llie ProsiSa su 
Investigación sobre los efectos que 
pudieran tener en futuras guerras 
G E N E T U N N E Y L O G R A R E T E N E R V I C T O R I O S A M E N T E S U 
T I T U L O D E C A M P E O N D E P E S O C O M P L E T O U G E R O 
D E N O R T E A M E R I C A 
R E N A U L T SE ANOTO O T R A F A C I L V I C T O R I A 
NEW TORK diciembre JO. 
Gene Tunney, de Greenwich Vlllage, 
defendió victoriosamente su título de 
campeón americano (fc) peso completo 
Ugrera, en un reñidísimo bout a IB 
rounda que sostuvo esta noch« en el 
Madlson Square Garden con Harry Greb. 
de Plttsburgh. El magnifico ataque de ¿ 
que hizo objeto Tunney al cuerpo de su 
contrincante durante todo el bout le 
valió la decisión favorable de los jue-
ves, a pesar de la huracanada racha 
de Greb en el último round. 
Greb Inició la pelea con una derecha 
& la quijada recibiendo en cambio una 
Izquierda a las costillas. Cambiaron 
golpes de tanteo a larga distancia y 
Tunney locró desembarcar gplpes se-
guidos a la quijada y al cuerpo. Greb 
conectó con ambos puños a la cabeza. 
En el segundo Tunney bloqueó la Iz-
qulerd ade Greb y machacó en las 
costillas del de Plttsburgh. Tunney lle-
vó a Greb hacia las sogas pero recibió 
un tremendo derechazo en la quijada; 
cambiaron una racha de golpes a gran 
velocidad y Greb golpeó dos veces la 
quijada de su contrincante con la de-
recha. Greb Inició un fiero ataque pe-
ro Tunney devolvió golpe por golpe. 
Greb estaba peleando con su clásico es-
tilo vertiginoso pero fallaba muchas ve-
ces. Una derecha de Greb á la quijada 
y. . .sonó la campana. 
Greb hizo dar la vuelta al ring a 
Tunney con un avasallador ataque en 
el tercero, pero dló pocos golpes. Una 
Izquierda a la quijada que dió en el 
blanco oblró a Tunney a ir al cllnch. 
Tunney castigó a Greb en el cuerpo 
desde corta distancia. L a derecha de 
Greb encontró con fuerza la barbilla 
de Tunney. y cambiaban golpes de 
tanteo al terminar el round. 
Al empezar el cuarto Greb desembar-
có dos swlngs de izquierda a 1 acabeza. 
Se "'martillaron" mutuamente desde 
corta distancia. Tunney hizo recostar 
a Greb sobre las sogas con un vigoro-
so ataque al cuerpo. Se fueron repeti-
das veces al cllnch en el cual llevaba 
siempre la ventaja Tunney. Cambiaban 
swlngs do Izquierda a. la barbilla al 
sonar la campana. 
En el quinto* Tunney emergió de un 
cllnch peleando rudamente, pero recibió 
dos ligeras Izquierdas y una derecha a 
la cabeza. Greb fué avisado por envol-
ver el cuello de Tunney con su brazo 
Izquierdo y golpearle con la derecha a 
la vez. Tunney midió las .costillas de 
Greb desde corta distancia. Greb dis-
paró una izquirda a la quijada sin re-
sultado. Ambos contendientes desem-
barcaron Izquierdas al cuerpo cuando 
sonó la campana. 
En el sexto, ambos púgiles recurrie-
ron al cllnch frecuentemente, y las es-
curridizas tácticas de Greb Intrigaron 
al campeón. Greb abrió,una desgarra-
dura en la mejilla derecha, pero recibió 
en cambio un severo castgo en el cuer-
po. Uno de los jaba de Tunney arran-
caron sangre a la nariz de Greb. Cam-
biaban nutridas descargas de golpes al 
finalizar el round. 
Greb desembarcó una recia Izquierda 
a la quijada e hizo retroceder a Tun-
ney bajo una lluvia de swlngs a la 
cabeza y al cuerpo al comenzar el 7o. 
Tunney se rehizo castigando a Greb 
con una recta de la Izquierda a las cos-
tillas. Greb fué avisado nuevamente 
por sujetar. Una Izquierda de Greb de-
tuvo a Tunney y ambos se hallaban en 
un cllnch cuando sonó la campana. 
Gre abrió el octavo con un furioso 
ataque, pero el Champion lo golpeo ru-
damente en todo el cuerpo. Tunney en-
vió fructíferos golpes al estómago. Tun-
ney se quejó al referee de los procedi-
mientos de Greb. Al cambiar furiosos 
golpes desde corta distancia la derecha 
de Greb hizo crujir la quljoda de Tun-
ney. Cuando se separaban de un cllnch 
terminó el round. 
Al empezar el noveno Greb fallaba 
frecuentemente con ambas manos. Am-
bos contrincantes se fueron frecuente-
mente al cllnch, siendo siempre Tun-
ney el que hael amás daño al combatir 
de cCTca. Tunney disparó una derecha 
al cuerpo cruzada con_ una izquierda. 
Tunney peleó flograrído deshacer un 
cllnch pero recibió un derechazor ^ la 
cabeza. Se entregaban a la "danza" 
cuando sonó la campana. 
En un furioso cambio de golpes en 
el 10 rounci, ambos contendientes die-
ron repetidamente en el blanco de Sus 
puños, pero Greb fué griUido por la 
multitud porque al parecer agarraba a 
su adversarlo. Una derecha de Tun-
ney se hundió en las costilla sd eGrcb. 
La derecha de Greb golpeó pesadamente 
el cuerpo de Tunney e "hizo llegar a 
casa" una Izquierda a la barbilla. Tun-
ney ssotuvo firmemente su tenaz ata-
que al cuerpo, pero contuvo sus Im-
pulsos al recibir una vigorosa Izquier-
da a la cabeza. Combatían cada vez 
con más velocidad al terminar el round. 
Tunney empezó el 11 con un ataque 
de ambos puños a! cuerpo. La Izquier-
da de Greb se hundió en el estómago 
de Tunney. pero la multitud gritó a 
ambos boxeadores por sus frecuentes 
clinchs. Greb disparó con éxito una 
terrible izquierda. Otra Izquierda co-
nectó con la barblla del champion y 
Tunney se rehizo furioso con un terri-
ble ataque al cuerpo. Devolvíanse gol-
pes furiosamente cuando sona ló cam-
pana. 
En el 12, Greb "se fué* de Jab con la 
izquierda al dar vueltas alrededor de 
Tunney. Cambiaron derechas a la qui-
jada después de un clinch. Greb pegó 
un salto para separarse pero no lo lo-
gró sin haber recibido antes una dere-
cha a la barbilla. Greb fué sacudido por 
una tremenda izquierda al cuerpo. La 
izquierda de Greb conectó con la qui-
jada de su adversario. Al Ir al clinch, 
Tunney cayó al través de las sogas y 
la campana sonó antes de que pudiera 
subir nuevamente a Irlng. Es de adver-
tir que el campeón cayó a través de las 
WINNIPEG, Diciembre 10. 
Después de convertirse en un 
verdadero puercoespín humano, el 
ciudadano Stanley Carlson, natural 
de St. Paul, Minn. anunció hoy su 
intención de salir en b^eve para 
Port Arthur con el objeto de dedi-
carse a la caza del lobo en la par-
te septentrional de Ontario y per-
cibir las gratificaciones que da ol 
gobierno por la muerte de cada uno 
de estos animales. 
Carlson se ha construido un equi-
po especial "antilobos," consistente 
en un traje de cuero cubierto de 
púas de una pulgada de largo, uno. 
especie de yelmo, una máscara de 
tejido de alambre y unos guante¿ 
también erizados de pi^as. Es.x es-
pecie de armadura pesa sólo 23 l i-
bras, a pesar de que tiene Incrustra-
das 1,200 púas, separadas entre sí 
por una distancia de media pulga-
da. 
E l plan de campaña de Carlson 
es el de dejor a los lobos que tiren 
dentelladas (\ su armadura mien-
tras él les despedaza la cabeza con 
un hacha. 
el tráfico internacional de armamen-
tos. 
Lord Robert no se sintió satisfecho 
con el texto provisional de la invi-
tación que se iba a enviar a Was-
hington. Teniendo presente la aver-
sión de los Estados Unidos a toda 
actividad de la Liga que tenga ín-
dole política, pidió urgentemente 
E L G O B I E R X O PROVISIONAL R E -
VOLUCIONARIO D E MEJICO E \ -
V L ^ SUS R E P R E S E N T A N T E S A 
NLW Y O R K 
V E R A C R U Z , Dic. 10. 
A bordo del vapor platanero "Al-
, glera" han salido para Nueva Or-
los recientes dee-cubrimientos hechos jleans lo6 Sres Tcodoro Tressires y 
en el campo de la química y de la |EnrlqUe Soldener, Este seguirá via-
bacterioloeía. ! je a New York t i l gí . 
Se invitará a. Méjico, Ecuador y 
Turquía a que se adhieran al con-
venio de simplificación de procedi-
mientos aduaneros, recientemente 
que se tenga mucho cuidado en hacer j confeccionado en Ginebra a presen-
constar que las negociaciones sobre cía de loa observadores norteameri-
el tráfico de armas carecían en ab- canos y. mediante la intervención de 
soluto de toda significación poli- Lord Robert, se le dará también a 
tica. Rusia la oportunidad >de ratificarlo 
Tanto M. Hannotaux como los de- Lord Robert dijo que habiéndoee | está expidiendo las órdenes oportu 
más oradores expresaron su confor-1 permitido a Rusia el firmar el con-1 ñas para que se inicie el avance so-
midad con los argumentos aducidos | venio de los estrechos en Turquía, bre la ciudad de Méjico, y empiezan 
por Lord Robert, y por consecuencia i negociado en Lausana, no existe A - a embarcar las tropas que saldrán 
ee dará a los Estados Unidos una ! zón alguna para cerrarle la puerta en de aquí para reunirse con las ya des-
Ambos llevan misiones especíale-, 
con el carácter de agentes confiden-
ciales del gobierno provisional. 
LOS J E F E S R E V O L U C I O N A R I O S 
DAN O R D E N E S D E AVANZAR 
x S O B R E L A C A P I T A L 
V E R A C R U Z , Dic. 10. 
E l cuartel general revolucionario 
nueva oportunidad de presentar los j cuanto al tratado aduanero, puesto 
planes que crea más convenientes , que todos los demás países tienen 
para regular el tráfico de armas, 1 la oportunidad de partlcipal en é l . 
S O B R E E L S E R V I C I O M I L I T A R G O O L I D G E E K C O M I A E N 
D E L O S E S P A Ñ O L E S R E S I -
D E N T E S E N A M E R I C A 
(De nnestrn redacción en New York.) 
dl-H O T E L "WALDORF ASTORIA, 
clembrt 10. . 
sogas cuando se hallaban materialmen- L a Cámara de Comercio Espafio 
te luchando y no a consecuencia.de un ]a de Nueva Y0rkf que constante 
golpe. 
Tunney castigó cruelmente las cos-
tillas de Greb en el 13 mientras que la 
mayoría de los swlngs del de Pltts-^ 
burgh fallaban eí^blanco. Tunney Ff¿f in'térefes "morales'y "materiales 
UN D I S C U R S O A L E X T I N T O 
P R E S I D E N T E H A R D I N G 
tacadas por las vías de los ferroca 
rriles Mexicanos e Interoceánico 
Preténdese efectuar el avance por 
y 4 baterías de ametralladoras, ade-
más de la cantidad suficiente de per-
trechos para ambas categorías. L a 
columna ha podido aumentar su efi-
ciencia en el arma de artillería por 
las piezas sacadas del castillo de San 
Juan de Ulua y de los barcos de 
guerra surtos en esta bahía. 
Utra columna de tropas que es-
tará bajo el mando personal del ge-
neral Guadalupe Sánchez, se está 
formando e irá a la capital por la 
vía del ferrocarril mejjlcano a ayu-
dar a las columnas que ya están 
avanzando. 
Noticias recibidas del puerto de 
Fronteras dicen que el coronel VI-
vancos está cumpliendo las órdenes 
que le envió el cuartel general revo-
lucionario de aquí para que marche 
sobre Villa Hermosa, capital del es-
tado de Tabasco, contra el goberna-
dor Garriro partidario de Obregón. 
No se han recibido aquí noticiase, 
de los sucesos de Yucatán. E l gober-
nador Carrillo es un decidido par-
tidario del general Calles y domina 
a Yucatán. 
E L G E N E R A L NICOLAS RODRI-
G U E Z E S N E U T R A L 
E L PASO, Texas, Dic. 10. 
E l general Nicolás Rodríguez, ex-
«i jefe de las fuerzas de Carranza, hoy ambos rumbos, calculándose que el . t » u « t .. . , ' . „„„ „„„ri„_j I residente en E l Paso, no abriga el contingente de tropas que avanzará ~ .. • ' , . 0 . propósito de ponerse a la cabeza do por cada una de 
5. 000 hombres 
esas vías sume •bo1 un ejjérclto refelde en Chihuahua, 
En un nuevo radiograma recibido ^ e f ú ° le afLuls a « 9 n ^ 
Guadalajara. el cuartel del Gene- l̂ 1 departamento de Justicia en Bl 
1 Paso. 
paró una derech aal corazón y Greb se 
agarró a su adversarlo. Greb recibió 
más castigo después de embestir sal-
vajemente al champion. Greb hizo bro-
tar sangre de una desgarradura que ío 
produjo a Tunney debajo del ojo Iz-
quierdo. Al sonar la campana se ha-
llaban en un cllnch. 
Greb asurhió la ofensiva en el 14, pero 
Tunney bloqueó la mayoría de sus 
golpes. Greb desembarcó una Izquierda 
al cuello pero recibió en cambio dos 
disparos a las costillas. Qreb volvió a 
ser gritado nuevamente por sus proce-
dimientos en el cllnch. Tunney apaci-
guó un tanto al retador con una pu-
jante racha de golpes al cuerpo. Otra 
derecha al corazón obligó a agarrarse a 
Greb. Greb hizo tambalearse la cabeza 
de Tunney con fin swtng de Izquierda, 
pero falló otro al terminar el round. 
En el round final Greb lanzó ambos 
puflos a la cabeza de su contrincante 
j y obligó a Tunney a ir hacia las sogas. 
1 La derecha de Greb conectó fuerte-
mente en las costillas de Tunney. E l | olidge 
retador dirigió otro golpe al cuerpo del 
champion. pero falló, y Tunníy conec-
tó vigorosamente a la cabeza. La racha 
de Tunney fué detenida por dos fuer-
tes golpes a la quijada. Greb atacó fu-
riosamente, pero Tunney se rehizo re-
gresando a la lucha con uiu fructífero 
fuego graneado al cuerpo. Se fueron*al 
clinch y acababa de fallar Greb una 
Izquierda cuando terminó la pelea. 
WASHINGTON, Diciembre 10. 
En un discurso que pronunció es-
ta noche y fué difundido por la 
vía radiotelefónica, Calvin Coolid-
ge encomió la labor de su prede-
cesor el Presidente Harding, dicien-
mente está "dando toda clSse de prue. i do que ha obtenido el magno triun-
bas del ferviente patriotismo que la fo de "servir al mundo afligido en 
Impulsa y del profundo Interés con! uno de los períodos más difíciles 
que se preocupa por la defensa de de su historia. 
E l Presidente habló desde su 
de los españoles residentes en los despacho privado de la Casa Blanca. 
Estados Unidos, ee ha reunido en y su discurso, que constituyó una 
junta directiva y por unanimidad • de las características más salientes 
acordó dirigirse al Presidente del de la "semana necrológica de Har-
Directorlo Militar de España suplí-jdlr^". celebrada con gran solemni-
cándole que legisle de acuerdo con'dad en toda la nación, fué oído od 
l a conclusión trigésima cuarta del ; las regiones más apartadas del país. 
Congreso de Ultramar, referente al A petición del Departamento de 
servido militar de los españoles re-; Comercio, todas las estacione^ ra-
sidentes en América o en Filipinas,! dlotelefónicas expeflidoras permane-
sln que esta justa demanda signifl-' ci«ron sllenciocas mientras estuvo 
que en modo alguno un régimen de , hablando el Presidente Coolidge. 
privilegio antipatriótico. Asimismo i facilitándose así mucho la trasml-
-pldló un amplio Indulto para los pró-I sión de su discurso. 
fUg0g_ Mr. Coolidge empezó su perora-
E L NUEVO TRATADO E N T R E E S . ción -aludiendo a la poesía de Lelgh 
PASA Y LOS ESTADOS UNIDOS i Hunt ,Ab011 Ben Adhem- en 13 
De un día a otro se espera en 
Washington al Embajador de los 
Estados Unidos en Madrid, Mr. Ale- j - j . 
cual un ángel escribe el nombre del 
que ama a su prójimo, a la .caheza 
de flrj' V/Jta» \CV; "los que aman a 
ral Estrada anuncia que el General 
Ferreira acaba de llegar por la via 
marítima trayendo refuerzos para 
Obregón procedentes de Sinaloa, So-
nora. E l General Ferreira no pudo 
desembarcar en el puerto de Manza-
nillo por impedírselo las fuerzas an-
ti-obregonistas que allí había. 
L a noche del domingo ha quedado 
instalada en este, puerto la legisla-
tura cooperailsta veracruzana, la 
cual se trasladará h^y a Jalapa. In-
mediatamente después de su constt-
tución, comenzó a funcionar nom-
brando gobernador provisional del 
Estado y miembro de la propia legis-
latura al Sr. José Pereira Carbonell. 
Rodríguez fué puesto en libertad 
bajo su palabra en el mes de Fe-
brero pasado, después, de una In-
fructuosa tentativa para atacar a 
Juárez con un puñado do volunta-
rios. 
. "No abrigo la Intención de Incor-
porarme ni a una ni a otra "frac-
ción", le dijo RodrigueX a Benettl. 
C A E E N P O D E R D E LOS R E V O L U -
CIONARIOS L A C A P I T A L D E L 
ESTADO .DE N A Y A R I T 
NOGALES, Ariz, Dic. 10. 
Según noticias no confirmadas re-
cibidas hoy de Tepic, esa ciudad, 
que es capital del Estado de Nayarit, 
México ha caldo en manos de los R E I N A L A TRANOUILTDAD A L O ! 
IwAHGO D E LA F R O N T E R A M E - i reb1eI . , „ 
J1CANA CON L O S ESTADOS i Asegurase que se halla gravemen-
UNIDOS ' ^ |te *ierldo el General Anatolio Ortega 
jefe de operaciones militares en el 
Estado de Nayarit. 
Y CENSURA E T A B L E C I D A E N 
L O S ESTADOS D E N A Y A R I T Y 
J A L I S C O 
'S^ría difícil encontnir un retra-
Tommy Loughran, peso completo 
ligero de Flladelfla ganó la decisión de 
los Jueces sobre Roland Todd, Inglés po-
xander P. Moore, que, aunque ofi-
cialmente viene en uso de licencia, 
aprovechará su estancia aquí para 
conferenciar con el Presidente Co-
y con el Secretario Hughes 
acerca del nuevo tratado que ha de. degpuég de recitar varja3 estro 
concertarse entre este país» y E s - > fafl de dicha p0esía. E l amaba « 
paña, atendiendo a los deseos de és- Eug semeJantes y sabiéndolo y aprc-
ta, que uo quiso aceptar el P ^ - ; clándolo éstos, lo amaban y creían 
yecto de tratado que Mr. Moore le 
B R O N S V I L L E , Tex, Dic. 10. 
Los despachos recibidos hoy en 
esta localidad Indican que reina la ' r , r , , r r - x - T . , . r ^ T r . v . r , e j c t - c . , , ^ - ^ ^ , „ 
tranquilidad a lo largo de ^oda la I ^ i " ^ ^ ? " ! ! . ^ T J E ^ 1 0 ! ? 
frontera mejicana, habiéndose pose-[ 
sionado las autoridades militares i 
del servicio de policía local de Ma-j 
tamoros y Nuevo Laredo. Dlcese qne XT 
como medida de precaución han sido A C A L E S , Sonora, Méjico, diciem-
desarmadas las antiguas fuerzas de. bre • 
policía, i Según los funcionarlos do tslégra-
L a revolución mejicana no ha te- Í03 de esta ciudad todas las líneas 
nido efecto alguno sobro la tardo telegráfica'- federales de Mazatlan 
inaugural del hipódromo de L a Ro- nue se extienden a través de los 
sita, situado 5 millas debajo de Ma- Estados de Nayarit y Jalisco, han 
to del Presidente Harding, el hom- t a ™ r o s la cual tuvo lugar el do- nuedado suspendidas para el serví 
bre que hemos amado v hoy i i c l mingo. Las 6 carreras que figuraban cío publico Imponiéndose una censu 
ramos, más perfecto que 'el que ha- « pr°grama fue™" p ~ 
ce Leigh Hunt", dijo Mr. Coolid-1 por "n n u ™ r o s o publico 
en el progra a fueron presenciadas ra sumamente rígida a todos los des-
entre el pachos de prensa que salgan de aque-
que había muchos americanos. L a s . Ha área. 
presentó hace alyinos meses, por 
lo que hubo de prorrogarse el que 
caducaba oí cinco de noviembre has-
ta el cinco de mayo del año entran-
te. Durante estos meses habrá de 
procurarse llegar al completo acuer-
do de una mutua y verdadera reci-
procidad, ventajosa para ambos paí-
ses y sin perjuicio alguno para 
en él." 
E l resto del discurso del Presi-
dente Coolidge fué destinado a en-
comiar la labor hecha por Mr. Har-
ding para traer la paz a un mun-
do cansado de guerras. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L C H I L E N A 
l í ; S R S f ' k S T l c o m e n t a ^ P E C A R I A 
NU£V0 PARLAMENTO SITUACÍON A L E M A N A 
LONDRES, Dic. 10. ' 
SANTIAGO D E C H I L E . Dic. 10. 
E l gabinete chileno renunció es-
te con el General Primo de Rivera,' ta tarde, siguiendo, al Ministro de 
seedor de la faja dé Europa, en un bout j ningUno de ellos. E l Embajador 
a 10 rounds que era la pelea semifinal : ̂ {oore, que conferenció amnliamen-
del encuentro Greb-Tunney. La supe- ' 
rlorldad de Loughran en estatura, pe-
so y alcance venció a la Inteligencia y 
valentía del británico. 
Según las versiones más fidedignas WASHINGTON, diciembre 10 
que circulaban aquí esta noche, el E1 Secrfctarlo de 
Primer Ministro Stanley Baldwin 
ha accedido a los deseos de su par 
Comercio, Hooven. 
en una carta que dirigió esta noche al 
representante Hamllton Flsh, Jr . , da üdo, decidiéndose a hacer frente al | Xew Yorki mlcmbro del Comlt¿ de ¿e]a_ 
'qwe la precaria situación por la 
J A C K R E N A U L T MOQUEA E N 
a C U A R T O R O U N D A 
T O M C O W L E R 
! está hoy en condiciones de ser el 
i mejor intermediarlo para solucionar 
¡ tan Importante problema interna-
1 cional. 
TINA D E C A B A L L E R O 
Para el próximo día 23 se está 
l organizando una solemne función de 
| homenaj-? en honor a la eximia so-
Tiua de Caballero,', que tan 
Hacienda Guillermo Su'iercasseaux 
los demás Ministros al retirarse 
aquél por no haber promulgado el 
Congreso la legislación que se ne-
cesitaba con urgencia concediendo 
recursos al gobierno. " 
E l nuevo Ministerio no se orga-
nizará hasta que el presidente Ales-
sandri regrese, del sur de Chile, a 
prano Tma ae ^ f U C " » que tan; donde Va eI ¡ U r c o U » a inaugurar 
brillantes éxitos está obteniendo en j la Exposición industrial de Osorno. 
los Estados L nidos. La función se 
celebrará en el Belmont Theatre, 
y será presidida por los «.ónsules ge-
Jack Renault, del Canadá, noqueó nerales de la Argentina, Cuba y E s -
a Tom Cowler, de Inglaterra, en el paña. 
R O C H E S T E R , NY. Dio. 10. 
4o. round deu n bout a 12 que sos-1 
tuvieron aquí C5ta noche. E l ya; 
viejo Cowler no pudo con la juven- ¡ 
tud de su contricante, el peso com-
| pleto canadiense, quien pudo haber 
ganado en el round que quisiera. ¡ 
Una derecha sobre el corazón, seguí-; 
da de un terrible golpe al plexo so-1 
lar derribé a Cowler en el 4o. round.: 
Fué necesaria la asistencia de un 
médico y tres o cuatro ayudantes i 
para poder reanimarlo. y 
Será una fiesta memorable. 
ZARRAGA. 
H U E L G A D E C O R R E O S E N 
A U S T R I A * 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tiene los eperarios de ais 
obras de ampl iac ión asegu-
rados en L A F E D E R A L 
VIBXA, Dic. 10. 
Por no haber podido ponerse hoy 
ce acuerdo los rapresentantes dol 
gobiorno y Is delegados del perso-
nal de correos sobre la cuestión ae 
nuevo 
constituya 
Entiéndese también que el gobier-
no actual no encontrará en la Cá-
mara de loa Comunes oposición al-
guna por parte de las diversas fac-
ciones políticas, mientras pueda evi-
tar que se susciten cuestiones sus-
ceptibles de revocar controversias. 
Mr. Lloyd George llegó a Londres Ca"d0 * el1IGobierno alemán" 
:a noche y oasó a celebrar ™n- Mr- dice también en su 
que, 
en^materia de alimentos, está arave-
sando Alemania, es tal que "la solu-
ción máá constructiva es la de concer-
tar un crédito comercial en el extran-
jero para la adquisición de artieulos 
alimentlcfoí--, cuya concesión e s t á b u c -
est    p s   l  co -
sulta con Mr. Asquith, ambos per-
manecerán por ahora en Londres. 
I ta <iue<»:#s:tu".ción que prevalece en el 
j interior dé Alemania es de "agudísima 
crisis", puesto que la clase niedl»-y la 
población urbana del país, que suman 
un total cproximado de 20.000.000 de 
almas, eatá a punto de pasar un ham-
bre espantpsa durante este Invierno. 
Completando su comunicación con un 
C O N F E R E N C I A S I N T E R N A C I O N A -
L E S E N L A H A Y A 
PRINCETON, N . J . , Dio. 10. 
E l doctor Philip Mandiail Brown, 
profesor de derecho internacional tn 
la Universidad de Pr'incenton, y pri-
mer Encargado de Negocios ameri-llnforrTie de las investigaciones efectua-
cano en Constantinopla, ha sido de- das por diversos representantes del De-
r.ignado para dar conferencias el , A , ^ 
próximo verano en la Academia J , J P ™ B 0 1 Comercl0 en AlemanK 
ios salarios, ha sido declarada eV¡ lomacional de la Haya. Su tema ae- Ho^'er aGr€Ba que Alemania necesita 
toda Austria la huelga general de -á " L a polución de las controversias importar bo.000.ooo de busheN Wa *. 
'os empleado? de ese servicio. Los| internacionales. " 
huelíjulstas se elevan a 28.000. Las conferencias fie darán en el toneladas de productos 
Lg.3 fierroviarios han fprome-5 do oalaclo de la paz bajo los auspicios'del puerco- «d*más de grandes o-.ntl-
unirse al movimiento, de ser nece-| 1el gobierno de Holanda y de' yig^|dRdes de aceites vegetales y productos 
^ ^ Je las Naciones. de vaquería, sarlo. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e n ú r e 11 de 1 9 2 3 . A N O X C I 
S. Clara y Marianao Juegan Ésta Tarde en Almendares el Suspendido. 
El Veloz Right on Time Lucha hoy Contra un Grupo de Estrellas. 
¡ O I G A U S T E D , mw. C O N T I N U A E N S U 1 A P U N T E G R A F I C O S D E A L M E N D A R E S P A R K n o " í N a u i e n d a r e s p a r k 
R A C H A D E T R I U N F O S 
(POR G A U A N A ) 
J u a r i s t i y G ó m e z , los v e n c e d o r e s d e l p a r t i d o e s t e l a r . — M a r t í n j u g ó 
s in a l m i d ó n y M i l l á n h izo lo que p u d o . 
L u n e s , d í a de San Cr l sp ín , de des-
canso y a la vez de esparcimiento 
de los s e ñ o r e s zapateros que dedi-
can gran parte de él a v is i tar el 
Nuevo F r o n t ó n y j u g a r sus man-
tecosos a loa mejores pelotaris, se-
leccionando quinielas y partidos. 
A l aparecer los zapateros, y los 
que no s i é n d o l o van a la casona de 
la pelota vasca todas las noches, se 
l l e n ó y r e l l e n ó el local comenzando 
el entusiasmo desnsedido a impa-
cientar a los f a n á t i c o s hasta la sa-
l ida de los primeros artistas al as-
falto, que lo fueron Ortiz y L o r e n -
zo, trajeados de color blanco para 
jugar en contra de A g u i a r y Goe-
n i ^ a que se enfundaron sendas 
camisas azu les . E l peloteo entre 
estos matrimonios f u é bri l lante, pe-
lo a pelo hasta que ¡ O i g a usted, 
Ort iz ! d ió una ofensiva de esas que 
hacen é p o c a y d e j ó en 19 por 25 
a la p a r e j a c o n t r a r i a . Lorenzo , el 
de los p i é s musicales , r e a l i z ó tam-
b i é n muy buenos esfuerzos ayudan-
do decididamente a su c o m p a ñ e r o de 
asfalto a sa l i r por la puerta gran-
de . 
Muy aplaudidos los vencedores . 
G O M E Z J U G O M U C H O 
E s o es lo corriente en G ó m e z , 
que juegue mucho, que haga todos 
los esfuerzos Imaginables para sa-
l i r por la puerta grande hasta que 
caen las cort inas . E s a y no otra es 
1t c o n d i c i ó n del Hombre F l y , la de 
no rendirse hasta que el tantea-^ 
dor pone el n ú m e r o final que mar-
ca la t e r m i n a c i ó n del partido so-
bre uno de los ventanales . 
Pues sí , en el segundo partido 
sal ieron a l asfalto M i l l á n y M a r t í n 
vestiditos de color a r m i ñ o , y de 
azul J u a r i s t i y G ó m e z . E n este 
" S E V E N D E " E D D i E C O L U N S , 
C A P I T A N D E L O S W H 1 T E 
S O X D E C H I C A G O 
partido no se puede decir que hubo 
una gran i jornada a r t í s t i c a , nada 
de eso. Pero que M i l l á n t r a t ó de 
ganar sin conseguirlo es verdad, 
una verdad enorme, y que M a r t í n , 
el gordo, no se m a t ó por ganar, 
t a m b i é n es v e r d a d . A s í f u é que los 
blancos se quedaron en solo 21 para 
31). l legaron al 21 ni se sabe c ó m o . 
E l p ú b l i c o s l n f o n e ó a M a r t í n de 
lo lindo por su a c t u a c i ó n en el par-
tido donde d e j ó a M i l l á n abando-
nado a su suerte . . 
O t r a vez s e r á M a r t í n el h é r o e . 
G . P . 
N U E V O F R O N T O N 
M A R T E S 11 D E D I C I E M B R E 
A IiAS 8 1-2 V. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
TTnzneta y Veg-a, 'blanco* 
contra 
TabemiUa y Cas iUs I I I , azulea. 
A sacar blancos y azujfs del 9 1-3 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Outlérrtz; Amedlllo; Xarruscaln; Mar-
t ín ; Cazó-lis mayor y Marcelino. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mallag-aray y Gutiérrez, blancos 
contra 
Juarist i y ArnedUJc, azulea. 
A sacar blancos y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Aguiar; Lorenzo; Ortiz; 
Iiarrinaga; Goenawra y MUlán. 
L O S P A G O S D E A T E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
O R T I Z Y L O R E N Z O . Llevaban Ü9 bo-
letos . 
Los azules eran Acular y Ok)í-rng;a; se 
quedaron en 19 tantos y l l e » a b i n 71 
boletos que se hubieran paga 1 > ^ Í3.65. 
P r i m e r a Quinve la 
M A L L A G A R A Y 
Ttom. Bte*. S t 9 o . 
$ 3 . 7 4 
. 4 1 
1n. 
OPsV}f\ OJO <zocs). 
T E V T O C O / V L O ' 
D É L . S ñ B ñ D O 
v u E l - v e L _ 




Irlfroyen menor. . , 4 
G U T I E R R E Z 6 













C H I C A G O , diciembre 10. 
Eddle Colllns, primer 2da. base de 
la Liga Americana y capitán de los 
Whlte Sox de Chicago, "se halla a la 
venta" o "se cambia" y tal vez sea 
manager del club de Washington du-
rante la temporada de 1924. 
Frank Chance, recientemente nom-
brado manager de los White Sox, dió ¡ 
la asombrosa noticia esta noche de que 
i , „ <.kA~ " i , i „ i ~ i i l Los blancos eran Millán y Martín; se 
Colllns ha sido lanzado a! mercado de : -V- . . . . 
players" ' Q"6̂ 1"011 en 21 tantos y llevaban SO 
S e g u n d o P a r t i d o Q Q 
A Z U L E S • X . O O 
J U A R I S T I Y G O M E Z , 
boletos. 
Llevaban 30 
E l Presidente del club de Washing- boletos qu  se hubieran pagado a $5.27. 
ton, Clark Griffith, aunque no negó ftegioda Q u i n i e l a 
que hubiese hablado de deshacerse de 
Colllns, insinuó que quería aprovechar-
se de su venta. Noyjuiso hacer nin-
guna af irmación re tunda y se l imtó a 
decir "no pudo hablar ni una palabra 
ahora". 
L L E G A A N E W Y O R K E L M A N A -
G E R D E D E M P S E Y 
G U T I E R K ü Z $ 5 « 0 6 
TtOS. X t M . ETdO. 
Tabernilla » 2 107 $ 6.15 
Cazális I I I 1 180 3.65 
M A L L A G A R A Y . . . . 6 1330 5.06 
Larrinaga 2 175 3.76 
Vega S 70 9.41 
Unzueta 1 113 6.82 
I O S Y A N K E E S S E E N T R E N A -
N E W Y O P K , diciembre 10. 
J a c k l O a r t i s , Manager de J a c k 
Dempsoy. fhampion mundial de p e - L , , . „ ^ 1 , ^ , . T , , 
Z^t^^it^i^^ E N N U E V A O R L E A N S 
les que lo hicieron. Dempsey, que I 
l l e g a r á el jueves, no p e l e a r á este! C H I C A G O , diclerri-re 10. 
invierno en local cerrado, pero d i - l » Los Yaukees ¿U Nueva York cerraron 
ce que propone emprender una ac-1 hQ>' pacto c.».i k lelub de Nueva Or-
tiva c a m p a ñ a b o x í s t i c a cuando se' leans de la Lig¿ del Sur para entre-
narle on Nueva Oileans en la primave-
ra próximn. 
D A R 
E&O 
B A L D 0 M E R 1 S T A S Y 
V 1 L L A R E Ñ 0 S 
XXi JUEO-O COMENZARA A L A S 
3 P . M. 
U n choque extraordinario ha d« 
ocurrir esta tarde en el ground da 
Almendres entra los cbamplons 
baldomariatas y lo svl l lareñcs da 
Tintí Molina. 8a trata da llevar a 
afecto un Juago gua fué suspendi-
do a comienzo de cbampion y que 
se la había trasladado a esta fa-
cha. 
A l Marianao la conviene mejo-
rar su anotación y probar que está, 
lo snficlentemente fuerte para ga-
nar y perder con los otros tres 
club» rivales, y para lograr asa 
resultado se propone Mérito ase-
gurar al Juago desde su inicio po-
niendo aa el box una de sus más 
fuertes colmunas. 
T in t i Molina, el manager del tra-
buco villareflo, no anda creyendo 
en medias tintas ni la gusta andar-
se por las ramas, él va.siempre al 
segúrete , por le que actuará de 
acuerdo con ana aspiraciones, qne 
no puedan ser otras que las de ga-
nar. A s í qna varemos un juego de 
punter ía en los grounds da Cano y 
Ziinares donde la negra, honrilla 
provinciana está comprometida. 
D E S P U E S D E M O S T R A R S E M U Y S U P E R I O R 
E A L M E N D A R E S V I N O A Q U E D A R E N U N 
E M P A T E P O C O A G R A D A B L E 
T o Po / i M/V ry 7 e — 
L u n d y y P a i t o m e r e c e n dos m o n u m e n t o s que p e r p e t ú e n sus pifias 
y m a r f i l a d a s ante las g e n e r a c i o n e s f u t u r a s . — L u q u e , " E l H o m -
b r e M u e r t o " , d i ó su bi t a l c a e r las c o r t i n a s . 
Enorme interés había despertado el , por lo menos, pero así y todo, si no 
se queda Palto pensando en la cigiiefia 
hubiera ganado el Almendares por una 
carrera. Pero, como decía el gran Vic-
tor, eso no lo paga el Rubio, se efec-
tuó el empate a seis y asunto termi-
nado, y para la otra. 
Guillermo P i . 
P . D.—Uno de los tres últ imos hits 
correspondió a Adolfo Luque, 'Thomme 
fábricas da> chocolate, de baúles , de j mort' que fué a batear de emergen-
cerveza, de palillos de dientes, de estro- | te por el descacharrado Pata jorobá, 
' y le dió con la esférlde en un Juanete 
a F u h r . Otro si:—Quintana salló del 
banco, también de emergente, y 3(5 
su "JiUto" bobo, llevando a la del cho-
colate la carrera del empate. Vale. 
He aquí el siguiente score: 
match de ayer entre Claveles Rojos 
y Alacranes, los fanáticos estaban de-
deseosos J e conocer quién era de am-
bos tearmr el que había de salir por 
la puerta grande oargamlo con el Jue-
go y la serie, que estaba empatada. 
Con ese motivo, más que suficiente, 
so abarrotó Almendares Park desde 
muy tempranito, las tabaquerías, las 
Compilación del Campeonato « a c i o n a l 
expresamente para S X A B I O DB L A 
M A R I N A , por F S T S B 
E S T A D O D E L CAMPEON" ATO 





Empatados. 1 1 
8 18 7 
8 17 13 
4 1* 16 
x 8 20 
pa jo . . . mandaron sus contingentes a 
los stands, y más que nada a los 
extensos palomares de sol. L a s pro 
feslones, la industria, el comercio, to-
do que es actividad, se encontraon 
allí representado en las Innúmeras fi-
las del fanatismo beisbolert E l que 
faltaba era el doctor López del Valle, 
que con ser presidente de la L iga Cíe* 
neral de Base Ball y fanát ico de pri-
mera fila, no va a la pelota m á i .iue 
los sábados por la tarda y domingos 
por la mañana, lo que no la impide 
ter «1 prlmjr hlg enlsta de ! i épocj , 
P ' T cierto qj« niafiana sale p-ira San-
tiago de Cuba en (ina tournée científ i -
ca que llevará varios d ías . Inaugura-
r.i en la -¡ai;*?.! de Orlente el Ins';-
tuto de Hi.r. 01 i iura y p m « di.A vn 
e ngreso in^er-i 1 "vincial de h'^iarf-. 
Pueno, diré . | U f el AlmenJi«' , s •*¡c» 
nrínsó gan'.. i l- , en el prlm / inn!? 
. notó do» c-irrorns sm grandes esfuer-
zos; un tribey de Dreke, que entra en 
la del chocolate al Qinglear paito so-
bre segunda. Henry «Ingle al left. Ba-
ró hit pernal, su plato favorito, Kakln 
obtiene un boleto, y como las i lmu-
h.idas ^taban todis ocupadas t u v > 
qui- salir uno, sl^núa carrera fof . i -
da Así se anoia'on las dob pr me 
C . H . Ave 
B A T T I N O - A V E R A G E D E L O S C L U E S 
(Sin compilar los tres ú l t imos Juegos 
da Santa Clara) 
J . V B . 
Santa Clara . . 23 773 
Almendares •. . 29 971 
Habana . . . . 31 1031 




810 ! ras . 
Ur.a más hicieron V.s azules en el 
te-cero, Kakln cogió la base y Luntl* 
|a pegó de tribey debajo de un K -
Mero, anotando Kakln 
l'p raclmlto de u-v* carreras en el 
sexto llevaron los a s u e » da .fcselt^ 









B A T T R T O I N D I V I D U A L 
(Sin compilar los tres ú l t imos Juegos 
da Santa Clara) 
Players J . Vb. C. H. Ave. 
l l or ín , A , f , ,v 7 13 
Lundy, A 2 7 
Holjand. Se. . . 6 17 
Luque, H. .* . . . 18 41 
Palmero, M. . . . 4 7 
Palto. A 27 102 
Cooney. H. . . j 17 74 
Marcell, Se. . . 23 83 
Johnson, Se. . . 1S 56 
Cueto, A 27 95 
Charleston, Se. . 23 78 
Torriente, M . . . 24 90 

























A L M E N D A R E S 
V C H O A E 
Dreke If . 
Herrera rf. 
. . 4 2 3 1 0 
. . 4 2 4 2 2 
Henry Ib 4 1 2 8 1 
Baró cf 3 0 1 3 0 
R . Qonzález 3b. . . 2 1 0 1 1 
Lundy ss 4 0 2 2 3 
Fernández c 4 0 1 3 0 
B . González 2b. . .̂ 2 0 0 1 8 
E . González 2b. . . 2 0 0 1 | 
F u h r p 3 0 0 0 1 
Marsans rf . . . . 2 0' 0 0 0 
T O T A L E S 32 6 13 21 11 6 
H A B A N A 
V C H O A E 
Portuondo 3b. . . . 5 
Campos If 3 
Thomas cf 3 
Lloyd ss 4 
Ennqleuton rf . . . . 3 
Westley Ib 3 
Jiménez 2b 2 
Abreu c 3 
Morris p 0 
Levis p 1 
Guerra If 1 
Blschoff 1 
T O T A L K S 31 
rrado. Dreke single netrA» de teroora; : Luque 1 
Paito tubey, un arranea margaritas (juiniana . . 1 
que pasa quemando la hierba y la a l -
mohada de tercera. Henry, la estrella 
del Almendares, suelta un tribeyote 
humeante entrando los dos quei esta-
ban en bases. Baró, l ínea al left y 
anota Henry. Kakln se acatarra y se 
termina la cinta con tres carreras más 
en la anotación color de cielo, dando 
un gran total do gei^ carreras. 
L A S S E I S R O J A S 
Oms. Se 16 
pueda abr ir al p ú b l i c o una gran are-
na al aire l ] - re . 
R O N C A M P Y A G U A A M A R O D E S P U E S D E 
1 3 I N N 1 N G S E M P A T A N 3 X 3 S U S P E N D I E N D O S E 
P O R O B S C U R I D A D 
G R A N P R O G R A M A P A R A L O S P I T C H E R S Q U E H A N 
E L D I A 1 7 S E H A P R E P A R A . G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
D O E N E L N U E V O F R O N T O N J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Brannom. AI. 
Dressen, M. . 
Mayart. Se. . 
E . Brown, M, 
Rojo, S^s . . 
Currie, Se. . 
Henry, A. . . 
L«vi», H- • • 
Duncan, S g . , 















• 9 13 
Estas seis carreras se realizaron dos 
ap el tercer innig, dos en el cuarto, y 
otras dos en el séptimo ,que ta obscu-
ridad no permitió se jugara m á s . E l 
Almendares tenía eu desafío perfec-
27 366 tamente asegurado, habiendo demostra-
29 349 su enorme superioridad sobre la 
19 345 tribu roja de Luque, había dado lefia 
32 337 de todos colores y calibres, nada me-
333 nos que 13 hits, mientras* que el Ha-
333 j baña solo había podido conectarle a 
330 Fuhr cuatro veces, y en esto el séptl-
328 mo, que resultó el úl t imo de la jor-
307 1 nada, 'dió tres, ligados con pifias y 
una marfilada mayúscula de Palto He-
rrera, que se queda con la bola en la 
mano en vez de tirarla a segunda y 
reñí izar «1 out más fácil de su vida. 
Lundy, el nuevo short del Almendares 




( E n Terraplén P a r k ) 
Ante una muchedumbre mayor a 
las de anteriores domingos, se l levó 
a cabo el match tan esperado por los 
fans entre los clubs que enoabezan 
estas l íneas . Los dos teams antago-
nistas han correspondido al anhelo de 
cuantos salieron de su casa para pre-
senciar ese Juego que resultó ser de 
blg-!eagues. Los champions del circui-
to Federal, club "Agua Amaro" empe-
zaron acumulando carreras desde que 
se descorrió el telón escénico; —¡ah, 
pero cual no fué su sorpresa al ver 
que el alto mando ds los chicos del 
team contrario cambia de pitchers, y 
el sustituto, el Joven Travería se por-
Jugar una pequeña serle con espe-
cialidad al Banco Comercial, Canadá 
City Bank. Los retos aceptados deben 
de dirigirse a Santos de la Luz , ca-
lle de Ensenada, letra E . 
Ahora véase el score por Innlngs: 
UON CAMP 
V C H O A 
T O T A L E S 
A G U A AMAKO 
V C H O 
Sellar If . . - . . . 5 
Quijano 2b . . . . 5 
ü e n o b a Ib 4 
García rf 5 
Zuron 3b 5 
Solls cf 4 
Canalla ss. . . . . 5 
González c. . . . . 4 
tó como un coloco, anulando por com-| Traveria p 3 
pleto a la gran arti l lería del club 
"Agua Amaro" y sosteniendo un gran 
duelo con el da los champions. Regue-
ra como sleirtire, supo apretar la cla-
v i ja cuando hacía falta, una vez el 
desafío empatado él no permitió que 
les ligaran los hits para arrebatarle 
el Juego se mantuvo firme durante 
•1 transcurso de los 13 innlngs que 
duró el match; por eso los simpati-
zadores del club "Amaro" lo saca-
ron en hombres de los terrenos cuan-
do por el umplre de home, se dió la 
señal de retinada. E s decir-' suspendió 
el desafío por obscuridad, quedando 
por lo tanto ambos clubs empatado 
3 x 8 . Próximamente se volverán a 
enfrentar estos dos clubs i^pqué así 
lo piden los fans. Y hay que com-
placerlos. 
POST SATA 
E l club "Agua Amaro" champions de 
la L i g a Federal, reta a todos los clubs 




41 3 D 39 21 2 
A E 
De la Luz If . . . . 5 
Reyes 2b. . . . . 4 
Castellanos cf. . . . 5 
Rodríguez 3b' . . . . 5 
S . de la Luz s s . . . 5 
Urlza rf 4 
Martínez I b . . . „, 4 
Ceballos e. . . . . 5 







0 1 15 
0 0 3 
0 0 0 
T O T A L E S 42 S 12 39 17 1 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
Ron Camp . . . 000 000 201 000 0 8 
Amaro . . . . 120 000 000 000 0—3 
L O S C A B L E S D E L A P E -
L E A T U N N E Y G R E B Y 
L A D E J A C K R E N A U L T 
( V E A S E L A P A G I N A 1 3 ) 
B L Z S A S I O : 
Three-base hits: Sellar S . de la L u z . 
Two-base hits: Reyes. 
Stolen bases: Sellar S. de la Lu», 
Reyes Turón. 
Sacrifice hits: Urlza, Renoba. 
Double plays: De la Luz a Reyes a 
Martínez. 
Struck out: Por Reguera 3; por T r a -
vería 3. 
Bases por bolas: Por Reguera 4; por 
Travería 2. 
Wild pitchers: Por Travería 1. 
Umplres: Bustamante y Peña . 
Tiempo: Z horas, 55 minutos. 
Scorer: X . Oliva y G . Calderón. 
Observaciones: Suspendido en el 13 
por obscuridad. 
L L E V E M O S N U E S T R O O B O L O A 
L O S NlüfOS A L E M A N E S 
H A M J U U E Z S T O S 
N a d a m á s agradable que tender la 
mano y prodigar nuestro esfuerzo 
al que lo ha de menester, y m á s s i 
se t rata de la infancia que sufre, de, 
la Infancia que l lora y muere de | 
hambre y de fr ió . E s triste encon-
t r a r cuadros de tal naturaleza , el sa-
ber que por mi l lares i n n ú m e r o s su-
fren lofl n i ñ o s penalidades i n e n a r r a -
bles; como pasa con la n i ñ e z alema-
na , la que necesita de nu,estro auxil io 
de la mano protectora y p i a d o ^ de 
todo buen cristiano paras a lvar con I 
v ida el negro y hondo abismo qu.e la j 
guerra a b r i ó ante sus p lantas . Dos, 
a lmas muy piadosas, muy nobles,! 
la s e ñ o r a del Ministro A l e m á n y Con-! 
ch i ta Broderman, han tomado a su i 
cargo proporcionar a l g ú n al ivio a 
tanta desgracia iniciando una fun-
c i ó n b e n é f i c a en el Nuevo F r o n t ó n ' 
la que t e n d r á efecto en la noche del 
17 de este mes . Don Miguel A r t i a I 
ha confeccionado un excelente pro-; 
grama, el mejor para dar gusto a 
los f a n á t i c o s y serv ir de a t r a c c i ó n 
a l a piadosa obra . E l programa es el 
s iguiente: 
Partidos que se Jugarán: 
P R I M E R P A R T I D O : 
I B I O O Y E N MENOR Y M A R T I N , 
contra 
BGTTH.irZ Y G U T I E R R E Z . 
Q U I N I E L A S D U P L A S : 
S E G U N D O P A R T I D O : 
I B I O O Y E I T M A Y O » Y M A R C E L I N O 
contra 
H E R M A N O S C A Z A E I S . 
Q U I N I E L A S I M P L E : 
E s t á n todos los palcos vendidos, y 
de las canchas quedan unas pocas de la 
sección B del centro; los tendidos y las 
gradas superiores están a la venta en 
las taquillas a precios corrientes. 
Pitchers a . ? . Ave. 
Brown 5 1 833 
Holland . 6 1 833 
Currie 5 2 71* 
Méndez . . . . . . 1 1 500 
Dlbut 3 8 600 
C L U B ~ " H A B A N A " 
























Warf íe ld , Se. 
Ramos, A 14 
Dreke, A. .. . 
Thomas, If. . 
Blschoff. U. . . . 30 90 
Lloyd, H . . . . . . 31 118 
Baró. A 29 115 
Westley. H. - . , 17 
Ríos , So. . • . 4 
Moore, Se. . . . 23 
De Berry, SÍ. . . 9 
Fernández, A. . . 27 









7 19 317 
2 6 316 
11 32 311 







Campos, I I 16 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pitchers Q, T. Ave. 
Tuero 1 0 1000 
Pabró 4 2 6 6 7 
Puhr 4 4 500 
Boada 3 6 S75 
Ploumoy - l OOO 
Kubbard O 4 OOO 
C L U B " M A R I A N A O " 
Pitchers G. p. Are . 
. . . . 3 
. . . . 3 
. . . . 1 
. . . . . 3 












NOTA: (x) Está, ahera en el "Haba-
na".— (xx) Juega actualmente con el 
"Santa Clara". 
Marcelino, H . . . . 14 
Portuondo, H . • • 24 
Ryan, M . . . . 1 4 
Clark. H . . . . . 8 
Osear R . , A . . . 4. 
Kakín. A 27 
D . Brown. : i . . 26 104 
Jiménez, H. . . • 24 69 
Kddingtow. M , . . 4 13 
Marsans. A. . . . 22 70 
Boada, i - . . . . . • IÍ ?2 
Quintana, H. . . . 14 36 
Abreu. H- • • • r • 12 18 
Phelan, M. . . . 12 36 
Love, M . . . . 6 9 
Joselt-o, A . . . . 17 55 
M^Curdy. M. , 5 
Egglenton. H. . . á0 
Kruerer , M. . . 21 
Schrieber. M . . . 18 
Chacón. 11. . '. . 1 6 
Oster. M . • • • f 6 
Morrjs. M y P . 10 
Flournoy. A . . . , B 
Lingie. M 4 



















P A N C H O V I L L A D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A P A T S Y 
W A L L A C E 
T E L E G R A M A D E A . L U Q U E 
R E C I B I D O P O R E L P R E S I -
D D E N T E D E L C í N C I N N A T I 
Brown. Se. . . . 10 
Huber. M • 
Dibut. Se. . . . • 
Mirabal. H . . . • H 
Cooper, H . . . • • 
Fuhr . A I I 
Fabré^ A I6 
Pepín. M . . . . 11 
Petty, M . . . . 9 
Pedroso. Se. . . . * 
Méndez, Se. . . 6 
Dlhigo, H , . . • 1 
Tuero, A . . . •» 
Acostlea. H y M . 6 
Ryan. H . . • . 6 











































































































7 21 11 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A B A S 
Almendares . . . . 201 003 0— 
Halmna 002 200 2-
E U M A R I O 
Three base hits: Henry, Dreke y 
Lundy. 
Two base hits: Levis, Herrera y 
Blschoff. 
Sacrifice hits: Baró . 
Stolen bases: Jiménez, Portuondo y 
Campos. 
Doqble plays: Portuondo a Jiménez 
a Westley. E . González a Henry. I 
Struck outs: F u h r 2; Morris 0, Le-
vl» 4. 
Bases on balls: F u h r 4; Morris 1; 
Levis l . 
Dead balls: F u h r a J iménez . 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umplres: V . González (home); Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Hilarlo Franquía. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
A . Morris 4 en 0 innlngs y 4 V B . 
C H R I S T Y M A T H E W S O N S E 
P O N C E D E L E O N P U E D E E N - S I E N T A E N L A J U N T A D E 
C O N T R A R S U D E R R O T A A D I R E C T O R E S D E L A L I G A 
M A N O S D E D I C K A D A M S E L 
S A B A D O 
N A C I O N A L 
C H I C A G O , diciembre 10. 
Chrlsty Mathewson, ex-pltcher estre-
lla de los New York Glants y ahora co-
propietario del club Boston de la L i -
ga Nacional, ha ocupado un asiento en 
E l excelente peleador de la costa del 
Golfo, tiene una fectotcncia a toda 
prueba y ujt record admirable. San-
tos y Artigas, han atendido a todos los ¡ la Junta de directores de la L i g a Na-
detalles, aún los más nimios, como «l ; cional celebrada hoy. Los otros nue-
publlco lo merece vos miembros son Wllllam Veeck de 
Chicago, Barney Dreyfusa de Pitts-
E n el muelle del Arsenal, en la tarde ' ^urgh y Charles A . Stonoham de New 
de ayer, al desembarcar los pasajeros 
del Cartlga que procedía de New Or-
ieans. tuvimos el gusto de estrechar 
la mano de un viejo amigo de nuestro 
boxeo, Mr Marullo, quien viene acom-
pañado de Dlck Adams. excelente pe-
leador, que de salir tan bqeno como 
puede esperarse de la oportunidad que 
aquí tiene para entrenarse en la Arena 
Colón, el mismo local donde serrín |f>4 
g I peleas, ha de ser una difícil cuestión 
2 222 i P ^ a ^once de León que pueda encon-
á i s trar la manera de vencer al «meri< j u i o , 
2u0 i y Que posiblemente encontrará su Wa-
1ÍM 1 terloo en esta ocas ión. Los fanáticos 
están ansiosos por ver en nación a Dlck 
Adams. y esta tarde desbonlarón en la 
Arena Colón, para que puedan apreciar 
lasi excelentes cualidades de esos pú-
giles, que como Dlck, tienen en su as-
pecto y en sus records, probada la ac-
1«7 | tuaclón de su vida puslilstica. E l en-
158 | cuentro entre este muchachoi que es 
campeón de peso welter en el Sur. y 
Ponce de León, que es campeón de Cu-
ba en la misma división ha de ser algo 
sensacional, para los dllettantí , que 
prefieren siempre las buems demostra-
ciones de boxeo cientifico a los «spa-
vl»ptos dé ios debutantes. 
York. 
lün su Informe anual, el Presidente 
John A. Heydler declara que, finan-
cieramenta la temporada de 1923 fué 
una de las que tuvieron más éxito en 
los anales de la L iga Nacional. E l 
término presidencial de Heydler no ex-























C H I C A G O , diciembre 0. 
August Herrmann. prseldente del club 
Clnclnnatl. ha recibid oesta noche un 
F I L A D E L F I A Dic. 1 0 . telegrama del pltcher Adolfo Luque. en 
Pancho V i l l a , ohampion mundia l ! el cual dice éste que se ha restableciAo 
de peso mosca v e n c i ó por d e c i s i ó n de ya totalmente de la enfermedad que los 
los jueces a Patay Wal lace , de F l l a - j despachos recibidos en un principio des-
delf ia d e s p u é s de los 10 roundd de i criblan como grave. Mr. Herrmann dijo 
boxeo relat ivamente lentos que SOS-1 que a Juzgar por el mensaje.de Luque 
tuvieron a q u í esta noche. Ambos . lo único que tuvo fué un simple ata-
hombres su.bieron a l r i n g con exceso ' que de Indigestión y ya ayer a s i s t ó el 
de pefio. E l de V i l l a era 112 1|2 Ibs. | pltcher al juego de pelota celebrado en 
y el de "Wallace 116 y m e d i a . l a Habana. 
H O Y A L A S 2 P . M . E N E L 
A U L A M A G N A 
A todos los estudiantes que ha-
cen sports bajo la bandera Unlver-
E l programa del sábido. . e s t á com-
puesto, además, por otr^s tres peleas: 
la primera a seis rounds entre Salgado 
el Carpintero y el campeón welter de 
los aficionados este año, Pablo Rodrí-
guez: luego una lucha a ocho roum!s 
entre Lester Lara , que resist ió a Pon-
| ce diez rounda y Kld Charol un buen 
| peleador de Sagua qqe tlsne Interf» en 
seguir adelante, por una ruta de triun-
fos sin precedentes, cerrando el progra-
ma un seml-final que ha de ser la 
atracción principal de los concurrentes 
un encuentro semifinal a diez rounda. 
entre Francisco Trespalaolos, el mucha-
. \o que derribó n Aramís en el primer 
round, y qi'e ahora peleará con Younp 
s i t a r l a se r i tan por este medio para Smlth, uno de los más callentes y po-
lil la Junta de g r a n i n t e r é s a las 2 flero80S Eul1 r>0SB • « la cuadra de Fe-
rrer. Todas la» peleas son buenas y 
los fanát icos pagarán un mal rato para 
seleccionar lógicamente. 
p. m. , en el A u l a Magna. 
Que no falte uno s ó l o . 
E ! f a n á t i c o m á s h a b a n i s i a . . . 
• • • • • • : [ • ! h j ' • [•; !•< ' • 
E l f a n á t i c o m á s ' a l e j a d avista 
• • • • • • i»i • • • 
£1 p l a y e r m á s p o p u l a r . . • 
• • • l»| • '•! (•;) • • • * 
E l p l a y e r m á s ú t i l a su Club 
P i n n a 
M a n d e este c n p ó n a la Sec -
c i ó n de Spor t s d e l D I A R I O 
L A W A R I N A . 
a ñ o x a 
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Se Reúne hoy el Tribunal Supremo de Base Ball Para el Caso Winter. 
Gene Tunney SigueSiendo Champion Light Heavy Weight de los E. U. 
U N I L A N E U R A S T E N I A D E L P E L O T E O N O E S T U V O 
l D E A C U E R D O C O N L O S E N T U S I A S M O S D E L 
L L E N t ) L U N A T I C O D E ™ 
SELECCIONES DE SALVÁTOR 
L o ú n i c o v i b r a n t e f u e r o n la s q u i n i e l a s . — G a n a r o n e l i n i c i a l A u r o -
r a y J u l i a . — E n el s e g u n d o t r i u n f ó T e r e s a . — V i c t o r i a y G l o -
r i a se s o n r i e r o n de M a r y y d e C o n s u e l í n . — M e n u d e a r o n los 
s o m b r i l l a z o s . 
E n vista de que aun soy v íc t ima del 
descanso dominical; en vista de que 
los partidos del lunes resultaron la 
mar de lunát icos , en vista de que mi 
vista está amenazada de una conjun-
tivitis como aquella, que me duró más 
días y más noches que el Diluvio 
.¡93!— y que por poquito me pone 
a las puertas de un frontón, con anti-
parras negras, como la horrenda ne-
grura 46 Ia ceguerra, el cayado de vie-
jo al brazo, salmodiando una limosna 
por Dios ^e las almas buenas y faná-
ticos; en vista de todo ésto, seré cor-
to con ^ acontecido ayer, ya que la 
cosa estuvo más sosó que la sal so-
sa. 
Pelotearon el Inicial. De 25 tantos. 
De blancoy Paquita y Adela, contra 
las de azul Aurora y Ju l ia . Un empa-
te en una .otro en tres y el úl t imo en 
cuatro. Y nada m á s . Aurorlta bien y 
Julia muy bien se lo llevaron con los 
pi«s p&lanta. 
Causas y concausas. Que las dos 
blancas nos pusieron morenos con los 
sombrillazos que nos dieron. No die-
ron una ni ninguna. Por un casual so 
quedaron en 16. 
Nos metimos en el segundo. De 80 
tantos. Que disputaron las blancas, 
Carmen y Antonia, contra las axulfrs, 
Elena y Teresa. 
Un empate en 1, otro en 2; otro en 4 
y otro en cinco. Los cinco precio-
sos. Después dominio, peloteo y tan-
teo a^ul; gran disturbio blanco; tan 
disturbiante que las blancas se que-
daron en 22. 
Bien la zurda Elena . Muy atrofian-
te la Teresa. L a s otros malorinm. E n 
22. 
E l tercero fué más lánguido, más 
pesao, m á s tristemente neurasténico 
que el primero y el segundo. A 30 
tantos. Blancos Victoria y Gloria, 
azules, Mary y Consuel ín. Nada de sa-
ludos y de empates en la salida. Na-
da de lo mismo en la segunda dece-
na. Y en la tercera —ion, la terce-
r a ! — ; en \ l a tercera sucedió lo propio 
que en la' segunda y en la primera. 
x Que Mas blancas. Jugando bien, na-
da más que bien se pusieron en los 
30. Y que los azules, totalmente his-
téricas, se quedaron en 20_ 
Un lunes verdá lunático. 
L A S Q U I N I S L A S 
Fueron lo único vlbranto de la tar-
de. L a primera se la l levó Victoria y 
la segunda O r a d a . 
—Hasta hoy martes salao. 
DON r E UÑANDO. 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E r E I C P X . A R E 3 D E T « E S Ai*OS Y S£AS.—Seis Parlones.—Premio S50O. 
AGOSTA E S XJJf A P E X Ü D O I L U S T R E E N K A R I A N A O 
C A B A L E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
S E T O M A R A UN A C U E R D O 
D E F I N I T I V O C O N R E L A -
C I O N A L C A S O W I N T E R 
Acosta 109 Empiezai lento, pero acaba bien. 
Whlppoorn-ill ioó SI arranca puede resuli.ar majadero. 
Herron 109 l-s bueno, pero le duelen los callos. 
Laughlns Eyes I I ios Veloz y muy A i s l s t e m e . 
Nnedy ^ 97 E l poco peso l ^ d a gran chance. 
T a m U é n correrán: Oíd Rose. 105; Melba Polly, 102; Jap Murr.a, 109; Tom 
Xorris, 10r ; Wheel tn, loo; Bab. 102 y Swln, 101 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable) 
F A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS.—Seis Pnrlones Promio 
HTTTTONTROPE S E D E S T A C A L I G E R A M E N T E A Q U I 
C A B A L L O S Paso O B S E R V A C I O N E S 
C60O. 
P O R P R I M E R A V E Z S E 
R E U N E E L S U P R E M O O R -
G A N I S M O D E B A S E B A L L 
DOS C O P A S S E D I S C U T I R A N 
E N E L F E S T I V A L D E L O S 
C A N A R I O S 
E l p r ó x i m o domingo se e r e c t u a r á 
en los terrenos de "Almendares 
P a r k " el festival de la Benef icencia 
C a n a r i a , y entre ios diversos n ú m e -
ros que f iguran en el programa de-
portivo combinado por el Presidente 
de ese organismo, nuestro querido 
amigo y c o m p a ñ e r o Cayetano Betan-
court^f iguran dos matches de f ú t b o l 
entre los cuatro mejores equipos de 
N la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l . 
"Hlepano" y " C a n a l l a s " se discu-
t irán entre s í la Copa " P e m a r t í n " , 
la cual publicamos en nuestra e d i c i ó n 
color rosa^del domingo, y entre " F o r -
tuna" e " I b e r i a " t a m b i é n se discu-
t i r á n a balonazos l impios u n a boni 
ta C o p a . 
L o s tigres de l a sociedad que ma-
nlchea el conocido sportsman S r . 
E d u a r d o R o d r í g u e z Bango e s t á n dis-
puestos a cargar con el trofeo que 
«e ofrece para su match contra los 
^lefios. L a s mismas intenciones son 
tes de los fortunistas, los que dicen 
que una Copa l lama a la otra, y co-
tno ellos acaban de obtener en bue-
na l id la de "Domeq" suponen que 
no les v e n d r í a mal t a m b i é n la de la 
Beneficencia C a n a r i a . A h o r a que, 
tanto "tigres" como "leones" tienen 
que contar con que sus contricantes 
eon de empuje y que a s í no so los 
gana un trofeo. 
H a b r á que jugar mucho para ga-
n a r l a s . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
M A R T E S 11 D E D I C I E M B R E N 
A L A S 3 Y 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Paquita y Encarna, blancos 
contra 
Elena y Adela, azules. 
A sacar ambas delanteras del 9. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Encarna; Victoria; Lol l ta; 
Adela; Jul ia y Paquita. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Delflna y Matilde, blancos 
contra 
Aurora y Teresa, acules. 
A sacar ambas delanteras del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gracia; Angeles; Gloria; 
Asunción; Elborresa y Marlchn. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomaslta y Maxiohu, blancos 
contra 
Aúneles y Gracia, azules. 
A sacar ambas delanteras del 10. 
Huttontrope 113 
Amella S 104 
Dlfferent Eyes 1 0 9 
Ira Wilson ^ 
Wllllam Cldt . . . . . . 109 
También correrán: Harán, 105; Ukase. 104; Marle Wod. 104; Golden 
co. 109; Drlfwood. 103; Lucy Churchlll, 105; Financial Rooster, 100 y 
ean, 105. 
E l peso no le hace dafi'). 
E s una potranca muy veloz. 
Y a no está como antes. / 
Veloz, oero muy majadero en el 




T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S .AÑOS Y MAS 5 12 Purlone*.—Premio $800 
POT7L W E A T R E R G A N A R A S I L E DT7RA L A G A S O L I N A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
F->ul Weather 109 Corre .en la distancia. 
Besthoff 112 E s d« calidad superior 
Elizabeth Jewell 104 Puede hasta granar f á c i l . 
Walter "Whitaker 107 Dif íc i lmente hará papel. 
Duly Fashlon 112 Descansado y muy veloz. 
También correrán: Minnle Mack. 109- Bob Giles, 112; Gay Decelver, 102; 
Clean Sweep, 104 y Jeaions Wooman. 99. 
C U A R T A C A R R E R A ( R t t l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS V MAS.—5 12 Pnrlones.—Premio $600 
PRIGOX7RDINE D E B E V E N C E R A E S T O S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
L O S PAGOS D S A T E R 
P r i i r c r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 4 2 
A U R O R A Y J U L I A . Llevaban 40 bo-
letos. 
Los blancos eran Paquita y Adela; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 57 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.19. 
P r ó n e r a Q u i n i e l a C ^ ^ C O 
V I C T O R I A jlJ + DA 
Tto« « t o e . STdO. 
Lol l ta 0 41 $ 7.91 
V I C T O R I A « 6 24 13.52 
Encarna « 2 74 4.38 
Jul ia 3 65 4.99 
Antonia , 0 101 8.21 
Matilde „ 1 77 4.21 
S e g u n d o P a r t i d o 
. A Z U L E S $ 3 . 6 6 
Perigrourdina 104 Necesita sólo un buen jockey. 
Magmet Land 112 E s t á corriendo en forma. 
Armedee. . . .» 107 E s muy Inconsistente. 
Patsy B 107 ^CorrlO regular en el Norte. 
Kog 112 Hay que mirarlo las patas. 1 
También correrán: L e Bleut. 112; Charles A . Byrne, 112; Glory of the 
Seas I I , 104; Volima, 103 y Kernan, 112. 
Q U I N T A C A R R E R A ( H a n d i c a p ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E TODAS E D A D E S . — S e l r Pnr lánes .—Premio: 8900.00. 
R I O R T ON T I M E L U C I O MUCHO EFT SU A N T E R I O R 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Right on Time 110 E l contendiente m á s peligroso. 
George Kuffan 107 L e gusta más la mi l la . 
TVida. . . . y . 105 Lancet lo guía muy len. 
Taml ín correrán: Romplng Mary, SC; Charles Whitney, 103 y Dorothy 
Buckner, 104. 
t S E X T A C A R R E R A (Rec iamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AJSOS Y MA.&.—MILLA Y 16 .—PREMIO 9700.00. 
H E R C U L E S T I E N E S U O P O R T U N I D A D H O Y 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
E L E N A Y , T E R E S A . Llevaban 43 bo-
letos. 
L06 blancos eran Carmen y Antonia í 
se quedaron en 22 tuntos y llevaban 42 
boletos que se hubieran pagado a $3.74. 
Segunda Q u i n i e l a 
G R A C I A J 4 . 4 8 
T t o e , B t o e . D ^ d e , 
Elbarresa 1 . 73 $ 4.91 
G R A C I A r.. 6 80 4.48 
Asunción 2 41 8.14 
Marlchu 5 133 2.69 
Consuel ín 4 48 7.47 
Gloria 3 47 7.63 
$ 2 . 6 5 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
V I C T O R I A Y G L O R I A . Llevaban 52 bo-
letos. 
L a s azules eran Mary y Consuelín; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 20 bo-
letos que se hubieran pagado a $6.42. 
E l b r i l l a n t e s o l q u e e m b e -
l l e c e l o s h e r m o s o s p a i s a j e s 
d e C u b a t a m b i é n d á e l c a -
l o r q u e n o s h a c e s e d i e n t o s 
y n o s o b l i g a a p e d i r a l g o 
q u e c a l m e l a s e d . E n l o s 
p a r q u e s y e n c a s i t o d a s l a s 
e s q u i n a s e n c o n t r a r á V d . ' 
u n l u g a r d o n d e s a t i s f a c e r 
l a s e d d e l i c i o s a m e n t e c o n 
C o c a - C o l a , l a b e b i d a e f e r -
v e s c e n t e y s a b r o s a . 
r 
Hércules 109 ¿Cuándo despertará dal letargo? 
Nlg ' . . . . 106 Veloz, pero debe cansarse. 
Flncastle 102 Puede vencer a los anteriores. 
Tomahol. 110 E s t á echado este burro. 
También correrán: Plaudel, 102; Blazonry, 107; Wetníand, 107 y Shingle 
Shack, 107. , 
T R A N S A C C I O N B E I S B O L E R A N U E V O P I T C H E R P A R A E L 
B O S T O N A M E R I C A N O C H I C A G O , D l c . 1 0 . 
Connle Mack, manager de los A t -
l é t l c o s de F l l a d e l í i o , a n u n c i ó hoy 
haber sido trasladado a su club Joe 
Bishop. 2a. base estrel la de loa I n -
ternacionales de B a l t i m o r e . 
V a r i o s Jugadores j e r á n cedidos a l 
Bal t imore a cambio de esto y de a l -
g ú n dinero en efectivo; pero se des-
conocen los t é r m i n o s exactos. 
C L E V E L A N D . O. D l c . 1 0 . 
Char les Donsket , as pltcher del 
Cleveland, ha f irmado para pltchear 
p a r a los americanos del Boston, sa l -
tando directamente de las filas de 
los aficionados a los de l a L i g a M a -
y o r . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
d e h o y se r e u n i r á p o r p r i m e -
r a v e z en l a h i s t o r i a d e l E m -
p e r a d o r , e l o r g a n i s m o s u p r e -
m o de l b a s e b a l l , e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l G o b e r n a d o r de l a p r o v i n -
c i a . C o m a n d a n t e A l b e r t o B a -
r r e r a s , en el ed i f i c io d e l G o -
b i e r n o P r o v i n c i a l , f r en te a l 
p a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s . 
S e t r a t a r á d e l c a s o W i n t e r , 
e l p l t cher que r e c l a m a n a l a 
v e z los c l u b s H a b a n a y A l -
m e n d a r e s , c o n igua las d e r e -
chos a l p a r e c e r , y e so es lo 
que h a d e f a l l a r e l t r b j n a l 
s u p e r i o r , de p a r t e de q u i é n 
e s t á l a r a z ó n , s a b e r d e q u é 
l a d o h a de " n d i ñ a r s e l a b a -
l a n z a . C o m p o n e n e l m e n c i o -
n a d o a l to o r g a n i s m o c o m o 
p r e s i d e n t e , el C o m a n d a n t e 
B a r r e r a s ; v o c a l e s , d o c t o r F e -
l ipe de P a z o s , T e n i e n t e C o -
r o n e l J o s é M a n u e l G u e r r e r o ; 
de s e c r e t a r i o ? - í u a r á el que 
lo es de l a L i g a G e n e r a l , se-
ñ o r 3 ? . i d o v a l . A s i s t i r á n los 
d e l e g a d o s de los c l u b s y 
m i e m b r o s d e l a L i g a G e n e -
r a l c o n s u p r e s i d e n t e , e l i lus -
tre y en tus ia s ta d o c t o r J o s é 
A n t o n i o L ó p e z de l V a l l e . 
E L S P R I N T E R K E N T U C K C A N O P R E T E N D E 
A N O T A R S E U N A N U E V A C O N T U N D E N T E 
V I C T O R I A 
P i c k e n s c o n G e o r g e K u f f a n y Y e r r a t c o n W i d a , le d i s p u t a r á n e l 
t r i u n f o . — E l j u e v e s c o m p e t i r á n e j e m p l a r e s de p u r a r a z a n a c i -
dos e n el p a í s . — J o h n n i e C a l l a b a n , e l j o c k e y de C o e , e s t á a 
l a c a b e z a de los j i n e t e s . 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
Se cita por este medio a los se-
ñ o r e s , que forman- la Direc t iva de 
esta U n i ó n para l a J u n t a E x t r a o r -
d inar ia que se c e l e b r a r á hoy Mar-
tes 11 de Diciembre' a las 5, p . m . 
en Obrap ía 49, (a l tos) . 
" U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs de 
C u b a " . — M . A . Moenk, Secretario. 
B L A N Q U E A R O N A 
L O S E S T U D I A N T E S 
BAM AN'TOXIO D E L O S BAROS, D i -
ciembre, D. 
(Por te légrafo) 
E l club "Arlguanabo* 1̂  ganfl el ter-
cer Juego de la serle a loa muchachos 
de la "Faclutad de Medicina'', con ano-
tación de 7 por 0. 
E l juego fué sensacional. 
Corresponsal. 
E s t a e s s u U l t i m a O p o r t u n i d a d p a r a 
G a n a r u n A p a r a t o d e R a d i o e n e s t é C o n c u r s o 
Un handicap para ejemplares^ de to-
das edades a seis furlongs con pre-
mio de $900 constituye la principal 
atracción del buen programa que ofre-
ce la dirección de Oriental Park pa-
ra la fiesta hípica de esta tarde. F i -
gura en tan importante evento, entre 
otros buenos "sprinters" el veloz Right 
on Time, ganador de su úl t ima y re-
ciente salida, que soportará el peso 
máximo ascendente a 110 l ibras. L e 
siguen, en este orden. George Kuffan 
con 107, Wida, ganador del Thanks- I 
glvlng Handicap con 105, Dorothy 
Buckner con 104, Charles Whitney con 
103 , y Romping Mary con 96. 
Por la hájbil as ignac ión de pesos 
llevada a cabo por los ••handicappers" 
de la pista cuentan esos ejemplares con 
igual "chance" de éxito, debiendo re-
sultar uoa bonita contienda por la 
calidad de los contendientes y el buen 
estado del piso de la pista, que ayer 
tarde estaba completamente normal. 
Para el primer evento de esta tar-
de se obtuvieron en la oficina de ins-
cripción de ejemplares el Domingo pa-
sado veinticinco "entries", haciéndose 
por ello dos justas de doce conten-
dientes cada una. L a suerte quiso en 
el sorteo que Drlftwood resultara el 
sobrante, y este aparece en la lista 
como candidato para tomar parte en 
la segunda en caso de que a lgún otro 
de ese evento sea retirado. 
Los "sprinters" monopolizan hoy la 
casi totalidad del prográma, por ser 
cinco de las seis a cortas distancias. 
E n los programas diarios de esta se-
mana podrán los "hípicos" deleitarse 
presenciando muy buenas justas que 
aparecen en el itinerario. Para maña-
na Miércoles hay un atractivo handi-
cap a milla y 50 yardas para ejempla-
res de tres o más a ñ o s . Los entries 
para esta carrera se obtuvieron el Do-
mingo pasado, y hoy se darán a cono-
cer los pesos asignados. 
" C O M P E T E N C I A EIÍT31E C R I O I i Z i O S " 
Pasado mañana se celebrará una 
justa en extremo interesante y pro-
vechosa. Consiste en una carrera a 
cinco y medio furlongs con premio de 
$700 para ejemplares nacidos y cria-
dos en Cuba exclusivamente, en la 
cual pueden tomar parte ejemplares 
de cualquier edad, que se equilibrarán 
oportunamente para dar a todos igual 
"chance" do éx i to . 
A dicha justa para ejemplares naci-
dos y criados en Cuba seguirán o irás 
que se han de combinar con idéntico 
fin para estimular a los entusiastas 
sportsmen que con gran fe y sacri-
ficios iniciaron ia. provechosa indus-
tria de recría d© "thoroughbreds* en 
el territorio de la Repúbl ica . 
Para el Viernes se celebrará una 
interesant© justa pai»a ejemplares 
"bebes" a cinco y medio furlongs con 
sremlo de $700, y en esta Irán al post 
varios de los mejores que actualmente 
se alojan en el track de Marianao. L a s 
condiciones de esta carrera exigen que 
cada contendiente lleve ciento doce l i -
bras, con una ventaja de seis para 
los nacidos y criados en Cuba, y de 
estos ú l t imos los no ganadores sólo 
cargarán cien tres. 
Para el sábado se ofrece una justa 
a cinco y medio furlongs para ejem-
plares de todas edades. E l Malecón 
handicap con premio de $900 a milla 
y cincuenta yardas es el plato fuerte 
del programa para el próximo domingo 
cuyos '-•entries" se cerrarán el vier-
nes. 
E n lo ya transcurrido del actual mi-
tin hípico se ha podido apreciar una 
buena calidad de sport. Imperando los 
finales reñidos en la mayoría de las 
justa celebradas. Los cazafavoritos 
no han tenido / mucho éxito en ese 
D e l i c i o s a v R e f r e s c a n t e 
E s t o s ú l t i m o s d f a s d e l C o n c u r s o l e d a n t o d a v í a t i e m p o p a r a g a n a r e l 
a p a r a t o d e R a d i o . A h o r a m á s q u e n u n c a g u a r d e V d . T O D A S l a s c a j i t a s d e 
H o j a s y d e N a v a j a s G E M . 
Habana—Sandago 
Afeitándose con la Navaja de Seguridad GEM 
y hojas do GEM Doubiefile, podrá Vd. obtener 
un magnífico 
A p a r a t o d e R a d í o 
R A D I O L A V I 
fabricado por la General Electric Company para 
ti Radio Corporation of America, que vale 
% 250.00 con tres tubos al vacío, un juego de 
teléfonos Brandes superior y un enchufle de 
teléfono que será entregado, gratis, al triunfa-
dor en este afocursc. 
Este aparato es de alta potencia y recibe los 
programas de los E L UU. y de Cuba, con ex-
traordinaria claridad. 
CONDICIONES DEL CONCURSO 
L El 15 de Diciembre, mande todas las ca-
jitas vacías GEM que haya guardado a la di-
rección abajo indicada. 
2. Estas cajitas serán contadas por conta-
dores públicos desinteresados, y el aparato de 
Radio será adjudicado a la persona que mande 
el mayor número de cajitas de hojas. 
3. Todas las cajitas de hojas DEBEN VENIR 
ACOMPAÑADAS por lo menos de una cajita de 
Navajas de Seguridad GEM. 
4. Cada caja extra de Navajas GEM valdrá 
por tres cajitas de hojas. 
5. En caso de un empate, se colocarán en 
una caja los nombres de las dos personas que 
mandaron la mayor cantidad de cajas y el pri-
mer nombre que se saque ganará el aparato 
de Radio. 
6. Este es un concurso para el público so-
lamente—no se admiten los comerciantes. 
corto período, pero a medida que pue-
dan ir computando la "forma" de los 
distintos contendientes podrán Ir re-
poniéndose con ventaja de su mala "rav 
cha", que se cierne casi s iempre'en 
los comienzos de la temporada y que 
ha coincidido, para agravar más la 
situación, con la anoi^nallda4 del pi-
so de la pista. 
R E C O R D S E L O S J O C E E T S 
E l veterano J . Callaban escaló el 
puesto de honor entre los jockeys que 
prestan sus servicios en Oriental Park 
por los éx i tos que pudo alcanzar du-
rante la semana pasada, pero su mar-
gen de ventaja es tan pequeño sobre 
Brothers, Bryson y el Cubanito Per-
nia, cualquiera de estos pyede fáci l -
mente destituirlo en la semana que 
hoy se inicia. A continuación se da el 
record de los principales jockeys has-
ta el domingo 9 del corriente inclusi-
ve: 
J . Callaban 5 4 4 
T . Broters w . 4 3 7 
F . Bryson ' 4 2 4 
O. Pernla 4 5 5 
"W. Smith 4 4 5 
W . Lancet 4 5 \4 
G . Will iams 3 5 1 
A . Pickens 3 2 2 
F . Woodstock Z 2 2 
H . Glick 3 0 4 
P . Groos 2 1 1 
A. Yerrat 2 0 0 
D . Prlbble ; 2 2 0 
J . Connors 2 1 *! 
C . Grace 2 2 1 
J . Rowan 2 3 1 
E . Beach 2 1 1 
J . Majestic 1 0 2 
S. Banks 1 1 1 
\ Y - Me Cabe 1 2 1 
A . Me Laughlln 1 1 2 
C . Sloan 1 0 1 
J . Paz * . . 1 0 . 0 
.A. Llnley • . . 1 1 0 
A y e r fuí 'ron muchos los fanal Icos 
que se quedaron "cogiendo 18" cuan-
do V í ü e n t í n G o n z á l e z d e j ó "safe" a 
L c v l s en pr imera , en l a t e r r e r a en-
trada, apesar de haber sido out. 
Vamos a erpl lcnr el por q u é . 
"Dice l a K e g l a 53 . C u á n d o el 
batsman se convierte en correfior 
de bases". 
Inciso 5o. 81 estando a l bat, el 
catcher le impidiese batear la bola." 
Y como quiera que al batear la 
bola L e v i s , F e r n á n d e z m e t i ó l a mas-
cota y esta c h o c ó con e l bat, se 
a p l i c ó con buen acierto ¡« R e g l a an-
tes c i tada . 
T a m b i é n l a R e g l a 54, en su in-
ciso p H n u r o dice: Si estando a l 
bat e l umpire contare cuatro bolas 
malas , o le diese l a p r i m e r a por 
dead-ball , o "por haber el catebor 
evitado que el batsman batease l a 
bola lanzada por e l pltcher, el ba-
teador t e n d r á derecho a l a base sin 
ser puesto out." 
L o que no nos explicamos es el 
por q u é Quico M a g r i ñ a t hizo retro-
ceder a segunda base a J i m é n e z , que 
en la Jugada l l e g ó has ta tercera . 
E s e f u é u n "pr iv ing" del amigo 
M a g r i ñ a t q\ie> no protes taron—tal 
vez por i g n o r a n c i a — n i el c a p i t á n ni 
el m a n a g í r habanis ta . K n cambio 
cuando cuentan los umpires una bo-
la por « t r l k e o vice-versa, se quie-
ren f a j a r con ellos. 
P B T E R . 
A L B E R T O P E R A L T A 
flrñRTñDO No. 2 3 4 9 tíñbflM S ñ N J U A N D E D I O S No. 1 
T R A J E S D E 
I N V I E R N O 
T E L A S Y C O L O R E S 
D E TODA. G A R A N T I A 
V E N D E R 5 A R A T 0 
V E N D I E N D O MAI^O 
C U A L Q U I E R A L O H A C E 
V E N D E R B U E N O 
V E N D I E N D O C A R O L O 
S A B E N H A C E R M U C H O S 
V E N D E R B U E N O 
Y A L M I S M O T I E M P O M O D I -
C O fiar E L P R E C I O T R A T A N -
D O N O B L E M E N T E A L C L I E N -
T E , E S T O E S L O Q U E M U Y 
.. . P O C O S S A B E N H A C E R . 
A G O T A D O S N U E S T R O S T R A -
J E S D E $17.50 
H E A Q U I N U E S T R O M E J O R 
A R G U M E N T O 
N U E V A S R E M E S A S P A R A 
$20.00 $22.50 $25.00 y $30.00 
alt. 2"-d. 11. 
P A l i l N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 11 de 1 9 2 3 . ASO X C l 
M A N O S S A C R I L E G A S Y P E R V E R S A S B R U A S I f S Y S O U l t t S A C T O S Q } ' l K I I V O M I . . . N O T l f ! A S 
(Viene de la primera pág ina) 
no existía verdadera libertad ni de-
mocracia. 
Se Invita a todos los liberales a 
Que conserven su fe haciendo nueva 
ostpntación de su credo y manten ién-
aose firmes en todos aquellos asun-
tos políticos basados en la pública 
aeliberacicn. Agrégase que toda la 
vida futura de España t i r a r á alre-
dedor de dos partidos, liberules y con-
eervadores, hasta el día en que no 
encontrándose nada mejor para ha-
cer avanzar a las naciones que la« 
Ideas liberales, sean éstas adoptad-as 
>' puestas en práct ica. Por esto to-
dos los profesionales deben reunirse 
con el f in de servir intereses comu-
nes. 
IMPORTANTES YACIMIENTOS DE 
PETROLEO EX ZARAGOZA 
MADRID, Diciembre «10. 
El Heraldo de Madrid publica un 
telegrama de Zaragoza diciendo que 
cerca de la laguna de Gallo-canta so 
ha confirmado la existencia de Im-
portantes yacimientos de petróleo. 
jA. 25 metros se encontraron exqui-
sitos yacimientos bituminosos, en 
abundancia, cuya calidad puede 
competir con los yacimientos de Ca-
lifornia, Rusia y Los Balkanes. 
A l principio del año próximo 
h a r á n nuevas exploraciones con ma-
terial adecuado. 
Las noticias ha producido gran 
sensación en toda la provincia. 
RASGO FILANTROPICO DE UN 
ARISTOCRATA EXTREMEÑO 
CACERE9, Diciembre 10. 
E l Rey ha llegado con varios in-
vitados más al palacio de Clavería, 
en cuyos terrenos el a r i s tóc ra ta Ca-
ray ha dado una cacería en su ho-
nor. 
Celebrando el cumpleaños del due-
fio de la finca, éste ha repartido te-
rrenos entre los colonos pobres, ha-
ciéndoles donaciones para que pue-
dan explotarlo a su antojo. 
E L DIRECTORIO COMIENZA L A 
LA POR FISCALTZADORA DE SUS 
DELEGADOS 
MADRID, Diciembre 10. 
Ls delegados gubernativos han re-
cibido un decreto fijando la labor 
q\ie rea l izarán en sus respectivas do-
marcaciones, inspeccionando en los 
ayuntamientos las condiciones de h i -
giene, salubridad, abastecimientos de 
aguas, instrucción pública y sanidad, 
con el deber de apercibir a los ayun-
tamientos y de comunicar al Gober-
nador todos los resultados de sus ges-
tiones. « 
DOS TOROS SIEMBRAN E L P A N I -
CO BN LAS C ALLES DE CADIZ 
CADIZ, Diciembre 10. 
Dos toros escapados de los mata-
deros recorrieron las calles de esta 
ciudad sembrando el pánico entre el 
vecindario. 
Hubo algunas cogidas y numero-
sos incidentes. 
A D E L A N T A N LOS TRABAJOS DE 
EXPLORACION EN L A ANTIGUA 
TARTESIO 
CADIZ, Diciembre 10. 
Adelantan los trabajos de explo-
rac ión que se es tán practicando cer-
ca de Jerez en las ruinas enterradas 
en la ant^güa ciudad de Tartesio, ha-
biéndose encontrado ya muchas y 
valiosas reliquias. 
Se ha podido comprobar que la 
an t iqu í s ima ciudad ten ía una exten-
sión de 7 k m . de radio. 
OPERACION M I L I T A R E N L A PO-
SICION DE TIZZIAZZA 
MADRID, Diciembre 10. 
E l parto oficial do Marruecos d i -
ce que "e l sábado por la noche ex-
plo tó una contramina en la posi-
ción de TIzzlazza destruyendo com-
pletamente los trabajoa enemigos y 
practicando un embudo que permit ió 
nuestra salida al exterior. E l ene-
migo, grande en número , efectuó se-
guidamente un ataque, sufrlando ba-
jas", i 
Púdose detener el ataque debido 
a l a preparac ión que hicieron nues-
tras tropas con un Intenso y efioai 
fuego y a l a cooperación que pres-
tó la posición de Tlzzialma la cual 
a r ro jó sobre los r i feños numerosas 
bombas y granadas, sosteniendo nu-
t r ido fuego de fusi ler ía" . 
" E l éxito de la operación fué 
completo, y el embudo abierto será 
puesto en excelentes condiciones do 
defensa para impedir que pase por 
él el enemigo". 
Han «ido encarcelados, por orden; 
(le las autoridades militaros. !oñ í j x - | 
concejales agrarios del Ayuntamiea-' 
ro de Mo«fia, señores Trigo, Romero 
y Bombeta. 
ANCIANO MUERTO POR UN A U -
TOMOVIL 
LA CORUÑA, Dic. 10. 
Hoy ha ocurrido un sangriento 
accidente automovilista. 
E l i anciano don Benito ' Pór te la , 
vecino de la provincia de Ponteve-
dra, regresó recientemenfr de Amé-
rica, y hoy fué atrepellado por un 
nutomóvil , quedando muerto en el 
acto. 
INVESTIGACION T)K LAS IHREGU-
l.iARIl)ADES COMETIDAS EN E L 
A1TNT1AMIENTO DE BARCELONA 
BARCELONA. Dic. 10. 
Ha sido nombrado un juez espo-
i l a l encargado de Investigar las Irre-
srularidade?? cometidas anteriormeu-
le en el Ayuntamiento de esta capi-
oapital. 
L A S E S I O N D E A Y E R E N E L S E N A D O 
D E L P U E R T O 
EN LAS CARCELES ESTAN 
INDESEABLES 
LOS 
BARCELONA, Dic. 10. 
Las autoridades han declarado que 
en las cárceles solamente se encuen-
t-an cumpliendo prisión aquellos 
rlemcntos que son absolutamente in-
deseables. 
Esta declaración «e hizo para con-
trarrestar los rumores que vienen 
circulando y que dan por seguro 
que se encuentren encarceladas per-
sonas que no han cometido delitos 
y que deben sus encancelamientos a 
.'Dlsas acusaciones. 
VACIMIENTO DE PETROLEO EN 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA. Dic. 10. 
Reina extraordinarrio emtusia'Sm'.o 
«'n toda la comerca por haberse dee-
cubierto un yacimiento de pet ró 'eo 
«•n las cercanías de la laguna de Ga-
llo Canta. 
BAJAS DE LOS REBELDES 
M E L I L L A , Dic . 10. 
La guarnic ión de Tizzi Azaef, en 
vir ta de las ooirstantes agresiones 
a 
Lápida sonmemoratlva,- ño los soldados d«l 8 regimiento de voluntarlos, mí-
doo en la g-nerra, donada a Matanzas por el estado da Massaclmsotta 
(Viene de la Pág . P R I M E R A ) 
mc-nte regocijado viéndose de nuevo 
t n aquel salón, y que no podía me-
nos de significar el placeiJ que le 
proporcionó a todos, verx el celo y 
entusiasmo que oai'acterizn al Je-
De allí partieron al Cuartel ^gra-
ninnte. para presencial la Parada Mi -
li tar por fuerza.? del tercio táctico, 
organizada por el Coronel A m l e l . 
Además de estas fuerzas, concu 
n ie ron dos patrullas de mar ine r í a 
de la Armada Nacional. La marcla-
JSL "OKCaMA" 
Conduciendo carga general v 478 
pasajeros para la Habana tomó 
puerto en las primeras horas de la 
m a ñ a n a de ayer el vapor correo in-
glés "Orcoma" que procedía de La 
Palllce, Livernool, Santander, la 
Coruña y Vigo. 
Entre los pasajeros Hígados por 
oste buque figuran el Secretarlo de 
| la Legación de Inglaterra en Cuba 
Mr. Godfrey Hag^r d. el abogado 
Dr. José Genaro Sánchez, la seño-
r» Marín Galarraga de Sánchez y 
su hijo el notable ooeta Sr. Gustavo 
Sánchez de Calarraga. 
El Sr. Manuel Portugal y familia, 
Domingo Gut iér rez R u k . R. Escu-
dero, Salustiano Fe rnández , Braulio 
Regó, Santiago Fe rnández , el m i l i -
tar español Don l e d r o Sanjuan y 
señora^ y otros. 
Entre el pasaje de tercera elase 
llegado por este buque figuran 100 
polacos. 
E l "Orcoma" elguíó viaje ayer 
por la tarde para puertos de Sur-
armérica • conduciendo carga general 
y pasajeros entre los cuales figuran 
la artista española Sra. Rosarlo Ol-
mas, el s iál ico Vicpnte Hong, se-
ñor Juan Leppl. A. ValpottI , y otros. 
E L " V E E N D A M " 
Procedente de Tampico y condu-
ciendo carga general y pasajeros 
a r r i ba rá a nuestro mierto hoy a las 
9 de la m a ñ a n a e f hermoso vapor 
correo holandés "Veendam", perte-
neciente a la Holiand American 
i Line. 
Como ya hemos publicado maña-
I na se colebrará a bordo de este lu -
j joso t r a sa t l án t i co el almuerzo que 
el Sr. René Dussaq, Agente gene-
ral en la Habana de dicha Compa-
ñía, ofrece al Cuerpo Diplomát ico. 
Cónsules, Comerciantes y Prensa 
Habanera. 
También mañana las familias de 
la sociedad habanera, previa Invita-
ción, podrán visitar a la hermosa 
nave holandesa de 8 A . M . a 2 
pasado meridiano. 
Se Impr imirá una película cine-
matográf ica . 
E L "PASTORES" 
Mañana, mlérccJ??, por la maña 
de que vienen siendo objeto por losif<; Mi5itaf de la Zona f} 85r- iWad de los soldados fué muy aplau;"8 ' t o m a r á puerto procedente de 
rebeldes hizó explotar ho" una con-lviero:i a la caU6a l i be r t adü ra . lula, y hubo nuevamente frases dC|^ew York el vapor americano "Pas-
ongra tu lac ión para los Jefes y Ofl-Itores" Q"*? trae 65 pasajeros para 
A L A PLAYlA tramina, efectuando a cont inuación una salida para castigar el enemigo, 
al que sorprendió y causó importan- , . , , , . 
tes bajas. ' Gfandb se hubo terminado la v i -
isi ta al Cuartel, se cont inuó el paseo 
(De nuestro Servicio Di rec to ) . 
"FAI/LEOIO GUILLÚERMO PERR1N 
MADRID, Dic . 10. 
Ha fallecido en esta corte el 
aplaudido autor Guillermo P e r r í n . 
L a muerte del popular comedió-
grafo ha sido muy sentida. 
Mañana se ce lebrará el entierro 
al que as is t i rán nutridas representa-
c'ones de los teatros y do los círcu-
los a r t í s t i cos . 
F u é P e r r í n uno de los más popu-
lares autores del llamado género 
chico. Casi todas sus obras fueron 
OFcritaa en colaboración con el tam-
bién aplaudido autor Palacios. 
E L REY DE CACERLV 
MADRID, Dic . 10. 
Hoy marchó a Cáceres el Rey don 
Alfonso. 
Allí pe rmanece rá varios días de-
dicado a la caza. 
A despedir al Soberano acudier-on 
a la estación las autoridades de Ma-
dr id y Id? miembros del Directorio, 
además de otras muchas personali-
dades. 
BALOMPIE EN T.TJON 
BIJOl í Dic 10 i l rego a la Playa de Bellamar, paiian-
Se'ha celebrado aquí un d e s a f í o ' c , ° p 0 , " l o s lugare3 Princli>alc-S ^ la 
de balompié entre los equije? ¿ ^ I Pr-Dlación. 
Sporting y del A leñas , resucitando 
vencedor el primero por tres goals' 
centra dos. 
Ules del Dis t r i to . Todo quedó a i Ia Habana y 1,600 toneldas de car-
pedir de boca. Ea general entre las cuales figuran 
E l Coronel Amlel , en unión deilas siguientre partidas: 
Mía oficiales, obsequió de nuevo! 1.043 sacos de Café; 21 auto-
a lo largo del Paseo de Mc.rtí, y;Con un lunch, a Los Ilustres huéspe- |móvi l e s . TOO cajas de leche conden-
'dcs ' I sada. 2,500 sacos do harina 'de t r i -
UN AJiMUERZO EN MONSERRAT ^0> 1.775 sacos de harina de mal¿. 
La Colonia Española celebró iuniw2& barriles de manzanas; 823 sa-
almuei'zo en las alturas de Monso-icos ^de f r i joks , 96 vigas de acero, 
rrat , en honor de la Comisión d« y f* toneladas do efectos de refri-
E l partido fué épresenclado por 
numeroso público, que aiplandió a 
todos los jugadores por las cxcelen 
íes jugadas q.ue hicieron. 
E L BANQUETE D E L HOTEL 
PARIS 
Por la noche, a las ocho, según 
se hab ía anunciado, se, celebró en 
el Hotel Pa r í s el suntuoso banquete 
do etiqueta ofi'ecldo por el Goboraa-
BALOMPIE E N SANTANDER ^ l ^ ^ ^ l ^ ^ l i A ^ ^ A 
3ANTANER, Ic. 10 I E1 D I A R I 0 DE ^ MARINA es-
Hoy'se celebró el anunciado p a r t í - ' ^ ^Presentado en este ac'o *o-
Massachusetts. 
F u é un ágape ín t imo , exclusiva-
mente para lofi visitantes y la áu 
geraclón. 
E L "ESPARTA" 
Procedente de Boston l legará a 
ío r idndes . 
MAS FESTEJOS 
Esta tarde han visitado las Cue-
contra uno. 
BALOMPIE EN E L FERROL 
EL FERROL, Dic. 10. 
En el partido de Balompié Jugado 
aver aqu í entre los equipos del Ka-
c'ug Ei r iña y del Pontevedra, re-
ju l tó triunfante el primero por seis 
goals contra uno. 
OVIEDO. Dic . 10. 
Comunican de Covadonga que de 
aquel sanltuarlo ban sido robadas 
las coconas que ostentaban la V i r -
gen y el Niño Dios. 
Dichas coronas fueron regaladas 
í..l santuario recientemente con mo-
tivo de la coronación de la Virgen 
y estaban valuadas en tres millonee 
de ipesetas. 
•FALLECIO E L GENERAL NELRA 
BADAJOZ, Dic . 10. 
Ha fallecido en esta ciudad el ge-
neral Neira. 
Dicho general había sido conde-
corado con la Cruz Laureada de 
San Fernando, durante la guerra 
hispanoamericana por la hreoica do-
fensa. que hizo del fortín de Casco-
t r o . 
HALLAZGO D E BOMBAS E N 
BARCELONA 
Dentro de un montón de piedras 
fueron encontradas hoy por la po-
iJcía cinco bombas explosivas. 
En un camión blindado ú ie fon 
llevadas al labora tor i» municipal pa-
ra ser allí examinadas. N 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, Dic . 10 . 
Cotizaciones: 
Las francos a . . . . 41.10 
Las libras a 33.50 
Los dollars a 7.68 
reotiva, a mas de las principales au- nuertro puortc el próximo jueves 
la mañana el viapor americano "Es-
parta", que trae 3 paf»ajeros para la 
Habana: 4 en t r áns i to 9 786 tone-
ladas de carga general y entre e l id í : 
913 sacos do papas; 125 ruedas de 
acero; 2 30 atados de baclao de Es-
cocia; 150 cajas de leche condenap-
da; y las siguientes partidas de ro-
En las "Matanceras" de mañana, dichas valiosas cavernas; ésO» con líos de papel para pTiódiccki: 297 
sncointrarán los lectores la descrip- sistieron en trozos de estalactlUri para " E l Mundo": 39 8 para el DIA-
ción de esa fiesta. niuy art ís t icos y valiosce. i RIO DE LA M A R I N A ; 43 para "La 
Por la noche, se efec tuará unaiLuchaBo: 25 para el "Heraldo-de 
DE L A recrlpción en la sociedad "Liceo de Cuba"; 54 para "La Premia"; 230 
do de ba lompié entre los equiuos d e l | ^ ' l . P o r nuestro e s ü m a d o comnaue- icá de Bellamar. dondo recibieron 
Racing y del Barreda, resultando T0, Manolo Jarquln, encargado de la "«ouvenfcfe" como obsequio de M 
vencedor el primero por tres goals ^ f o r m a c i ó n social. Compañía de Jarcias, propieUrla «le 
E L DESCUBRIMIENTO 
L A P I D A 
En la m a ñ a n a de hoy lunes, se ve-
rificó el descubrimiento de la lápi-
da Colocada en el pedesta1. construí-
do por el Ayuntamiento. E l velo tné 
Matanzas". 
MASANA 
Mañana , a las once y meJia, en 
para "La Pol í t ica Cómica". 
E L "TOLOA" 
Pfocodente de Puerto L imón y 
conduciendo carga general y pasa-
ROBARON LAS CORONAS DE L A Í f , e 3 ^ r r i d ° P0Tr la ele&antf f ñHora 
V I R G E N D E COVADONGA Y ard Una vez puesta al des-
D E L NIÑO DIOS cubierto, el señor Cónsul de los Es-
pl Hotel Par í s , el Alcald'i Municipal ¡ jeros t o m a r á puerto m a ñ a n a por la 
L a A c c i ó n Ciudadana.. . 
tados Unidos en Matanza:', M r . Ja 
mos W . Whi t l l e ld , declaró inaugu-
rado el monumento, ofreciéndosela 
al pueblo de Matanzas. E l Alcalde 
Municipal, doctor Horacio Díaz Par-
do, p ronunció un discurso con di-
cho motivo, aceptándola en nombre 
d« la ciudad, y dando las gracias al 
pueblo americano. 
L d Banda Mi l i t a r e jecutó el HIm 
ofrecerá un lunch de despedida 
Después la comitiva acompaña rá 
a los comisionados hasta la Es tac ión 
de los Ferrocarriles Unidos. 
TERMINAMOS 
Debemoc expresar, al cerrar estas 
notas, nuesliia mayor grati tud a ios 
m a ñ a n a el vapor insrlés "Toloa". 
Este • buquo segu i rá (vim e para 
New York el jueves al medio día 
medio día llevando carea general 
y pasajeros. 
E L "OROPELA" 
En las primeras horas de la ma-
ñana do hoy se espera procedente de 
señores Gobernador. Alcalde y alt«ní Suramér lca el vapor correo inglés 
."npleados de la Adminis t rac ión Pro 
vinclal y Municipal, por habernos 
facilitado toda suerte de oportunidu-
l^p para desempeñar del mejor mo-
no Bayamés , y la Municipal el H i m - ' ^ 0 nuestra labor. Lo mismo a los 
ivo Nacional Americano, y on?egul-j 0fjCir]ei3 ¿el ejérci to que conserva-
da comenzó el desfile de la manlfe8-lr0n iaa mismas atenciones para con 
lación cívica, que Llevaba el cigulen 
te orden: 
Pe lo tón de la Policía Municipal 
que abr ía la marcha. 
Bscuedrón de Bomberos del Co-
mercio . 
Boy Scout con bandera desplega-
da. 
Ropresen tac lón del Poder Judi-
cial y Ministerio Fiscal . 
Clero ca tó l ico . 
Alumno del Inst i tuto Provincial 
?on su profesorado al frente. 
Alumnas de la Escuela Normal 
con su profesorado al frente. 
Alumnos de la Escuela anexa a 
la Normal con su profesorado al 
frente. 
Alumno» de la Eiscuela "Irene To-
l a n d " . 
Alumnos do las Escuelas Públ icas 
con su profesorado al frente. 
Alumnos y alumnaa de los Cole-
nesotros, en los actos celebrados 
.'as zonas mil i tares. 
Y consignaremos una vez ma?.. que 
"Oropesa" que trae carga general y 
pasajeros. 
Este buque segui rá viaje hoy 
mismo para puertos do Europa con-
duciendo carga y pasaje. 
E L "ESSEQUIBO" 
También se espera en la m a ñ a n a 
de hoy procedente de New York el 
/apor lngl ;s "Essequibo" que trae 
carga general y pasajeros para la 
J.as fiestas han quedado lucidísima.^ Habana y en t rál ls i to para Suramé£ 
ni^anTaniin ma.vores nroporcioues „„„„ ^ j„ , alcanzando ayores propo 
que las esperadas. 
En la próxima edición daremos 
auenta de Ion ú l t imos acontecimien 
«fv; relacionados con la misión que 
trajo a esta ciudad, la Comisión de 
V. as^achussets. _ 
Oí r los M . GOMEa. 
rica para donde segu i rá viaje hoy 
mismo. 
E L REPARTO A LOS EMPLEADOS 
DE L A ADUANA 
Mañana miércoles y en la Inspec-
ción General del Puerto t endrá 
efecto la reun ión del Comité que es-
tá dirigiendo los trabajos encami-
nados a preparar todos los festejos 
y dis t r ibución de regalos de unifor-
mes y dulcr* y juguetes para los 
niños hijos de loo empleados de la 
Aduana da la Habana. 
N E W YORK, Dic. 10. Los fondos que han sido donados 
Súpose hoy que se están efec-^al e íecto por los miembros de la 
Asociación de Industriales y Co-
merciantes de la Bahía de la Ha-
bana pasan de |10 m i l pesos. 
Podemos anticipar que las fiestas 
jrios "Sagrado Corazón de J e s ú s " , rias en unas 30 ciudades del país t endrán efecto el día 30 del corrien-
"La Milagrosa", "La L u * " y repre- y gU fusión crear ía una firma cuyo; te mos por la tarde, i * 
NEGOCIASE L A V E N T A D E U N A 
GRAN C O M P A f í I A 
tuando negociaciones para la venta 
de la Ward Bakikng Company a la 
United ^Baking Corporation. 
E s t a s ' c o m p a ñ í a s posean panade 
sentac ión do la Academia "Mercu 
r i o " . 
Asilados de la Beneficencia con 
su profesorado al frente. 
Club Rotarlo con sus banderas. 
Alumnos de las escuelas domini-
cales con su profesorado al f í e n t e . 
Represen tac ión de las Iglesias Cris 
tianas de Matanzas. 
Empleados de las Oficinas del 
activo ser ía de unos $75.000.000 
F A L L E C I M I E N T O DE U N A L T O 
FUNCIONARIO CANADIENSE 
(Viene de la P á g . P R I M E R A ) 
señores han hecho ya algunas ges-
tiones con magnífico resultado, y 
de seguro no v ^ á n defraudadas sus 
esperanzas, porque, aparte el f in 
simpático a que se destinan los do-
nativos, quienes los hagan en mer-1 
cader ías ve rán compensada su g e - j í e s do Inst rucción y Recreo y Bene , 
ñeros dad con tf^j postlva propa-j ^cenc ía , organizadas en esta clu-¡ 
ganda de los productos que den pa-
MONTREAL, Diciembre 10. 
Ha fellecido esta noche L o r d 
Shaughnesay, presidente del Cana-
dtan Pacific Railway y director de 
Estado, la Provincia y el M u n l c r - i ^ I 6 " ^ Jí°e*8 íf/tr(.0Jlar,a3 COneC' 
tados con dicho sistema. p ío . 
Representaciones de las Socieda- Hab ía nacido en Milwaukee, el año 1853. / 
] i - \KTH>0 D E BALOMPIE 
MADRID 
EN 
MADRID, Dic. 10. 
Se ha celebrado en esta capital 
un desafío de balompié entro las se-
lecciones del Madi ld X del Racing, 
pr.ra disputarse el campeonato. 
Ambos teams resultaron empata-
dos a un goal. 
P \ R T U ) 0 DE BALOMIVE EN 
BILBAO 
BtLBAO, Dic] 10. 
También aqu í se Jugó hoy un 
vartloo de balompié entre las se-
Ircciones del Athletic y del Barcv-
lona, para disputarse el campeona-
to . . 
Resul tó triunfante el primoro por 
teís goals contra ninguno. 
MUXÍCIPES A L A CARCEL 
PONTEVEDRA, Dic. 10. 
ra la verbena. 
La Iniciativa de construir el Co-
mité pro Yarayá , parecida a la que 
desplega en Guan t ánamo el Grupo 
defensor de la carretera a Caima-
nera, para realizar otra obra de u t i -
l idad púbiiea, es hermosa y habla 
muy alto de la civilidad del pueblo 
oriental. En esa Iniciativa ha te-
nido una activa y fecunda partici-
pación el Jefe Local de Sanidad de 
Santiago, que suple en lo posible, 
con su buena voluntad, las deficien-
cias del Departamento que repre - ¡ 
senta. ei cual estaba obligado a ha-
cer por sí o coa el auxil o del de 
Obras Públ icas , esos trabajos del Tei.mhiada inaugurac lón de la 
higienización. proyectados desde la ] ;^ida ^ ^ por | o l v l g l t a n t ^ 
primera intervención norteamerica-, una vis5ta de meda hora al rast,Ho 
na y dados por ejecutados, si no;flf> San Severino> actualmente pri-
recordamos mal, por una de las ad- bi¿n mi i} tar 
nrnistraclones posteriores. . . ^ lnnece8ario declarar, que ce 
Deseamos a los compañeros P é r e t ; j j ^ , . ^ una gratteima iTOW,i|fc| de 
Xiqués y Oñate una grata estancia | anuftl lugar ^«pectQ a la llmuleza 
en esta capital y el éxito a que son ¡ or(len y comodidades que pukieron 
acreedores. observar .^ 
M O V I M I E N T O M R I T I M O 
BOSTON, diciembre 10. — Llegó el 
dad 
Pueblo en general. 
l ^ i l Í S Í S f i l S * ? ? ! ai ^ ^ " ^ " • i M u n a ' r d e n . ' d e Puerto Padre, 
^ d " P i f a r o n " T Í Í ^ K™* l . ' MOBIL¿, diciembre lO.-Llegó la »o 
?aD^1:.- ' y„la^ , .L0^lal l8 , -a3 C1 ^ NEW ORLEAXS. diciembre l O . - L i e 
graron el Carrabulle, do Matanza» y el 
Chalmette de la Habana. • 
no Nacional Cubano 
El cruce de la manifestación du-
ró cerca de hora y media, pudlén-
dos'e calcular como cerca de veinte I n/l 1 M I C C C T h r \ ( \ K 
mil personas o mas, las que concu- i T l A l l i r i j u l A v l v I l 
r r leron a la ceremonia. Las seño-
ras y señor i tas de la sociedad, die-
ron la nota elegante, acudiendo en 
gran n ú m e r o . 
L A PARADA M I L I T A R 
D E C O N D O L E N C I A 
(Por te légrafo) 
Santiago de las VeKas. Diciembre 10. 
MARINA. Habana. 
En la m a ñ a n a de hoy tendrá l u -
gar el sepelio del señor Antonio Fre i -
ré, ex-Presidente del Casino Espa-
ñol y persona que gozaba de gene-
rales, s impat ías y respeto. 
Reciban sus hijos y demás fami-
liares el testimonio de nuestra con-
dolencia. 
Especial. 
E l lugar escogido es la gran ex 
planada que existe frente a los espi-
gones de Santa Clara y Machina, ex-
planada que será adornada con ban-
deras, floree y palmas y la fiesta 
será amenizada por una banda de 
música. 
Mi Comité ha mandado ya ha 
confeccionar 300 uniformes de In-
vierno para el personal del Resguar-
do y del Dopartamento de vigilancia 
nocturna de la Aduana con sus co-
rrespondientes chapas y gorras. 
Tambiéu se ha rá un reparto de 
juguotcs y dulces a los hijos de los 
empleados do la Aduana que concu-
rran al acto e n t e n i i é n d o s e que re-
nuncian al beneficio aquellos que 
no acudan en tiempo y hora de re-
cibir el regalo. 
La fiesta e s t a r á patrocinada por 
el Sr. Adinistrador de la Aduana 
Dr. José María Zayas y a la misma 
se rá lavltado especialmente el se-
prensa. 
ñor Secrr-tarlo de Hacienda y la 
Una comlsin del Comercio Impor-
tador y do lo? Navieras t ambién 
os larán sumadas a este homenjge de 
s impat ía haci» esos • hombres que 
con poco haber trabajan denodada-
mente todo el año recaudando la ma-
yor parto del Ingreso total de la 
Nación. 
E L " H O L S A T I A " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó ayer tarde de este 
puerto rumbo a Veracruz y Tampi-
cu el vapor correo a l emán "Holsa-
t la" . 
Entre los pasajeros que embarca-
ron por este buque figuran los se-
ñores Carlos Valz, Alfonso Palla-
Cou la asistencia de dieciocho se-
ñores Senadores empezó la sesión a 
las cinco de la tarde, i 
Ocupó la Presidencia eí^-Sr. A u -
relio A. Alvarez, y actuaron áf. se-
cretarios los señores Manuel K've-
ro y Agust ín G. Osuna. 
Leída el acta de la anterior te-
slún, fué aprobada. 
E l señor Aurelio A. Alvares, Pre-
sidente, del Senado, dló el pé3;nie 
a) Dr. Ricardo Dolz, por la iánut te 
cío su hermano el Sr. Leopoldo Doíz 
y Arango, Ministro de Cuba ei San-
io Domingo, y pidió a los senado-es 
en señal de condolencia sfe pusieran 
en pie. • 
E l doctor Dolzs dló las gr.icias 
por la condolencia. 
Quedó sobre la mesa a solicitud 
del doctor Dolz un Mensaje del 
Ejecutivo solicitando exención de 
derechos de Aduanas para un altar 
con destino a la Iglesia que en la 
Avenida de Simón Bolívar ha cons-
truido la "Compañía de J e s ú s " que 
pose y dirige el "Colegio «tle Be-
lén" . 
A la Comisión de Relaciones Ex-
teriores pasó un Mensaje del Eje-
cutivo remitiendo los antecedentes 
personales del señor Antonio M . 
Eligió de la Puente, qutí ha solicita-
do autor ización para aceptar él 
cargo de Vice- cónsul ad-ihonore^ 
de la República de Solivia en la 
Habana. 
Se dló lectura a una comunica-
ción de la Cámara de Representan-
tes dando cuenta de haberse re-
chazado el Veto Presidencial, al 
Proyecto de Ley que concedió un 
crédito para cancelar la hipoteca de 
la casa del General Emilio Núñez. 
Leído el VetO del Ejecutivo, fué 
rechazado por unanimidad. 
EU Presidented ió cuenta de una 
cojnunicación del senador Fausto 
Menocal, rogando le fuera acepta-
da la renuncia que, con el ca rác te r 
de Irrevocable, tenía presentada de 
Presidente de la Comisión de I m -
puestos. 
Sometida a la consideración del 
Senado se acordó dejadla sobre la 
Mesa para tratarla en la sesión pró-
xima. . 
Se dió lectura a una Proposición 
de Ley de la Cámara de Represen-
tantes que fué aprobada concedien-
do una pensión de $4,200 anuales 
al doctor Modesto Gómez Rubio. 
También fué aprobada una Pro-
pos ic iónyde Ley de la Cámara de 
Representantes que concede un cré-
dito de $10.000 para la construc-
ción del Jardin Botánico y Campo 
de Sport del Insti tuto de Santa Cla-
ra. 
E l doctor Varona Suárez solici-
tó que se le diera lectura, a una 
Proposición de Ley que fué apro-
bada, concediendo una pensión a la 
vouda e hijos del doctor Antonio 
Solar y Fepfer, Juez Municipal, 
muerto en funciones de Presidente 
de la Junta Electoral, de Victoria 
de las Tunas. 
A solicitud del Dr. Dolz fué apro-
bada una Proposición de Ley con-
cediendo exención de derechos de 
Aduana a los siguientes objetos con 
destino al Colegio de "La Sa í le" : 
Un altar mayor de mármol , un 
altares laterales de mármol , un 
comulgatorio, ' un órgano pequeño 
de acompañamien to , un órgano gran-
de para el coro de la capilla. 
También conceptuará libre de de-
rchos Aduanales, un altar con des-
tino al templo que han construido 
en la Avenida de 'Sftnón Bolívar en 
esta capital, la "Compañ ía de Je-
s ú s " . * 
A solicitud de urgencia del se-
ñor Castillo, fué aprobada una Pro-
posición de Ley relativa a que la 
Comisión encargada da recopilar 
los trabajos para la Historia Natu-
ral de Cuba, cont inúe funcionando 
de conformidad con lo establecido 
en la Ley de veintiocho de Enero 
de mi l novecientos quince, y disno-
nlendo que las cantidades necesarias 
para la ejecución de dicha Ley se 
tomen del superávi t que resulta . 
los icgresoa y egresos del actual 
ejercicio económico, hasta su mem-
slón en los Presupuestos de la Na-
ción. 
E l señor Castillo propone, y agi 
se acuerda la p ró r roga de la se-
sión. 
E l doctor Gonzalo Pérez ocupa la 
Presidencia, por haberla abandona-
do el señor Aurelio Alvarez, para 
hacer uso de la palabra con el fin 
de explicar al Senado las modifica-
ciones hechas por dicho Senador en 
el Código Electoral. Proposición de 
Ley que presentaba al Senado, pi-
diendo que se nombrara una Comi-
sión especial para su estudio. 
El Senado acuerda nombrar di -
cha Comisión, para la cual fueron 
designados los señores, Aurelio A. 
Alvarez ( Juan G. Gómez. Martínez 
Moles, Ricardo Dolz y Manuel Va-
rona Suárez. 
F u é aprobada una proposición de 
Ley del doctor Gonzalo Pérez, au-
torizando al Ejecutivo, para tomar 
de los fondos sobrantes del Tesoro 
no afectos a .otras obligaciones la 
cantidad de $8,000, que serán en-
tregadas como Indemnización al 
Cónsul General de Cuba en Yoko-
hama, señor Próspero Pichardo pof 
las pérd idas sufridas en el terre-
moto en dicha ciudad el día l o . de 
Septiembre del corriente año. 
A las seis y media de la tarde 
t e rminó la sesión. 
La Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cu-
ba ha dirigido al doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, la siguiente comuni-
cación: 
"Habana, Diciembre 4 de 1923. . 
Doctor Antonio Gonzalo Pérez . 
Senador por la Habana. 
Senado de la República. 
Ciudad. 
Distinguido señor m í o : 
En la sesión ordinaria que cele-
bró la Junta Directiva de esta Cor-
poración, con cuya presidencia me 
honro, se tuvo conocimiento oficial 
del oportuno y loable proyecto de 
ley que presentó usted al honora-
ble cuerpo legislativo de que for-
ma parte y ya éste aprobó en su 
sesión de ayer, proponiendo que. 
fuera autorizado el Ejecutivo para 
aumentar gradualmente, según los 
casos y circunstancias, hasta en un 
50 pqr 100 los derechos de impor-
tación que señala nuestro Arancel 
de Aduanas a las mercancías ex-
tranjeras; y por unanimidad acordó 
el citado organismo director que 
sea usted cordialmente felicitado en 
nombre de la Corporación por su 
valiosa iniciativa al proponer la 
previsora adopción de una medida 
que hemos venido reclamando con 
los apremios de una necesidad cada 
vez mayor para que usada con ha-
bilidad por el Ejecutivo sirva de 
arma de defensa de nuestras indus-
trias nacionales y pueda ser esgri-
mida contra aquellos países que 
gravan conNelevados tributos nues-
tros alcoholes.. • J 
Y al tener el honor 'de comuni-
car a usted este acuerdó, en eje-
cución del mismo, me es muy gra-
to* unir mi felicitación personal a 
la hiena merecida de la Junta Di-
rectiva, y a la vez me complazco «n 
reiterarle el testimonio de nuestra 
más distinguida consideración, en 
tanto quedo 
Atentamente de usted, Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba. 
Francisco Pego, 
rés, Luis B. Orosco, E. Ibáñez, 
Eduardo Escobar y otros. 
E L " C ^ I Z A B A " i t 
Procedente de New York tomará 
puerto al mfdlo día do hoy el Vapor 
americano "Orizaha" que trae 107 
pasajeros y 1,838 toneladas de car-
ga genwal. 
EL "MONTERREY" 
EiSte vapor emerietno l l egará a 
nuestro puerto procedente de puer-
tos del Golfo de México el próximo 
viernes por la mañana conduciendo 
carga general y pr.saleros para la 
Habana y en t r á n s k o para New 
York. • 
E L " M A N U E L ARNUS" 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Trasa t l án t i ca Españo-
la en la Habana del Capi tán del 
vapor ospañol "Manuel Arnus" se 
sabe que dicho bunue navega sin 
novedad rumbo a este puerto pro-
cedente de La Guayra. 
Por la s i tuación en que se en-
contraba al medio día de ayer el 
"Manuel Arnue" so cree que este 
buque llogue a la Habana el Jueves 
por la madrugada. 
E L "ALFONSO X I I Í " 
Conduciondo carga general v pa-
sajeros zarpará el d ía 15 del mes 
en curso de Veracruz para la Ha-
bana el nuevo t r a sa t l án t i co espa-
ñol "Alfonso X I I I " perteneciente a 
la Compañía Tarsatl^utica Española . 
Este buque zarpará de la Haba-
na para puertos del Norte de Es-
paña el día 2p a la? 4 de la tarde. 
EL "PATRICIO DE SATRUSTEGUI" 
Procedente de Barcelona y es-
calas y conduciendo carga general 
y paaajorcs se espera que arribe a 
ht Habana sobro el día 16 del pre-
sonte mes el vapor correo esuañol 
"Patricio de Sa t rú s t egu l " . 
E L " F L A N D R E " 
Para el día 18 del mes en curso 
tiene anunciado su arribo a nuestro 
puerto, procedente de Saint Nazalre 
vía puertos del Norte de E s p a ñ a el 
hermoso vapor correo francés "Flan-
dre" -quo trae carga general y nume-
rosos pasajeros. 
KL " C A D I Z " 
Ayer debió haber salid*' de Bar-
celona para la Habana vía Canarias 
el vapor correo español de la Línea 
de Plnllios "Cád iz" conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L "BRUCES" 
Procedente de puertos de Europa 
y conduciendo carga general y pa-
sajeros l legará a la Habana sobre 
el día lí* í e i presentas mes el vapor 
de nacionalidad belga "Bruges". 
EL " V I R G I N I A D O L L A R " 
Procedente de puertos orientales 
y conduciendo carga génera l tomó 
puerto en la noche de ayer el va-
por americano "Virg in ia Dollar" . 
LOS FKRRIES 
Procedente de Key AVest y condu-
ciendo wagones de carga gene-
ral cada uno temaron puerto en la 
m a ñ a n a de ayer los ferrles amerl-
ranos "Estrada Palma" y "Joaehp 
R. Parro t t" . > ' 
CHINOS 
En el vapor americano "Éxcel -
sior" llegaron ayer procedente de 
New Orleaus 4 5 chinos. 
R E G R E S O A N O C H E E l 
D R . J O S E M . C O R T I N A 
(Viene de la Pág . P R I M E R A ) 
de la República, el Capi tán Igna-
cio Algarra, Ayudante del Jefe del 
Estado Mayor del Ejérci to , el Dr. 
Alfredo Bosque, Director de Comer-
cio, el Administrador delegado do 
la Aduana Señor Oscar Ganz y su 
hijo, el Capitán del Puerto, Coman-
dante Armando André , el Capi tán 
de la Policía del Puerto Sr. Ra-
món Souto, el Capi tán Armando J. 
Núñez, el Presidente de la Comi-
sión de Liquidación Ranearla Sr. 
Clarence J . Marín,o el Sr. Orencio 
Nodarse, el Sr. Gustavo Alonso Cas-
t a ñ e d a y su hijo Miguel, el Sr. Eu-
logio Guinea, el doctor Diego Fran-
chi, el Sub ESecretario de Justicia 
doctor Adolfo Fernández Junco, el 
Teniente Coronel Retirado de la Sa-
nidad Mil i tar , Doctor José Pereda; 
el Sub Director de la Renta, Sr. 
Pardo Suárez, el señor Carlos M. 
de Céspedes, Sr. Fausto Campuza-
nó, Juan L . Tian, el Sr. Juan Min -
gorance, señor Jorge Pere l ló . Se-
ño r Antonio Roca del Monte, Sr. 
Sammuel Roca, doctor Pascual A l -
dain, el Inspector General del Puer-
to y segundo Inspector Señores 
Andrés Calonge y Costantino Mo-
fan, el doctor Miguel Angel de la 
Campa, Pedro Lavlé, Armando Gar-
cía, Silvelro Navarro, Secundino 
Blanco y Félix Valenzuela en Repre-
sentación de los Empleados de fe-
rrocarriles, Pablo Herrera, Perfec-
to Díaz, Carlos Méndez, el Ingenie-
ro Manuel Ortiz, Justo Simonetl. 
A l desembarcar el Dr. Cortina 
fué aclamado delirantemente, po-
niéndose en marcha acto seguido la 
manifes tación popular que se le 
tenía preparada. La manifestación 
se recorr ió el siguiente I t inerario: 
Avenida de Bélgica. Plazuela de A l -
bear hasta el Parque de Mart í don-
de se hizo entrega al Doctor Cor-
tina de una hermosa bandera do sê  
da con los colores nacionales per el 
señor Francisco Rojo . Desdo allí 
s iguió la manifes tación por Prado 
hasta Refugio, desfilando por el 
Palacio de la Presidencia. E l doc-
tor Alfredo Zayas, desde la tarraza 
sa ludó al Doctor Cortina, corrcápon-
diendo éste con un ,Viva el Pre-
s üeu te ! que fué contestado p j r la 
manifes tac ión. . . 
La manifestación cont inuó por 
Prado y Malecón hasta el Fa.Quo 
d^ Maceo. E l Dr. Curtina desdo SU 
automóvi l , sensiblemente emocona-
du. dló las gracias i todos por e. 
homenaje de car iño j simpati». de 
que era objeto. 
En el Parque Maceo s? disolr ió 
la manifes tación, d ' r l^ íón loso a su 
hogar del Vedad» el Dr. Cortina, 
acompañado po- ol Doctor Erasmo 
Regueiferos, Si:cr¿:ar5o de J.islicia, 
y por su ayudí .nto el Capi tán Nú-
ñez. 
Numerosos ramo'» de flo.-es fi:o-
ron ofrecidos a la d ln 'npuida s o ñ i -
r:« Mar ía J o s e í t Corrales da Cort i -
na, a sub bcl.üs hijas. 
El DIARIO Lrw L A MARINA pn-
v<¿ un afecí.u'ssO saludo do 'ji'.mve-
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A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
FINCAS URBANAS SOURES YERMOS SOLARES YERMOS 
C A S A S Y P I S O S 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
H A B A N A 
^ T I ^ b a H a no. 113, bsottitoo p i -* X*\ Asaulna a Monserrate, sa alqui-cel esquum^^^ o matrimonio sln 
^noa. un esplfindido departamento com-Ĥ a habitaciones y comedor. reparado, 
gran 
S-omhlén se alquila por 
T ,n habitación. Casa moderna, muy 
•Aliada V de absoluta moralidad, con 
^ u l abimdante y servicios inmejora-
En la misma informan.. bles 47040 13 db. 
•TÍTZ WO. 30, S B A I i Q T T I I i A X I O S B A -
í,« con sala, comedor, recibidor. 4 habi-
ioMonea dos cuartos de baño, cuarto de 
-fados V cocina, toda acabada de pln-
í¡r Da llave en los altos. Informes: 
Teléfono F-1475. 
47032 13 db. 
BST S A N 
na a 
Sastrería. 
IGNACIO T « 3 Al-QI^iA 
Tístts María, una accesoria, propia pa-
ra Barbería . 
47034 18 db. ¿ñ' SBSBAN ALQUILAK UNOS BAJOS 
n Prado. Malecón o en calle próxima 
1 Prado, con tres cuartos de dormir y 
Snn cara criados, baño completo y de-
más dependencias. Precio de 100 a 120 
«eios segün lugar. Den razón por el 
Teléfono F-2137^ 
47039 14 db. 
Taquígrafo, joven» se solicita; se 
prefiera sepa algo de inglés y al-
cliivar la correspondencia. Sueldo, 
60 pesos para empezar. Diríjase 
por escnto dando referencias, etc., 
a J . González. Apartado 1790, 
Habana. 
g 9761 4 d 11 
SE SOLICITA UNA MUJEB QUE HA-
ya cuidado a personas neurasténicas y 
nerviosas para cuidar una señorita, 
tiene que dormir en la casa. Sueldo 18 
pesos mensuales, se prefiere sea sola. 
Jesü» del Monte, 640. 
<702 13 Dbre. 
DESEA COLOCABSS UNA JOVEN ^ B 
nlnsular 
EN LA CALLE DE DRAGONES 
De esquina, muy próximo a GaJiano. 
Erlifício de dos planta», mide 17.20 xi 
25.55 metros, en total 364 metros.' 
Precio $55.000 
A C L A R A C I O N 
EN INFANTA 
S ^ r í o . r t Y o r i . r J U u l l a l EN l a c a l z a d a de SAN LAZARO f » ™ " ^ do» « q < ™ " « t a -
WO. T, altos. _ _ .. KWirrn**nt/-.« r^nfnnrln .<SniM). ote 
A LOS TALLERISTAS DE 
MADERA 
47044 
C R I A N D E R A S 
ZSPA&OLA BECIBN LLEGADA, DB 
aea colocarse de criandera, tiene b 
na y abundante leche. Santo Tomás, 
número 63. Cerro. 
4C986 13 Dbre. 
SE SOLICITA CRIADA UTIL PABA 
iodos los quehaceres de la casa; ha de 
ser aeead.1 y s«> prefiera que entienda 
de cocina. Sueldo 80 pesos. Muralla 
No. 103, primer piso. 
•̂05* 13 db. 
FARMACEUTICO, REGENTE ACTIVO, 
se solicita para una finca azucarera. 
Se prefiere señora o señorita. Si es 
casada se presenta oportunidad dándo-
le empleo al esposo. Dirigirse a Bello. 
Escritorio Droguería Sarrá.. 
•7061 13 db. 
LOCAL PARA ALMACEN 
Se alquila en ReviUagigedo y Talla-
piedra, 20 metros de frente a cada| 47040 
ealle, 8 puertas metálicas. Acabado " 
de fabricar. Informa: Dr. Lámela*, 
Coba No. 62. 
47035 
SOLICITA SOCIO CAPITALISTA, CA-
sa importadora con espléndidas repre-
Rentaolones. Preferimos persona enten-
dida ejj negocios. Gran. Apartado 771. 
4703g 15 db. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PARA 
ebanisterías y mueblerías. Tiene que 
ser activo y traer rigurosas referencias. 
13 db. 
18 db. 
V E D A D O 
S E O F R E C E N 
VEDADO. SB ALQUILA LA CASA 15 
«ntro J y K. No. 145, con 6 dormitorios 
v dos baños en los altos y un dormito-
sala, comedor, recibidor y bibloteca 
los bajos, con garage, acabada de 
Precio <225.00. Informes. Te-
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
rio, 
filr.tar. éíono F-1475. 47033 13 db, 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
£ B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de mediana edad de cria-
da de mano o manejadora, sabe cum-
plir con su obligación. ticn« referencias. 
Cuba, 24, 
46959 13 Dbre. 
is d. De Prado a Galiano. Edificio de 3 
; plantas, todo monolítico; mide 6.30 
x 21 metros. Cada piso de sala, re-
= cibidor comedor, tres cuartos, baño mil en hipoteca. 
Ij^- intercalado, cuarto y servicios de cria-¡ 
dos y cocina. Renta $300. Precio, 
$38.000. 
EN SAN LAZARO 
blecmucntos, rentando $600, lote _ i , i . f«rr-r>« 
j r u • A 1 101 Mp lengo un lote de terreno de terreno tabncado 1,1111. iVle- . - . ^ Q 
tros, prrcio. $105,000. Dejo 70 5-428 me,r05 en AyeSteran 
DBSBA COLOCARSE UNA JOVEN ES- ; 
palióla, recién llegada, de criandera con I n . 
Lucna y abundante leche. Informan en rasado Belascoain, esplendida 
la bodega de Lamparilla y Villegas 
Teléfono A-9173. 
4T041 18 db. 
casa 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DB LIBROS. ME HAGO 
cargo de libros de contabilidad de pe-
queños o «rrandes establecimientos por 
poco dinero. Diríjanse por escrito a 
Santiago Becerra. Monte, número 7. 
Ciudad. 
47021 13 Dbre. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, peninsular. Recién He* 
gada. Cristo 30. 
47045 18 db. 
i de 7 x 30 metros, dos plantas, zaguán, 
I recibidor comedor al fondo, cuatro dos terceras partes en hipoteca. 
!cuartos, baño intercalado, cuarto de! 
j baño y serricios de criados cocina y 
¡patio. Altos, gran escalera de mármol 
c iguales departamentos. Un amplio: , 
salón al fondo con baño. Renta $350. ^e 
Precio, $45.000. altos, 
EN INDUSTRIA 
Cerca de Prado, espléndida casa; mi-1 
de 6.60 x 20 metros, 2 plantas, fa-
breación moderna, toda ds cantería. 
Anoche estuvo en esta redaccldn un 
representante da la Agencia "Th« 
Porta Co." domiciliada en la calle de 
O'Reilly número 9, para suplicarnos 
que hiciéramos una aclaración res-
pecto a la denuncia de estafa que en 
la noche del sábado hablan hecho un 
crecido número de braceros, contra la 
citada agencia. 
El referido representanta de *Tha 
A~ o OH n r̂r» 1nf#» pn Tn-' Ports Co-' que el no haber «mbar-
cio, a ^.JJ.UU. Utro lote, en m j cado a eso8 obrer08 con destino a Mo. 
fanta, de 4,027 metros, precio a r6n en la noche del si^a^, =*mo estaba 
$23. Otro lote, en la calzada de i e3t,Pulad0' Ee d f ^ ,a la falta d6 ¿ 
* • u rvnn T I rros domle conducirlos en esa ñocha, 
tonchi, de 40,000 metros, 1 m-1 pero que en el día de ayer, a la una 
dando con ferrocarril con ^ ^ ^ ^ ^ 
. . . i para Ciego de Avila ciento \elnte ae 
S para ponerle chucho, pre- j esog obreros, acompañados de dos em-
Pre-I 
A 17 METROS DE INFANTA, 
ele Neptuno al mar, vendo lote de 
terreno, 47 metros de frente por 
31 fondo, precio $55 metro, dejo \ ^ * $5 ^ . 
interesados. 
INFORMA: 




i K P A i r r a . c e r q u i t a esquuta be 
rlauta baja: sala, recibidor, tres ha- Tejas, vendo solar acera sombra, al 
$30.00 metro 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
COMPRO o a r r i e n d o u n r e s t a u -
rant o fonda. Informes por el teléfono 
M-8676. 
46964 13 Dbre. 
SESEAN COLOCARSE DOS KUCHA-
chas peninsulares para criadas de ma-
no y manejadoras. Informarán: Cuar-
teles, número 20. 
46962 13 Dbre. 
SE OFRECE MANEJADORA O CRIA-
da d emano. Lamparilla, número 19. 
46980 13 Dbre. 
Se alqnila la linda casa calle Andrés se desea coeoqar de c r i a d a de 
o* aiHU4«» «» " ^ j mano una Joven recién llegada, tienen 
número 20, Reparto El ̂ UOIO, Vlbo- quien la garatice. Aguila, 182. 
ra, entre Avellaneda y Gelabert, com-, . - i ; i , UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA OO-
pnesta de jardín, portal, recibidor, sa- -
la, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina, cuarto y baño de cria-
dos earaze v patio. Toda decorada, una j o v e n e s p a ñ o l a , desea co-
* ry * \ ' i »-i'r- ( locarse de criada de mano sabe cocinar 
Informan en la misma y en el teiero- su dirección es Monte, número 
tra E, altos do la sastrería 
locarse de criada fie mano o maneja 
dora* tiene buenas recomendaciones. 
Vento y San Andrés, Bodega. 
46998 13 Dbre. 
COMPRO TERRENOS O CASAS VXE-
Jas en el cuadro de Reina al Malecón y 
da Belascoaln a Prado, con preferencia 
una esquina o parcela de 800 a 1.000 
metros. Para informes: Llamen al Te-
léfono M-9S33, 
47037 16 db. 
propia para Industria, se deja parte del 
dinero en hipoteca, también se alqui-
lan dos habitaciones con local para 
Informan en la mis-
bilaciones y baño, cocina. Planta 12 
ta, sala, recibidor, comedor, 5 habita- 47013 
clones, baño intercalado, cocina. Pre 
ció, $28.000. 
EN SAN RAFAEL 
Una casa 7.60 x 35 metros. 2 plan 
tas, zaguán, recibidor, sala, cinco k e r - | S ^ w m ^ R i Í t Í 
mosos cuartos con baño intercalado, 2 
cuartos de criados. Altos exactamente 
iguales. Precio $47.000. 
EN SAN RAFAEL 
Una casa de 7.57 x 34.50 metros. Dos 
plantas, 7aguán, sala, recibidor, cinco 
cuartos, baño intercalado espléndido, 
Z . M-3041. 
13 db. 
INFORMA SU DUEÑO. 
M. de J . Acevedo. Obispo, 59, al-
tos, üspartamente número 4. Te-
léfono M-9036 
4 d. 9 D. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN 39 Y 6, VEDADO, SE VENDE UN 
solar de esquina muy barato, mide 24, T , , „ „ ^ . por 40 metros y tiene fabricado una | BODEGA Y PONDA SE VENDE. TRA 
ave de qulniíntos n-olros cuadrados. 
Nos complacemoa en hacerlo constar 
asi. 
E L B O L E T I N O F I C I A L D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
El Boletín Oficial 
Comercio, Industria 
la Isla de Cuba ha 
positiva importancia 
de la Cámara de 
y Navegación de 
revestido siempre 
p»ara los asocia-
COMPRO CASAS EN DA HABANA O 
Vedado de 4 a 13 mil pesos. Trato di-
recto. Llamen al Teléfono M-9333. 
4703T 18 db. 
U R B A N A S 
CASAS DE ESQUINA EN VENTA 
Esquina nueva, renta 80 pesos. Precio. 
9,500 pesos. 
Esquina en Correâ  2 pisos, nueva. Ren-
ta 140 pesos. Precio, 17.000 pesos.. 
Esquina en Carmen, vieja; mide 7x17. 
Precio, $7,000 pesos. 
no F-1043. 
47011 18 d 
46987 
EN DO MEJOR DE DUYANO, SE A i -
qulla la casa Rosa Enrlquez 126 con 
nala, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ilo Intercalado, patio y traspatio. Telé-
fono M-3407.. 
47038 17 db. 
C E R R O 
CERRO, SE ADQUIDA DA CASA Pren-
sa 14. tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, bus servicios 
necesarios, está a ir.#dla cuadra de pa-
radero de los carritos eléctricos del Ce-
rro. Su dueño: Gervasio, 8-H. 
46981 18 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S 
MONSERRATE, 93. ADTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o sin ellos. Para 
más Informes en la misma. 
46983 13 Dbre. 
HOMBRE BODO (DE CODOR) DECEN-
te y formal, necesita inmediatamente 
una habitación. Informen dando precio 
al "Americano'', de 2 a 4 p. m. Telé-
fono M-2051,. 
47004 13 db. 
2, le-
13 Dbre. 
DESEA C O D O O A R S e ' u N A J O V E N E S -
pañola de criada de manos; sabe cum-
plir con bu obligación. Informan en 
Zanja jUÍ?, letra A. 
4T«r4 13 db. 
UNA MUCHACHA PENINSUDAR 8E 
desea colocar para criada de ins|io o 
manejadorc. es limpia y cariñosa, tiene 
quien la recomiende. Informan; Co-
rrales. 68, altos. 
47002 13 Dbre. 
SE DESEA CODOCAR UNA JOVEN 
peninsular íe criada de mano o maneja-
dora. Informan: Calle 16. ntlmero 6, 
entre Calaada y Linea. Teléfono F-2281. 
Vedado. 
47017 13 Dbre. 
SE DESEA CODOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad do criada de mano. 
Teléfono A-9893. , 
47022 13 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de criada de manos; entiende 
de cocina y un v¿p.o de costura; no le 
Importa salir füeBi. Informan Villegas 
No. 86, altos. 
47048 18 db. 
SE ADQUIDA E N CASA PARTICULAR 
una habitación a hombres solos o ma-
trimonio solo, único inquilino en Glo-
ria 28, altos. No hay papel en la puerta 
47027 13 db. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Criada de mano. Se desea una que se-
pa leer y remendar y planchar ropa 
de seda. Sueldo $35.00 al mes. Cal-
rada, 120, esquba a 8 Vedado. Via-
jes pagos. 
47018 H d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de crieda de manos o manejadora con 
corta familia. Factoría No. 1, letra D 
4̂7020 13 db. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para criada de manos o manejadora. In-
quisidor No. 9. 
47031 13 db. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criada de manos o para matrimonio 
sojo para cocinar y limpiar. Teléfono 
I,-4404. 
47025. 18 db. 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
Jesús del 
110 peso;i. 
Monte, esquina nueva, renta 
Precio, $12,500. 
Santos Suárez. Esquina nueva, renta 
100 pesos. Precio, 13,000, en todas es-
tas esquinas están dedlcad̂ .-s a estable-
cimientos. Renta segura. Informes: Be-
lascoafn, 64, altos. 
46896 16 D 
PARA LIQUIDAR UNA HERENCIA, 
se vende la hermosa casa de dos plan-
tas. Línea, esquina a 6 en el Vedado. 
Informes: TenietíTo Carlos Montero. 
Teléfono A-0680. 
46977 17 Dbre. 
RAMON REV1LLA 
Tengo encargo de vender las 
tê  propiedades: casa en San 
cantería, nueva, dos plantas, 
en Monte tres casas, dos en 
los nones, nuevas, con estableciraienfO; 
una 140.000 y otra $50.000; otra en la 
acera de los pares en $40.000. Amis-





vicios. Altos exactamente iguales. Pre-
cio $45.000. 
EN SAN RAFAEL 
En lo más comercial, edificio de tres 
plantas, mide 344 metros. Frente de 
cantería, en los bajos, comercio. Al-
tos, sala, comedor, 5 cuartos, baño 
intercalado y cocina. Renta $600.00. 
Precio $50.000. 
EN SAN RAFAEL 
Mide 6.50 x 26.50 metros. 2 plantas 
moderna. Planta baja, sala, recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, cocina y patio. Altos exacta-
mente iguales mas un cuarto en la 
arotea. Precio $23.000. 
EN CAMPANARIO CERCA DE SAN 
LAZARO 
Esquina de doj plantas, modernizada. 
eos de la corporación y para el comer-
cio en iĉ neral. porque contiene la no-
ticia de importantes gestiones que la 
organización realiza. B4emás de textos 
legales y coplaa y disposiciones de 
indiscuibls actualidad. 
En el número de octubre que ha 
visto la luz pública recientemente, se 
li.serta liUtalmente el reglamento del 
impuesto del 4 por 100 sobre las uti-
lid»ides, tal como ha quedado después 
de la reforma recientemente promul-
gada por )a Secretaría de Hacienda. 
Y esta nnsma edición del Boletín, co-
mo las tnteriores, inserta disposicio-
nes relativas (a4 impuesto del 1 por 
100 sobre la venta y entrada brutas. 
n C I ' lü . « OA - CC P VI!NI>E ,JNA VIDRIERA DE TA- I d cap,tal importancia para los con-L)e ban José a Nepluno 0.90 X Zo.Dd bacos y cigarros, quincalla y dulce con . . . . 
. 010 . «>oa aa | buen contrato. Informes en la misma, trlbuyen.ea. 
La Cámara rectama la atención de 
sus asociados sobre todo cuanto pu-
blica el Boletín Oficial, que es su ór-
gano Informativo. 
469G9 16 Dbre 
TERRENOS PARA FABRICAR 
CALLE DE ESCOBAR 
metros, 213 metros a $80.00. 
ANTON RECIO 
baja mucho y facilidades de pago, no 
se admiten cernedores, verla y tratar 
en la mismíL. Calle 13, esquina C. Te-
léfono F-143a. 
46951 13 Dbre. 
SE VENDE UN GARAGE. BUEN ES-
torag^ ventas de accesorios en buenas 
condiciones. José en can Martín y 
Aramburo, bodega. 
46935 17 Dbre. 
itrato. Informes en la misma. 
Teléfono 1-3795. Palatino número 15. 
46993 13 Dbre. 
gran comedor, cuarto de criado y ser- M:de 7.50 x 24.50. 183 metros, a $25, , 
U i i- : I ' n_- I nr^T rTTn.r-iA . « 
EODEGA MUV BARATA. POR ESTAR 
nfermo su dueño, se vende. Está en 
esquina, casa moderna y en un reparto 
que tiene mucho barrio. Contrato y po-
ma j i f i. «" - ico alquiler. Informan: Pocito 7, bajos. 
Muy cerca de Infanta, parcela terre-¡Habana. De 12 a 2. 
47013 13 db. 
BENJUMEDA 
no 17 x 63.67 varas a $12.00 vara. 
SAN JOSE 
Casa vieja 8 x 34 metros, a $60. Es-
tá situada de San Nicolás a Campa-
nario. 
SAN NICOLAS 
Esquina, de Zanja a San Rafael, 468 
metros. Precio $48.000. Oigo ofertas. 
SAN JOSE 
Pasado Belascoaín 1720 x 23. 372.50 
metros, a $50.00. 
SAN NICOLAS 
May cerca de San Lázaro, 9 x 29.30 
metros, 263.70 metros, a $90.00. ace-
ra de sombra. 
SAN NICOLAS 
GRAN CAFE 
Kn la mejor calle de la Habana, vendo 
uno con 6 afios de contrato; vende más 
de $150.00 diarios; su precio $17.000. 
Vale'Mucho más. Arrojo. Belascoaln 60 
Las Tres BBB. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende .$100.00 diarios; la mitad de can-
tina; no paga alquiler y tiene casa pa-
ra familia. Arrojo. Belascoaln 60. Las 
Tres BBB. 
BODEGA Y CASA DE FAMILIA 
La vendo; el día más malo del mes 
venda $90.00; se garanl'.za $50.00 de 
alquiler: 6 años de contrato; $8.500; 
on ¿ .̂000 de contado. Arrojo. Belas-
coflin 60. Las Tres BBB. 
4T046 13 db. 
Los bajos para comercio. Altos, sala,|iviide 30 metros de frente, 34 de fon-
comedor, cuatro cuartos, buen baño d0> en total 1.032 metros, a $70.00. 
SAN IGNACIO 
Esqulpa con establecimiento, dos plan-
tas, njieva, renta $350.00 en $43.000. 
RoviHa.. Amistad 85. 
AGUILA 
Dos plantas, cerca los teléfonos 
$26.50.00. Re villa. Amistad 85. 
RAMON REVI L I A 
Vendo una casa de huéspedes con 10 
habitaciones amuebladas y buen come-
dor en $1.200 y otra en $1..800. grandes 
negocios; los muebles valen más. Re-
vüla. Amistad 85. 
RAMON REV1LLA 
Vendo bodegas y cafés desde $3,000 has-
ta $40.000, con grandea íucllidades de 
pago. Rcvllla. Amistad y Barcelona. 
Café. 
4*7020 20 db. 
JOVEN E&PAfrODA CON MUY BUE-
naa referencias, desea colocación para 
criada de cuartos y coser. Calle 28, nú-
maro 10. entra J e I.. 
46990 13 Dbre. 
C R I A D O S D E MANO 
SE DESEA COXiOOAB UNA JOVEN 
peninsular para habitaciones y coser. Calzada y Paseo. Café La Luna. Ve-dado. 
46«195 13 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
PREGUNTE SB. PABREGA. VENDE 
una casita que va a terminar; portal, 
cielo, raso, en Santos Suárez; sala, co-
medor̂  dos cuartos; $2.100. Buen patio. 
Santa Emilia y Durege, barbería. No 
palucheros. 
46996 13 db. 
CAI£.a M. GONZALEZ. VENDO EN 
$11.000. casa moderna Sala, comedor. 
4 cuartos, patio y servicios. ITene cie-
los rasos, etc. y renta $80.00. Poclto 7, 
Habana, de 12 a 2. 
47018 13 db. 
CASA EN $2,500 
• j i Vendo casa madera, nueva, con techos 
oe orrece un joven de color para de teja y pisos mosaicos en el para-
criado de mano de casa particular; m****t d* ^ t^^T'JÜ^T £ala-
, . . . , r . «aleta y 3 cuartos, cocina y baño, ven-
practico en el servicio y 1 
intercalado y servicios. Renta por con-
trato $240.00. Precio $32.000. 
Directo con los interesados. 
Informa: M. de J . Acevedo Obispo, 
59, altos, Deplo. 4, teléfono M-9036. 
4 d 9 d. 
Oigo oferta. 
Trato directo con los interesados. 
Informa: M. d* .1. Acevedo, Obispo, 
59. altos, epto. 4, Telf. M-9036. 
4 d 9 d. 
SOXtAR PABRIGADO DE MAMPOSTE-
< a n i f i r nr- r-nMi-mom A I ría, vendo a 12 pesos terreno y fabrl-
EN LA C A L L E DE CONCORDIA caolón: Alturas de Columbla. carritos 
a 5 cts. a la Habana; es una ganga. 
Renta el 15 0¡0 anual. Su dueflo. Me-
dK'a 8 por 40. Belascoaln 64. altos. 
Teléfono A-0518M 
47030 13 db' 
A dos cuadras de Galiano. Vendo 
el mejor edificio construido de 3 
plantas, mide 10.60x20, iguala 
234 metros. Bajos: zaguán, 3 ven-
tanas, recibidor, 4 espléndidos 
cuartos con baño intercalado, co-
medor, hall corrido, cuarto y ba-
ño para criados, cocina de gas y 
patio. Los otros dos pisos exacta-
mente iguales. Renta: $460.00. 
Precio, $58.000. Dejo parte en 
hipoteca. 
EN CONCORDIA 
Un lote de terreno que mide 10.10 
por 40 metros igual a 375 metros. 
Renta $125.00. Precio, $30.000. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obis-
po, 59, altos. Departamento 4. 
Teléfono M-9036. 
4 d. « D. 
EN LO MAS COMERCIAL DE LA 
HABANA 
Vendo un lote de terreno cerca 
de los muelles, con 30 metros, 
por una calle con salida a otra ca-
lle. En total, 1,665 metros. Pre-
cio, a $120 metro. Se dan gran-
des facilidades en el pago. 
EN CARLOS III 
Vendo 4,790 metros, a $55 metro. 
Oigo oferta, facilito operación. 
EN CARLOS III 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una bodega cantinera, muy co-
nocido eu $12.000; una panadería y ví-
veres de las mejores cu $17,000; un 
kiosko en $3.500; un café y restaurant 
en $7.000; estos establecimientos son 
ganga. Amistad y Barcelona, café. 
PRIMER SERVICIO DE UN NUE-
VO BOTE MOTOR DE LA POLI-
CIA DEL PUERTO DE N. YORK 
NEW YORK, Dlc. 9. 
La nueva canao automóvil de la po-
licía de este puerto afectud esta noch» 
su primer servicio confiscando en los 
escondrijos de la costa dí Coney Island 
dos barcas cargadas con 750.000 angui-
las, evaluadas en $72.000. que pocas 
horas antes habían sido robadas en un 
muelle de Manhattan. Fueron arrestados 
dos Individuos. 
MUEBLES Y PRENDAS 
VENDEMOS DNA COCXX7A DE FONDA 
casi nueva, sillas y meaas y un burA 
de máquina escribir en Apodaca 58 a 
todas horas. 
47006 16 db. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo el mejor hotel de ln Habana, Í0 
habitaciones, en $60.000 y otro en 
$25.00Q en el centro de la ciudad los 
doaj. Amistad y Barcelona. Café. 
CONCORDIA 
Casa dos plantas, nueva; renta $1.800 
al aho, en $18.000. Rcvllla. Amistad 85 
RAMON R E V I L L A 
Tengo en venta casas en todas las ca-
llos de la Habana y de todos precios. 
Amistad y Barcelona. Tel. A-4002. 
HIPOTECAS 
Para Invertir en la Ciudad y sus ba-
rrios, tengo $20.000 en diferentes par-
tidas al 7 0¡0. Revilla. Amistad 85. 
470Z0 20 db. 
EN $6,000 FINCA Y BODEGA 
Vendo en buena vista, gr&n bodega y 
finca que mide 8 por 22.50; total 180 
metros, todo fabricado; la bodega ven-
de diario de 50 a 60 pesos, mucho de 
cantina. Informa su dusño. Balascoain 
No. 54, altos. 
47030 13 db. 
BODEGA Y PROPIEDAD 
La vendo en el centro de la Habana; 
la bodega vende $250.00 diarios; para 
e» que le Interese un hermoso negocio. 
Arrojo. Belascoaln 50. Las Tres BBB. 
A-4451. 
•17046 13 db. 
GANGA. VENDEMOS UNA VID HIERA 
para tren de lavado o tintorería sillas 
de tijera, cocinas de gas y vidrieras 
de lunch. Apodaca 68. 
47008 20 db. 
EZi azo DE 
sillas Viena, 
r̂ s de roble 
dar clases y 
47007 
IiA PIiATA. VENDEMOS 
nuevas, en cantidad; bu-
f caoba y vidrieras de to-
tamaftos. Apodaca 58. 
20 db. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" azoga por procedlmlerv-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Procios econrtmi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 14. Tel. M-4507. 
46357. 9 «n. 
POR $12 ESMALTE SU NEVERA 
DE METAL 
Redondas y cuadradas, lo mismo que 
bañadera.? con su legítimo esmalte de 
fábrica, garantizándolos igual a los da 
fábricas, pues tengo la práctica de 10 
años de trabajo en el departamento de 
esmalte de la fábrica, lo mismo qu« 
sus piezas de repuesto y se la esmalto 
en bu domicilio. Teléfonos 1-3461 y 
M-4668. 
47010 20 db. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO VAZUAS BODEGAS, BUENAS 
y baratas. Vives en $8.000; Peñalver 
BE NECESITA UN BUEN GUIADO DB 
manos que tenga referencias de donde 
sirviO; sueldo $40.00, ropa limpia y 
uniformes. También se necesita un mu-
chacho para fregador.. $15.00. Haba-
na Xo. 126. bajos. 
46999 15 db. 
C O C I N E R A S 
servicio y tiene refe 
vencías. Informan en el teléfono M 
2789. 
46997 14 d 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DB 
manos, peninsular. Tiene referencias de 
casas buenas que trabajo. También se 
ofrece otro para portero, camarero, de-
nend¡üta o cualquier otro trabajo. Ha-
bana 126. Tel. A-4792. 
4G999 14 db. 
SE BOMCITA UNA JOVEN BLANCA 
que sea aseada para cocinar y ayudar a vicio 
corta limpieza; que no duerma en la -
colocación se piden referencias. San 
Lázaro, 236-A, altos. 
46982 14 Dbre. 
"VTI.EA-PI.OBA", A i TUBAS DE AIi-
mendares, uoliclta cocinera peninsular, 
dormir en la colocación, 25 pesos men-
suales, ropa limpia sin plaza. Infor-
man: Villegas, 81, bajosi de 8 a 11 de 
la mañana. 
47003 1* Dbre. 
CBIADOS DE MANOS, JOVEN, ESPA-
fiol, desea colocarse, práctico en el ser-
fino; sale al interior. Trabajé 
en buenas casas. No tiene pretensio-
nes. Babe planchar ropa de hombres. 
Teléfono A-831t̂  
47016 13 db. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA PENINSUItAB que 
sepa cocinar, comida sencilla y Para hacer alguna limpieza, pocos en rami-lla y poco trabajo, tiene que dormir en la casa. Sueldo 20 pesos, si no esta conforme en estas condiaones que no venga. Jesús del Mont«* 640. 
47012 13 Dbre. 
UNA BUENA OOCINEBA Y BEPOS-
tera peninsular, desea colocarse en ca-sa de moralidad solo para la cocina, tiene buenas referencias y sabe cum-plir con su obllgaclén. Informan en Slaloja. 36. 
4697» 13 Dbre. 
DESEA COZ.OCABSB JOVEN ESPA»0-
| la de Criada y ayudar algo a la cocina, 
sin pretensiones, con referencias. Diri-
, girse a Estrella 212, 
SE SOLICITA BUENA COCINBBA W- i 47009 18 db. 
do otra de mampostería. nueva; tiene 
portal, sala, un cuarto, cocin  y baflo, 
entrada para un Ford. Precio $1.500 li-
bres. Informes: Belascoaln 64, altos. 
Su dueflo: Con pasaje a 6 centavos a 
la Habana. 
47030 13 db. 
Venta de casas. Compro y vendo ca-
sas y solares. Doy y tomo dinero en 
hipoteca. Me hago cargo de toda cla-
se de trabajo de construcción, dando 
toda dase de garantías. Planos, presu-
puesto» y dirección facultativa. Sr.' . _ . . e -
Sierra, Octava, 33, esquina a Mila-'M. de J . Acevedo. Ubispo, 59, al 
gros, Víbora. ¡tos. Depaitamento número 4. Te-
Vendo 1.638 metros con un frente i*' 000; Jesü3 deí Monte $3.000: San 
, r» • énrr r\- . José. <̂ ta vends diario «150.00; otra en 
de 40 metros. Precio, $55. Directo M»'i6n en -con los interesados. 
INNFORMA; 
$7.000. Para Informes: Sitios
y Escobar, bodega. Pérez. De 7 a 10 y de 12 
47028 a 2. 13 db, 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE CIN-
CO pasajeros en perfecto estado, motor 
a toda, prueba. Informan Dies No. 6, 
Vedado o todas horas. Arranz. 
47023 13 dh. 
VENDO AUTOMOVIL 
Cufla de i pasajeros, marca Kissel; está 
ca&i nueve; costó $5.000; la doy en 
$1.200; urge hacer negocio; motor a 
toda pruoba. Su dueño en la calle 29 
«nlre A y Paseo o Sr. Campos. Pre-
gunten en el Café. 
47030 13 dlK 
Vendo Mannon, tipo 34, de 5 pasa-
eros en perfecto estado de funciona-
miento recién pintado, vestidura nue-
va y 6 pomas idem. Informan en Cal-
zaJa 120 esquina a 8, Vedado, de 1 
a 11 p. m. 
t704í 13 db. 
J . GALCERAN B A R T O U 
venta de casas, solares 
46923 16 d lefono M-9036. 
BONOS CENTRAL MACEO Y 
¡flía Internacional de Seguros. 
|pro por efectivo. Sr. Benltez. Fernan-
do Quíflones 7. bajos. Habana. M-3041 
47015 13 db. 
9 D. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
Reparto Miramar. En la Quinta Ave-; 
nida, se vende lujoso chalet recién 
construido que tiene la siguiente dis-| 
dinero en hipotecas. Por mddica comu! hibodón; Planta baja: jardín, por-, 
sidn se hace cargo de la cobranza de ; |a | J^U 8ala comedor, pantry, COCÍ-
toda clase de Intereses con absoluta re-i ' ; . i 
san na. servicios, etc. Aparte el garage y . . - _ 
8 alcuarto de criados. Planta alta: 5 ha- B y 21, esquina de frade, 30 metros 
bitaciones, terraza y dos baños. Se 20» a 535.00 el metro. Telefono 
dan facilidades de pago. Informes: 
Notaría del Di, Grau, Oficios, 22, te-
léfono: A-2994. 
46989 17 d. 
Compra y 
en 
n   
serva y correccidn en los negocios 
Nicolás 73. Teléfono A-3798. De 
11 y de 2 a B. 
47024 25 db. 
E N S E Ñ A N Z A S 
, Vendo en $125.00 un carro Dort, 
ios com- con chapa de alquiler, 5 gomas nue-
vas, motor 4 cilindros. Informan de 
7 a 11 p. m. en Calzada 120 esquina 
a 8, Vedado. 
47042 13 db. 
VENDO OXAN CASA EN LA CALLE 
Mendoza entre G. Lee y Santa Emilia: 
sala, cuatro cuartos, hall, comedor. 1|4 
baflo intercalado, cuarto para criada y 
cuarto para criado, con sus servicios 
aparte; garage con su entrada indepen-
dfents. Precio muy barato. Informa su 
dueflo: Sitios 145, bodega, de 7 a 10 y 
de 12 a 2. Tel. M-3546. 
47028 13 db. 
F-1766. 
46917 20 d 
HERMOSA CASA 
Ver.do de tres plantas, renta $800.00 
mensuales; estA en el centro de la Ha-
bana y tiene gran establecimiento; tie-
ne 300 metros. Arrojo. Belascoaln 60. 
Las Tres BBB. 
VENDO CASITAS MITr BUENAS Y 
baratas; en Campanario $4.700; en Luz 
$7.500; en San Isidro Sfl.orO: en Salud 
$6.000: tengo esqulnitas chicas y gran-
des. Sitios y Escobar, bodega. Pérez, 
De 7 a 10 y de 12 a 2. 
'Í7028 13 db. 
póstera para un 
30 pesos. Calle 17̂  
B v C. Vedado.. 
47019 
xnatrimonlOj sueldo 
número 318, entre 
18 Dbre. C O C I N E R O S 
BH SOLICITA UNA BUENA COOINB-
ra. formal y cumplidora de su deber, 
buen ^yeldo. Buenaventura ^o. 1, ví-
bora. Tel. 1-1910. 
47026 1S 
V A M O S 
COCINERO, DESEA COLOCAB8B UN 
| casa particular, comercio, huéspedes, 
i restaurant o para el campo, es Joven y 
solo sln pretensiones, es limpio, si us-
ted me desea llame teléfono M-7391. 
46985 13 Dbre. 
¡ REVENDEDORES I 
¡ ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atencidn hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO. 65 
^754 ICd-ll 
COCINERO ESPAÑOL, CON BASTAN-
t« tiempo en el país desea trabajar ep 
caca de comercio o particular; cochra 
francesa, criolla y espadóla; sabe de 
repostería; va a cualquier parte de la 
isla. Informan «n Carmen 21. Teléfo-
no M-4874.. 
47000 13 db. 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPAÑOL 
solicita hotel, comercio o particular, 
con las mejores referencias, muy com-
petente en Francesa. Española y Crio-
lla. A-9207̂  Cuarteles esquina Aguiar 
tienda. 
I 47043 13 jjb. 
TRES ESQUINAS BUENAS 
La» vendo; una en $9.000; otra $14.000 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES A CENSO 
Vedado. Calles 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
EN AYESTERAN 
a dos cuadras de Carlos III , lote 
de terreno, 5,428 metros, propio 
para industria. Precio, 23 pesos 
metro. Dov facilidades. Directo. 
y la otra en $17.000; todas tienen bo-120 22 v 24 26 28 30 32. Urbani-deg*. Arrojo. Belascoaln 50. Las Tres iAU'. " ' , ' ~*~»X Jí-. uruam BBB. a-4461. zación completa. Informaran: L. 









El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. ALBERT'* 
Informes: J . L . fRANCH 
Director 
APARTADO 2308 HABANA 
l^ , - 5 3 2 d. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
til, costura, sombreros y pintura Orien-
tal. Bordado a máquina, ciases a domi-
cilio. Jesúp del Monte 607. Tel 1-2326 
47001 9 en. 
M I S C E L A N E A 
^ s d e B o x e o 
FABRICADOS EN E L P A I S 
PIDAN CATALOGOS A 
C U B A N 6 L 0 V E S C O . 
CALLES: ESTRELLA y ESPADA - HABANA 
17052 13 db. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Vendo la propiedad en $13.000 y renta 
SiaO.QO; bodega, barbería y carnicería; 
es un gran negocio. Arrojo. Belascoaln 
Xo. 50. Las Tres BBB. 
a / p. 
46947 30 d 
SEA EL FSrUEXO EN ACEPTAS £8-
te regalo, un solar en lo mejor de la1 
Habana de 6 por 19 varas en $2.950. | Operación 
(Vale $4.500). Admito $1.500 de con-
, tado, hago negocio en el acto; pero sin [ 
La vendo en llart^tao; mide $30.000 i corredores. Su duefto, Sr. Alvarez al 
* Vendo 4,027 metros con 31 me-
tros, frente a Infanta. Precio de 
oportunidad. 23 pesos. Facilito la 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CASA QUINTA DE RECREO 
metros; renta |100.00; se vende en 
114.000. Arrojo. Belascoaln 50. Las 
Tres BBB. A-4451. 
SEIS CASAS EN LUYANO 
Las vendo acabadas de fabricar; tienen 
tfechos monolíticos; rentan a $45.00 a 
$5.000. Arrojov Belascoaln 60. 
47045, 13 db. 
Tel. I-37U3 o de 4 
K.elna 57. bajos. 
47047 
a o. (llora fija) en 
13 db. 
VENDO MACN1PICO SOZ.AB EN EL 
Reparto Mendoza, callo Carmen, entre 
Vista Alegre y Estrampes. Diez" y sie-
te varas de frente por cuarenta y cin-
co de fondo- frente a dos parques. In-
forman; Teléfono 1-1227̂  
4695C 14 Dbre. 
Informa directo: M. de J . Aceve-
do. Obispo, 59,* altos. Departa-
mento, 4. Teléfono M-9036. 
4 v » D, 
¡REVENDEDORES! 
¡ ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todg a precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
€9754 10d-ll 
MTJEBI.ES DE OFICINA, UN ESCBI-
torlo plano de c^b.-i. i.no de máquina 
Idem, un archivo. Informan: Maloja* 
187, moderno., 
46978 16 Dbre. 
LIBROS BABATOS. UNA COLECCION 
do Isyes z.merlcanas; una colección de 
la Jurisprudencia al Día; Una colección 
de Ordenes Mllitaies; Una colección 
legislativa de Cuba. De venta en Obla, 
po 31 112. librería. M. Rlcoy. 
14 db. 47005 
COMADRONAS FACUtTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Los tíltlmo. 
prccedlmi.ntos científicos. ConsuUas de 
12 a 2. Precios convencionales v-i„ 




Ü Í A K 1 Ü Ü C L A i \ L A K i i \ A O í d e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 . A ^ O X C I 
C r ó n i o a C a t ó l i c a 
I R A D I O T E L E F O N I A 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
¿ P o r q u e 6 1 P u s D l o G H U g i i o R e c i D l o c o n E n t u -
s i a s o i o s i n I g u a l a l E g o i o . C a r d e n a l B e n i i o c l i ? 
H e a q u í e x p u e s t a s l a e r a z o n e » , p o r 
q u é C h i l e r e c i b i ó t a n g r a u d l o a a m c n -
te a l C a r d e n a l e e p a ñ o i E x c r a o . C a r -
d e n a l B e n l l o c h , p o r e l d i e t l a g u i d o 
p e r i o d i c t a c h i l e n o d o u R a f a e l G u -
nau.cio: 
" A y e r e u t v á s t e i s c o m o t r i u n f a d o r . 
" E l h i m n o d e C h i l e , e l h i m n o u-: 
E s p a ñ a , e l s o n a r d e l a s c a m p a n a s y 
e l v o c e r í o p o p u l a r a n u n c i a r o n v u e s -
t r a l l e g a d a . 
" E l G a b i n e t e M i n i s t e r i a l o a r e c i -
b i ó o f i c i a l m e n t a e n n o m b r o d e l go-
b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a . 
" E l M e t r o p o l i t a n o y l o s O b i s p o s 
o a r e c i b i e r o n e u r e p r e s C i U t a d ó n de 
l a I g l e s i a . 
" L a t r o p a m i l i t a r o s p r a s e n t ó b u s 
a r m a s . 
" O s s a l u d ó t o n p a l a b r a s d e v e n e r t i -
c i ó u y d e a m o r u n a u c l a u o q u e e s 
.iete d e l a I g l e s i a c h i l e n a y e l m á í 
i l u s t r e tíc l o s h i j o s d e e s L ó s u e l o . 
•"Os v i t o r e ó a v u e s t r o p a s o u n a 
i n m e n s a m u l t i t u d , I n c o n t x b l e , qu.8 
s e e s t r e c h ó e n l a a n c h a p l a z a d e l a 
E s t a c i ó n Y q u e d e s d e l a E s t a c i ó n h a s -
t a l a C a t e d r a l y d e s d e l a C a t e d r a l 
h a s t a l a M e r c e d , ge e x t e n d i ó , h a c i é n -
d o o s e s c o l t a t r e i n t a y t r e s c u a d r a s 
d e c a l l e . 
" C e n t e n a r e s d e m i i e s d e s o m b r e -
r o s e e a g i t a r o n a l a i r e , c u a n d o v o s 
ü a l u d a b A i s c o n v u e s t r o c a p o l o r o j o , 
P I Í / O G R A 3 I A « A l a s l 2 . l a O r q u e s t a W . O . O . o f r e -
D o l C o n c i e r t o q u e s e r á t r a s m i ü - j c e u n a a u d i c i ó n e n e l s a l ó n d e l T o 
d o p o r l a E s t a c i ó n R a d l o t e l e í ' ó n l o a i A l a s .4 y 4 5 R e c i t a l d o ó r g a n o 
V. W . X . , d e U C u b a n T e l e p i c n e j c o n t r o m p e t a s . 
C o m p a n y , y q u e s e r á e j e c u t a d o p o n A l a s 7 y 3 0 , X o t i o i a s d a s p o r t s , 
l a B a n d a d e M ú s i c a d e l E « t a d o M a - ' A l a s S p r o g r a m a b a i l a b l e p o r e l 
v o r d e l E j e r c i t o e! d í a 1 2 d e d l c i e m - i G r a u O r g a n o ( T r e s h o r a s K 
b r ? d e 1025, a l a s 8 a . m . , e n l a , A la^f & y 5 5 y 1 0 , n o t i c i a s y 
S » - — C e l e b r a r e n c u a l q u i e r i g l e s i a 
n o r a t o r i o l a M i s a c o n f o r m e a « a 
p r o r l o c a l e n d a r l o . 
l o * — G o z a r d e a l t a r p r i v i l e g i a d o 
p e r s o n a l c o t l d l a u o . 
l l c - — G a n a r e n s u s p r o p i o s o r a t o -
r i o ü l a a i n d u l g e n c i a s p a r a l a s c u a -
l e s e s t é p r e s c r i t a l a v i s i t a do a l g ú n 
t e m p l o o p u b l i c a c a p i l l a de l a c i u -
d a d o l u g a r e n q u e a u t u m o r e e l C a r -
d e n a l , de l c u a l p r i v i l e g i o p u e d e n go-
z a r t a m b i é n o u s f a m i l i a r e s . 
1 2 ' — B e n d e c i r e n c u a l q u i e r p a r t e 
d e l m u n d o a l p u e b l o c o m o Iqb O b i s » 
p o s ; p e r o d e n t r o d e R o m a o n l a s 
i g l e s i a s s o l a m e n t e , e n l o s l u g a r a c 
p i a d o s o s y e n l a s r e u n i o n e s d e f i e -
los. 
U f i — L l e v a r l a c r u z p e c t o r a l y 
u s a r m i t r a y b d e u l o c o m o l o s O b i s -
p o s . 
T é n g a s e p r e s e n t e q u e h a y C a r d e -
n a l e s . D i á c o n o s , P r e s b í t e r o s y O b i s -
p o s . 
T o d o s e s t o s p r i v i l e g i o s l o s d i s l ' r c -
t a u s e a n o n o O b i s p o s . U n s i m p l e 
C u r a , h e c h o C a r d e n a l g o z a de e l l o s . 
E l C a r d e n a l B e n l l o c h , e s A r z o b t e p o 
do B u r g o s . 
C e l e b r a r e n c u a l g t v e r o r a t o r i o p r i -
v a d o s i n p e r j u i c i o d e l i n d u l t o r i o . 
1 5 » — O f i c i a r p o n t l f i c a l m e n t c c o n 
t r o n o y b a l d a q u i n o , p e r o a v i s a n d o 
C l o r t i t a . d e l M a l e c ó n . 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — P a s t H J u f c l o " L a s P e i n a d o r a s 1 ' 
L . B a r i a . 
2. — O v e r t u r a d e " C c n o i i r s o " : IT 
I . a b i t . 
U . — I n t e r m e z z o " L ' A a ú c c ) 
M a e c a g n l . 
I n t e r m e d i o d e 10 m i n u t o s . 
S K O L X D A P A R T E 
4. — S u i í o " A r l « í e n n f e " : C : B i z e t . 
o ^ — S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " M a n o n 
L * » s c a u t " : P u c e l n i . 
I n t e r m é d l o d o 1 0 m i n u t e * . 
T E R O l i R A P A R T E 
6 , — C a n c i ó n E s p a ñ o l a " L a P a l o m a " 
Y r a d i e r . 
7 . — F o x - t r o t " C a r o l i n e H o m e " : A . 
S U v e r . 
5 . — D a n z ó n " H a y q u e v e r " : F . 
L ú g e i . 
J o s é M o l i n a T o i T C f - . 
O . p i t á a J e í e y I M r e t t o v d e 
B a n d a . 
a n t e s a l o r d i n a r i o s i l a i g l e s i a es 
M C e n r e n a r ^ d e ^ m ü e s d e ^ o c e s e'n-l C a ¡ « * r a I -
T o n q u e c l e r o n , a c l a m a n d o v u e s t f o j , I C J — G o s a r e n c u a l q u i e r p a r t e de 
n o m b r e c o n f r e n é t i c o e n t u s l a e m o . 08 ? ° " ? r e L q u ! , SU,olen, t r i b u t a r s c a 
" S a n t i a g o o s r i n d i ó h o n o r e s de l o s ^ n a r i o a d e l o s l a g a r e í s . 
t r i u n f a d o r c o m o n u n c a a n t e s lo b u - 1 - ' - H a c e r fe e n e l f u e r o e x t e r -
t S T A C I O > E É » L O C A L E S 
L a s s i g u i e n t e s e s t a c i o n e s l o c a l e s 
t r a s m i t i r á n b o y : 
D e 3 a 4 p. m . E s t a c i ó n " 3 M . O . " 
d e M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a e . d e S a n 
R a f a e l 1 4 , t r a s m i t i r á p r o g r a m a m u -
s i c a l . 
! p r o n ó s t i c o s d e l t i e m p o . 
K S T A C I O N W o c 
O p e r a d a p o r l a P a l m e r S o h e e l C h i -
i r o p r a c t i e d a D a v e n p o r t l o n - a l a q u e 
I t r a s m i t e t o n ¿ í S m e t r o s de l o n g i t u d 
i di> o n d a . 
P r o g r a m a p a r a e l m i é r c o l e s . 
Vviti":\ A l a s 12 ra. S i n f o n í a s c o a c a m -
i j a n a a ( C b i m l s » . 
A l a s 1 0 , 10 y 5 5 y 11 a . m . X o -
i l c i a s . 
A l a s 2 p. m . N o t i c i a s d e l m e r -
c a d o . 
A l a s o p- m . C o n í c r e n c i a á o d u c a -
t i v a a . 
A l a s 6 y 3 0 p . m . C u e n t o s d e 
ñ a n d m a n s y s u s v i s i t a n , p a r a n i ñ o s . 
A l a s 6 y 3 0 . N o t i c i a s d o s p o r t . 
A l a s 8 p. m . P r o g r a m a m u s i c a l , 
\ l a s 1 0 p. uj. P r o g r a m a m u s i c a l . 
E S T A C I O N W F A A 
O p e r a d a p o r l o s d i a r i o s t e x a n o s 
D a l l a s Neiips y D a l l a s J o u r n a l y q u e 
o p e r a c o n u n a l o n g i t u d do o n d a d e 
47 6 k i l o c i c l o s . 
P r o g r a m a p a r a e l m i é r c o l e s . 
A l a s 1 2 m . 2 y 3 0 y 3 y 3 0 p . m . 
i N o t i c i a s d i v e r s a s . 
A l a s '4 y 3 0 y 5 y SO. N o t i c i a s 
d a s p o r t . 
A l a s 6 y 1 5 . C u e n t o s . 
I A l a s 8 y 3 0 . P r o g r a m a m u s i c a l . 
E S T A C I O N \ V R O 
j O p e r a d a p o r l a R a d i o C o r p o r a t i o n 
i o f A m e r i c a . 
l a . 
b o r e n d i d o . 
" A S a n t i a g o h a n v e n i d o g o b e r n a n -
t e s d o p u e b l o s a m i g o s , 
" A S a n t i a g o h a n v e n i d o g e n e r a l e s 
c u b i e r t o s d e g l o r i a . 
" A S a n t i a g o h a n v e n i d o p r í n c i p e s 
de s a n g r e r e a l . 
" A S a n t i a g o v i n o , h a c e t r o s a ñ o s , 
u u I n f a n t e de E s p a ñ a . 
" P e r o a n i n g u n o le h a h e c h o S a n -
t i a g o r e c e p c i ó n s e m e j a n t © a l a d a 
a y e r . 
" E s t o h a s i d o a s i p o r q u e n i n g u n o 
d e l o s q u a p i s a r o n n u e s t r o s u e l o r e -
v e e t í a v u e s t r a t r i p l e v e s t i d u r a : s e t 
u n g r a n h o m b r e , s e r e s p a ñ ñ o l y s e r 
c a r d e n a l . 
" A y e r S a n t i a g o a d m i r ó a l v a r ó n 
e g r e g i o p o r ¿ u g e n i o , p o r s u c i e n c i a 
y v i r t u d . 
" A y e r S a n t i a g o a c l a m ó a l e s p a ñ o l 
q u e t r a e u n m e n s a j e d e l a M a d r e P a -
t r i a . 
" A y e r s o b r e t o d o , S a n t i a g o , d o -
b l a n d o l a r o d i l l a , l e r i n d i ó h o m e n a -
.1e a l C a r d e n a l d e l a S a n t a I g l e s i a 
R o m a n a . 
" C h i l e e s e s p a ñ o l , C h i l e e s c a t ó -
l i c o , E m i n e n c i a . " 
E L C A R D E N A L E N L A A R G E N T I N A 
E l p a s o d e l C a r d e n a l e s p a ñ o l p o r 
A r g e n t i n a f u é u n t r i u n f o p a r a l o s 
i d e a l e s b l s p a n o - a m e r i o a n o s . E n t r e 
o t r a s c o é a s m e r e c e c i t a r s e s u e n t r e -
v i a t a c o n e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , s e ñ o r D e A l v e a r : " L a e n t r e -
T i s t a — d i c e u n a r e l a c i ó n q u e t e n e m o s 
a l a v i s t a — f u é c o r d í a l í s i m a , e x p r e -
s a n d o e l C a r d e n a l e l s a l u d o d e l R e y 
y d e l p u e b l o e s p a ñ o l p a r a s u s h f r -
m a n o f l d e A m é r i c a . E l P r e s i d e n t e D e 
A l v e a r s e o f r e c i ó I n c o n d i c l o n a l r a e n t e 
a e e g u i r e s t r e c h a n d o l a s b u e n a s r e -
l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e l o s p u e b l o s 
h e r m a n o s " . 
E l G o b i e r n o a r g e n t i n o s u f r a g ó t o -
d o s l o s g a s t o s d e l a e s t a n c i a d e l C a r -
d e n a l y d e s u s é q u i t o , a m u e b l a n d o 
r e g i a m e n t e e l p a l a c i o a r z o b i s p a l q u e 
1c s l r v ü d e a l o j a m i e n t o , y p o n i e n d o 
a d i s p o s i c i ó n d e l C a r d e n a l u n t r e n 
e s p e c i a l . 
n o . s i a t e s t i g u a n l a s c o n c e s i o n e s h e -
c h a s v i v a c v o d s o r á c u l o p o r r l P a p a . 
I S » - — G o z a r do o r a t o r i o n o s u j e t o 
a l a v i s i t a d e l O r d i n a r i o ( O b i s p o o 
A r z o b i s p o D i o c e s a n o ) . 
3 9 » — D l a p o n o r l i b r e m u n t o a u n p o r 
t e s t a m e n t o , do loa b i e n e s b e n e f i c í a -
l e s , s a l v o lo d i e p u e s t o e a e l c a n o a 
1 2 9 S , 
2 0 » — H a c e r e n c u a l q u i e r p a r t e , 
s e n r a t i s s e r v a n d l s l a a c o n s a g r a c i o n e s 
y b e n d i c i o n e s de I g l e s i a s , a l t a r e s , o r 
D e 5 a 5 y S O . E s t a c i ó n e x p c r i - | ^ E s t a c i ó n s i t u a d a e n W a s h i n g t o n 
m e n t a l de M r . B o r t ó n , s i t u a d a c O j P ^ 7 <l"f t J a É , ? V ¿ e co,a u n / o n B ! * 
G a l i a n o 3 9 , d a r á n o t i c i a s g e n e r a l e s ^ ^e 011<Ja d e m e t r o s d e l o a g i . 
1 t a d de o n d a y t p o r t s . 
c n t u j A w o o a t x quzn t* s s 
Cirugía (toaarai 
C o a t u l t a » ; lunee!, m l é r c o l e * y v l « r n « * 
de * a 4. « n eu d o m i c i l i o . V, •ztf 2 y 
23. To ie fono F - 4 4 S 3 . 
S i l e r S e c r e t a r l o d e l a A s o c i a c i ó n a m e -
- i c a a a de A u t o m ó v i l e s . 
A l a a S y 1 5 . R e c i t a l d e p l a n o 
o o r C h r l á t l n e N l l s o n C h l n d b l o m . 
A l a s S y 3 0 S o l o d e s o p r a n o l í -
<Hm M a y b e l l o C o l d e n s t r o t h . 
A l a s S y 4 5 . S o l o d e v l o l í n p o r 
M a x P u g a t s k y d e l " C r a n d a l l ' s S a v o y 
T h e a t e r " . 
A l a s 9 . S o l o d e s o p r a n o p o r M a -
b e l C . L a t i m e r . 
A l a s 9 y 1 5 . S o l o d e p l a n o p o r 
C b r i í t l n s N i l s o a C h l n d b l o n . 
A l a a 9 y 3 0 . C a n c i ó n p o r l a s o -
p r a n o l í r i c a M a y b e l l e C o l d e n s t r o n g . 
A l a s 9 y 4 5 . C a n c i ó n p o r e l b a j o 
G . A , J o h n s o n . 
E S T \ C T O N W L W 
O p e r a d a p o r l a " C r o s l e y M f g . ( f e H ^ Í ^ & ^ ! S 2 a » Í é t á * 
d e C l a c l n n a t l . O h l o y q u e t r a s m i t e 
c o n u n a l o n g i t u d d e o n d a de 3 0 9 m e - l 
t r o s . 
P r o g r a m a p a r a e l d í a 1 3 de n o - j 
s i e m b r e . I „ 
A l a s 1 0 y 3 0 » . m . ; I y 3 0 y 3 ' 1 ^ é - o n < , A ' 0 1 j 
p . ra. N o t i c i a s e n g e n e r a l . 
A l a s 4 p . m . C o n c i e r t o o r g a n i r a -
d o p o r l a M a o D o w e l l y l a " W u r l l t -
z e r A m e r i c a n C o m p o e e r s " . 
A l a s S p . m . L a b a n d a d e l " 1 0 d e 
I n f a n t e r í a " , a b r i r á e l p r o g r a m a d e 
e s a h o r a c o a l o a s i g u i e n t e s n ú m e - ! y 
D r . M & o a c I G o n z á l e z A i r a r e r 
cxxtt jako n a Í.A 
asoczaczoh s a O f i V B a B i s s r T z a 
C o p e u l t a s de 1 a 3. lunes , m i é r c o l e s 7 
v l r e n e s . C á r d e n a s n ú m e r o 4», ••'V^f-
T e i é i o n o A - 3 2 0 5 . D o m i c i l i o : S a n M i -
gue l n ú m e r o 1S8. T e l é f o n o A-910Z-
C54ÍO l « a . i 6 J i . 
D r . P t D R O A . B O S C H 
Modlo laa y C l n i í f í * . C o a p r e f e r ? n c i a . 
T>\rttTi. e n f e n u e d a d e a de nl^oa. de l P« 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R l V * 
R I A S D l j L A A S O C I A O O M D E n"?' 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R g A K 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s venérea* 
C I s t o e c o p i a y Ct - te ter i smo de loa u r é S I 
, .-es. C o n s u l t a s de 3 a ó . i l ü n n n u l 
• 1 0 - A . . a l t o s . T e l é f o n o A-3469 . D o m i n é 
j i l o : C . Monte SU. T e l é f o n o A-3545. 
¡ D r . CAMDÍDO B . T O L E D T o S s 
a A a o A W T A , V A a z a t Q T B Q B 
E s p e o l a l l a u de l a Q u i n t a de D e p e n d í » 
ten. C o n s u l t a s de 4 a 6 'unes, rntérST 
l e » y v i e r n e s . L e a l t a d , 11 . Teiéfonr. H-iSTJ. M - « « 1 4 . w 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
DR. S A N T I A G O DE L A H U E R T A 
M B D I O S a A . tmWSLMM, 
, S e A o r a s y nlfloa. Resrfmenea al lmenD. 
J e d ú » i 0|0g a o r d u r a . De lgadez , Diabetes , jf? 
t r i t i s m o . A p a r a t o d ige s t i vo Sangre > 
> o r i n a . N e u r o e t a , i n f a n t a , 7i, c a s i a¿ 
'• q u i n a a J e a ó a P e r e g r i n o . C o n s u l t a s 
! 1 a 8. e spec ia l e s a h o r a s ÜJís. Telft. 
j tono M - « ' l « . 
• 4 6 7 6 « T E n . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
T r a t a m i e n t o a p o r 
reclaMeta.!1 en c a d a 4 i n f e r » e d a a , M t -
d 'c lnk y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s dí5 l a. 5 de l a t a r d e y ü c 7 « ' F s p e c I a l l B t a en E n f e r m e d a d e s dt» nlüoe 
f de l a n o c h e . l M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n a u i t a a de i tt 
2 . E s c o b a r . r .úa»*ro l i l i , ' x ^ e í o n o A . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
r o s : 
1 . — A 
B 
C 
IMr..rcIia " C a r d e s d u C o r t s . 
O v p n u r e " C a l e f o f B a g -
d a d " , i 
V a l U j . 
t * — R a d l o d r a m a a r r e g l a d o p o r l a 
S c h u s l e r M a r t i n D r a m a t l c 8 c h o o r * y 
c u y o r a d i o g r a m a ee t i t u l a " R e v o l u -
t l o n " . 
12S3. H a b a n a . 
C8024 I n d . 13 O c L 
E n f e r m e d a d e a d d e s t ó > n a g o . i r . t ¿ i t ! -
I noa. H l g a ü o . P a n c r é a a . J-oraaftn, K í ^ d n 
P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s Ue s e C o r a s 
r.lfiofl. de l a p ie l , s a n g r e , v l a a a r i -
n a r ; a E y p a r t o s , otresldad y e n f l a q u e c l -
mlento. a f ecc iones n e r v i o s a s y m e n t a -
l e s . E n f e r m e d a d e s de los o j o ü , g a r g a n -
th, n a r l a y o ído»- . C o n s u l t a * e i t r a a j 
5 J . f t ¿ reconoc imiento J3 .00 . C o m p l e - j 
t ó non a p a r a t o s 1 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o 
m o d » r n o de l a s s l r l l l s , M e n o r r a g i a . t u - | c a i w u i t a s d « 1 a á Ae l a t a r d ^ y da ? 
b e r c i i o a i s . a s m a , d iabetes por .as n-.ie- r b l a noche. C v n s u J t a s é d p e o u ú s a 
v a s Inyecc iones , r e u m a t i s m o p a r a l l a i s , .¿ pW(»of}. R e c o a o c i m l e n f o a 3 o e s o a ^ 
n e u r a s t e n i a , c á h e e r . ú l c e r a s y a l m o - , f e n r e d a d e e ue s e b e r a * y oiftoa. Oai^ 
r r a n a ? . l a y ^ c c i o n e s i r t r a m u e c u l a r e s y cauita, N a r t » y O í d o s . ( O J O S ) . E n fe*, 
l á s v é n a s ( X ¿ o « a l v a r a a n ) . R a y o s , X , ! nas(j£.oe>8 n t í r v l o 3 o » estomago. Coraada 
— b o . o do b a r í t o n o a c o m p a ñ a d o u l t r a v i o l e t a s m a s a g e s c o r r i e n t e s elftc* i y p u i m o n e : v l a a u n a a r í a a . E n f e r m a d a ' 
t r i c a s , ( m e a i c l n u i e a a l ta f r o c u e n c i a ) , ; ^ p iCi . B l e n o r r a g i a y S l f i f ta 
a n á l i s i s do o r i n a , ( comple to _ | 2 . 0 0 ) , j i n v e c c i o n e s Intravenoaa- . p a r a el Aama, 
< ? 0 L I C L I N 1 C A - H A B A N A M 
S n á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
>r m e d i c i n a y C i r u g í a en eene i -u . 
o c i a l i s t a p a r a c a d a anfarmcoari . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
D e 5 y 3 0 a 6 p . m . E s t a c i ó n 
" 2 D . W . " d e l a C o h a E l e c t r l c a l 
S u p p l y d e O b r a p í a 8 7, d a r á u n p r o -
g r a m a m u e l c a l . 
D e tí a 6 y 3 0 . E s t a c i - ü n " 2 H . P 
d e l H o t o l P l a z a t r a s m i t i r á p r o g r a -
m a m u s i c a l . 
Df í 6 y 3 0 a 7 . E f i t a c i ó n " 3 T . W / ' 
d e R o b e r t o E . R a m í r e z , t r a s m i t i r á ! 
P r o g r a m a p a r a e l m í é r c o l e e 12 d f ' R l c h a r d e o n . 
d o c o r n e t a ^ 
A l a s S y 4 o p . m . C o n c i e r t o b a -
j o l a o r g a n i z a c i ó n d e l a W a l n u t H e l s 
M o s l c S c h o o l . 
I f — D o s s o l o s d e p i a n o p o r V i o l a 
d i c i e m b r e de 1 9 2 3 
A l a g 5 y 1 5 p r a I n s t r u c c í o ñ e * 
y c o n R e j o s p r á c t i c o s . 
A l a s tí c u e n t o s p a r a l o s n l ñ o e 
p o r P e g g y A l b l o n . 
A l a s 7. C o n f e r e n c i a p o r M r . A . A . 
n a m e n t o a s a g r a d o s , A b a d e e y o t r a s m ú s i c a . E s t á s i t u a d a e n O b r a p l a S 6 . 
b a n d i c l o n c e s e m e j a u t o s , m e n o s l a d o j 
l o s s a g r a d o s ó l e o s , s i e l C a r d e n a l n o , D e 7 a 7 y 3 0 . E s t a c i ó u " 2 V . ' . W . r 
d e l b e ñ o r A m a d e o S a i n z de C a l a h o -
r r a , d a r á u n p r o g r a m a m u s i c a l . 
D e 7 y 3 0 a S . E s t a c i ó n " 2 E . C . " 
Se l a H a v a n a J o b b a r E l e c t r i c a l R a -
d i o C o . , d e N e p t u n o 1 1 8 y p r o p i e -
d a d d e L u i s C a s a s , d i r á u n c u e n t o 
p a r a loe n i ñ o s . 
e s t á a d o r n a d o d e l c a r á c t e r e e p l s c o p a l 
y s a l v o lo p r e s c r i t o e n ol c a n o n 1 1 5 7 . 
2 1 « — - G o z a r d e p r o c e d e n c i a s o b r o 
t o d o s lo s P r e l a d o s a u n P a t r i a r c a s y 
s o b r e l o s m i e m o s L e g a d o s P o n t i f i -
c i o s , a n o e e r q u e e l L e g a d o s e a t a m -
b i é n C a r d e n a l y ac b a i l e e n e l t e r r i -
t o r i o d e s u l e g a c i ó n ; m á s e l C a r -
d e n a l a l a t e r s p r e c e d e f u e r a de R o -
m a a t o d o s l o a o t r o s . | D e 11 a 12 p. m . L a E s t a c i ó n 
2 2 » — C o n f e r i r l a p r i m e r a t o n s u r a " 2 H . P . " d e l H o t e l P l a z a t r a s m í t i -
y ó r d e n e s m e n o r e s , c o n t a l q u e e l r á l o s b a i l a b l e s q u e e n e l S a l ó n do 
p r o m o v i d o t e n g a l e l r a a de s u p r o p i o B a i l e e j e c u t o l a o r q u e s t a . 
O r d i n a r i o . 1— 
2 8 ' ? — A d m i n i s t r a r e l S a c r a m e n t o ' A l a s 12 p. m . L a E s t a c i ó n 2 L . C 
d e l a C o n f l r m a c i ú n , c o n l a o b l i g a - á f t r á l a s ú l t i m a s n o t i c i a s y e l r c -
c i ó n d e i n i s c r i b l r e l n o m b r e d e l c o n - « u l t a ü o d e l o s d i f e r e n t e s s p o r t d e l a 
f i r m a d o e n l a f o r m a qu.e p r e s c r i b e c i u d u d 
¿ Q U E E S U N C A R D E N A L D E L A 
S A N T A I G L E S I A ? 
E l C a r d e n a l es l a j e r a r q u í a m á s 
a l t a e n l a I g l e s i a d e s p u é s d e l P a p a . 
L o s C a r d e n a l e s d e l a S a n t a R o -
m a n a I g l e s i a c o n s t i t u y e n e l S e n a d o 
d e l R o m a n o p o n t i f i c o y l e a s i s t e n 
e n e l g o b i e r n o d e l a I g l e s i a c o m o s u s 
p r i n c i p a l e s c o n s e j e r o s y c o o p e r a d o -
r e s ( c a n o n 2 3 0 ) . 
L o s C a r d e n a l e s h a n e m p e z a d o e n 
l o s p r i m e r o s s i g l o s d e l a I g l e s i a , d e -
s i g n á n d o s e e n t o n c e s p o r es te n o m -
b r e a l o s q u e e s t a b a n a d s c r i p t o s f i -
j a m e n t e a u n a i g l e s i a . 
E l P a p a S a n P í o V . d e c r e t ó e n 
1 7 d e f e b r e r o d e 1 5 6 8 , q u e e l n o m -
b r e d e C a r d e n a l s e r e s e r v a r a e ó l a -
x a e n t e p a r a l o s C a r d e n a l e s d e l a 
S a n t a I g l e s i a R o m a n a . 
E n E s p a ñ a h a s t a 1 S 5 1 h u b o c a n ó -
n i g o s e n l a s C a t e d r a l e s d e S a n t i a g o 
y O r e n s e q u e p o r p r i v i l e g i o p o n t i f i c i o 
s e l l a m a b a n C a r d e n a l e s d e l a S a n t a 
I g l e s i a R o m a n a . 
N o p u d l e n d o s e g u i r l a h i s t o r i a 
c o m p l e t a p o r s e r m u y e x t e n s a , s ó l o 
n o s ' l i m i t a r e m o s a p o n e r l o s p r i v i -
l e g i o s d e q u e g o z a n l o s C a r d e n a l e s , 
l o s c u a l e s p r e g o n a n l a j e r a r q u í a de 
l o s C a r d e n a l e s . 
P u e d e n : 
! * • — O í r c o n f e s i o n e s e n c u a l q u i e r a 
p a r t e d e l m u n d o , a u n de r e l i g i o s o s 
d e u n o y o t r o s e x o , y a b s o l v e r de 
c u a l e s q u i e r a p e c a d o s y c e n s u r a s , e x -
c e p t u a n d o s o l a m e n t e l a s c e u s u r a s 
t ' s p c c i a l í s i m o m o d o r e s e r v a d a s a l a 
S a n t a S e d e A p o s t ó l i c a , y l a s q u e 
e l d e r e c h o 
2 4 ' — C o n c e d e r i n d u l g e n c i a d e d o s -
i - i o n í o s d í a s , y t a m b i é n q u e e s t a p u e -
d a n g a n a r e s t o t i e s q n o t i e s e n l o s 1 l i -
a r e s e i n s t i t u t o s o p e r e ó n a s d e eu 
r í a d i c c í ó n o p r o t e c c i ó n . T a m b i é n 
e n o t r o s l u g a r e s , p s i o s ó l o p o d r á n 
g a n a r l a s l o s p r e s e n t e s c a d a v e z . ( C a -
n o n 2 S 9 , p á r r a f 1 ) . 
P o r t a n g r a n d e s p r i v i l e g i o s , p u e -
d e c o l e g i r e l p i a d o s o l e c t o r , l a i m -
p o r t a n c i a d e l c a r g o d e C a r d e n a l . 
L a e s t a n c i a d e l c a r d e n a l 
b e n l l o c h e n c u b a 
E l E x c m o . y R v d m o . S r . D r . J u a n 
B e n l l o c h y V i v ó , l l e g a r á e l p r ó x i -
m o j u e v e s e n e l v a p o r " M a n u e l A r -
n ú s " . E s t e b i \ q u e v i e n e a C u b a e n 
s u r e t o r n o d e l v i a j e a l P a c í f i c o , p o r 
c o n d e c i r a l E m i n e n t í s i m o P u r p u r a -
do e s p a ñ o l a C u b a . 
E s u n a d e f e r e n c i a o c o r t e s í a d e 
l a C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a 
LA CARTA A L P R E L A D O D I O - I 
C E S A N O 
E n l a c a r t a e n q u e c o m u n i c a e l 
C a r d e n a l B e n l l o c h , a n u e s t r o a m a -
d í s i m o P r e l a d o s u a r r i b o a C u b a , le 
e x p r e s a , q u e en l a H a b a n a e m b a r - j 
c a r á p a r a E s p a ñ a e l 2 0 d e l a c t u a l . ; 
v í a C o r u ñ a . G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l -
b a o . C o n f o r m e a e s t e i t i n e r a r i o p e r -
m a n e c e r á en í u b a p í e t e d í a s . 
EL C A R D E N A L S E H O S P E D A R A i 
E N B E L E N 
E n B e l é n est.A p r e p a r a n d o h o s -
p e d a j e a l E x c m o , C a r d e n a l B e n l l o c h . 
L o s m i e m b r o s do fu s é q u i t o , ee 
h o s r e d a r a n c a d a u n o e n l o s c o n v e n -
t o s de s u s r e i p e c t i v a s ' ó r d e n e s r e l i -
g i o s a s . 
I N A E N T R E V I S T A C O N E L P R E -
L A D O D I O C E S A N O 
N o » e n t r e v i s t a m o s c o n e l E x c m o . 
y R v d m o . S r , O b i s p o D i o c e s a n o , pa-
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
A : - ! A L . E S D!> C U B A . — p i c e l o -
i i t r l o í ^ m i n i i s t r a t l v o , ' E c o -
n ó m i c o , E s t a d í s t i c o y l e g i s -
l a t i v o r t f e r e n t e a l a I s l a de 
C u b a , e s cr i to por D . F é l i x 
E 'renebüru T o d a l á obra tsa 
compone de c inco g r u e s o a 
lotnce en 4o. m a y o r , c o m p r e n 
tílerdo loa doa p r i m e r o s to-
mos el a ñ o da láláO y Iojí t r e s 
- í t i m o a tomoe ccrr<fepoiiden 
&i a ñ o de 1S56. P r « c l j de l a 
• b r a e n c u a d e r n a d a en p a a t * 
c s p a í i o l a P*-V0 
A C C I D E N T E S D E L i T R A B A J O 
T e o r í a y p r i c t i c a de i * r e s -
ponsab i l idad . Coraenvar ios . j u 
r i s p r u d t í n c i a y f o r m u l a r i o » 
» l a L*«i> de JO de E n e r o c e 
E n e r o de rail, y s u R e g l a -
mento , con e l proced imiento 
de l a oe T r i b u n a l e s i n d u s -
t r i a i e a y l e g i s l a c i ó n c o m p l e -
m e n t a r i a por A . R o d r l g u a s 
W a r t f n y s, A l a r c í n H q f t M C 
Manua ' . í - s R'Uií. V o l ú m e n 33. 
1 tomo en te lu I - . « V 
A " E i s t u d l o R I m á t i c o M . 
B V a l t « . 
2 ' — V o c a l 2 s o l o s p o r M r s . N o r m a 
W b i t e M a l b u r p . 
A A v o M a r í a ( V i o l í n obl igra-
d o . 
R L o v e l y S p r í n j ? . 
3 * — D o s s o l o s d a v l o l í n p o r M i s s 
M o l l i e E n g e ! . 
f ? — A r i a d e " M a d e s c b d a * ' . 
5 ' ? — D ú o d a s o p r a n o s p o r l a a ae* 
florap G l a d y s y M u r r a y . 
7 » — D a n z a H ú n g a r a a 2 p l a n o s p o r 
M i s a R l c h a r d s o n y M r s . W e r t h n e r . 
A l a s ü p . m . L a b a n d a d e l 1 0 » d e 
I n f a n t e r í a t o c a r á v a r i o s n ú m e r o s c o -
m o f i n a l d e l p r o g r a m a . 
s a n g r e (conteo y r e a c c i ó n de W a s e e r - i "K«jumatíabio y T u b e r c u l o B l s , Obesidad' 
m a n ) , e sputos , heces f e c a l e s y "«itilc. > p j , . ^ H e m a r r o i d o s , D i a b e t e s 
cefs J o - r a q u í d e o . Curac lor ieg , 
manatea . <a p l e z o s ) . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
M e d i c i n a e c n é r a l . especlaTx/entc enfer' 
n e d a d e s de l p e c h o . C o r t u l u s de 13 a 
2. C o n c o r d a , T e l é í o a o M - U 1 5 . 
< S a i l 39 D b i e . 
y e n í e r -
pagoa s e - | ¡ u . d a o e s m e n t a l e s etc. A n á l i s i s ea g«H>' 
n e r a l . R i y o s X , i í a e a g t s y C o m e n t e s 
" ¡ e t é c t ' i c a s . t r a u i m i e n i o s s u s pagos 
I a ptacoa T e l é f o n o Sf-<;*¿33. 
D R . F . R . T 1 A N T " 
1 K / p o c a l i f i t í . del H o s p i t a l fían L u T s de. 
! P a r t a E n l ' t í r n i e d a a e a de l a P i e l , S í f i l i s 
) y V e r . é r é o . C o n s u l t a s de 9 a 12 y ^ 
i 3 a 5 . C o n a u l a a o , SO. u l . o s . Tcife íoao 
í t o S . - ^ i 21 D b r e . 
D r . J O S E V A R E U Z E Q U E 1 R A : D , . j ^ , , M e . é n d e z V M * * 
C'stMrí'.t .jco do A n a t c i a l » Ct l a E s c u e -
U Ce M e d i r l a » , D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
i * do S a l u d del C e n t r o OalleÉro. l i a 
trb' lartado s u gab inete * « .Jervas io , 12S 
Si tos , entre B a o R a f a e l y b a a J o s é . 
C->t:»»jJtas d# S a « • l ^ ' é f c ' í o A-4410 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P r o g r a m a d e l a I C s l a o i O n D . W " 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y . 
M a r t e s 11 a l a s 5 y DO p. m . 
í . — Q n S u s a u a - M e d l e y , F o x T r o t . 
fi.—Yo f u l e l p r i m e r o , c a n c i ó n . 
: > . — L o r o l y L u c e n a , v a l s . 
4 . — W l i a t d o y o n úü S u n d a y , M a -
y y ? F o x T r o t . 
3 . — L a n o t a a m e r i c a n a , m o n ó l o g o . 
X , — S o u t h e r n M e l o d l e s , v a l s . 
2 . — E l V e n a d l t o , d ó o c o n g u i t a - , 
r r a . 
2 . — R o m a n y L o r e , F o s T r o t . 
4. — C h a h s o n e t t e , F o x T r o t . 
5 . — E l e m p r é s t i t o , m o n ó l o g o . 
E l c o n c i e r t o d e B o s t o n 
M u y d e l a g r a d o do l o s o y e n t e s f u é j 
e l p r o g r a m a q u e i r a a m i t i ó e n l a n o -
c h e d e l p r ó x i m o p a s a d o d o m i n g o l a I 
E s t a c i ó n 2 B . Y . , d e M r D o s t o n . 
L S T A C I O X 2 O L . 
P r o g r a m a , m a r t a s 11 d e d i c i e n . - ! 
b r e d a 4 a 3 t a r d e . 
1. — L o v e T a l e s , F o x t r o t . 
2 . — M a r c h o f í h e M a n n l k í n s , F o x 
t r o t . 
3 . — I n A t e n t . F o x t r o t . 
4. — M e s e , F o x t r o t . 
5 . — R o s e a o f P i c a r d y , F o x t r o t . 
tí.—My O w u . F ó x t r o t . 
7 . — M a r c l i of t h e S l a m e a e . F o x 
t r o t . 
S . — F i r s t , L a s t a n d A l v a y s , F o x 
t r o t . 
o L i n d a O r i e n t a ' , d a n z ó n , 
l o . — E l T a m a l e r o , d a n z ó n . 
P R I N C Í P i O a J U R I D I C O S T 
C O C I A L E S uk; L A S ULTI-
MAS C O N S T I T U C I O N E S P t ) -
J - I T I C A S E U R O P E A S V 
^ r j E R I C A N A S , por Rfecaredo 
t t í r n l a d e s s da V e l a s c o C s i v o . 
I tomo e n c u a r t o p a s t a e s p u -
ü o l a - . 
l : : ^ - r ' O X S A B í U I T A C I V I L E ) VI 
R J S A C I R M R N T O D I D A X N I 
per C a s a r e B a l d i . 1 tomo e n 
So. encuadernado 
A P P F ' L L O C I V I L B E l ) O P -
C P P O S X Z I O N ' E CO.NTTU.MA-
C I A L B . M a n u a l e p r a t l c o pesr 
C a s a r a í i a l d i . 1 tomo e n i o . 
e n c u a d e r n a d o 
T R A T A D O P R A C T I C O D S L O S 
M E T O D O S D E E X P L O R A -
C I O N C L I N I C A , por é l D r . 
l i S a n J i . T e r c e r a d i c i ó n e s -
pp.flola t r a d u c i d a de ta s e x t a 
a d i c i ó n a l e m a n a , por e l d o c -
tor H . S a h l l T e r c e r a é d i -
<;i6n e s p a ñ o l - i . t r a d u c i d a de l a 
^exta tídiddn a ioraana, por e l 
doctor L e d n C a r d e n a l . E d l c l í u 
l i u t t r a d a con 318 irr^bados 
é q negro y en color. I'orno T. 
1 tomo en «jo. m a y o r , p a s t a 
e s p a ñ o l a . 
A U T O D í D A X I S D E Q U I M I C A 
P R A C T I C A . — 5 0 0 e x p e r i m e n -
tos a l a l c a n c e de todon por 
e l P . J . M . B a r n o l a . S e g u n -
d a ed:ei6n c o r r e g i d a y av-
m é n t a d a e i l u s t r a d a con 
d i b u j o s o r i g í n a l a s , 1 tomo 
en t e l a . . . . 
a b o g a o o s ^ n o t a r i o s 
W O L T E R , F R J S Y Ü E f 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
D R - C E U 0 F l E N D i A N 
C u a s u l t a * todo* los u ' a s nAoi ies de S 
a * p m . M e d i c i n a i r t n u a . c s p e r l a l -ment* del cor í»»en y de to\ p u i m o n v » 
Pa>tr«t y e n f e r m e d a d e s de nifioa. J a n . -ptu'-zno, 68 a l t o » . Cfrléfono l t » « f V . 
I r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
r .*b iUdad M . c u a t «atOmaKO é i n t e s t i -
nos C i r i o s I I J , 2 0 » . Dtt 2 a i . 
H S p i p O C I R U J A N O 
C c . i s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e i e i o a o a* 
74 l l í In^.uatrta. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
C I A S U R 1 N A R Í A L 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n u l t a t 
do i' a 6 p . m. Telf. F-2144 y 
O B I S P O , üó. A L T O » 
4Sn35 l y Dore. 
i Tél€í*no» A-0651, M - 6 6 t < 9 . — C a b t » y T*> 
i l e » . " W o l f r e K o " . O B e i l l y . n ú m . 114, 
a l to s . ( E n s i l a b S p o k e o ) . 
D R . A B R A H A f t l P E R E Z M I R O 
! f K u f i t m e d a d e K de l a P l * ! y S e ñ o r a s ) . 
' tío t ía n a e l a d a d o a V i r t u d ' . s . W¿ y sne-
; dio ¿ ¿ t e * . C o n s u l t a s ; de 4 a 6. T c d é f o -
i uo / . . 
Cv>30 tad. 11 Sp. 
D R . F . tí. B U S Q U E ! 
O o n r u i t a s y t r a t « r a i t a . o a de Vían p r U . 
n a n a * y Klo<;tr«oi^ad M é d i c o . R a y o s X, 
aitr. í r e c i - e n c i a y c o r r i e n t e s . Manr lQD^ 
5« D* 12 * * . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D r . V a l s n í t B G a r d a H e f ü á i d e s 
O f i c i n a de ConflulUt: i..a2, I B . M-i644i 
H a b a n a . C o n a u l i u ? da ). a o. DotaicUlo: 
fita. I r e n e y S e r r a n o . Je s&s de l Moat* 
I -164J . A l e d i d n a intenut . 
I s d . 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
A b u r a d o y N o t a r i o 
O ' R E Ü L y . 1 1 4 . T e l f . M - S S T e 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A E I T i L A , 74 
K^tftmafe^ « Intest inos. e iLc lus ivamenta . 
C o o B u l t a de S a 10 a . m . y 1 u J p . 
xa. E x t i a c c i ó n del contenido estoma-
c a l . R a d i o s c o p i a y i r a u « u i e n t o » eepe-
c l a l e s á h o r a s convooc lona lea . 
•16800 ; ; i D b r e . 
M A R C A S Y P A T E N T E S D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Acogido C i r u j a n o de l noapt tM M u n i c i p a l r r e r r e 
C e b a . 19, T e l é f o n o A-Q434 i de A n d r a d e . K n p e c i n l l s t a en v tas u r l n a -
"• • ' • - - , r a í » y • i i f « r m e d a d d i s v e n é r e a » . C l s t o a -
1 .sopla 7 c a t e i e r l a m o de Aos u r é t e r e s . Id-
j sccoionoa de i l e o ^ n l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 18 a . id y de o -y. o p . r a . en l a 
j exii* de C u b a , n f t rocr» 6 t . 
D R . E M U J 0 B . M O R A N 
X S I i S O T B I C X O & O VOSUICA 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S ! 
j T r a t a m i e n t o nuevo y e f i caz de l a I m -
> p o t e n c i a . C o n s u l t a s da 1 a « p . m . 
I C a m p a n a r i o , 3 ¿ . 
I C30S0 SOd-^O D i c . 
} 9 . 0 0 
E L T E M A D E X ' U E & T R O 
T I E M P O — E l ocaso do l a s 
r evo luc iones . E n sent ido h U -
1 1 . — O h M a n , C a n c ó n n a p o l i t a n a . tOrjco d*; l a t e o r í a de E i n » -
1 2 . — S u r d a t e . C a n c i ó n n a p o l i t a n a . (e ln , por J . O r t e g a G a e s e c . 
L \ P W X 1 tQ̂ S6 ef| n a i t i c a . . . . . 
M a ñ a n a t ^ m í t i r á l á P . W . X . P ^ g ^ i ^ 0 ^ 0 0 ^ ^ 
l a r e t r e t a d e l M a l e c ó n . 
>'o h e r e c i b i d o a ú n e l v . r o p r a m a . | 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E S T A C I O N W . G . Y . 
D e l a G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y 
r a i n q u i r i r l o q u e h u b i e r a d e c e r t e z a d e S c h e n e c t a d y X . Y . y q u e t r a s m i t o 
c o n 3 8 0 m e t r o s d e l o n g i t u d de o n d á . 
P r a g r a m a p a r a e l m l é r c o k s . 
A l a s 11 y 10 y 11 y 3 0 , n o t i c i a s 
d e n e g o c i o s 
A l a s 4 , 4 y 1 3 , 4 y 2 0 y 4 y 3 0 , 
v a n a n e x a a a b i r e v e l a c i ó n d e l S e c r e 
t o d e l S a n t o O f i c i o . | P r e s b i t e r a d o e l 2 5 Ue f e b r e r o de 
2 * — E l e g i r c o n f e s o r p a r a s í y s u s i 1 8 8 . 5 » p a s a n d o a p r o f e s o r d e l S e m i -
f a m l l l a r e s , e l c u a l s i c a r e c e d e j u - n a r i o . 
T l s d l c c i ó n , l a o b t i e n e I p s o J a r e p a r a ! V i c a r i o G e n e r a l d e S e g o v í a e n 
pete e f e c t o , a m p a r a , p e c a d o s y 6 é n - [ 1 8 9 9 . 
s u r a a , c o n e o l o l a e x c e p c i ó n d e l n ú - 1 O i g n i d a d C h a n t r e e u 1 9 0 0 , 
m e r o a n t e r i o r . O b i s p o y A d m i n i s t r a d o r A p o ^ t ó -
3 ' — P r e d i c a r l a p a l a b r a d e D i o s 
e n t o d o e l m u n d o . 
4 » — C e l e b r a r o p e r m i t i r q u e o t r o l 
< e l e b r o e n s u p r e s e n c i a , t m a M l e a j 
e l J u e v e s S a n t o , o t r e s m i s a s e u l a ¡ 
n o c h e d e N a v i d a d -
o ' - ^ B e n d e c l r e n c u a l q u i e r f i a r t e ! 
m u n d o , c o n s o l o l a s e ñ a l de l a j 
C r u r y c o n l a a I n d u l g e n c i a * q u e a c o s 
e n u n a m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l e n 
h o n o r d e l C a r d e n a l B e n l l o c h . 
S u r e s p u e s t a f v ó l a s i g u i e n t e : 
" N u e s t r o s d e s e o s s o n q u e s e c e l e -
b r a s e e l d o m i n g o 1 6 u n a C o m u n i ó n 
d e P a g e s d e l S a n t f e i m o S a c r a m e n t o . ¡ n o t i c i a s d i v e r s a s , 
a l a c u a l p o d í a n u n i r s e c u a n t o s c a - j A l a s G y 4 0 . n o t i c i a s efe s p o r t 
t ó l i c o s l o d e s e e n . " f A 10*3 S y 5 3 . n o t i c ' a s d o l t i e m p o . 
¿ Q U I E N E S E L C A R D E N A L B E N - » E S T A C I O N W O O 
L l / O C H ? ' D e l a o h n W a n a m a r k e r d e F i l a d e l -
E l C a r d e n a l B e n l l o c h , n a c i ó e n ' í i a t r a s m i t e c o n 5 0 0 m e t r o s de 
V a l e n c i a e l 2 4 d e d i c i e m b r e do l S 6 4 . ¡ o n d a . 
R e c i b i ó l a a S a g r a d a s O r d e n e s d e l • P r o g r a m a p a v a e í m i é r e o l e s . 
A l a s 11 a . m . A u d i c i ó n c o n e l 
G r o n O r g a n o . 
A l a s 1 1 y no . N o t i c i a n j p r o n ó s -
t i c o s d e l t i e m p o . 
1 l i c o d e la D i ó c e s i s d« S o l o a a en l ^ O l . 
R e c i b i ó l a c o n s a g r a c i ó u ep i f i copa! 
| en S a n F r p n c i s c o p! G r a n d e d e M a -
d r i d el 2 de f e b r e r o do I M ¿ . 
O b i s p o de S « o U r g c l y Prfn«,;ipQ d e 
I A n d o r r a e l 6 d e s e p t i e m b r e l í » 0 6 . 
A r z o b U p o do B u r g o s e n ¿ 1 de n o -
v i e m b r e de Ü U S . 
C r e a d o C a r d é n a l do U í a n t a I g l e 
A p o y a m o s e s a ¡ d e a c o n todo e n m -
s i a s m o . 
; A I O S C A T O U C U S Y T A M I R E N A 
L O S E S P A Ñ O L E S 
E l C a r d e n a l l i c u l l o c h a l p e d i r a l 
S u m o P o n t í f i c e e u v e n i a p a r a a r j e n -
t a i v e d«3 R o r o a ( n i n g ú n C a r d e n a l 
p u e d e R a l l r d e R o m a s i n l a v e n i a d e l 
S u m o P o n t í f i c e » , d e s p u é s d e h a b e r 
ores t ld ido l a P e r e g r i n a c i ó n d e l a : 
C o u p r e g a c l o n c s M a r i a n a s , le p i d i ó 
s u a u t o r i z a c i ó n v a r a p a s a r a A m é r l -
cn ou p r o p a g a n d a " M l B i o n a l " y vi 
A p o s t ó l i c a o I m p o n e r l o s s i n u e c e s l 
d a d d e I n s c r i p c i ó n . 
6 » — C o n u n a s o l a b e n d i c i ó n e r i g i r 
e n l a a i g l e s i a s y o r a t o r i o s , a u n q u e 
e e a n p r i v a d o s , e n l o s q u e ae p u e d a 
c e l e b r a r l a S a n t a M ' s a y e n o t r o s 
l u g a r e s p i a d o s o s , l a s E s t a c i o n e s d e l 
V í a - C r u . c l s c o n toffaa l a s I n d u l g e n c i a s 
c o n c e d i d a s a e s t e e j e r c i c i o , a s í c o m o 
t a m b i é n b e n d e c i r p a r a Io8_fielefl q u e . 
p o r e n f e r m e d a d u o t r o l e g í t i m o i m -
p e d i m e n t o , n o p u e d a n v i s i t a r l a s E s -
t a c i o n e s d e l V í a - C r u c l s , c r u f l f l i o s c o n 
e l C o n s i s t o r i o p ú b l i c o e l 13 d e j u 
n i o d e 1 9 S I . 
E s d o c t o r e n S a g r a d a T e o l o g í a y 
C á n o n e s y B a c b l l l e r e n Arl«>8 p o r l a 
U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a d e V a l e n c i a . 
E s o r a d o r e l o c u e n t í s i m o y d e a r r e -
b a t a d o r e n t u s i a s m o . 
A U I / m i A H O R A 
S e n o s c o m u n i c a a ú l t i m a h o r a , 
e x t r a o f l c l a l r a e n t e , q u e se p r e p a r a n 
t u m b r a c o n c e d e r l a S a n t a S á d e , l o s i e i a R o m a n a >a e l C o n s i s t o r i o S e c r é -
r o s a r l o s , c o r o n a s , c r u c e s , m e d a l l a ? , i to de ? d e m a r ü o de l O á l . 
e s c á p u l a r i o s a p r o b a d o s p o r l a S e d e 1 . ^ c i b i i e l C a p e l o c a r d e n a l i c i o « o S u m o P o n t í f i c e P í o N I . l e C o n t e s t ó 
" I d , y d e c i d a Ioí c a t ó l i c o s d o A m é -
r i c a , q u e e l P a p a I e s a m a y l e s b e n -
dice"*. 
i A l d e s p e d i r s e d e l R e y A l f o n s o X T I Í 
i p s e u c h ó de s u s l a h l o s esta*» o a l a b r . T : 
¡ MI<leT«d s w ñ o r C a r d r n a l u n s a l a d o 
' d e E s p n ñ a y d e s a R e y p a r a t o d a ? 
I l a s R e p ú b l i c a s A m e r i r a n n s , q n e s i e n -
' t e a e u ftHpañol, h a b l a n e a e s p a ñ o l y 
t i e n e n s a n g r e e s p a u o l a ' \ 
P o r e s t o e x b o r t a m o s a t o d o s a q 
o s o l o e n l a câ a de s u ] i a i > U a c i ó n . 
ino t a m b i é n «̂ n c u a l q u i e r a o t r a p a r -
ü d o n d e f e h a l l e n , y p e r m i t i r q u e 
t c e l e b r e o t r a M i e a a s i s t i e n d o • U o » . 
"•s? c v i o h r s r e n e l m a r . g u á r a á D -
¡o l a s d e b i d a * c n u f e l a ^ . 
u n a C o m u n i ó n g e n e r a l d e h o m b r e a 
p a r a ol d o m i n g o 1 6 , d e j a n d o l a d e s a l u d e n c o n c a r i ñ o s o r e s p e t o a l E m 
P a g e s p a r a e l s á b a d o p o r s e r d í a e n b a j a d o r e s p i r i t u a l d e l a M a d r o E s -
y . n a f i a , y r e v e r e n t e s ¿ e a r r o d i l l e n p a -
M r e c i b i r l a b e n d i c i ó n d e l e n v i a d o 
O t r a c o m u n i ó n j j c n t r a l d e s e ñ o r a s ( . a p l r i t u a l d e l V i c a r i o d e C r i s t o , 
p n r t c t i ! , I i ' a r a e l 1 9 . C o n c u r r a m o s t o d o s a r e n d i r h o m e 
t o d a s l a s i n d u l g e n c i a s a n e j a s p o r l o s ¡ q u e n o h a y c l a s e s e n l o s c o l e g i o s 
R o m a n o s p o n t í f i c e s a l 
m i s m o V í a - C r u c ? f i . 
; ? — C e l o b r i í r s o b r e 
r c í c l o d e l j e s c u e l a s 
Y u n a m ! 
p a r a l«.a ' o r i e 
ciuo p r e d i c a r í 
Benlloch. 
S e ? e ñ a l a e l d o m i n g o 16 
b o m h r e s p o r s e r d í a testhft 
. ¿1 i o m i n g o 16 n a j e a ] e g r e g i o e s p a ñ o l y a l e m i -
i p ^ i i i o l a s e n l a s a c n t f s i m o C a r d e n a l d e l a I g l e s i a , 
x e m o . C a r d e n a l Q u e c o m o C h i l e , e x c l a m e m o s : 
¡ C u b a e s e s p a ñ o l a ; C a b a es c a -
) a r a l o ? l ^ I S c a . e m i n e n c i a ! 
» US A T O U C O . 
l ' S T..AS F A C U L T A D E S MEN" 
T A L E S . E s t u d i o s oe P s l c o -
loqría. f'ffiqiUati-ia y P s l c o m e -
i r i a . por e l ü o c t o r J u l i o C a -
mino. A d a p t a d o en p a r t l o u -
l&r a la e x p l o r a c i ó n dia&-
r ó s t i o n áf> l a l ocura y en 
n e r a l i l a i n v e s t i g a c i ó n p s l -
c o r n é t n e a de l a c a p a c i d a d 
m e n t a l de los so ldados e s -
c o l a r e s , obreros , e m p l e a d o s , 
c e l l n c u e n t e s y en greneral 
de toda clag-s de p e r s o n a s de 
frrado c u l t u r a l medio. L i b r o 
u t l l Í E l n í o a loa m é d i c o s i n s -
tructort i s m i l i t a r e s , a b o g a -
dos, s o c i ó l o g o s y m a e s t r o s . 1 
tomo on r ú s t i c a con i l u s t r a -
c iones 
D E C R E T O S Y L E Y E S D E L 
D I R E C T O R I O D E E S P A Ñ A . 
f C O M P i L A C I O N D E ) , por E . 
i m r á n A r r c g u ! . E n e s t a o b r a 
t s t á n recopi lados todoa c u s - i -
tos decre to s h a dado en Ef?-
í->af:a e l D iroo tor io m i l i t a r de 
j * n m o tic R i v e r a , b a s t a l a 
: e r h a . 1 tomo en 4o. r ú s -
t i c a . 
G E O M E T R I A S N O E U C T . I D I A -
N'AS. E r r p o s i c i ó n hlk-ioj-4co-
v*mréa &'J d e s a r r o b ' j por 
l ! . Bo i io la , T r a d u c c i ó n d i -
r e c t a 'fii i i a l i a n o . ¿ B l b l l ó t e c a 
r f Ir iaas df l S lg 'o X X > p r -
b l l cadA bajo \z. dire-.'vióii d*» 
J . Ortbya. G a e s í t . i tomo en 
<o. r i j B L i c a 
A H T g T O R T ' ' F A R C I T I T E " " -
T U R E J A N T í l f e C O M P A R A -
TfVTP M E T H O P for ^tn.jer.ts 
oraf t«m<sn a n d i m a t ^ i i r s . b y Báiúetci F l e t o h e r , é l s t h ed i -
t<on r e w r l t t e r ! a n d en l^rged 
w l t h nbout tr .rea thou&and 
f i V i h u n d r e J l l l u a t r a t i o n a . l 
v o l u m i n o s o tomo e n c u a d e r -
r a d o . . . . . . . . . . . 
P R O P I E D A D E S Y F A B R I C A -
C I O N D E C A L E S V C E -
M E N T O S , por T o m á s d* A l -
bert i . I tomo e u r ú s t i c a . . 
L A L O C O M O T O R A . S n e v o l u -
c i ó n . e-Viculo. f u p c l o r a m l e n t o 
y cons i ruoc i ' .n . por L H e r c -
t e r y M. Miq j e l . E s t u d i o c o m -
ple io de los m á e m o d e r n o s 
ri^teroaa fie l o c o m o t o r a » . E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e I l u s t r a d a . 
1 tomo e n 4o. e n c u a d e r n a d o . 
H I S T O R I A D E L A R E V O L U -
C I O N ' F R A . V C E . S A . por l ' cdro 
ViropotkhiQ. 2a. e d i c i ó n i l u s -
t r u d a eon 2o l á m i n a s y 6Z'¿ 
grabad'"'H 1 r^mo en 4o. m a -
y o r , H e e a r . t e m e n t e e o c u a -
usj-nad" 
L e d o . R a t n o n F e / v i á n d c z U a o o 
I S . O O l A B O G A D O Y Í Í O T A J W O 
| H a b a n a 57 T e l e t o n o A - S S t * 
M A N U E L G M r N E Z L A M E R 
F E R N A K D 0 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E ? R A M Í R E Z 
A B O C A D O 1 N O T A R I O 
| S a n Jgnanto 40, a l tos , e n t r e oorspo y 
O b r a p t a . T e l é f o n o A-8701 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J Ü U 0 M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O O A B O W 
P a n r o N a c i o n a l . 420. T e i S f o a o ¿ 4 - 3 4 2 9 
t i . SO H a b a n a , 
' ffm 81 D b r e . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P D B L I C O 
G A R C Í A , F E R R A K A Y D Í V I N O 
*1- -0 A b o c a d o » . A g u i a r , 71. *o. r loo . T e l á f o -
no A - á t a a . D e 9 a It a . m . 7 d * 8 * 
S o no 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o v T 
C a ' . í d r a t i c o de C p o r a c í o n a s do ta ^ 
c i ü t a a J e í í e d l c í s u a . C o u s u l u a , J-ahsa, 
M i e r c o . s s y V i e i n e s de - n &. Paseo, 
o s o u m í i a 11?. Redado T a l W o n o F-44fi7. 
~&k, l L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d de P t i n s . Eapectal lJa^ 
en ti. c u r a c i ó n r a d i c a l dn¡ l a s beraorn»!' 
dea. a l a o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de i ^ * • 
p . na d i i f i a » . C o r l e o , e s q u i n a s Ssa 
Indui&clo 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g c u s r a l E s p e o í a P C c i J e s t ó m a -
go l^eblDdad s e x u a . . Afeccionei t de M-
Corap tío la s á c e r e y v e n é r e n a . De 2 a 
4 y a h o r a a ¿ e p e c ' . a l e t T e l é f o n o A-
37&1. U o a l u l-E>. e n t r a c a por A n g e l M . 
CaS,rfl I a d - 3 S d. 
D r . E ü G E f í ! 9 A ' . B O C A B R E R A 
- l e d i e m a in terua . E a p o c i a l l d a d a¿*ccto» 
n e s de! pcel o a g u d a s y c r ó n i c a » 0a« 
• o s i n c í p í e u ' e s y a v a n z a d o s do TuDeP* 
c u l o s ! » P u i m o n a r t í a t r a s l a d a d o au o»* 
m l o i l i o j c o n s u l t a s a Perseve i -aac ia , 51 
t a : » o ^ ; T e l é f o n o M-ISOO 
-Is y M a a r l ü 
y o idc" 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
C l 50 
A r q u i t e c t o 
Cjuii'or.ea, 220 
de -4 a 5 . 
4 g S | i 
T E L L A 
J n s e n l e r o C a i i . E d i f i c i o 
E m p e d r a d o y A y u i a r , 
. •( E n . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g i a 
D R . J . 0 1 A G O 
A f e c c i o n e s ú e l a s v l a a u n a a n a s . E n -
t ennt idades de l a s se&oras A c u l l á . 72. 
U s S * 4 . 
D R . J . V E L E Z 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a ¡ n i e r a a en g e n e r a l ; con espe-
c<?;idad en ei a r t r i t l s m o . rcu ina t inmo, 
pi^l ( e x c e m s b a r r o s , ú l c e r a s ) ; n e u r a s -
tenia , h t s l e r l f m o . d i s p e p s i a , l i lpere tor -
t r l d r í a ( n c I d e E ) . co l l t la , j a q u e c a s n e u -
r a t l a s , p a r á l i s i s v d e m á s e n f e r r r e d á -
des i i L t v i u s a a . C s p s u l t a s de 1 a 4, j u e -
ves g r a t l ; a l o s p o t r o s . E s c o b a r . ItfS, 
ant'.pruo. 
D r . G A B R I E L M J L A N D A 
D » l a s F a c u l t a d e s de t>ar!  
G A R U A N T A . K A R I Z Y O l D O S 
C o a a u l t a s do '¿ e S. Monto 280 
<Junto a l C i t y Biuik> 
U ~2ti. Donj -c t l lo : 4, n ú m . ^06. Vedado 
T e l é f o n o F-223K 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
B S P E O I A T . I S T A JSX F I B L T S X F X I i Z B 
D E L X O S F I T A X , S A I M T ZiOUXS 
D E P A K X I 
Cnvm p r o n t s y r a d i c a l At Im s í f i l i s , 
por a a t i j n a qne a s a , con C3 inyeoclonea 
de S u e r o de l D r . Q n e v y . B s e l ú n i c o 
cu i tamiento e a r a t i v o de I s B a r i l i u l s 
G e n e r a l , de l a A t a x i a y Ae l a s d e m á s 
enferraed^dea p a i - a - s l f i l l t t c s a . 
C o n a n l t a a 93 .00 . d s XO a 13 n . y de 
3 a 5 p . m . 
C o n s n l t a s $2 .00 . de 6 a ? p . a . 
V I R T U D E S 7 0 . 
D r . E . O D I O C A S A R A S 
A B O G A D O 
( C o n s u l t o r i o de l D i a r l o en O r l e n t e ) E d i -
f ic io "Des l" . Dep. n ú m e r o tí. tíantla-f í e l o 
so do C u b a Tfc lCíono 2533. 
I n d . 9 O c t 
H E M O R R O I D E S 
t i . 4 0 
cr>l¡&VtItas de 1 t* it A^if. i.̂ rex d.axsta* , 
c i a , ( C o n s u l t a s | l v . a u > 
D r . E N R I Q ü : FERNANDEZ SOTO ,. 
Ü i a o a , M a r t a y C3Argan(a. CoQs .u: ias . ¡ it f n ' o pronta a l i v i o y o u r a d ó n , p u -
i^unes M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a á. L a - ; (ju-aJ-") el e n f e r m o s e g u i r s u s o c a p a c l o -
ar-mas, ii, e e u u l n a a Persev « r a n c i a . N o ' n^j c a r i a s v s i n dolor, c o n s u l t a s de .; 
! . 4 c « « ' • n i t a s . T e t é t o n o - « » v d i V a U p . m . tíu4re.z. n ú m e r o 3« , 
• 1 — • • — ! p ^ - l c U n i c » . T e l é f o n o M - U S S . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S = — : r z — J - z r . — 
medico c i * T r j A K o D r . F r a n a i c o J s T i e r d e V e l a í c o 
L s l a a l ' 'arr.;tai les de M a ' l r l d y ta H a -
bana. . C o n t r e i n t a v t r e s a f . cs do n r 4 c -
t tca p r w t e s j o a a l . E n f e r m e d a d e s d s l a 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C.TUBla y par tos . T u n u r t s abdominales 
( e s l ó n i a e o , í i í g a d o . rif lún, e t c . ) enfer-
medadf.s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s ea se-. 
r ; a (ít> b H D a r á l a e í f i l i r , . U s X a 4 9> 
m F.rapeí lrado. ^3. U r b a n a . 
" I S r , F E D £ P J C 0 J . 0 D 0 A R D 0 
M K ü l C O C i K U J A N O 
D » los fcU'epiUíes do P a r í s y B e r l í n . 
Med l . -ma i n t e r n a e n í e r m e d a d e s de se-
ñ o r * ? y vía:» u r i n a r i a s . C o n s u l t a s da 8 
a 4. A n i m a s , m . T e i e i o a o A-bUbO. 
C Í 0 6 1 i d . l o . J L 
D R . J . B. R Ü I Z 
) D e los l i o a p i l a l e s de F i l a d e l f i a i N e w 
! Y o r k y Merced- i? . l - ¿ p ¿ c i a l i ¿ ; t a en v í a s 
i u r i n a r i a ? , v e n é r e o y s í f i l i s . E s a ¿ s j l | 
v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s -
mo de toa u r é t e r e s . E x a m n e d e l rlfiOTM 
i p o r los E a y o s X , i n y e c c i o n e s de ¿ 0 4 
! 9 1 i . R e i n a , 1 0 á . C o n s u l t a s do 12 a »^ 
¡ t-PT> s _ 
P O L I C U N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s . 
I D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
!< 'onsul taa de 3 a 11 y d.3 2 a 4. E s p e c i a -
l i s t a en enformedadea d^ s e ñ o r a s y Bl—; 
' ñ o s , v e n í r e a s . p i e l y s í f i l i s , p a r t o s y . 
i c i i u e i a en g e n e r a l , inyecoiones i n t r a v e -
n o s a s p a r a e l a s m a , s í f i l i s y r c a m a t i s -
mo. A n á l i s i s de e sputos y o r i n a . E x a -
m e n de sangre p a r a l a e í f i l i s . ( R e a c -
c i ó n de C í a t e ) . 4 peaoa R a y o s X , t r a -
1 tamlento moderno de l a » Quemaduraan 
T e l é f o n o A - 0 3 1 4 . 
D r . M A N U E L I B A Ñ E Z L I M A 
K X D X C O C Z B U J A 2 T O 
C o n s u l t a s . 1 a 3 p . m . G r a t i s 




D R . m i A L F O N S O 
5X2.C 
13.80 
t i n g r e , p e d i o , s a ñ o r a a y niftos. partos , 
t r a t a i n ' e n t c e s p e c i a l c u r a t i v o oe l a s 
a í e c o i o n f e » fceiii^alee de i* m u j e r . C o n -
s u l t a s o í . . : i s ? de 1 a o. O r ^ n s los m a r -
tes y v terne?» . t - e s i t a d . él y 6 3 . T e -
l é f o n o A - ü 2 3 t i . H a b a n a . 
4621" SI D b r e . 
D R . C . £ . F I N U Y 
P r o f e s o r Je O f t a l m o ^ s t a a a l a L ' a l v s r -
s l d a d de '.a H a b a n a . A g u a c a t e 87. a i - v a 
T e l é f o n o * A - 4 » i l l . F - ;< ' iS . C o n e u l t a . » de 
l , a 13 y d a 2 » 4. o por conven io pr*- i 4417 
v í a . 
ESaprulal is ta del S a n a t o r i o c o v a d o n r * 
d^I C e n t r o A s l a r i a n o . Mí -d i co del H 0 » ' 
A f e c c i o n a s d e l C o r a z O n . F u i m o n e * , * C a l i x t o G a r c í a . E c f e r m e d a d s s J » 
C s t e m a s o a I n t e s t i n o » . i f ^ ¿ r n i 0 - n-̂ '.t e a ^ a n . . - y o í d o s . C o f , 
C o n s u l t a s , los d í a s l aborab le s , de l a i ^ 8 l t ^ 0 ^ 0 ^ - ^ ' ^ ^ i f ^ s*6 . T e l é f o f l » 
a S . l l o r a s e s p e c í a l e » , p r e v i o a v i s o . S a - i ? . l i r a 
"ud. 34. T e l é f o n o A . 6 4 ' l . — ' 
D R . E M ! U O R O M E R O 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
• a . Méd^en C i r u j a n o , C i r u g í a a e s e r » , » 
f e r r u e l H ó o e de s e ñ o r a s y r .Tios . 
H&dioo de v i s i t a dw l a Q u l u t a C o r a -
don s a. 
H o r a * d¡> c o n s u l t a d» 1 y m e d i a a 
t r e s y media todos ios a l a s . 
Sur tXafaei l i ó a i toa T e l é f o n o ££• 
H a b a j i a 
M é d i c o d s n i ñ o s , 
raiércolas y v l e r n e a de ií a 6 
Tf l&fono 6 l 5 i . Q u a n a b a c o a . 
C«T4T lB<s 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Mi-'fdoo del S a n a t o i .^ "Covadonga ' y del 
H i s p ' t a l d s D e m e n t e s de C u b a . Cape-
nta l l s ta «u e e f e r m e d a d e a i e l « ¡ t a t e m a 
V-ervIoso y Mónta le )* . J o n s u l t a s d iar tu^ 
de 1 a a excepto tos sSbadoa. E f o o b a r 
n d n e r o I 6 é . T v l é f o s o W - 7 * I 7 . 
D r E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d j C l i p t c a M é d i c a de i s 
U n i v e r s i d a d d s l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t erna . E s p e c i a l m e n t e a f e c d o n e a del co-
r a b é n « J o n e u l t a s d s 2 • 4. C a i n p a n a n o . QZ. bajos . T e l f f o a o A - l k S ' i y t-Zó~*. 
C t 8 9 e SOd-lO. 
D O C ! O R A A M A D O R 
B a p e o i s U s t a e n tas e n t e r « a e d a a « > s de l 
evt í - i . ' iheo e I n t s s l i n o j . T r a t a m i e n t o de 
lu «MlitlB y e n t e r i t i s por prorodlroiento 
propio. C o a a u l t a K d l a r l a i de 1 a 3 . P a -
r a pobres: E u n e a . m i é r c o l e s y v i e r n e s . Rn'.mn. 10. 
C4»ü& I n d . 9 J n . 
A N A L I S I S D E O R I N A i 
C o m p l e t o 2 pesos . P r a d i 62. « f ^ , ^ 
a C o l ó n . L a b o r a t o w » ^ ^ ^ [ f ^ n , 
del D r . R i c a r d o A l b a l a d e j ó . T e l é f o » -
A-3244 . j . — * 
8560 i n d . 
7)B 3 U -
cardo • r r - e s o 
A y * r t E 4 o a i l í> . T e l f . A - 4 S 5 8 . Xa'baDa 
Avea-.Cn d* I t a l i a 63 ( a c t a s O a l l a n o ) 
I n d . a m. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
• Cate. .Vatl>-j i-'e i * C n : v e c a : d a d « 
' de T i a ' t a . e s p e c i a l i s t a í » ) * "Goi 
i g a " . VlA.¡ u r i n a r i a s . 
s e ñ e r a s y 
f í ' e p t de l a (-*vs;c 
a»ion- Coi 
i s d » v.\ 
de I , ve 
a l i ^ ' 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
", MidiOB de l a C e s a de H e n e f ¡ c e n c í a y 
' M a ? ^ m i d r ' l . C s p e f f i í í l i s t a e n l a s en fer -
I i r edudes de l o « t i l ñ o s M é d i c a s y Q u l -
• r í r i r i c a s ? . L'onfeulla» do M a « . G . i i ü -
1 mero 1 itf. t n t r e Llue<i, y 12. V e d a d o , 
I T-el^foim F - 4 2 ¿ : a . 
D R . " É . P E R D O M O 
: c i ísh ' .co l h 4. E s p e c i a l i s t a e a r í a s 
ti.'.mci i<*a, e s t r e c h e s ú e i a o r i n a , v t n é -
f i d l r é c e ' e , B i f l l l a ; cu t r a t a m i e n t o 
Ib »-".oiQjie^ a u l u r , J e s ú s M9.rta. 
i c . ' é f o u o A - I 7 d 0 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c l d n radica' , p o r nn nuevo proesdt 
m i e n t o I n y e c t a b l e . E l n operac ldn y »v 
n l c g d n dolor, y pronto a l i v i o , pud i sno ' 
e l en fermo c o n t i n u a r s u a t r » b a J o s d ía 
;!ob. R a y o a X . c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s ? 
m^sagos , e r á l l s l s de o r i n a c o m p l e t » 
J 3 . o u . C o n s u l t a » d e l a 3 p . m . y « j 
a. 9 de ) * s o c h e . C u r a s a p l a z o s . J n s 
Hto to ' ' l l n l n o . Merced , n ü m s r o 1>0.-
l é f o n o A-OStf) . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r a a e n g e n e r a l . con f8? !? ; 
c ; a l l d ? d en fermedades de l a s v i a » 
g e s t t v a s : ( e s t é r n a » © . In tes t inos . 
d o v p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s f P nu 
t r l c l d n . Diabetes . O b e s i d a d , E n í l a Q U ^ 
c imiento , e to . C o a s u l U s ds 2 • 4 . t ^ i » 
p a n a r i o . t i . 
<403S 17 Vbrm 
b á ñ e z 
, v e n é r e a , loa uritt. 
e p e n d l » . 
?te8. A». 
<3tt n i ? o* ib <1« i ^ 
13 Oct. 
B R E S 
^ y <ie ? 
eeos. Gj. , 
>- B ü f M . 
iteren «d»-
y tíif i i ^ 
el Awmt, 
s en a». 
¡orr l ec tea 
u a P<tcoa 
Lut« da 
J y 4« 
i í í - n o a* 
Í Ü R T 
R a y o s X , 
ii Mcatt , 
I n d . 




1a s tían 
eji de 




i R E R A 
a l o c ó l e * 
i c a » J » ' 
a TuBeP' 
3o s u ao-
i n c l a , 51 
S A S 
l o m m a l M 
. ) enfer-
« s ca se-
¿ « i p. 
L R D O 
• B e r l í n * 
a de M -
i tas d* i 
l o . J L 
a, y»* 
en VhÍ 
E x a m e n 
5 n S o l e r 
E s p e c i a -
r a s y ñ i -
p a r l o s y 
i n t r a v e -
r e u m a t i » -
na . E x a -
3. ( R e a e -
3 X . t r a -
madura-in 
L I M A 




h u j T 
j^ujjea. 
i t a r t l . S*-
I. t 
e e q u í n * 
) . Q i i í m l o o 
Teléfoo*.'' 
ti-'. 
i l k 
ion oepe-víib al-as. M g a -
¡n la n u -
¿ n f l a q u a -
« . Can»-
7 D b r e 
« r o c e d l -
lón y ajn 
p a d i e m * 
a j o s d l a -
c t r í c a s y 
comple t" 
1. y d « I 
s o s . J r . s -
> ao.. 
a k o x a 
D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m ' r r e 1 1 d e 1 9 2 3 . 
T ' -V D f E O N L F M 
P R O F E S I O N A L E S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R J O S E L U I S F E R R E R 
cxmuJAJio 
| a d m i t e c a l a A d r a i n i s t r a c i ó n d e C o - I 
: r c o « . 
ajíim A M v i s i t a da la Aaodatft t 
^ " ^ ^ c t e a A f e c c i o n e * « w » * r * a * 
^ " u r i n a r i a , y « í a " » « » a d e . de 
' » * • M « r t « s í n e v e * >' s a b a d o a de • * • , 
f ^ S t ^ S l ^ T e l é f o n o j 
D R . 0, G O N Z A L E Z P E R I S 
^ , , « r . n a y V e n é r e o . P r o c e d í m í e n toa 
^ f f b ^ ' t m a M M D e c L i l * . con p r e T o « v i -
s * d ^ « « n l t a a © a r a pobres a i p e « o los : 
^ é ^ s i i e v é s y w W o a de ^ a C p . I 
" ^ B a n I ^ a a r o . £ 5 4 , a l t o » . . T c i é f o a c 
R I C A R D O A L B M A D E J O 
„ ^ - t t l i d a d en fermedades A s i p e c ^ o . 
" V y « i t a f r e c u e n c i a , t r a t a m l e n -
^ . f s ^ l a í p a r a l a impotenc ia , i f e c -
M L ^ V V a ^ i c a a a • r e u m a U e m o E n f e r -
• ^ ^ M de 1 ^ v í a . u r i n a r i a s C u n e n 1-
J M * ^ 9 ? a » p . m . G r a t l a p a r a pobre*. 
Ü f r f e e y f i e m e n . P r a d o , n ú m e r o i J . 
a C c l ó n . T e l . A - 8 S 4 4 . 
£ L I N E A P I L L O S 
H c f l a n d A m e r i c a L i n e 
A j u . . E l n a e r o y l u j o s o t r a s a t l á n t l e o i 
¿vm\i¿ p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , j b o l a n d é a d e ^5,500 t o c e l a d a s y d o - j 
m u u s o t a b a c o p a r a d i c U o s p u e r t o s , i ble h é l i c e s : 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r « b o r -
l i D O S H O R A S a r f s d e l a m a r c a - ! 
d a e n e l b i l l e t e . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A n f n t t o R e a t é ? G . d e V a l e i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
n i ^ A N O D E L C U E R P O F A C I T L . T A T 1 -
r > * X ^ V O D E - L A B E N E F I C A " 
imtm ña l e s S e r v i c i o s O d & n t o i 6 » i o o e Osé 
rTntro O a U e » o Pro feBor d * l a Utt lvar-
^ d a d C o E B ü l t a » de S a 11 a . m . 
V i r a , loe sefiorea toc io* d e l C e n t r o 
G a l l e o , d^ Ü a ft p . m . d í a * h á b l i M . 
H a b m a 65. bajo* . 
V E E N D A M 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a ; 
P L T M O U T I I B O U L O G X E S L R - H E R , 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b * ! W * ^ * * ^ KEW ™ * * 
^ d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e . s u d i r e c t a m e n t e e l 1 3 de D i c i e m b r e . 
¡ a o r a N r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n todas! A d m i t a p a s a j e r o s de P r i m e r a c l a -
í s u » l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . ' á e ' y T e r c e r a O r d i n a r i a . 
! S u C o n s i g n a t a r i o . **** m á s i n í o r n l e f l d i r i g i r » a 
M . O T A D U Y R. dcssaq . s. e n c . 
C a p i t á n | S a n I g n a c i o . 7 2 a l t o s . T e l f . A 7 9 0 0 1 O f i c i o s So. 3 3 ( a í t o s ) T e l f . A - S S S d , 
M - 3 6 4 0 . — A p a r t a d o 
L i h e r m o s o t r a t a l l á n t i c o e s o a ñ e ^ 
I N F A N T A I S A B E L 
D e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a ? 
A . G A R D O Q U I . 
M S * p t ó , & * ^ H o ! i m d e S a A m e r i « « » | 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S \ 
H a b a n a . 
D r A R T U R O M c o s . B E A U J A R D I N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u gabinete denta l de 
a T a c é n , 18, a F a l g n e r a s , 2« y m e d i o . 
Cerro e n t r e R o s a y L o m b l l l o . C o u s u l -
p a s a j 
ros y c a r g a p a r a : 
V I G O . C O R U Ñ A , G I J O N 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z . B A R C E I JOSA 
y t a m b i é n M A R S E L L A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e : i 
$ 7 5 . 0 5 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s { 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 T e l é f o n o : A - 3 0 8 2 Í 
H a b a n a 
1 6 1 7 . 
i d . 4 Not. 
H A M B Ü R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
t a s d e á < a 5 y d e 7 a l i p . m 
« 4 1 7 ¿ l D b r e . 
D r . V A L D E S M 0 U N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I ta l ia^ 24, a l tee , eo tre A n i -
matí y V i r t u d e s . T e l . A- Í1563 . D e n t a -
«inrsa de 15 a 30 pesos p a r a n t i z a d a * . 
C o n s u l t a * de 8 a 11 y de l a S . 
453^0 ti D b r e 
^ D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a * U n t v e r s l d a -
de* F c n s y l / a n i a y H a b a n a . H o r a * f i j a s 
p a r a c a d a c l i ente . C o n s u l t a s - da 9 a 1 y 
atedia C e rumiado, 8. b a j o * . T e l é f o n o A -
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D X T K T Z a T A S C B X X C A X O 
T d e n l r c e a p a c l a l p a r a •ztracciom**^ Tir 
c i l l i tade* en e l p a t o . H o r a * de oensul -
t a d# 8 a . m a 8 p . m . A lo* e m p l e a -
do* de l comerc io , h o r a s eepecia le* por 
l a ñ o c h a T r o c a d e r o , e « - B . f r e s t * a l c a f » 
"El D t a " . T e l é f o n o M - 6 3 9 » . 
a l te - en tre A n g e l e s e Indio . 
A . C P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
Ooai)*ta G a r g a n t a , n a r i * y ornea, eos* 
• t t l t a » fie 13 a 4 p a r a pobre* de 1. a 3 
88 <)d a i m e s . S a n NIcoa*. 58 . T e l e f o -
no A 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca Que t e n g a n por c a u s a a fecc lonea 
<5e l a * encTa* y á t e n t e * . D e n t i s t a de l 
• 'entro de Oependl^nte* . C o n s u l t a * n « 
I a I I y ¿ * 12 a 5 p . Monte 149. 
a l t o s . 
484E8 13 Dbre . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
^onau i t** ; 8 a i - y de i * a . C R e m y , 
«8 por V i l l e K a * . T e U T o n o A-STZO. 
( H a m b c r g - A m e r í k a L i n i c ) 
TAPOBBS OOBBBOS A&BXAKSS 
m V I G O . O O B T 7 K A , B A H T A N O B B , 
7 X . Y l a O T 7 T a V H A K U U B Q C 
V a p o r T O Z i B J > 0 , f i j a m e n t e e l 85 a * B o -
r i e m b v e 
V a p o r a O X t S A T Z A , f l j a m e a t a e l 30 Z* 
D i c i e m b r e 
V a p o r T O I i Z O O , f i j a m e n t e e l 80 « e 
B n a z u 
V a p o r K O Z t S A T X A f i j a m e n t e e l 4 de 
aCunso 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r B O X i S A T I A , D i c i e m b r e 9 
V a p o r T O Z i S D O . X n e r o 9 
V a p o r B O Z i B A T I A , P e b r e r o 3 
V a p o r T O Z i B S O K a r a o 16 
M a f a l f l c o s vapores de ffrau t o n e l a j e de 
bBw y o b x a S D B Q P A 
V a r a mA* I n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d e H E I L B U T & C L A S I N G 
IBAN I O K A O I O , 84. A I . T O S 
T e l é f o n o A-4S79 
H A B A N A 
O v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A M 
S a l d r á e l 2 9 d e D I C E M B R E . p a r a 
V I G O . C 0 R U N A , 
S A N T A N D E R j 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p o r • X e e r d a m " . 29 de D i c i e m b r e , 
^"apor ".Spaarndam", 19 de Knero . 
Vano. - " M a a s d a m " 9 de F e b r e r o . 
V a p o r " E D A M " lo. de M a r a o . 
V a p o r • X E K R D A M " 32 de Marzo . 
V a p o r * * a P A A R N D A M ' ' , 12 de A b r i L 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r " S p a a r n d a m " . 28 de D i c i e m b r e . 
V A p o r " M a a s d a m " . 18 de E n e r o . 
V a p o r " E d a m " . 3 de F e b r e r o . 
V a p o r " L e e r d a m " , 24 de F e b r e r o . 
V a p o r " S p a a r o d a m " , 14 de M a r s o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c'aee, 
de S e g u n d a E c o n ó m i c a y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , reuniendo todea e l los como-
d t d a ó e * e s p e c i a l e s p a r a lo* paoajaros 
de t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c e n toldo* c a m a 
rotes n u m e r a d o s p a r a 3. 4 y € p e r s o n a s 
C o m e d o r con a s i e n t o * I n d i v i d ú a l e * . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a eapaAola 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o , M . 5 6 4 0 ! 0 r , c i o ^ 3 0 . - T e l e f o i i o s : A . 6 5 4 0 
y A - 5 8 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . A . 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
C U N A R D 
A N C H O R * m 
S E R V i a O D E P A S A J E R O S Y 
R E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
¡ r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . c H r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C 0 
O F I C I O S . N o . 1 S 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
1 H A B A N A 
S E R M O N E S i 
M f t f f t p i H K i i c a r a n e s l a S . I . C a t e » 
d r a l . d u r a n t e e l s a r u a d . - » « o * 
m e s t r e d e I93S. 
D i c l e m b r o 1 3 — J a a r e a d a C i r c u l a r . ! 
M . 1. S r M a f l a t r a l . 
D i c i e m b r e l«—111 D o m . d a A l - , 
rtsnto H . 1. S r . A r c e d i a a * 1 . 
D i c i e m b r a 2 S — I V D o m . c a A d -
r l t n t o . M . I . 8 r . D e i a . 
D i c i e m b r e 2 1 — L a N a t i v i d a d d e l . 
S e ñ o r M I S r . L e e U > r a l . 
S B ^ A B T A K S B T O D B C B B A B B V - A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
rldn de ' 
Olor a a 
de l a c a r r e t e r a tía S3S 
del d(a 13 o 
a o f i c ia l fit 
a pro^jOi'.- , 
p a r a l a 
de la c a - ¡ 
a o s . 
468S' 
e un chíf 
entre J . 
a l q u i l e r 
14 
c m a y en 
y F u e n t e * ' 
V f e c h a ra 
m e r o J< 
I l l a . L a s P r o - ! t j f 45 F U a C S S E AZi0l7Zl>A W A 
y l e í d a s p ú - ' cor. s a l .- eemadpr . oop o u a n é a , 
lo raso , tod" prrande y moderno , 
f a n t a y D e s a g ü e , p r e g u n t a r 
en eeta O f i -
á « "« .J im!nos 
i a ñ o r a | 408T! 1 j 
4d-:2 d-10 D b r e . 
XAONIFICOS Y Y E N T I t a p O B A 
los , m u y e / ípacroeop . con baIoó; i cor 
do y e s p i é n d l d a s h a b i t a c i o n e s . ^ iV 
n ú m e r o 64. entre A g u i l a y F l o r i d a . 
T a U y d e l a S . I n f o r m e s en l a m 
r n a . 
B B C U B A . B S P A B T A -
• m u a i ^ C i o n e s . Negoc iado 
n a t e r i a l . A n u n c i o de a u -
S B Al fCJUXIiA S H 123 PSEOS U B E S -
6? p i so s egundo . 
> M-52T: . 
D r . A r c o : 
! ! D b n 
S S A Z i Q T T T X A B I i O S A L T O S M O D E K -
po* de la ca*9 S a l u d , 163. t í c i u i n i t ^ 1l4i'ü'¿éa G o n c í l e z . lnforr.:<?s y l lavee: 
P a s e o ÍTS entre 27 y 29. Vedado . T t -
13 D b r e 
158. B O B O Q V E H B O . 
N o \ 
r i a 
en 
A V I S O S R E U f i i O S O S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e P a c i f i c S teAm N a v l g a t l c n Co. 
T h e R o y a i i t a i l S t e a m Pacteet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A 
H a d c n a o e s c a l a r e n V I G O . C 0 R U -
N A , S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
U V E R P C 0 L 
V a p o r "ORIANA", e! 19 d « D i c i e m b r e M O N A S T E R I O D E S A N T A T E R E S A 
V a p o r " O R O Y A " c l 26 de D i c i e m b r e . ; • \ 1 *oi"*A8 
S U R - A M E R I U : ( C o m p o s t e U y T e n i e n t e R e y ) ¡ g j 
. ^É.*aaa I D O B L E T S O L C J t N E T R I D U O A D A 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y v lev .v ü e a t a f w s i M i T A i > 3 l Ipmhio. 
d e C H I L E , y p o r e l f e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
2d-10 p í o . 
- ¿ r u £ 3 T r . A 
T e b i - r e r í a -
: a . Jn . dü". 
8 B A X -
comedoi'. 
ader. 1.» 
Poc i to , 
D b r e . 
S E XXéCVZlMA U N B E B . M C S O 3»XSO a l -
i to en O b r í p l a n ú m e r o 51, compuesto 
I de s a l a , rec ib idor , oomedor^ c inco c t i ar -
! tos y d e m á s s e r v i c i o s , prec io 120 ppso.^. 
i L a s l l a v e s en l a m i s m a . I n f o r m a n : 
Aarular Ŝ ? p i so s egundo , D r . A r c o j í . 
U'bre 
f ü I i A E X . TTtJVirH P I S O 3JE 
Obi^ní». 07. l u f o r i i i a n en los 
U D b r e 
V a p o r 
V a p o r 
" O R C O M A *, e l 8 de D l c l e m b r * . 
• • E S S E Q U I B O " . e l 12 de D b r e . 
G R A N R E B A J A en p a s a j e s de c é m a r a 
p a r a E u r o p a . C o c i n e r o s y repos teros 
espafioles p á r a í a s ' r e s c a t e g o r í a s de 
p á s a l e . E a c e l e n t e C O M O D I D A D , C O N -
F O R T , R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s a puer tos de 
C o l o m b i a E c u a d o r C o s t a F . i c a . N i c a -
r a g u a , H o n d u r a s , b a l v a d o r y G u a t e m a -
l a . 
X ' a r a t n l o r m e a : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
A N U E V A Y O R K 
P r a m s E í p e d a l » * 
i b Ida y R c g r c r t 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a , S . A . " 
8 A B B B B B O . « r . ' « c l é n T r l e r r t í l c a * • ' E m p r e n a T e " , A p a r t a d o U 4 L 
NISO J E S U S 
I R O G R A M A 
D i a 14. f l a « • y m e d i a . N u f a t r o 
E x c r r . o . S e ñ o r Obi spo l.endfec'.ra KOlem-
neirtente n r a p r e c i o s a ls>v a e H .̂e la. J ' ^ * ' 
%a B e t M T » r e s l t a del K!f io Je.au^. 
r i n df: M a d r l n a t . l a 
T a p i a y '-i iiifta í . i r . - -
A c o n t l n u A C l ó n ee ca 
da o r q u e s i a y con Be? 
proporoic 
w i o . A . 
l í o s p l t a l 
4a-15 Nov. 4d- l0 D i c 
A l a p u r u . 
í a a to-
B O S P t V A I . . 
laÉ M e r c e J e s " 
p. JoM 
V i c e n t e ds 
C a r p i e j i c - . s . 
Pr<Kíica«-A 
F a r n á n d e í . 
r io , É j e r e l c j 
t i c o s . P r ¿ d l 
l a C r u r , 
D f a II 
toda or« 
' r l o r de l e a , 
c l M . R v d u , P . E u a t a a i o . 
•da, a l a s S y media , R e s a - 1 
> de l T r i d u o . * e r m 6 n y c i n -
c a r á ftl R v d o . P . J u a n de 
M . 
y m e d i a , rntsa * 
i d n . 
el M . R v d © . P . 
. S u p e r i o r de l o i j 
P B O B I M O S A B E S O C U P A J a S E . AT.-
í i d a d c á en ISO 
m a n . T a m b a n 
ados de p i n t a r 
>fcOS . 
11 D b r e . 
C e s p o a l q u i l a r d o 5 
c a s a s a m u e b l a d a s , 
¡ u s a r e s c é n t r i c o s 
u n a c o n 3 y o t r a 
c a n 4 d o r m i t o r i o s . 
T e U f o n o A - 3 0 7 Ü . 
de 
l a 
-A l a s 
c. 
T E L E F O N O S : 
O C U L I S T A S 1 3 0 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a a o . n o m e r o 10&. T e i é f o n o A*1B<0. 
llabu.ua. C o u B u l t a s d « 9 a 12 y de S a . 
D r , F R A N C i S C ü l Ü . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a dftl C e n t r o G a l l a s o y C a t e l r A -
OCO por O p o s l c l d a uo la L 'n :vers ldad 
Ka' - tooa i . 
J O C T O R L U Í s T F E R N A N D E Z 
O c j i l r t a del O n t r o C a n a r i o v M é d i c o 
fle; Hr.Bpftál "lJer<*de*"-
A - 8 3 I B — I n f o n í i » c l é a O e n a r a L 
A - 4 7 3 0 — l í e p t o . de T r A í l c o y B l e t a i . 
A - « S 3 6 — O o n t a d n i - í a y P a e a j e * . 
t -3M>S—Bapto. da C o m p r a s y A l m a . 
ZS.-Í29S—Brlmar E s p i g ó * flá B a n l a . 
A-eS34 .—Segando E s p i r o » 4* B a n l a . 
A X>A C A R C A B K B S C T 
C A L U S T A S 
|«m eT«etea {acl«> 
psa «amida 7 ca- ^ l 
• ••rete Bolctlnaa 
« « H d o a per a e l a l * ! 
«iMa*. Salaa twioe I» MartM y lea 8«b«i l«a 
D £ H A B A N A A N U E V A Y 0 1 U C 
E n 6 5 H o r a s 
Par toe c>lc<» A lk W a r * U a » Xgmll** salüloa taJtim lo» tan** d» íímím m rtmg r«ii» V r r a Cr«« 9 Tamieó 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO D E f AS AJO 
ta. C!«»«. T e l í f c n j A 4154 
Pb»«o de M a n ! 11* 
«B y Se CUm. Yélerono a-KUB 
ggldo e«Q- a Peala 
Ax<nteia G r a « . « i 
—iin«47 zAT«:«fenoso-wm wm makky a u r r H 
T le» P r n y A«ente Oenexel 
L O S T A P O J U I S Q D B B S T A B 
B U B a T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r - L A F E " « a l . : : 4 «1 v l e r n e e 14 del a c t u a l , para. N C B V Í T A S , MAJ-.'A-
T J y P Ü S K T O P A D R E ( C b a p a r r a ) . « / « v - * . ' U . 
V a p o r " B A R A C O A " s n l d r * e l v i ernea 14 di.' a c t u a l , p a r a iARAI-A, G I -
B A R A . ( H O L G U I N V V K L A S C O ) . V I T A , BAXEfc*. S I P I 7 : ( M a y a r f , A n t i l l a , 
P r f s t o n ) , S A G A D R T A N A M O , ( C a y o ? í a m b O , BARACOA, GUAXTAXAMU. 
( D o t L u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E e t e buque r e c i b i r A c a r g a a c o r r i d o on c e m b i n a e j ú n cou '.os F . C 
da| Norte do C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac lonea a igu lentea : J £ 0 -
P O V , E D E N , D E L I A G E O R O I N A V I O L E T A V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
1 B A R R A . C U N A G C A . C A O N A O . W O O D I N , D O N A T O . J I Q U L . T A R O N U , R A N -
O H I T E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O . S O L A , S E N A D O . N Ü Í . E 7 . . L U a A R f : í t O 
C I E G O OÜJ A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L , L A R E D O N D A C E B A -
L L O S . P I N A C A R O L I N A S l L V B l R A . J U C A R O . K L O R I D A I - A S A L E G R I A S , 
i ' E F P E D E S L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A J A Q U B Y A L . C H A M B A S . S A N 
L A F A E I i . T A B O R . N U M E R O U N O , A G R A M O N T E . 
V a p o r " R A P I D O " s a l d r á e l v i e r n e s 14 de l a c t u a l , d i rec to par.!. B A R A C O A , 
1 1 T A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
J u 
C a r i n e l i t á s del V e d a d o . 
p r e d l c a r l el M . I . Sei^or D r . A n d r é s 
Lasro, C a n d n l g o M a g i é t r a l de l a í í ; « t a 
I g l e s i a C a t e d r a l de l a H a b a n a . 
P o r l a tarde , a l a s ó y med.'"-. l o s i 
r-.'.ame» e j e r c i c i o s que el d í a a n t e r i o r 
I y S a l v e s o l e m n e . 
C a n t a r á ' . i S a l v e el l ' .mo. flefior D r . 
I Manue l A'-t"ei«a, V i c a r i o G e n e r a l y | 
P r o v i s o r del Obi•/o.:-:., de l a DWcea le 
i* l a H a b r pa . 
P r e d i c a r : ! el H v d o . P . D a l t a b a r de 
J e a d s , C . P , 
D t a 1 6 . — A U » 7 y med ia . M i s a de 
t «"'oroviiión genera l ci>¡i5t>rada p o r el 
R v d o , P . P á r r o c o de l a I g l í s l ' v de 
N u s s t r u S->r\ora de l C a r m e n . 
A l a » í> y m e d i a M i s a a toda o r q u e s -
ta y s e r m ó n , Umti 1' c « ! e l . r a n t e fl M . I . Seflor 
A l b e r t o M í n d e u , A r c e d i a n o S a c r e t a r i o 
<i(! l a Habar'* . 
P r e d i c o r A el l i m o . J t o n a í f l c r r . .»nt ic-
go A m i g ó . C a n ó n i i r o p e n l l c r . c i a r í ü y 
F f - ' t o n ó t a r ' . o A p o s t ó l i c o . 
P o r 1h t-.roe. a l a a r> y m e d i a loa 
e í e r c l c l o e ce ! d í a a n t e r i o r y 1 d o . - a c l ó n 1 
de la rel-o j i a de l a n m - v a Beatr? . 
P - . -Ji'-jr •: cl R v d o . V . .loía.í Vir-enta, 
P r i o r de los P P . C a r m e l ! t a t j , 
D.nrn a a c o r a r la re l iquln , el M , 1. 
goa y I 
s i c iones . 
se contrae . L o a g a s 
a n u n c i o s p a r a l a p 
Bubaata aenim pagad 
l i s t a s a qu ienea Be 
SS A L O ' 
toe de ¡f 
I B M O S O S A I . 
a i a y H . l .p -
T e l é í o r . 
S U A L Q U I L A I . O C A 7 . 
blecinilentr, y una caeit 
40T49 
P A B A g B T A 
m o d e » -
m i n i a t r e a 
I I D o r e . 
R p:: - ta 
>splial N u e s t : 
'ov. 4d-5 D i c 
A V I S O S 
U B V T U D O . XMX Q^ 
q u i t a s , u n a da 7 «.ioj 
H(ÍÍ\<B. e n c o n t r a r u n a 
i-a t ü n e r c u a l q n l . r a 
por e n c o n t r a r s e « ín 
momento de i i faguni 
l ez . M a n r i q u e , | * v . 
á f t d i 18 D b r e , 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
Er de necebldad como r o r u c r c o g r a -
to c o n s e r v a r loa r e t r a t o * de n u c a u - ü B 
eereu m á s q u e r í d o a . 
H a y d i r e r e n l e » p r o c e d i m i e n t o s mecA-
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e P a u l a 1 0 
e a q n i n a a S a n I g n a c i o . T a m b i é n ee 
r t n d e l a c a s a . S u d u e ñ o , O f i c i o : 3 6 . 
c r t r e « a ; l o 5 . 
46824 14 ¿h. 
8 S A X . Q U X I . A B L 0 3 A M ? I . I 0 8 A I . T O e 
de SuAr';» 116 y 110 A con s a l » , s a l e t a 
c r a t r o i frandes hab i tac iones , bafio I n -
terca lado , c o c i n a de g a ? , ca l en tador y 
t í ^ r v l c i o s de cr iados , a g n » a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n A-43f.8, a l t o * D r o g A r i a S a -
rr.'¡. A b i u l l e r $75 .00 . 
_^46857 l a ob. 
S E A I . Q U X X A X I . 8 Z G U N B O P X S O T>V. 
P>'fia Pobre 16 a u n a c u a d r a del P a l a -
cio, c ó m o d a e s c a l e r a , s - . n . comedor y 
;4 o u a r t o j . P r e c i o JSO.O'J. 
\ 46308 12 do. 
S e ñ a r A l fonso ™ * « 0 " « ' ' - ^ A n i ^ M ! V ' p i r o " n i n g u n o l l ega kJ v e r d a d 
l a H a b a n a y C a a i ó n l g o L e o - ooncepto d é l Aritm porQue d i s t a m u c h o 10ftn ^ n i i t i sr lo lio t o r a l . 
T o d o s l e s «•"iaa ne c a n t a r á un precloao 
hfmnp •*• íh. B e a t a , a cinco vo^en, c o m -
pneato oor el P . Manuel^ C a r m e l i t a , 
quien o i r l f i i r á l a p a r t e m u s . c a l de l T r i -
duo . 
4(.í.&ó IS D 
S E AZ.QiUTX.Atr Z . O S B A J O S D E C B . A -
a dos m a d r a s d« l a I g l e s i a de! 
df í i e r l o . IAiimI, c é n t r i c o s , c l a r o s y venti la' lo:- . 
D e s e c h o todo lo que s e a t r a b a j o me- ^ a i]av(, en i0B aj tx ,» . I n f o r m a n : T e l é -
c á n co. como a m p l i a c i o n e s au>< que ae j0r ,o f -35^0. 
r e f i e r a a r e t r a t o . . 46311 14 d b . 
JE. v i s i t a n t s al v e r l a s p a r e d e s de l , , , „ , . 
bu oasa , \IOVLI m e j o r a p r e c i a c i ó n de c u l - A & Q U X Z . O MZ C A S A AKUT-BLADA: E S 
C O S T A S U R 
c m JJM* * 
" A l f a r o ? > , Q w i r o p e d i i t a E s p a ñ o l 
híu c u c h i l l a ni dolor, S1.00. H a y m a n i -
cure , t>y c e n t a v o s . Q u l r o p e d l s t a do '-ü 
A s o c i a c i ó n de Dependientes y R e p o r - ; 
t e r s . Obi spo , 37 . T e l ó f o n o M-5S87 . 
469a-J » , 
t U I S E . R E Í 
C O I B O P E B í S T A 
^ ' n . c «rj C u o a . con t i tu lo un lver* : tar io . 
; ' i «i ( H s p a c h o 51. A domic i l io , prec io 
» e g á n d iRtanc ' - . Prado . »*• T e l é f o n o 
A-&8ir M a n l c u . - í A U A a i a a 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
T t E P T Ü B r - B B D U Z i O V A B U I i T A J U * 
no ÍÍSIO « a r i d í c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , 
porque ¿a* g r a s a s I n v a d e n a » paredea 
S é v ^ ^ ^ t i S ^ P ^ i 1 ^ ^ 1 ^ c o m o « t r a n j e r o a . qtie eata C o m -
B S T ^ g S ^ d S í i ^ L e r r p o l a B u T o n " I p a f i í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a i e 
j o r m a i p j ^ O N f l o t a n t e . D e s e a n - , p a r a E s p a ñ a , s in a n t e s p r e s e n t a r buí 
bo d.i; e a t ó m a F o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n de . v.'- L.-. 
l a co.urn .a x e r r e b r l i P ie aambo y te- ; p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v w a d o s p o r ei 
d a c l a s e de irr .perfecc lonea. E m i l i o P . I ,~znr CóntuS d e E s o a ñ a 
M jftoz O r t o p é d i c o . E s p e c t a l l a t . de A l e - : ! e p f ° r ^ n í U ' a e " P f n * ' 1 Q 1 -
m a n i a y Parle: D e regreso de E u r o p a | H a b a n a , ¿ d e a b r i l df- I V I / , 
b« h a t . - i f Ir.ci.ido de So ! 78 a A n i m a n ; a v A B n i r a r t T a m r v 
7 01 T e ' f f o n c A-9659. C o n s u l t a s de Id j M A K U t L Ü T A D U X 
« 12 v í a f . 
V A P O R E S C O R R E O S D K I A C O M -
P A « 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t a » A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o r U t o » de l a T e l e ^ n f í a t í a h Q o s ) 
P a r a todos los i n f o n a e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a d i r i g i r t e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
S a i l d x » d* es te puer to todos 1c* Tlern»»*, p a r a loa <!e C r K X r U T . G O * , C A -
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . - Í U C A R O P A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A 
C U A T A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U T S H C . CÁ M P E C H U K J t A , M . E D 1 A L U N A 
1 . . ' S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
V a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á d » e s t e puer to el v i e r n i s 11 del ac-
tup.l, p a r a los p u e r t o s a r r i b a mencionados . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o r " A B T O Z J B B B Z . O O l i A D O " 
Sa'.drA de ea»e puerto lo* d í a s L l l j7 25 de c a d a maa. * « " nn.. 
p a r á >3 d* B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . B i : R R A C O S . P Ü K R T . t E S P E -
R A N 7 . A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A ( M i n i a da M a t a f c a m b r í ; i r:TO D E L 
M E D I O . DTMAHy A R R O T O S Dfc M A N T U A y L A F E . 
¡ U N E A D E C A I B A R I E N 
T a p o r - C A X B A B X K B " 
S a l d r á toi',».* ios s á b a d o * de e s t a puer to d i r e c t o t>ara C a i b a r . é n . r « c ¡ h l e a -
í o c a r s a a f le te c o r r i d a p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde a', m l é r -
co la* h a s t a l a * 9 a . m. de l d í a de ta Bal lda. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D í a 13, e j e r c i c i o de l o s Q u i n c e J u e -
ves a l i ' a n t l s i m o . 
C o s t e a loe c u l t o s lu s e ñ o r a F l o r a R t -
g a u de P e l l a . 
P r e d i c a r á e l R v d o . P . J o s é V i c e n -
te . 
46884 13 D 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
da 
Irco le» dia. W. so l emne f i e s t a a , 
? Peftara Ce G u a d a l u p e . c a l a b r á n - | 
l m i » a a l a * pugve con orque*ta 
a n t g l r i c o a c a r j o del P b r o . R a -
ñiÓTi 5« D i e s o 
I n v i t a n a s u s cevotoa la C a m a r e r a y 
til r * 
j o s e s t á n hechos por la m á n u 
l i B U . L o s r e t r a t o s hechos a u 
roo son a . ó l e o , a l c r e y ó n aut 
todos lo* d e m á s p r o c u l i m l e n t o i 
l a eou e j ecu tados b a c a ve ln 
por un experto a r t i s t a m u y 
el s e ñ o r M l í u e l IMais S a l i n e r o 
í i e r e s t a u r a n ó l e o s por rotos o dete-
r i o r a d o s que e s t é n , a prec ios m ó d i c o » . 
• Se hacen r e t r a t o s rntra a a i e r l a s . c o m -
p u e s t a por lo* prohonibree d« C u b a , 
propio* p a r a co legios y en t idades pa-
I E s p e c i a l i d a d an r e t r a t o s oe los J e -
t fea U«- N a c i o n e s prop ios p a r a Soc iodu-
, deu y C o n s u l a d o s • 
i E n p i n t u r a s r e l i g i o s a s n u e s t r a R e p ú -
s t r a b a - nueva , en punte 
de l a r » | r n e n o 9 de c i n c o 
mno c o - i m o d o r , tres cua 
é n t l c o y h a d o s y g a r a g e , 
i de l a r - .,6858 




S e a l q u i l a n m o d e r n o s b a j o s e n A c o s t a 
N o , 6 8 e n t r e P i c o t a y C u r a z a o . T i t 
n e n : s a l a c o m e d o r , c u a t r o h a b í t a c i c 
n e s , b a ñ o , c o d a a y c u a r t o y s e r v i -
c i o de c r i a d o s . L a I t e r e e a l a b o l l e r a 
e s q u i n a R C u r a z a o . I n f o r m a n : M a n 
z a n a d e G ó m e z 2 0 0 . A - 2 0 2 1 . 
46so; i j dfr. 
al dec ' iü I m á g e n e s r e l i g i o s a 
a l ó l e o , pues dado su prec l 
H o s p i t a l d e S a n U z a í r o , R i n c ó n 
So l emne N o v e n a r i o del 8 a l IR Ce 
d b i i e m b r ó d « ;í»23 a l í a n t o P a t r o n o de 
A V I S O 
a l o s « c ñ ü i e s p a s a j e r o s , t a n t o « s p a -
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V i a j a s d irec tos a O a a a t A a u a o t S a n t i a g o da C a b a l 
i i I f 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O V C O M P A Ñ I A 
C a b i , N t K . 7 6 y 7 S 
H a c e a g i r o * de todas c i a s e a me* 
hrs i-adm.it l a s c l u u ^ a e * de E a p a -
A a y * u s pertonencta^. S e rec iben 
d : r^s t te* ec c u e s t a r n a n t e . Ma-
t e n p a g o s p o r cable , g i r a s l e t r a » a 
corea y l a r g a e la ta y d a n c a r t a * da 
y d : * o aobre L ó n d r e s P a r t a M a d r i d . 
B; i .rre iona, K e w Torl t , N e w O r l e a n a F1-
l a d e l f ' a y d e m á s c a p i t a i * * y c l u d a d a * 
d* lo.v E e t a c o » U n i d o * . M é s i c o y E u r o 
P a aa! come •obr<' todo* los pueblo*. 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S . e n C 
S & 9 l « i a d o . N ó m . 3 3 
S a n I f f i a d o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
U t r e 
de !a 
en l a l a r 
I ear io fbi 
da d ía i 
V a p ^ r " T T A B A N A " s a l d r á de eate puerto «1 a á b a d o 2J de d l c i e m b r * a l a * | l o s gc;o 
r¡t»r a i r . d i l e c t o para G U A N T A Ñ A M O , S A N T L K G O D C C U K A . P U E R T O D í a lo 
P l A T A . M O N T E C R I 8 T L S A N C H E Z , ( R . D ) . S A N J U A N . M A T A G U E Z . i l « t a p f a a 
A G U A D I I ' L A y P O N C E ( P R > 
De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el a i b a d o dta U a l a s S a . m. 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de í s t e puerto el s á b a d o d i * ¿ de enero, 
d irec to p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O , S A N 
P E D R O D E M A G O R I S , i R . D . ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y 
P O N C E ' P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u t a s a l d r á el s iHado dfa 13. a l a s 8 a. c i . 
I M P O B T A B T B 
S u p l i o a m o a a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e s de drogae y m a -
t e r i a s In f ia tnab le í5 . e B c r l K i n c l a r a m e n t e con t in ta r o j a en c a r e c i m i e n t o do 
embarque y en loe bu l tos l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e r.o h a c e r l o a s i . s e r á n 
:-'. icnsa •• j a * l i dafloa s p f f j ú l c l o i '4'.io p w ü a r a n ••••:..<•; r.--. * vr.-k» c a r -
r a 3 tartíi 
el M . 
: ••• ¡ ¿pe 
*. uanro^ 
a l e g ó r i c o s , 
j O ^ abarqv 
S I uateii 
en '¡ualQui 
erde.t a l t e l é f o n o M-64: 
i l f f i 
a l g u n o ¡ S o a l q u i l a m o d e r n o p i s o a l t o en A r a m -
•dif.o es ¡ b n r o y A n i m a s . T i e n e : s a l a , c o m e d o r , 
í ' e i U 8 a - í fr** b * I , - , ' a c ' 0 B e s » b ^ ñ o i n t e r c a l a d o y 
u r í s i m a j c o c i n a . L a H a y e e n l a e s q u i n a . I n f or-
o. cuadros i m ? n M a n z a n a de G ó m e z 2 6 0 . A - 2 0 2 1 
16802 12 db . c u a n t o s I r a b a -
a l g ú n re tra to , j O B 
ito u * loa rr.en- p a r t a 
E n . 
4i>$ 
A Z . Q U I X . A U V M O B B B B O t i -
nento en C r e s p o 42. segundo pi = 
>afto i n t e r c a l a d o , c o c i n a v t r . * 
.clones c o m p l e t a m e n t e Indepen-
. f o g ó n de g a s y a g u a a'oundau-
f o r m e a A-S809. 
!4. 11 D c b r e . 
AIonfeiiRor fcani igo 
M a n u e l A r n á s c o m p a g n i e g e n é r a l e t r a n s a t l a n t i o ü e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
£ 1 i n y a n t o r d e l a c u r a r a d i c a l d e l 
r e o » a , S . R o c a M a n d i l l o ( M a -
s a j i s t a M a n a a l ) 
E s t o y d l spoes to a d e m o s t r a r l e a l a s 
c o ^ s l y a S o * i ñ t i ^ ^ a a y t a f t : | * * * * * * & * * * < * P M . 
p r e t a r á l a M.l6i d i i M a e s t r o P e r o * ! , a . c o m o a lo* d o s c i e n t o s d o c t o r e s r e c i é n 
i devotos de l S a n - j l l e y a d o $ d e l N c r t c de A m é r i c a , l a tc-
. r a c i d a d de m i s c a r a s r a d i c a l e s d e l 
m o y 
i r a 
rr .ed la . P r o c e -
s a a t o p ó r l a * r e n m a . c a l m a n d o e l d o l o r p o r 
;on a c o m p a ñ a - t i • • 
a g u d o q u e t e a , d e l p r i m e r m a s a j e , y 
b a c i é a d o i o d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e 
' e r m ó n por e l R . P 
( C . M . ) t e r m i n a n 
8 8 A Z . Q U Z X . A X.A C A S A B A U X . A . 37 
m u y p r ó x i m a a lo* muel le* , p r o p i a para 
a l m a c é n o i n d u s t r i a . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
46752 i:? D b r e . 
S e a l q u i l a u n z a g u á n , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o a b a r b a c o a i n -
t e t í o r y s e r v i c i o s . H a b a n a , 1 6 0 , e s q u i -
n a a S o l , a l l a d o d e l a b e d e f a . 
4 0 7 2 7 2 0 d. 
8 a A L C U l ú A U B C H A L B C I T O B3J es-
q u i n a propio p a r a un p u e s i o de f r u t a ? 
o c o s a a n á l o g a en G e n i o s , n ú m e r o 4. 
I n f o r m e s en e l g a r a g e . 
4 « 7 1 3 14 D b r e , 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
i S a l d r á e n V I A J E E X T R A O R D I N A 
R I O s o b r e e l d í a 
12 D E D I C I E M B R E A C T U A L 
i p j r a : 
! P U E R T O R I C O . ^ • ¿ 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
umm p i e s a * do e n c a s o s r r a v e s . d e d i e z a o u i n c e m a - S E ax.quxi.ab B O i f i T o a a l t o s 
c i M a Z rx , . i de H a b a n a 60, en tre C h a c ó n y T a j a d ! -las 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o a e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L F S P I -
G 0 N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M E R T A N G I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
O F I C I A L 
e squ ina 
1 D b r o . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
C O N T A D U R Í A 
< a j « t . E n l a C i á t i c a y D o l o r e s L a m - i ¡ o . i n f o r m e en A g u i u 
b a j o s , y a r a n t u o d e s a p a r e c e H o s « ó l o ; T a t " o n o M ^ ¿ 3 U • 
d e c u a t r o o c i n c o m a s a j e s . V i s t a h a - oe se l I iY 74. s r a í q u i 
c e f e . D i e r de O c t u b r e 4 6 . S - A . T o l é - ^ ? i iUo r - ' ^ p 5 » 3 1 p r e p a r t u j p a r a nw-
í . 1 ca«i j o o t-. • V T ^ i s f » , c o m l s l o a í a t a u o f i c i n a . P r e c n 
iOBO I - d U D i . de 9 8 O. l e C B I C O . D r . de s i t u a c i ó n . L l a v e e i n f o r m e * : E n r ; -
V M a r f í i t * ? nfa-r i tIue L,iPfc» T r u s t C o . of C u b a D 2 p -
v . m a m a e z ü » a z . to 4 ^ . T e l é f o n o a-ss&o. 
T a m b i é a le d e m u e s t r o a c u a l q a i e - 46884 
. el • S H f • L t ó P ^ i S S E a a m i ü e n d o p a s a j e r o s y c a r g a p a r a d : - ; p a í a C Ü R Ü f í A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
l a r g a v i s t a soorB *• ww 
P a Ts y aobre toda* las ! c h o a p u e r t o * . 
ILaee/j pagos por 
• r a * « c o r t a y 
T & r k . L o n d r e s , . 
«"ao l ía l e s y pueblos d a B s p a a a • 1*1*8 i 
B a ^ j a i M y C a n a r i a s . Agente* i » »• 
C o m n a f l l a d« S e g u r o * c o n t r a inoendloa 
^ R o a l " . - : 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
I S A A g u i a r I»» e s q u i n a a ' 
t e i ^ d é ' T o B ' E a t a d o a ü n l d o a M é x i c o f 
L u r o u a , a* , como sobra todo* tos p ú a i 
b lo* da Kapafla- D a n c a " * » de c r é d i t o ¡ 
a^o»-* V e w y o r k F i i a d e l f i A N e w t l r -
• • a n * . 8*3 Prs inc i sco . L a n d r e * . P a r l a ' 
H u m b r r g o M a d r i d y B a r c e l o n a -
C A J A S R E S E R V A D A S 
Le** taaumoa en n u e s t r a o ó v e d a con*- \ 
t r u l d a con todo* los a d e l a n t e * n o d e r - : 
noc v l a * a l q u i l a m o s p a r » g u a r d a r v a - i 
l o r a * de toda* clA*e* bajo l a prop ia en*-
vadla de loe Interesados . E n c a t a ofl 
•rlna d a r e m o s todos loa de ta l l e* que aa ; 
d « « e e & . 
N . G E U T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
S n c o t t s i j ; a a t a ñ o s 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a I g n a c i o , 7 2 , a l to s , T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O M 
correo f r a n c é 3 " E s p a g r . e " r<<: 15 i e 
del 
a l a s doca 
y aarr.arote se r e c l b ' r á en e l m u e l l e d * l a 
a e v a p o r ) so lamente el d ía n de D i -
V a p o r 
dfa. 
N O T A : — E l e q u i p a j e <> 
Machima í e n donde e s t a r á 
c i e m b r e de 8 a 11 da la m a f l a r a y da 1 a 4 de la tarde E l t-*juipaje de m a -
no y b u l t o » o e o ' i e f l o » d.- camarote , los f . o d r á n l l e v a r ¡op se f iorp , paeaferos a l 
momento ¿ e l embarciue. e l d í a 15 de D i c i e m b r e de 8 a 10 d » l a m a ñ a n a . 
P a r a V E R A C R U Z : 
V a p o r correo f r a n c é s T L A N D R E " e a l d r á e l 19 da D l c i e m L v e 
I M P O R T A N T E 
O b l i g a s i o n e s d a l B a i p T é s t i t o fiel 
t a m i a c t . » de i a B a b a a a por 83,000.000 
qna k a n eaanltado a g r a c i a d * » e a e l 
*ort*o ce lebrado « a lo , da O t d a m -
• t a én 1923, p a r a s n • m o r t l r t -
c i ó a e a l o . de Xnmto da 1824. 
S O B T X O B U V 
r a d e l a s c l í n i c a s de esfa c a p i í a L s e a f * A X . Q m i . A N i o s Z B B M O S o a ba-
t r J A • V P S . . Jo» de n. c a s a c a l l e de Z u l u e t a . n ú m e r o 
A y a s - , a ' - • • a u o n j a , t e a t r o dn D e n e n d l e n - 38 e n t r e D r a g o n e a y T e n i e n t e R e y . 
f « c ra o i . - — ^ « n ' • I n f o r m e s en P r a d o . 111 r e s . e*c,f n n a n o r r o de 5 0 p o r c i e n - i 4654T 
to d e Ion e n f e r m o s r e n m á t f c o s , a l f a -
a o s d e los soc ios de d i c h a s q u i n t a s 
12 D b r e . 
P I S O A M P L I O 
C a p i t á n : A . G I E E R N Á U 
s a l d r á p a r a 
C O R U K A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E D l C I E ? . ! f í R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , D e v a n d o l a i O f i c i o ? , N o . 9 0 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E N A C L A S E t ienen c o m e d o r c o n 
i a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s e n l a m e s a . C a m a r o t e s p a r a u n a . d o s 
¡ t r e s y - u a t r o p e r s o n a s , n u m e r a d o s , s a l e n cJ? f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
' p a s e o s . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
P a r a m á s m l e m e s , d i r i f i r s c a 
R N E S T G A Y E 
A p a r t a d a 1 0 9 0 e i e f o a o A 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
B a ñ a , da 
l a * 
bo la* 
.,""1 
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A L O Ü I Í E K E S 
C A S A S Y P I S O S 
bldor, comedor y c u a t r o c u a r t o s , gerv l -
c loa s a n i t a r i o s moderno* . P r e c i o - 116 
p e s o s . I n f o r m a , el portero , p o r N o o -
luno, 1 0 1 - 1 ¡ 2 . 
4^686 22 d 
H A B A N A 
O b r a p t a 1 2 se a l q u i l a o a l o c a l p r o p i o 
p a r a a l m a c é n , c o n u n a s u p e r f i c i e do 
4 0 0 m e t r o s . I n f o r m a n e a l o s a l t o s , 
D a p a r t a m e a t o n ú m . 3 5 . 
^ 6 7 6 ] 5 ¿ , 
¡ c i e m b r e d * 192ü. 
M . M A X i A B D . 
B l O o n t a d c r . 
C o n d e s a , n ú m e r o 64" cet iu lna a E s c o b a r , ¡ r e c i b i d o r 
L a l l e v e «a la bo t i ca de la efquir.u. Pe 
ñ a l v e r I i i f o r u . a i i : H a y o . 110. 
14 D b r e I n f o r m a n 
M A B B I Q U B . 13. S B A I . O T j x i , A N I O S ^ ' / ' V • 
b a j o s da e -ta C Í J H o o m p u e i t a de r^'ü . I -
comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n a p a - • g B ^ T E S l 
r a í r l ^ d o a . doble t-erviclo m o d ^ r r - i . L a c u a r t o a r 
l i a ' e e i n f o r m e a : C o n c o r d i a , ó8 , p r i m e r i ner f t r - i a iaó 
p i s o . . * - ' " - " í e s 
té t i ¡ ¡ - " u e r a n ^ a . 
t r e s c u a r t o s , bafio I n t e r c a l a -
ido eerv lc lo de cr iados , c o c i n a de g a s \ 
!comedor a l fondo, a l q u i l a 100 r ^ o « 
• n los T e l é f o n o a M-o5 i4 i 
ÍIMA U V A B A V 3 Y T S B * 
'n « r a n patio, ú r i metrr.s a u -
Fi H o r i - l a . 47 « ^ t r e v i v e s . 
I n l o r m e s : T e l é f o n o M 6 5 0 ' 
13 D b r e . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ ^ ^ ^ =!• SBQTTNDO P I S O D B 
inlo a^?. caaa- acabada de fabricar con 
JOB Ultimos adelantos modernoa, Ca l -
rra dc11 Monte. 166. compuesto de te-
hifo^ irente. sala, saleta, cuatro ha-
r l i f f *nes' ^afl0 intercalado con agua 
caliente y fría, comedor al ¿ondo, co-
0 . s ? s cuarto y servicios para 
criados Independientes y patio. Infer-
i r ? ? el 170 • Teléfono A-2066. 
^ 46559 i2 Dbr«, 
O'Reilly, 74. Se alquila a n a nave re-
c ién construida y preparada para es-
tablecimiento. Tiene 140 metros cua-
drados. Alquiler de s i tuac ión . L a l la-
ve e informes Enrique L ó p e z O ñ a , 
Trust C o . of C u b a , Deptg^ 410, te lé-
fono A-8980. 
46686 H d 
S E ALQTTIIiA TIN L O C A i CON P U E R -
ta a la calle en la cuadra d» más trán-
sito de la calle Revillaglgedo, 114, muy 
propio para puesto de frutas, barbería 
o cosa aná loga . Informan: Plores, 92. 
J e s ú s del Monta. Teléfono 1-5361. 
46520 12 Dbre.. 
BE AliQTJUiA SEGUITDO P I S O , P . I C I . A 
No. 83, compuesto de gabinete, sala, sa-
leta, hall, cuatro habitaciones amplias 
y ventiladas, cuartos criados, servicios 
etc., todo moderno. Llave e Informes 
en los bajos. T e l . M-90^3., 
46804 16 db. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila e l gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15, r e u ú n e excelentes condicio-
nes por su modma cons trucc ión 
buena v e n t i l a c i ó n . L a llave en Inqui-
sidor y Santa C l a r a , bodega. Infor 
mes: Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a V i 
natera. 
45900 11 ¿ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N $85.00 E l . S E G U N D O 
olso de Villegas 23, compuesto de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina de gas 
y doble servicio sanitario. L a llave t 
Informes en los bajos. 
46436 15 db. 
S e a l q u i l a u n p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a . 
I n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
Ind. 
V I L L E G A S . 54, E N T R E OBISPO V 
Obrapía. A media cuadra de Obispo, se 
alquila esta bonita casa, propia para 
comercio por su s i tuación y sirve para 
familia particular por su construcción, 
sala, comedor, tres buenos cuartos, 
cuarto de baño graudo, buen patio, 
hermosa cocina, agua abundant ís ima 
y demás servicios. Alquiler 100 pesos. 
L a llave en los altos de la misma e in-
forman en Concordia, 24̂  entre Aguila 
y Galiano. Habana. 
46396 20 Dbre. 
C E I S T O , 15 S E A L Q U I L A E L S E Q U N -
do piso acabado de construir, todo mo-
derno. L iava e informes: Cristo, S3, 
bajos. 
46294 14 Dbre. 
S R A L Q U I L A 
L o c a l d e 7 5 0 m e t r o s 
e n T e n i e n t e R e y y 
A g u i a r . 
4636S iZ Dbre. 
S E A L Q U I L A PKOFZO V A S A B A B B B -
ría un local en la calle Inquisidor nú-
mero 11, esquina a Sol.. Informan en 
el mismo., 
46364 20 Dbre. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O 7XSO d* 
la moderna casa San Lázaro, número 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intexcalaJo comple-
to cocina y cuarto de criados. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
170 Te lé fono . A-2066. 
46559 12 Dbr«. 
V I R T U D E S 144-A 
Se alquilan los altos en $165, con 
sala , recibidor, comedor, pantry, co-
c ina , seis habitaciones, b a ñ o y l a v a -
bos en tos cuartos, cuarto y servicio 
de criados. Informan: t e l é f o n o F -
2134 . 
8 d 6 d 
C A R L O S I I I 16, D . 
S e alquila e l bajo en 90 pesos con 
sala comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados. Informan: telf. F -2134 . 
8 d 6 d. 
•¡ C U B A , 8 4 
S e a l q u i l a e s t a c a s a s i t u a d a 
e n l a c a l l e d e C u b a e s q u i n a 
a l a d e L a m p a r i l l a , c o m p u e s -
t a d e p l a n t a b a j a , e n t r e s u e -
l o s , p l a n t a a l t a y v a r i a s h a b i -
t a c i o n e s e n u n s e g u n d o p i s o . 
M a r t í n N o v e l a . E d i f i c i o B a -
r r a q u é , n ú m e r o 6 1 0 . 
46394 20 Dbre,. 
P H O P I O S F A B A A L K A O E S T O D E P O -
jito se nlqullan los espléndidos bajos 
Je la calle de Jesús María, núm. 6(1 
sntre Compostela y Habana. L a llave 
I11 el primer piso del mismo edificio. 
Informes en Arbol Seco y Santo To-
nás, a lmacén üe licores, te léfono M-
1535. 
460S9 11 d. 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
jantes altos del Edificio Recarey (por 
C h é v e z . Tienen dos habitaciones, con 
sala y saleta. Precio, $70. L a s llaves 
en B e l a s c o a í n , 95, e Informan. 
46097 11 d . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajTS con cuatrocientos metros cua-
drados, propios para establecimiento o 
industria en Carmen, 8 sntre Campa-
nario y Tenerife en la Habana. Infor-
man en Monte, Í 7 0 . Te lé fono A-2066.. 
46559 , 12 Dbre. 
B E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O mo-
derno de San Lázaro, 362 con sala, 
recibidor, tres cuartos, baño intercala-
doi servicio do criados, cocina de gas y 
comedor al fondo, alquiler 100 pesos. 
Informan en los te lé fonos M-&514.. M-
6931. 
46438 11 Dbre. 
O Q Ü E N D O 5 
Se alquila el bajo en $85, con sa-
la comedor, cuatro habitaciones con 
lavabos, b a ñ o y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan, t e l é f o n o F -
2134. 
8 d 6. 
B E A L Q U I L A L A E S Q U I N A A B A M -
buro y Fin lay para carnicerfa u otro 
tiro que no sea bodega. Informan en 
la bodega, en frente. 
••6112 i i db. 
S B A L Q U I L A S I N E S T B E N A B E L se-
gundo piso alto de Lealtad 68. sala, 
gabinete, recibidor, gran baño Interca-
lado, cinco habitaciones, comedor y ser-
vicios. L a llave en los bajos. Informa: 
Martínez, Helna, 25.. Te lé fo iD A-5301. 
46178 lo Dbro. 
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos I I I , B e l a s c o a í n e I n -
fanta; juntas o separadas, en condi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
45989 11 d 
P A R A I N D U S T R I A 
Sa alquila. Calzada de Zapata,, esquina 
a calle A, con almacén, caballerizas, 
tanques para hacer masilla y 4̂  habi-
taciones. Informes: Dedlot. García y 
C a . Habana, Í 6 . Teléfono A-2458. 
45908 31 Dbre. 
Se alquila una buena cocina en Ga-
liano, 134, altos, entre Re ina y Sa-
lud. 
46003 13 d. 
M E R C E D 4 8 
lalm, caguán para Chandler, cinco ha-
bitaciones bajas, 3 habitaciones altas 
ton saleta de comer. L a llave en el 61, 
tn frente. Eí duefto en el chalet de 13 
r 15 en «I Vedado. No so responde por 
U T e l é f o n o , 
¿BUA 10 at>*i 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON S U A c -
cesoria. Enrique Vllluenoas 187. Propio 
para comercio. Informan: Cristo 34. 
•16257 12 db. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de esa casa para 
a lmacén o establecimiento con frente a 
la Alameda de Paula . Informan en 
Oficios, 88, almacén. . 
46543 n Dbre. 
S E A L Q U I L A U N P I S I T O I N T E B I O B 
en 21, número 244S, entre E y F , Veda-
do, tiene sala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios, puede verse, pregunten 
al fondo de la misma por Bernabé . Pre-
cio 35 pesos^ 
46926 16 Dbre. 
C A R N I C E R O S 
S© alquila la esquina F . V . , Aguilera, 
Maloja y Marqués González. Informes 
en la- bodega L a Palma. 
46743 20 Dbre. 
P A B A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quila un amplio local en Mazón, esquina 
a Vallei frente al parque y junto al 
Stadium de la Universidad. E s t á cons-
truido e^presameiito p&'-a cualquier 
clase de industria o comercio. Precio: 
Con contrato 70 pesos. Informan: Te-
léfono F-2I14.. 
46955 17 Dbre. 
V E D A D O , A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
altos con todas comodidades, sala, sa-
leta, comedor seis cuartos, doble ser-
vlcloi, agua caliente. 11 y M . Informan 
en la misma 2 a 4. 
46973 14 Dbre. 
L O M A D E L A U N I V E B S I D A D . P B E N -
te al Parque Mazón. Se alquilan los ba-
jos de la caba B de la calle Mazón, en-
tre Valle y San José, tiene cuatro ha-
bitaciones sala, comedor, baño inter-
calado ccmp.'eto, cocina y servicios do 
criados. Ultimo precio: 60 pesos. I n -
forman: Velí-íono r-2114. 
40955 17 Dbro 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, 'doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble l ínea de tranvías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 90 pesos. Informes; Teléfono A -
2856. 
46984 18 Dbre. 
E N 60 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S a l -
tos del chalet calle A y 27, Vedado. P a -
r a m á s informes en frente y las l la-
ves. 
4698a 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T B E 17 7 
19, Edificio Piloto, un piso con todas 
comodidades, tiene" elevador y garage. 
Puede verse a todas horas. 
46988 16 Dbre. 
L I N E A E N T R E G y H . S E A L Q U I L A 
el segundo piso derecha, ventilado, ca-
paz cuatro cuartos y elegante. L a l la-
ve en el segundo, Izquierda. 90 pesos 
y dos meses fondo, A-4729. 
46992 1S Dbre. 
S E A L Q U I L A P A S E O 36 E S Q U I N A A 
Quinta, con 7 grandes cuartos, tres clo-
sets, sala, antesala, hall, comedor, pan-
try, tres cuartos de criados, salón, co-
cina, despensa y garage, con tres ba-
ños, gas, electricidad, persianas, mam-
paras, vidrieras y rodeada de jardín, 
con dos portales. Informan a l lado en 
el número 82. 
46133 13 db., 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No, 380, entre Paseo y Dos, acera de 
la brisa, compuesta de Jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. Teléfono A-4358.J Alquiler 90 
pe," os. 
46856 15 db. 
S B A L Q U I L A , S E G U N D O P I S O M U Y 
fresco, situado en lo más alto del Ve-
dado, consiste en hall, un cuarto am-
plio, una habitación, cocina y cuarto de 
baño moderno, calle J No. 246., Te lé -
fonos: A-4241 y 1-5374., 
46829 11 db. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C A L L E B 
y 27, con dos cuartos, sala y comedor 
Informan en la bodega., Teléfono F -
1351. 
45995 11 Dbre 
S E A L Q U I L A N E N E L P U N T O M A S 
fresco do la ciudad pedartamentos y 
habitaciones bajas y altas a 10, 11, 12, 
14 y 15 pesos con lavamanos de porce-
lana, agua corriente en Pozos Dulces 
y Desagüe, Reparto Ensanche de la H a -
bana a dos cuadras del paradero del 
Príncipe . M-3524. 
46339 12 db. 
S B A L Q U I L A A M U E B L A D A D E U N 
todo, a casa de la calle H , número 95, 
entre fi y 11. Vedado, se compone de 
Jardín al frente, portal sala, saleta, 
hol central, cinco dormitorios, come-
dor, pantry, dos baños, terraza cubier-
ta al fondo, cocina de gas y carbón, 
patio con árboles frutales, dos cuartos 
y servicio para criados y garache. I n -
forman en la misma a todas horas 
46104 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P B O P I O pa-
ra industria, como marmolería, fundi-
ción de cemento, carpintería etc. con 
frente a las calle A 29 y Calzada de Za-
pata. Informes en Habana, 88. Dedlot 
García y Co. 
45432 13 Dbre. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S B A L Q U I L A H E B M O B A CASA P B O -
pía para numerosa familia en el Repar-
tcA la L'oma- del Mazo, ül t lmo precio 
I6,? Pesos.. Informan por 1 te léfono 
1-2484. 
E n uno de los m á s pintorescos l u j a -
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnifica casa , nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p lénd ido garage, todo en excelentes 
condiciones, jard ín , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s tá situada en lo m á s atrayen-
te de l a L o m a del Mazo, en la calle 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a te-
da clase de informes, dir í jase a la 
misma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o l 
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o , en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C B A L E T 
nltuado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
ftuesto de G habitaciones, baño Interca-ado, sala, hall, terraza, gran comedor. 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado da Jardines, precio ra-
zonable. Informan al ludo. Vi l la Virgi-
nia. Parque de la I.oma «'.ei Mazo. Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
E N 55 P E S O S A L Q U I L O CASA A L T A 
en Tamarindo, 40, con sala, comedor, 
2 cuartos, cocina, todo grande y muy 
bueno. 
46S79 13 Dbre. 
F R E N T E A L A E S T A C I O N H A V A N A 
Central, Marianao. Se alquila el mo-
derno edificio "Nogueira" propio para 
hotel, a tres minutos del Hipódromo. 
EstA sin estrenar en 1,500 metros de 
fabricación, a 27 minutos de la Haba-
na. Departamentos altos desde 25 a 50 
pesos, todos con bañe moderno y ser-
vicios completos. Departamentos bajos 
para establecimiento desde 30 pesos en 
adelante, hay local para almacén, tran-
v í a s toda la noche, los de Galiano y 
Zanja pasan cada diez minutos, los del 
Havana Central salen de la Terminal 
cada media hora. Informa: Nogueira. 
Teléfono 1-7014. Marianao. 
46430 12 D i c . 
S E A L Q U I L A E N 150 P E S O S L A CA-
sa Quinta de dos plantas con 7 cuartos, 
portal, sala» saleta, comedor, cocina, 2 
baños, jardines y patios, gallineros, 
garage servicio de luz, gas y agua, es-
tá a media cuadra de la Calzada Mila-
gros, esquina a Delicias. Informa: C . 
Bernat T e l . 1-1400. Puede verse todo el 
día y de 8 a 9 a . m. 
46901 18 Dbre. 
S E A L Q U I L A 42 P E S O S , R E P A R T O 
Naranjito. Oeste 54, chalet mamposte-
ría, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Informan al lado y Avenida Acos-
ta y Cortina. Francisco V a l d é s . A-8574. 
46914 14 Dbre. 
I P R O X I M O A T E R M I N A R S E . oB A l -
quila en el reparto de Miramar a 5 cua-
dras del Vedado, calle 16, entre 7 y 5 
Avenida un bonito chalet compuesto de 
cinc habitaciones, sala, comedor, ves-
tíbulo, pantry. baño principal comple-
to, toylet y baño de criado, cocina y 
cuarto de criado, garage y cuarto para 
choi'er y un espacioso terrena para jar -
dín. Informan en la misma, 
45419 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A A L T O E N C O R R E A , 44, 
con terraza, gabinete, sala, saleta, tres 
dormitorios» baño completo, comedor, 
servicio para criados.. L laves e infor-
mes en el bajo.. 
46945 16 Dbre. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E P O R -
tal, tres departamentos, cocina y un 
solar cerca de Fernández de Castro y 
Betancourt. Reparto Los Pinos. Infor-
man al lado y en te léfono 1-1525. 
46966 10 Dbre. 
V I B O R A . 3 E A L Q U I L A L A CASA Mi-
lagros, 97 entre Octava y Porvenir, a 
una cuadra de los carros y frente a l 
nuevo parque de Lawton, 3 cuartos, pa-
tio, traspatio y cuarto de baño . Precio 
60 pesos. Informes: Salud, 34". 
46975 18 Dbre. 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E A L Q U I L A 
en 50 pesos a familias que deseen v i -
vir con comodidad sin enfermarse, la 
hermosa y ventilada casa que resulta 
un sanatorio con portal sala, saleta, 
cuatro grandes aposentos, baño com-
pleto, luz eléctrica, instalación sanita-
r ia agua abundante, dos cuadras del 
tranvía de San Francisco. Informan en 
las bodegas de Ave. de A c o s í a y 9a. 
Lawton . Víbora. 
46779 12 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
trada Palma, número 55, son muy ven-
tilados y se'dan baratos, constan sala, 
comedor y 2 cuartos. Informes en la 
bodega. 
46786 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
comedor, dos cuartos, cocina y servicios 
sanitarios, buen patío y portal, en 45 
pesos. Rosa Enríquez, 89. casi esqui-
na a Pedro Pernas. Luyanó. . L a llave 
en la bodega., 
46787 15 Dbre. 
Bodegueros. Se alquila un nuevo y 
amplio local en Chaple y Felipe Poey. 
J e s ú s del Monte,, Buena barriada. V i s -
ta hace fe. Naseiro. Hotel B ú f a l o . 
Zuluefa 32 , altos. 
4685: 11 db. 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto en San Bernardlno entre 
San Julio y Durege. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina y baño 
moderno, la casa es nueva y toda de 
cielo raso. Precio $50.00. L a llave en 
los bajos. T e l . M-2632. 
4G839 12 db. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N la 
parte m á s fresca de la Víbora moder-
na, a dos cuadras de la Calzaáa. com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño completo, cuarto 
de criados y servicioa. Para más In-
formes: Calle Segunda, número 26, a 
todas horas. 
46746 12 Dbre. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte, 543, altos, compuesta de sala, 
saleta, cinco habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y servicio de criados. A l -
quiler módico . L a llave e informes a l 
lado. 
46702 • 18 Dbre. 
E N L A W T O N N U M E R O 2X, S B J5.L-
quilan tres cuartos de mamposter ía de 
5 metros por 4 acabados de arreglar 
con todos servicios, árboles frutales, 
todo cercado y en 85 pesos. L a llave en 
el 33. Informan: Vives. 97. Se alquilan 
los espaciosos bajos do Vives, 97, pro-
pios para alguna industria. Informan 
en los altos. 
46694 18 Dbre. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S D B 
la casa San Leonardo 19 entre San Be-
nigno y Florea, J e s ú s del Monte. Se 
componen de sala, hall, cuatro cuartos, 
servicio Intercalado, comedor y cocina, 
cuarto do criados y sus servicios, con 
su balcón a la calle. Para más infor-
mes: José García, al lado. 
46628 16 db. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L A L F O N S O . ACABAMOS D E ¡ 
reformar esta casa, y ofrecemos cómo- ! 
das y espléndidas habitaciones para i 
personas estables. Wisltenos y se con- , 
vencerá, precios módicos . Zulueta, 34. ¡ 
Habana, media cuadra del Parque Cen- i 
tra l . 
46281 14 Dbre. : 
C O C I N E R A S 
B E A L Q U I L A N E N E S P E R A N Z A , 120 
y Aguila, 270. varios departamentos in-
dependientes, "acabados de fabricar con 
cocina ducha e Inodoro, precio 35 pe-
sos. Informes; Inquisidor, 22. 
46537 21 Dbre. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A ca-
sa de comercio con pocas personas, se 
solicita en Angeles. 53, esquina Corra-
46876 13 Dbre. 
|r ios. M.- M a r t í n e V . ' H o t ^ B r a ñ ^ ' * ^fe 
.mas 58 de 4 a 7 tardes. AnI-
46434 20 nov. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " i 
E n la nueva casa. Teniente Rey, 38, es- { 
quina a Aguiar, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con baños y la-
vaboa de agua corriente con muebles o 
sin ellos, exclusivamente a personas ' 
de moralidad. Teléfono M-7519 
45086 26 Dbre. 
A R R I E N D O E N M A R I A N A O 
F n el barrio m á s comercial un mag-
n í f i co local para establecimiento, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna. S i usted tiene 
interés de prosperar en comercio, 1\> 
me a l t e l é f o n o M-6245. 
46683 17 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra corta familia. Ha de dormir en la 
colocación. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Se desean referencii.|i. Calle 25. nú-
mero 254, altos, entre E y F . Teléfono 
F-3574. 
46880 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para un matrimonio y 
hacer la limpieza de la casa chica, suel-
do cnovencional. Milagros. 119, esqul-
do convencional. Milagros, 119, esqui-
na a Cortina. Santos Suárez . Je sús del 
Monte. 
46933 14 L>bre 
S E S O L I C I T A N DOS MU CHACHO 3~iZ~ 
te l igente» de 18 a 20 años para los as" 
censores de un hotel de primera claaÁ 
en esta ciudad. Deben « e r atentos y ie 
ner recomendaciones, prefiriéndose en' 
tiendan algo de i n g l é s . S r . Frankllñ 
Romero de 12 a 1. Zulueta, 36-D al 
tos. 
46737 11 Dbre. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
ron servicio sanitario, las m á s bara-
! tas, frescas y ^ c ó m o d a s , las en que | 
1 mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i - j 
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 I 5 8 . Leal tad 
102. 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R P A B A 
cocinar y demás quehaceres de un ma-
trimonio. Salud. IOG4 segundo piso. 
46954 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A N P A R A S U COBRo" 
cuentas morosas por difícil que és -
te parezca, ..si como toda clase de re-
clamaciones por la v ía judicial, mel 
diante comisión después de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva Escocí». 
O'Reilly y Cuba, departamento 415 Te 
léfono M-4115. ' 
44733 12 Dbre. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A U N 
matrimonio ha de saber hacer postres, 
traer referencias y dormir fuera. Pa-
ra tratar de 12 a 3 p. m. Informan: 
Amargura y Compostela, bodega. 
46795 14 Dbre. 
I SB S O L I C I T A N C U A T R O MUCHA-
| chos listos de 15 a 18 años para un 
hotel de primera clase en esta ciudad 
Deben tener referencias, prefiriéndose 
entiendan algo de Inglés . S r . Frankli» 
Romero, de 12 a 1. Zulueta. 36-D. al-
tos. 
4G737 11 Dbre.. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermoaif vista 
al mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna, fronte a la Plaza de Armas . Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monta, 2, letra A, esquina a Zulue-
tn., un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a kk calle, casa 
de moralidad, se exigen referencias. 
46906 14 D 
Se alquila. S a n Miguel 118, entre 
Campanario y Lealtad un apartamento 
alto, entrada independiente, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, b a ñ o interca-
lado, completo, saleta, comedor, coci-
na de gas mucha agua toda cielo r a -
so, agua fr ía y caliente, casa nueva, 
buenos vecinos. L a llave en el bajo de 
la derecha. Alquiler, $130. S u d u e ñ o , 
Prado, 77, altos. T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
46873 18 d 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y luz eléc-
trica a 16 pesos. Calle Rodríguez, 57, 
entre San Benigno y Flor^á. Tamarin-
do. 
46882 20 Dbre. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL. A L Q U I L O 
departamento dos grandes habitaciones, 
balcón a la calle y con derecho a la 
cocina, casa moral y de pocas personas. 
Precio módico . Manrique, 23, altos. 
46864 14 Dbre. 
E S P A C I O S O C U A R T O , E N C A S A D B 
familia, se alquila a hombre solo. A n -
geles, 21, altos.. 
46918 13 Dbre. 
UNA SEÍíORA A D M I T E U N A COMPA-
ñera de cuarto. Informarán; Calle Glo-
ria 138, bajos. 
46907 13 Dbre. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la un departamento de 2 habitaciones 
muy ventiladas a matrimonio sin niños, 
único inquilino, se exigen referencias. 
Aguacate. 63, segundo piso, preguntar 
por la señora Angela. 
46959 16 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A O R A N S A L A C O N 
todo servicio o sin él; o se divide en 
dos buenas habitaciones. E n el come-
dor de la casa se admiten abonados a 
17 pesos^ sirviéndole espléndida y abun-
dante comida. Consulado 75, altos. 
Teléfono M-8576, 
46964 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación con servicio sanitario en 15 pe-
sos. Luz, 100. 
46967 13 Dbre. 
B E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A E N 
Zapotes, 65, entre Durejo y San Julio, 
en Santos Suárez; consta de portal sa-
la, tres cuartos, baño intercalado,' co-
medor, cocina y servicio para criados, 
todo moderno. Precio: 65 pesos men-
suales. Informan, dep^rramento 8. 
Campanario 66. Tel . , M-3705, 9 a 12 so-
lamente. 
ig Dbre. 
S E A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
Fe.ipe Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos de "Villa Quiller-
mlna". L a llave en los bajos. Infor-
mes: Teléfono A-6384. Víbora 
448^1 29 Nov, 
C E R R O 
Se alquila el bonito y c ó m o d o chalet 
C o n c e p c i ó n n ú m . 7, Cerro, acabado 
de pintar. L a llave e informes al la -
do, en c! n ú m e r o 5. S u d u e ñ o . Calle 
Quinta n ú m e r o 26 , Vedado. Telf . F -
1383. 
46763 15 d 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O 3 
cuartos y baño^ balcón calle ventilado, 
50 pesos dos meses fondo. San Láza-
ro, 222. E l portero. 
46992 13 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Con balcón e Interiores para matrimo-
nio Dinero a módico interés para fa-
bricar en esta ciudad. Maloja, por Man-
rique, Sr. Frades Veranes. 
46297 15 d. _ 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos a 9 y 10 pesos con luz 
y l l av ín . Cuarteles 18, 
46109 16 db. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha Bl-
do completamente reformado. Hay J -
él departamentos con baños y demás 
si>rvi3los privados. Todas las habita-
clones tienen lavabos b agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N B U E -
nos Aires, número 29-A, de sala come-
dor tres habitaciones y portaí cada 
una. Informan al lado del te léfono A -
4071. 
46767 le Dbre.. 
B E A L Q U I L A N A L D E C O A , C U A R T O S 
madera con más 2000 metros, lindando 
patio ferrocarril. Ciénaga, mucho fren-
te carretera, chucho al lado, pluma 
agua. 85 pesos mensuales. A-1967 
46189 14 Dbre. 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O A U N A 
cuadra de la Esquina de Tejas, pegado 
a los tranvías , hermosos altos moder-
nos, donde nunca se siene el calor de 
frescos que son, con sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios modernos 
casi esquina a Cruz del Padre y Ve-
lázquez . Informan en los bajos, bodega 
45781 15 db. 
I t t A K l M A O , C E i B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
Se alquila en $45 una e s p l é n d i d a ca-
sa con portal, sala de tres ventanas, 
z a g u á n , emeo d o r m i t ó n o s , b a ñ o abun-
dante agua y d e m á s comodidades, si-
tuada a dos cuadras de General Lee 
y u n a del H i p ó d r o m o . Calle General 
N ú ñ e z n ú m . 3 , Quemadoc de Maria-
nao. Por l a esquina los t r a n v í a s . I n -
forman en S a n L á z a r o , 2 0 2 casi es-
quina a S a n Nico lás . 
l i d 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones a precios r a -
zonables, especialmente a familias de 
moralidad y estables. Neptuno 309 es-
quina a Mazón. Loma de la Univer-
sidad. 
46315 . 14 db. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A H O V -
bre solo, en $15.00, con todos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque Cen-
tral Se da llavín. San Miguel No. 12. 
45007 21 Nbre. 
E n Re ina 4 9 se alquila una habita-
c i ó n con vista a la calle. Precio m ó -
dico, abundante agua. 
46002 13<3 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista a l paseo de Prado a precios 
módico^ y espléndida comidda a gusto 
de. los señores huéspedes . Paseo de 
Martí, 117. T e l . A-7199. 
44840 23 Dbre 
L A CASA D E H U E S P E D E S , O B R A R I A 
57, altos de Borbolla, ofrece las habi-
taciones m á s frescas y amplias ae la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente. Baños 
y duchas calientes y f r í a s . Habitación 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admitimos abonados a l 
comedor. 
43853 15 Dbre. 
S B A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares, calle 8 y 3a. una esquina 
para un buen establecimiento do far-
macia o víveres , al lado se alquilan ca-
sas a cuarenta y cinco pesos, todo aca-
bado de fabricar y a la brisa, punto 
muy céntrico de gran porvenir, razón 
en las mismas. 
4^802 16 Dbre. 
s e A l q u i l a p a r a d e s p u é s d e l 
día 1C por estar alquilado hasta ese 
día el cómodo, moderno y ventilado 
chalet, compuesto de dos plantas si-
tuado en lo mejor de Marianao. calle 
S a m á y San Andrés . Informan en L a m -
parilla 60. Teléfono AI^53i8. 
46523 12 Dbre„ 
Villegas 21 , esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua comente en todas 
las habilaciones. luz toda l a noche. 
C a r a de moralidad. T e L M-4544, 
46135 18 db. 
*< 
E L O R I E N T A L 
Trr.lcnt* Rey y Zulueta. Se alquilan 
haoiu-dones muebladas, amplias y có-
mod.i3 con vista a la calle. A precios 
razonables. 
E N G A L I A N O IOS, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación muy frasca con toda 
asistencia. 
46126 13 db. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todos ios adelantos modernos, servi-
cios y baños especialea, precios redu-
cidos, luz eléctrica y te lé fono . Te lé fo-
no A-7Ó65, en la misma ge dan comi-
das. 
44707 23 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
ven peninsular, que duerma en t i aco-
modo. Buen trato y buen sueldo. Si no 
sabe cocinar no se presente. Calle C, 
171, entro 17 y 19. Vedado. 
46835. 11 Dcbre. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa algo lavar, para un matrimonio 
en una finca en el Cano. Informan: 17 
número 456, egquina 8. altos de 12 a 3 
p. m. 
46744 12 Dbre. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta famiiia y que ayude a los queha-
ceres de la casa, buen sueldo. Cristo, 
15, altso primer piso. 
46655 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude a los quehaceres y quo 
duerma en la colocación. Buen sueldo. 
L u z , número 30, altos» entre Compos-
tela y Habana. 
45994 17 Dbre 
E D I F i a O B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) . 
S e a l q u i l a n l o c a l e s y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . I n -
f o r m e s : M a r t í n N o v e l a , p i s o 
s e x t o , n ú m e r o 6 1 0 . D e 8 a 
1 1 v d e 2 a S . 
46394 20 Dlc . 
A L Q U I L A S E G R A N D E P A R T A M E N T O 
de Sala y antesala, casa moderna y sa-
ludable, entrada Independiente, dos bal-
cones a W calle, bajos $35.00; dos me-
ses, cocina, servicio, bañadera, lavabos 
cada Ve¿ino, estricta moralidad. F . Qui-
ñones 16 antes Pocito, a una cuadra de 
Reina y Be la scoa ín . 
46S01 11 db. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O DÉ SI ANO. SÉ S O L I C I T A 
uno, que sea muy práctico en el servi-
cio de mesa y tenga buenas referen-
cias. Se da buen sueldo., Infirman en 
la calle Cárcel úmero 1. 
46884 13 Dbre. 
P E R S O N A S Ü E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
fcE D É S U ^ T S A B E B E ^ T - P A R A D E R O de 
Segismundo Rodríguez y Rodríguea, lo 
solicita su madre Constantina Rodrí-
guez Cernego, partido de Baldeorras, 
Orense, la dirección: Calle Diez, esqui-
na a Pocita Víbora . Habana. 
46885 13 Dbre. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
, de Celestino Menéndez Díaz, natural de 
\ Pravla, Villabaler. Asturias, lo solici-
j ta su hermana María Menéndez Díaz . 
; Informes en Santa Clara . Calle Marta 
Abreu, número 8. 
46909 13 Dbre. 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. L n esta muy 
fresca y ventilada casa, se alquilan 
habitaciones y departamentos, con co-
mida y muebles o sin ella, baños de 
agua fría y callente. Precios módicos. 
46783 23 db. 
I S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do 
J los herederos de Don Santiago Seijas 
j Camino, para un asunto que les inte-
resa. Darán razón en la Habana. C-a 
He Aguila, número 11, primero. D . 
Juan Barreiro. 
43387 12 Dbre. 
S I T I O S 1 2 
V A R I O S 
L A C A R I D A D . A G E N C I A D E COLO. 
caciones de López y Compañía. Cuba 
46. Teléfono M-8735. L a mejor y más 
antigua. ¿Quiere usted un buen servi-
cio de criados: cocineros, lavanderas, 
manejadoras porteros, jardineros, etc. 
etc.? Avisen" a esta Agencia por teléfo-
no M-8735. Se mandan a toda la I s l a . 
46742 11 Dbre. 
A G - E N C I I D E C O L O C A C I O N E S x*a 
Primera del Vedado; se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, coclnerat 
v criadas;; vengan y s j convencerán. 
Calle 21 No. 264. entre E y D . Telé-
fono F-5S97. 
44304 19 dbre. 
V I L L A V E R D E Y C a ; 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2J48 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
46304 12 Dbre. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o de cuartos, 
duerme en la co locación. Calle H y 25k 
número 203, Vtdado. 
4G971 • 13 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A UCUCHA-
cha de criada de mano recién llegada, 
tiene un hijo de 6 años y tiene quien 
la garantice. Informan: Hotel Habana, 
habitación número 5. Teléfono A-8825. 
46968 ' 13 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española recién llegada para criada d€ 
mano, entiende algo de cocina. Infor-
mes: Agua Dulce, número 16, esquina 
a Plores. 
468G6 16 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de poco tiempo en el país 
de manejadora o criada de mano. In-
forman: A-2308. Euido, 16. 
46871 13 Dbre. 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquilan habitaciones, nuevas, lindas y 
baratas. 
46855 13 db. 
3e solicita u a hombre acostumbrado 
a cuidar animales y que tenga a f i c ión 
a ellos, con referencias. Presentarse 
por la m a ñ a n a , Quinta Palatino, Ce-
rro. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E J Q QIW 
casa moderna, 2 habitaciones con co- I 
c iña y baño, único inquilino o matrimo-
nio de moralidad. Aguila. 267. bajos. 
46708 11 Dbre. 
8 d 11 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento dito en Factoría, Puerta Ce-
rrada tiene dos grandes salones, bal-
cón calle Luz, servicios a l l í . Informan 
adentro. 
46704 13 Dbre. 
' S E N E C E S I T A N A G E N T E S D E A M -
I bos sexos, que sepan trabajar en la ca-
I lie para la propaganda de sociedad don-
. de se pueden sacar buen sueldo; si no 
saben de este trabajo o no le conviee 
que no se presenten. Informan: Ani-
mas, 147. 
46899 14 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N O R A N C O R R E D O R 
y cocina de la casa de huéspedes . Cres-
po, 43-A. Teléfono A-9564. 
46728 16 Dbre. 
E N N E P T U N O , 183, S B A L Q U I L A U N 
espléndido departamento con balcón a 
la cí.lle y agua corriente, también ha-
bitaciones magní f i cas interiores. 
46569 11 Dbre.. 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S U N D E -
partamento acabado de construir en 19, 
número 243 letra A, entre E y F , Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño con todos los 
servicios y cocina de gas. Pregunten 
al fondo de dicha casa por Bernabé . 
46927 16 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra un hombre solo en 8 pesos con luz 
en 5a. 36-A, esquina a B a ñ o s . Infor-
man a todas horas. 
46796 11 Dbre. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H A -
bitación baja a señora sola o caballero 
de toda moralidad en casa de familia 
decente. Informan en la calle F , 1Í8, 
entre 21 y 23. 
46728 11 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
y peninsular para limpieza de habita-
ciones, sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Informan: Calle 11, número 45, esquina 
a 19, después de las nueve de la maña-
na . 
46870 13 Dbre. 
M U C H A C H O T R A B A J A D O R D E 14 A 
16 años*, se necesita en Carlos I H y 
Montoro. Laboratorio. 
46919 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A que 
duerma en la colocación y que tenga 
buenas referencias. Perseverancia, 38-
A . 
46970 13 Dbre.. 
Se solicita jardinero jefe, que entien-
da de jardines art í s t icos , con referen-
cias de las casas donde h a y a presta-
do ese servicio. Presen tars» por l a 
m a ñ a n a en Quinta Palatino, Cerro. 
C 9 7 3 2 8 d 11 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse de «riada de mano 
o ae manejadora en casa de moralidad. 
Vives, 155, cuarto número 16. 
4G877 13 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para criada de mano o manejidü.vi; 
Informan en el te léfono 1-2340 . Calvt.-
da Diez de Octubre, 701, Víbora 
46869 13 Dbre. 
S E C O L O C A U N A SEÑORA D E ME-
diana edad, lleva tiempo en el p a í s pre. 
flere ser criada de mano aunque tam-
bién le gustan los niños , no le impor-
ta dormir afuera, es casada. Inforraeni 
San Ignacio, 43, bajos. 
46867 13 Dbre. • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o criada de ma-
no. Informan en Monte, 431. Teléfon* 
M-4669. 
46889 15 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A * 
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora* tiene recomendaciones. In-
forman: Príncipe, 13, cerca de Malecón, 
habitación, 6. 
46892 13 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada d^ mano o mane-
| jadora. No tiene inconveniente en ayu-
| dar a los quehaceres de casa. Infor-
ma: Concordia 157, altos o en el M-
7002. 1̂ 
46913 13 Dbre. 
N e c e s i t a m o s t r a b a -
j a d o r e s p a r a b a t e y 
i n g e n i o . V i a j e s p a -
g a d o s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
C9583 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea de mediana edad. Sueldo $25.00. 
Informan en Delicias 53 entre Milagros 
y San Francisco, Víbora . 
46807 11 db. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
atender a un niño que va al colegio, es 
necesario que entienda de costuras y 
presente buenas referencias de casa en 
que haya servido. Sueldo treinta pesos. 
Vedado. Calle 2. entre 15 y 17, única 
casa de esa acera. _ 
46946 lo Dbre. 
S O L I C I T O U N A N U R S E Y G O V E R N O R 
inglesa o americana, blanca, que hable 
un poco ospañol, para dos nlño.s chicos, 
buen sueldo. Tiene que tener referen-
cias en O y Línea, Vedado. 
46810 11 db. 
S O L I C I T O C R I A D A U T I L P A R A T O -
dos log quehaceres de la casa; ha de.ser 
muy asea^a >' entender de cocina. Ale-
jandro Bamlrez y Buenos Aireg, segun-
do chalet. 
46858 11 db. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de moralidad para ayudar a los 
quehaceres de la casa. J e s ú s de Mon-
te, 192. 
46976 15 Dbre. 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A 
una con mucha práctica y que sepa leer 
y escribir. Sueldo 80 pesos. Calzada, 
120, esquina a 8. Vedado. 
C9696 3d-9 
S E S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S . 
una para cuartos y otra para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Prado, 83, 
esquina a Neptuno. 
48782 12 Dbre 
E N C A R D E N A S , 65. A L T O S , S E s o -
licita una criada de mano, lo mismo 
que sea del campo. 
45898 14 Dbre. 
H O T E L WCÜBA M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de tuéspedes . Habitaciones 
d-sna 26, SO y 40 pesos por persona, 
)r.clutc comida y demás servicios. B a -
fir.a con ducha fría y caliente. Se ad 
raiten abonados al comedor, a 17 pe-
s o p mensuales en adelante. Trata in-
mojtrabie, eficlene aerviejo y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencia»., l a -
dustria» ia>- — 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S MANEJA.-
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la Libertad, se le-j dará casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
centavos al mes. Monte 431 entrada 
por Casti l lo. Teléfono M-4669. 
46701 18 Dbre. 
S E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E D i s -
ponga de cuatro o cinco mil pesos, y 
quiera hacer la Inversión para la am-
fr)liacl6n de una industria productiv 
yaa en marcha, bien sea como coman-
ditario o gerente, como más le conven-
ga, para informes en Manuel Fernán-
dez de Castro No. 207, antes Luvanó. 
46836. 13 Dcbre. 
D E P E N D I E N T E S Q U E E N T I E N D A N 
el giro de juguetería se solicitan en 
Los P o t s Magos. Se piden refereüc.as. 
46695 14 Dbre. 
C R I A D A P I N A P E N I N S U L A R S B 
ofrece para comedí)-, sabe servir a la 
española y a la rusa o para habitacio-
nes, sabe coser, no le importa el ir 
para el campo. San Ignacio, 44, pregun-
te en le billar por Paquita. 
46929 13 Dbre 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de mano, 
es recién llegada. Informa: Obrapía, 
69 carpinter ía . 
46920 13 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORI-
ta peninsular. Informan: Suspiro, nú-
mero 16, Habana. Cuarto, número 10., 
Teléfono M-1262. 
46732 13 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsulai de criada de n.nno. tiene re-
ferencias. Para into.-.nei< en Campana-
riot número 75. Teléfono A-5561. 
46940 13 Dbre. 
J O V E N ESPAÜOLA CON POCO T I E M -
PO en el país , desea colocarse para 
criada de mano, tiene familiares que 
la garanticen. Informsc: Sol, 8. 
46950 13 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o pa-
ra comedor o para manejadora, tiene 
buenas referencias. Informan: Veda-
do. Calle 11. entre 16 y 18. Teléfono 
F-4784. 
46953 13 Dbre. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Buenaventura, 87. 
46965 13 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 3 S -
pañola con familia de moralidad de 
criada de mano o manejadora, sjbe. 
cumplir con su obl igación. Informan: 
Factoría , 43, la encargada informa. 
46957 13 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha del campo de manejadora, tiene re-
comendación, sabe coser. Informe: Ca-
lle L entre Calzada y 9, número 9. 
46974 14 Dbre. 
V E N D E D O R P A R A CASA D B COMI-
siones en quincalla, ferretería, tejidos 
etc. con conocimiento del a lemán e in-
g l é s preferible. Solamente personas de 
experiencia en esta linea. Referencias 
sueldo etc. A . Importing Co. T. Rey 
68. T e l . A-8495. 
46710 11 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
I pañola de criada de mano, sabe coser y 
tiene referencias. Tenerife, 74 y me-
dio. 
46774 11 Dbre. 
S E N E C E S I T A N OCHO C A M A R E R A S 
expertas para un hotel de primera cla-
se en esta ciudad, deben ser limpias y 
tener buena presencia, prefiriéndose 
entiendan algo de i n g l é s . S r . F r a n -
kl in Romero. Zulueta 36-D, altos de 
12 a 1. 
46737 11 Dbre. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS R E C I E N 
llegadas jóvenes una de criada de 
mano y la otra de manejadora, 
es muy cariñosa para los n ños . 
Informan en Acosta 109, bajos sastre-
r ía . Teléfono A-7073. 
46788 11 Dbre. 
S E S O L I C I T A N OCHO C A M A R E R O S 
c , , ; ~— l expertos para el restaurant de un ho-
be necesita joven O señora peninsular tel de primera clase en esta ciudad. 
T _ L. L Í I Deben tener buena presencia y referen-
para 103 quehaceres casa Chica, poca, cias, prefiriéndose entiendan Ing lés . 
S r . Franklin Romero, de 12 a 1. Zu-
lueta 36-D, altos. 
46737 11 Dbre. 
famil ia. Puede quedarse en l a coloca-
c i ó n . Soparda 22 , Güines . Tiene tran-
v í a s todas horas. 
46181 H d 
S E S O L I C I T A N D O S B U E N A S C B I A -
das que quieran trabajar y traigan re-
ferencias. Callo 11, esquina 4. Veda-
do. 
46723 12 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A M A N I C U R E E N 
Neptuno No. 124, entre Perseverancia 
y Leal tad. 
45980 13 db 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse es recién llegada, tiene 
quien la recomiende. Informa en Be-
lascoaín número 211. Teléfono M-3079. 
46798 ' 11 Dbre. 
| S E O P R E C B U N A SEÑORA P A R A los 
quehaceres de un matrimonio. Infor-
me: Monte, 127. 
46793 12 Dbre. 
Dt íSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
I ninsular en casa de familia decente, 
'para criada o manejadora. Tiene quien 
¡la garantice. Informan en Amistad 144, 
altos. 
16852 14 db. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 23. N U M E -
ro 206, entre H y G, solicitan una pe-
ninsular para cocinar y ayudar a la 
limpieza de la casa, para sueldo y de-
m á s pormenores. Informarán en la 
jnisma, es para una. xorta famil ia . 
.462»*- 14 Dbre* 
E n un establecimiento importador, se 
admite un comanditario con $15.000 
para un negocio muy productivo, se-
guro yen marcha. S e trata directamen-
te con los interesados. Dirigirse al 
d u e ñ o deí apartado 1792, H a b a n a . 
^ 4666a 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
nlnsular en casa decentó, para criada, 
de manos o manejadora; entiende ds 
costura. Informan en Carmen 6. 
46851 14 db. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, española, de criada 
de manos; sabe algo de cocina; si es 
para un solo matrimonio. Tiene buenas 
referencias. Dirección: Egldo 75, Hotel 
Cuba. Teléfono A-0067„ 
46827 11 db., 
A^O X C 1 
n i v n r > ^ f a « 'nr íNA D i c i e m b r e 11 de 1 9 Z 3 . P A G Í N * V E I N I T l - N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
— r ^ r A c O L O C A K a i ! ÜKA J O V E N es 
D E S E A ^ " - l ada -¿e mano, tiene quiei 
•ñafióla l'1 
Responda por ella 
¿ lo . 12 Dbre. 
- ^ T ^ S c u trNA B U E N A C ü O l Ñ E B A 
S E D E S E A C O L O C A E UNA C O C I N E 
i r a . para lratar «n Perseverancia 59 
¿ J me- . bajos. 
4ütí91 11 Dbre. 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
Doctor en F a r m a c i a , con p r á c t i c a , A C A D E M I A " M A R T I " S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
Ge?ea regencia ytrabajar en cualquier Corte, costura, -orsés y sombreros. DI- 1 L a casa ae Enrique, vende muy bonl-
o-inla y una del país 
S cecinar. Informan: Cuba 
f i íono M-873o 
46741 11 Dbre 
46 11 Dbre. 
- S T ^ Ó V E N ESPAffOI.A. D E S E A CO-
de criada de mano, lleva tiem-
jocarse "'r ^ b cump^r con sU obli-
¿ 6 n & * * entre 35 y 37- T e l é f 0 -
SE DESEA COEOCAS UNA SEBOSA 
de mediana edad peninsular con un ni-
ño de cuatro años; para cocinar y ayu-
dar a la limpieza en casa de corta fa-
llía a matrimonio solo, sabe cocinar 
46755 13 ¿ 
3N 24 HOKAS. TRAMITAMOS CAB 
tas de ciudadanía 
dando nombradas examinadoras 
aspirantes a profesoras ccn opciftn al S A B A N A S 
-5 
de chauffturs, cobra 
C A M E B A S , C O K P I i E T A S , 
t ítulo de Barcelona Ésta Academia da;ca!idad superior $1.35; medio camera. 
35 centavos; fundas sobrecamas bordadas, a 
pasaportes, t í tulos £las^8 diaria*- alternas nocturnas y a ; a peso¿ fundas a 
mos cutntas mo-: 5° .0 vor el sl8ten,a moderno , cimeras, a 55; so 
precios módicos Se hacen ajustes tamW.o sábana. rosas, anticipamos dinero soj-e heren ? . í 0 ; tohallas 
JOVEN 
^ i s A C O D O C A B S E 12 db. triada de manos; sabe traoajar. m 
g ^ a n f C a l l e B y 27. Telófono F-13Ú1 
' 45995 C R I A N D E R A S 
vetancia; 59, bajos. 
46692 11 Dbre 
r ^ T ' j O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
l a r s e para los quehaceres de un ma-
irimonio o manejadora c criada de ma-
Informes: Vapor. 136, cuarto nú-
mero b 
46TO0 13 Dbre. 
quien le garantice su leche no tiene 
inconveniente alguno salir al campo. 
Informe: Corrales, número 152 
46944 13 Dbre. 
J^TÓFBECB U N A P E N I N S U L A » P A -
o criada de mano o manejadora, tie-
« referencias si las desean. Teléfono 
4-3360. Habana, 93. 
^46653 ^ Dbre. 
tttíA JOViJN P E N I N S U L A S D E S E A 
Vnlocprsc de manejadoru o criada, de 
í^no es trabajadora y cariñosa para ¡ rro. 
l̂ s n iños . F-1218. A * 37 Vedado. j 46794 
C O C I N E R O , S E O F R E C E , CUBANO, 
blanco, con buenas referencias, muchos 
años de práctica, trabaja española, 
criolla y francesa, y toda clase rte 
repostería. Informan ' Telfno. A-30S2.' 
46S13. U Dcbre. 
ESPAÑOL, A T U D A D E C A V A B A O 
mozo de comedor, para hombre solo o 
casa de importancia; garant ías las que 
deseen; plancha ropa y todo lo que de-
seí-en. Informan: Progreso No. 27, ba-
jos. BalL-ino García. 
46492 11 db. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E mejor colegio de la capital para 
D O M Í N G C I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arrit-
plan cocinas <1e gas, calentadore» y co-
cinas estuflna S í hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha práct'ca. 
También me hago cargo de instalacio-
nes v arreglos Ars cuartos de baflo. lo 
mismo que Instalaclonet eléctrica», 
contando con un personal *. >rto Car-
men. 66 Teléfono M-3428. ñ . b a n a . L l a -
men desde las 7 a. ra. c las 6 p. ni. 
Ina días laborables 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
u , tr s a todas. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
pesos; tapetes terciopelo, mesa, a 7i Es^a acreditada lintura para mayor p - ; _ - ¿ | ^ ¿ Pr.cHTnc l a v a d o d e c a -
pesos; sweaters f inís imos, r iña a $1.9j ; I í ,_ ,. Z i_ . i emaCOS, rOSlIZOS, L a V d U U u c \-a 
roplta lanfe. niño. 50 centavos; gorros 
de estambre, a 550 centavos, delantales 
garant ía se aplica gratis con la pre- , »* ' • n- „ a T i * * , * * 
s c n t a c i ó n del estnche en el Gran S a - b e z a . M a n i c u r a . IVmssage. T i n t u r a . 
^ ^ J ^ ^ I ^ ^ ^ k ^ I ^ t t ^ £ i ^ . , , ^ n w t S n ^ i í ó i T d e T á ^ i m U M s T ñ a r a s T n i ^ s I O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o de superficie para base-ball, foot-ball. 
tennle. basket-ball, etc. Quinta San lo 
•é ds Bella Vista . Dirección: Be'la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, Habana. 
Concordia 9, tÁqulna a Aguila. de M . Cabezas. Industria 119. T e l é f o - de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
una joven decenth. desba ha- £ " p ^ e r r ^ M b ó V a ^ ^ b a n a ^ T e l l l gobelinos, oban tapicebia DB ao: A-7034, Habana. S a l ó n e^ueHal p a r a n i ñ o s , c o r -
liar una casa de mora^drd para traba- ] % * 1.1594 V d a n n r ó s í e c t n í U 30, propios para sala o cc-medor, $3.50;, n - V , T A - n V r i l 0 r „ r n «Mft ^ l O U C. p c ^ d i ^ a i a 
Jar comr. _ pri?ciplaintai en mecanogra-, ^ g j g 1 8 9 4 - P-dan PrdSPeCt0288- Dbr(. lalfombras teíclopelo superior. 3 pesos; | D f P o s l í o W Poderoso iNo-, t 1 ) rentavos> 
—í 1—Ircjlnes tapicería, 60 centavos; tapetes ; Cjo! ' para rizar el Cabello. i r •> 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L ffi^'r^U*. 4 PeS08- Concordia 9' Tintura Alemana 52.00. por correo T I N T U R A S E L E C T A 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y « j o T ^ v n v M A S piqttp. cakebas. ex - l^ ' .^* ! n n ps u n a m á s . es la m á s J i o d e m a 
fía. sabe ln¿ lés . Dirigirse oor escrito 
Tamarlrdo. 73. María Lu i sa Benltea. 
440S4 t i Dbre. 
E L M E C A K I C O V A R E L A 
- A pUzos. L l « . . al F -2290 . t P . r qué M E C A N O G R A f I A . U N I C A P R E -
S O B E F C i  PIQUP, CAMERAS, E X -
tra. grande, clase merccrIzada, surtido j i en colores y dibujos, de gran lujo, la- C7 ca 
^ l a o W ü s t e d " « cuarto'de b a ñ i V a n M ^ i N . E L G R A N C O N C U R S O e ^ ^ V u ^ l o S 
Vengan a convencerse a Con 
CRIANDERA DE DOS MESES DE HA 
ber dado a luz certificado de sanidai. . , ^ ^ . . . .^ t>J1J -
t o ^ ^ J c ^ Z ? * ^ ^ * comodidad y confort que le porte- P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L ^j.^"1" o3' n a u ^ & ^ u í í ^ Te l* M m s ' « ic f f io 
pitai. calle Magnolia, número 50. Ce- inece7 Llame 8 V á r e l a . F-2290 . ¿ P o r 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O ™ » u l n » ^ -
> im . m»% nt\ i iiw tij u n a lilao, v o iu 
Nociol espiche $3.00, por correo1 ^p. i l n M - „ r n 




i i Dbre. qué no modifica su in in^talacióo sa 
tíESEA C O L O C A R S E D E CRIADO D B llegada. 17 año.*, 90 dla¡ 
mano un español sirve a la rusa, da fuerte y saludable. Pu 




Calle 11, número 175. 
11 Dbre. 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C S A 
je criada (¡o manos o manejadora. I n -
forman: inquisidor 33. 
46859 11 db. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
TOVEN ESPAÑOLA S E O P K E C E PA-
ra criada de cuartos. Calle Príncipe, 
número 4. 
469¿;2 
CRIANDERA ESPAÑOLA, R E C A E N 
s dt dar a luz; 
ede examinarla 
que la solicite. 
T«>1. f-5514. Vil la Dita. Vedado. Calle 
Quince entre 2 y Paseo. 
46821 12 db. 
D E S E A C O L O C A R S E DE ORIANDE-
ra una joven española, lleva poco tiem-
po en el país y tiene buena y abun-
dante leche y su certificado de Sani-
dad. Informan en Teniente Rey No. 77. 
Hospedaje liuropa. habitación 31. 
46831. ,11 Dcbre. 
C H A U F F E l i R S 
13 Dbre. 
ÍÍTdESSA COLOCAR UNA MUCKA-
cha española con muy buenas referen-
S E O P R E C E C H A U F F E U R CON 
rios años de práctica para casa 
cular o de comercio, con buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono 1-2202. 
46922 13 Dbre 
n * n n r v r k r n a i r i r M r k t T * i t-n n u P A N D AS L A N A P U R A L A S L I Q U I -
P A R R O Q Ü I A L E L E M E N T A L S U - • a M is . valen cinco pesos: vestidos 
mtaria. Llame al r - ¿ 2 v v , Vedado, n r o r n o m o c r T n D 1 m o » ¡señoras, ios hay a peso, oes y tres pe-
¿ P o r q u é no cambia SOS llaves de L l l K . l X l l m : L U l O P . l n s s y mucha^ropa interior, toda clase. 
agua para evitar multas por desper- C A R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
dicio*? F 2290. ¿ P e r q u é no separa S1A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
su ins ta lac ión e léctr ica para evitar S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
pagar m w que lo que usted consume I N T E R N O S . 
de luz? Llame al F-229(?. ¿ P o r que no |7tf4 In(3 n N. 
precios de reajuste. 




" T H E G O L D S U N " 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame a l F-2290 . ¿ P o r o u é no dora 
o niquela sus l á m p a r a s y c i t a r á n siem-
pre nuevas? Llame al ?-290 y V a r e -
f . . . 1 » j . marta. Comercial y Bachillerato, para 
la le hace estos trabajo* a modlCO ainbop sexo*. Secclonei para párvulos 
->r*rin v » niaTm rómníín-; l l a m e «1 Sección para Dependientes del Comer-OreClO y a plaZOS COmOOOS. L í a m e ai clo N l u í t r c 8 aiumno8 de Bachillerato 
Th' 1'1''léfOUO 2290 O escriba » 23 No. 90 han sido rodos AproDados. 22 profeso-
Plrr i" i r - J _ J - .. i ^ - J U - C 5-:^ y 30 raixlüares en 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr l -
Bachlllerato, 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , S E I S AÑOS 
cías erT casa de moralidad para limpiar Ipráctica, con brujnas referencia*, desea 
habitaciones o comedor. Informan en (-QiQc^rgg en Ciiga particular. Teléfono 
Calzada, entre 8 y 10k número 443, ha- h.7797. 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
44631 • SI Dbre 
Acabamos de recibir de Inglaterra el 
mejor túnico para el cabello, éste es el 
júlt imo doHcubrlmlento por los químicos 
peJuquerau, evita la caida- dal cabello 
y quita la caspa; su precio S1-B0. Pa-
ra el cabello rublo, mansanllla alemana, 
$1.70. Tír.turas en todos los colores, 
estuche, $2.00. Estuque pequeño, $1.00. 
También tenemos una nueva pomada 
para los barros, alemana, "Acneina", 
la suprema de todas las pomadas. De 
venta en droguerías, en Kl Encanto y 
eT| su denflslto Industria* 112. Teléfono 
\-3749. Da Central. Dlf.trlbuidor para 
bltación número 14. 
1 46900 13 Dbre. 46303 11 db. 
BXAORA Respetable y educada, 
desea encontrar casa de buena familia 
.pa:a repasar y coser ropa blanca o pa-
ra acompañar a una señora. Calle F . 
entre '¿'¿ y 25. 237. 
46557 U Dbre. 
CHAUPETJR ESPAÑOL, DESEA CACA 
| particular o de comercio, 10 años prác-
tica; tiene cartas de donde trabajó, sa-
ibó cumpl.r con su obligación. Apodaca 
|No. 48. A-402r. 
46820 11 db. 
C2TAUPSUR E S P A S O a , JOVEN, EDU-
cado y cumplidor, con varios años de 
práctica y buenas referencias, desea co-
locarse . en casa respetajle. Trabaja en 
c-.ialquicr máquina. Para informes Te-
E N S E Ñ A N Z A S 
COMPRO UN COLEGIO O UNA ACA-
demla. Informes: M-857C. 
46964 • 13 Dbre. 
11 db. 
J O V E N E2PAÍN-CL CON P S A C T I C A ; j^-., ono F-3144 
12 añusk se-vicio en ca.safe de la socle- i 4(3849 
dad üesea colocación criado, corta y I ~ ~ ' 
respetable familia, recomendaciones in- 1 V1¡i C H A U r P E U B E S P A & O L . DxlSEA 
mejorables. Sueldo 40 o 45 pesos, pre-j coiOCRC;ón en casa particular o de co-
fiere dormir fuera colocación. Telétono j rnerclo, tiene referencias y varios años 
SRTA. FRANCESA, HABLANDO IN-
g l í s y españo': dasea dar clases de 
francés . Cuba 86, cuarto 16. Teléfono 
M-7235. 
16 816 12 db.^ 
PROFESORA RECIEN LLEGADA DB 
los fcíatadoE Unidos, persona de gran 
instrucción, enseña por slalema moder-
no inglés, francés, espuñol y mús ica 
i por clases o institutriz residente. Ga-
liano, 70, número 1. 
45288 12 Dbre. 
M-3579. 
46934 15 Dbre. 
X O M B R X J O V E N D E S E A C O L O O A E -
se de criado de mano en casa de comer-
cio, tiene buenas referencias. luí or-
ina: Teléfono A-9489. 
46554 • • 13 Dbre. ^ 
UN J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O -
carse pa; t criado de mano én casa 
particular preguntar por teléfono 
M-y290. Monte, 146. 
46795 12 Dbre. 
de práct ica . 
5709. 
40656 
Informen al teléfono A-
11 Dbre. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R DB LíCBROT —w«-RWTO, 
que tiene clgunas horas dlsponioie». ne 
ofrece pa.-a trabajos do contabilidad. 
Telefono A-79G0. 
40717 16 Dbre. 
se ofrece criado de mano es-| E rt tenedor de libros, se ofrece 
pañol joven, activo y príictico e n e l | r j ^ l j 
servicio, per fino que sea. tiene re-1 para toda dase de trabajes de conca-
i r ^ ^ S r ^ í o r m a i * ^ é f o n o 0 ^ ¡ bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
¡ l»alances, liquidaciones, etc. Salud, 07, 
m i m S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
LOS CARNAVALES £STAN PROXI-
MOS 
No gasten su dinero Inúti lmente , apren-
da con profesoras americanas. El las 
son las únicas que enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ello'.. Estrictamente 
p r í v a l a s . No es academia. San Láza-
ro 15S, altos, esquina a Blanco. 
44558 21 Dbre 
. . . señan Taquigrafía 
en español e Inglés. Ore^g, Ar#llana y iliA »*» de Cuba, J . Saavedra Requeijo. 
Pitman, Mecanografía al tacto en SO '6810 H db. jgrai 
maquinas completamente nuevas, últi-
mo modtlc Teneduría de Libros por 
partida doble. Oramátlca. Ortopraffa y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. ln-
c lé s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases «1*1 Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to 
I N T E R N A D O 
Admltlmca pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidas dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
Teléfono M-2760. Tejadillo, núm. 1S. ba-
jos y altos, entro Af'-'ar y Habana. 
Cuntrn lineas de tranvías. TeisdlMo 19 
46705 1 31 Dbre. 
4567. Bodega 
46792 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N J A 
poués de criadi, de manos en casa par-
ticular, muy trabajador, sabe fle ¿rbo-
leí Buem.s refercnchiá. 1.'ámeme. T a -
naka. i í i V t t s 146. T e l . M-929a. 
4GS09 12 db • _ 
S E OFRECE UN BUEN C R I A D O m -
ninsular tiene buenas referencias y es 
muy fino en el servicio. También se 
ofrece otre para portero o jardinero. 
Informan: Cuba 4G. Teléfono M-»73u. 
46740 l1 Dbre 
12 Dbre. . , . -, 
^- ; ba.ios. felefono A-1811. 
C 750 Alt Inri. 19 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
poi d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S 7 I T U T E . ( D 5 6 ) 235 W . 
P E D R O O. NUÜEZ. EXPERTO TEÑE- , « . W y ^ r l - C , h * 
dor de lU.rns. se hac- carpo de 'oda 1 0 » I n . o t . WCW l o r k U t y 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pa-
ra criado de mano, sabe trabaiar. In-
formad Callo B y 27. Teléfono/F-l . .¿) l . 
45995 ' 11 Dbre 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de cu^nera, Utíiio irucnas 
referencias. pr.-fitUi el Vedado. Infor-
man en 17 y F . tiaslrerla 
46922 
clase de trabajos de contabilidad, prac-
ticar balances y liquidaciones. Beas-
coaln 7. Teléfono A-E975. 
46724 11 Dbre. 
TE>VEDOK DE LIBROS, ÚJS OPRECE 
por horns. igual irla hl campo. A . L . 
M Apartado, 1061. Teléfono M-2036. 
46522 • . .'O Dbre. 
30 d 25 n. 
V A R I O S 
PROEESORA PRANCESA, EXPERI-
mentad¡\. da clases de su Idioma y tnm-
blí-n de Inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu. calle 10 número 7, entre 
17 y 19. Para mág nformes: Llamen 
al teléfono F-5816. antes de la» 8 de la 
mañana y después de ¡as 7 de la no-
che. E l domingo todo el día . 
4G758 13 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N SESrOR DE 
mediana edad para jardinero o portero, 
tiene casas de comercio que lo garan- léfono M-3016. 
ticen. Informen al teléfono A-2093 
4b963 16 Dbre 
CLACES D E PIANO Y SOLPEO, COM-
pe'tente profesora incorporada al con-
servatorio Peyrellade. Clases en su 
cnsa y a domicllbi, sistema rápido. Te-
461559 6 E n . 
13 Dore. 
ANUNCIO P A R A C O C I N E R A UNA se-
ñora de mediana eda^ y fau hija de 14 
años para manejadora o para ayuda de 
limpieza de casa que es muy inteligen-
te su paradero calle Progreso, nú-
mero 34, altso. „ _ r 
46931 13 Dbre. 
EftORA e s p a ñ o l a de mediana Prcfssor de Ciencias y Letra». Se d a « 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en ta Acade 
edad, desea colocarse en casa serla pa 
ra cuidar enfermos o remendar con 
buenas referencias a Merced, número 
8, altos, modestas pretensiones. 
46875 13 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A co-
cinera española sabe cocinar a la es-
pañola y criolla, sabe de repostería, 
práctica en el oficiov tiene recomenda-
ción. Habana, 173, entre Mercedes y 
Paula. í 
. 46890 13 Dhre 
U N Ii3LE#rO A G R I C U L T O R Y P L O R I -
cultor. desea colocarse en la Habana o 
finca cerca de ella, muy práctico en 
vaquería también. Informan: Roca 
Mandllle. Masajista. 10 de Octubre* 
468-A. Teléfono 1-5061. 
46898 13 Dbre. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Clases práct icas de inglés, taquigraf. i 
iBg'esa y española, orto;-af1a. me-a-
nografia, aritmé'<ica calitralta, dibujo 
lineal y mecánico . Directo^. F . nWUX' 
man. Gervasio. 108. altos. 
45£3l l6 Dbre-
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
i ¡Todas estas 3 asignaturas por sólo 
Sio.oo:: 
Oran Academi-» Comercial " J . López", 
S in Nicolás 42. (Nuevo y amplio lo-
c a l ) . Se admiten Internos. Teléfono 
M-2322. Clases de todu e! dta y por hi 
noche 
458Í4 16 db. 
M A N D O L I N A 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A UNA 
SEÑORITA 
Doy clases especialet» a módicos pre-
cios en el Colegio Esther. Cerro 561. de 
8 a l l y 2 a 4 . Profesora graduada. 
45001 24 D i c 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio Planas. 
Alambique, 27, primer piso, derecha. 
4570. 15 Dbre. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
46942 9 E n . 
Manicure, Massage, Peinados a do- c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for -
m u l a ^ a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
abso lu tamente e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s ' a se l ec ta e n nuestros s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas d e C u b a , 
A r e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros vestidos de señoras y niñas; 
«e hacen y venden' desda tres pesos en 
adelante- se* hacen reformas y se en-
tregan los trabajos en H día . Compos-
tela No. 4, bajos, al lado de la Iglesia 
del Angel. 
45954 16 db. 
Pol utpaerf e do 
Sefionw * Nifio« 
A C A D E M I A D U 
B E L L E Z A 
M A Ü M G I L 
O b i s p o , 8 5 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a su n u e v o a p a r a t o de 
o n d i ; ; a r . i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c ? n 
j ú n j o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e i la 
O n d * M a r c e l , sm t e m o r d e c o n t a c -
to e l ec tr i co . 
In i i m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s "tal inas completo que en ninguna otra 
c a í a . E n s e ñ o a Manicure^ l a m b i é n cut i* p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s . 
m a s a j e s y a p h e a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i g i i e N a t u r e l . 
r . spec oi idarj en el tinte de los c a -
a la 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directorn- seflorita María Oarcfa. Cor-
te, costura, sombreros y bordados a má-
quina. Copero 6, altos, al lado de la 
Iglesia dle Cerro, telélunu I-294S. 
45661 30 d. 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
P A K A NXÑA6Í 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de ellos y c o , t e ¿ c M e l e n i t a s 
cejas; poi algo las cejas arregladas | [ r a n c c s a 
aquí , por malas y pobrej de pelo que | 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t á n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
ga'rantía nn a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
bai atas dé] Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan pe"#fpclo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
ricnte en l * cabeza. Vendo material 
de la misma para el rup , a particu-
laics y piofesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Í 5 0 S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en Cuba . « 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
45993 13 Dbre 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S í N G E R " 
FM'a talleres y casas de ramilla, desea 
u.'ited comprar, vender o cambiar mk-
QulSMi de joser al contado o a plaxos? 
l.larn- al teléfono A-8381. Agente de 
blriKer. Pío FernAadca. 
3J141 81 Dbre. 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o de la I s l a de-
seo t ener u n o que r e p r e s e n -
te l a t in tura f r a n c e s a M a r -
got. E n Uquido , en past ' l las y 
en p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
45243 14 Dbre 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
V E N D E M O S 
Var ías pianolas de los mejores 
fabricaate» , unevas. Muebles y 
repar de todas clases, nueros y 
de ase. Piano* de todas marcas y 
ropa de etiqueta en i cntn y a l -
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S Ü A R E Z , N U M E R O S 43 Y 4S 
SE VENDE U1T JUEGO HEOIHIUOH 
mimbre y cretona de poco ubo, cuatro 
sillones y chainong laqueado en blanco, 
una mesa nogal y marmol, un perche-
ro chico espejo y bronce, dos plalonler, 
una lámpara y un chucho automático, 
en Linea, «5. esquina a 4, entrada por 
4. Vedado. 
' 46874 20 Dbre. 
CAJA BE CAUDALES CKIOA, P R O -
uia para casa particular, se da en iO 
pesos. K l Cristo de Ovo. Ttínicnto Key, 
entre Bernaza y Monserrace. 
4G881 U Dbr6-
B E V E N D E U N J U E & O D E C U A R T O 
Luis X V de tres cuerpos. Compostela. 
número 100, altos. Teléfono M-.87u. 
46aiü L» Di.re. 
Cara y munus arperas, piei levanuula o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
caoiC'n que usteu ue haga con la famo-
sa crema misterio de pechuga: tam-
UCn esta crema quita p jr completo las 
Hiiug^.s Vaie $2.40. Al inierlor. la 
mínelo por $2.50. mídala en Uotioas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
con aparatos modernos o sillones g>-| t f n í ^ V ! ^ f / J n 0 d ^ ' j ñ o r a - s de Juan Mar' 
ratorics y reclinatorios. 
1' " '•* edor, tres de cuarto y una me-
sa billar se da barato, verlo en Gerva-
sio, 68. Telefono ftí-7876, de 7 a 11 y de 
Blanquea fonaiece lo; lejiuos <3el cu- I 1 a 6, un aparador roble. 
SE VENDE UN JUEGO DB CUARTO 
uno de sala laqueado» uno de comedor, 
una nevera r4ílonda, una bastonera la-
queada fina, Sn espejo dorado y talia-
do, costO 100 pesos, ae vende barato, 
una alfombra grande, cos tó 40 pesos, 
es muy finai un escritorio seftoriia la-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A U ! ^ t f c 0 o £ n o ' 
C A R A . S i U G R A S A M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de 
muier pues hace desaparecer las! ti»- b- conserva s.n a:-, ugas. como ~en i 1 469Í1 
J • , , • -n • su" Drimeros afion. Suj'.ta los polvos. ] — — — 
13 Dbre 
??UPlI.OS, aZEDIO P U P I L O S 
T E R N O S los masajes y se garantizan 
mia Mi l iUr . informan en N e p í u n o , auda^ e^pecia|. p a j s a ^ p a b ^ o s MoñoS, TRENZAS Y FELUQÜFTAS 
D E S E A C O I i O C A R S E UNA S E S C R A 
de buenas referencias, para limpiar y 
Uvar. es persona serla y puede salir 
al campo si lo desean. Jáu domicilio: 
Bernaza 20. 
46888 13 Dbre. 
CE D E S E A C O E O C A K U N A 3EÜORA 
peninsular entiende algo de cocina, no 1 SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-I - sulares. una para lavar y ayudar a co 
cinar y la otra para manejadora o cria-
da de maho, se prefieren Juntas, una 
no duerme en la colocación. Dirigirse 
a la Calzada del Cerro, número 504. 
46886 13 Dbre. 
¡  le importa ayu ar a la limpieza 
ío t inan: Infanta, 47, herrería. 
4Os 1)1 13 Dbre. 
S E ~ D S S S A C O L O C A R U N COC2NERO 
que trabajó en los mejoras iioteles de 
Europa y casas particulares en Cuba, 
con buenas referencias, es repostero. 
Teléfono .M-1642. 
46872 13 l-'bro. 
R U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
asiático, cocina española y criolla, tie-
ne muchos años de- práctica en el ofi-
cio, desea colocarse en casa particular S E O P R E C E HEKRADOR, M U C H A -
o comercio y con buenas referencias, : cho de 25 años . Razón: Calle Inqulsl-
desea buen sueldo. Informen: Drago- | dor, número 3. Sergio Vázquez._baJ »8. 
nes, 90, altos, cuarto 1S. Angel F a n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de color para hacsr limpieza por 
horas o para cocinar, no hace pinza o 
también para lavar en i a casa. Manri-
que. 128. 
46941 13 Dbre. 
220, entre Soledad y Aramboru. 
ind. v ag 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de halle e Ineléf «'i ifrupos, 10 
peso.: mcnsualen. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos d»* 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tange Inclusive. 
CÍaai8 privadas de 3, 4 y 5 peso*. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 erxcluslvamente de 12 a 1 y me-
dia y de 4 a 6 y media. P r o í . W i -
lliams . 
46227 $ E n . 
Son el ciento por ciento m á s bara-
L O C i O N M J S T E R J 0 D E L A 
f ü E N T E M l U A 
Para quitar la caspa, evitai la cnlrta del SIEMPRE EN EL IDIOMA INGLES 
o ^ S t ? 1 * por ProfeSüra Alen,ana't&s y mejores modelos por ser l a s ' > ' p ' c f z 6 n la caoeza Gar^mT 
Graduada. | t * ^ \ * . , , I sa-ia con la devolución de av dinero Su 
san N i co lá s , 42. T E i i E P O N O M-3322 |mejores imitadas al natural; se re- praMuréeMia es vegetal y difurente de 
Tr asan A # Lfí i 1 _ • ' ] _ ( todos los preparadofí de su naturulez?^ 
l o c a l ampl i? v venti lado, cer- o ^ a n también las usadas, poniendo-: ^n turopa lo m^n ios r.ospitaie. y ^ . 
ga de todas l a s l inbas db : as a la moda; no compre en n ^ S " - , " - ^ U n i f * T n D i r \ . . M i c - r r ' r . . ^ , . 
t r a n v í a s | M , ^ocjcios y! D E P I L A T O R I O M I S T E R I O 
VENDE BARATO UN LINDO JUE-
arto estilo Lui s X V . Calle 21, 
285 entre D y E , Vedado. 
13 Dbre. 
SE VENDE UNA VIDRIERA CON SU 
escaparate, prooia para tabacos u otroti 
nervlcios, urg-í «u ventf.. Informan: 
Aguiar 49. Café Boulevnrd. 
46815 11 db. 
45S75 11 LJore. na parte sm antes ver Sos modelos y l , , ,. I . , \ i í J J - J : Paia esilrpar el oeilo de ta cara v bra-
C O N C E R - prPCIOS de esta casa. IViandO pedidos; ,0<, v y ernas: desaparece para siempre. PROFESOR D E V I G L I N Y \ sua\s .*nsé- . ft*. \ . iva —• —— i i »ui » ? tgrumm. uvwtmrvBa para siempre 
tlsta de Vicna. establecido en la H a - • j t ¿ ^ camp0> Manden sello para : a ,a'' •re8p f̂eC,e* e9 *Pl'Cado. No ua i 
baña, da lecciones en su estudio y a i r \ MrmVt Precio- ¿ oeso, 
domicilio del que interese sus servi-
cio».- O Rellly, 31. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar 
o arreglar llame al teléfono A-2a24 en 
Obispo, nimero 91-A, Carlos Kstévez y 
será atenJida su ordtn en el mismo día 
que usted avise. 
46709 7 E n . 
4645' 12 Dbre. 
SE O P R E C E P R O P E S >RA DB P1A-
no mandolina solfeo, a domicilio y 
en au casa. Gloria, 44. altos. 
45543 » Dbre. 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 1 3 , a l t e i . 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E LONdres, 
tiene algunas horas desocupadas para 
ensefiar Inglés y francés. Inmejorables 
referencias. Bernaza, 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
46040 18 Dbre. 
C O L E G O M A R I A C 0 R 0 M I N A S 
í l ! ^ primara y seguneja enseñanzas. DI 
A c m f . U a r n l a d o m l c n ? o . r A e í S " t i d ! ¿ h Ü C ^ T O l 0 j í . C « r o m i n a í 3 _ | tuche, de un peso y dos; t a mbién te 
aprender pronto y bien el idioma In-
la c o n t e n c i ó n a G U A M l S T E K l O D E L N I L O 
bsmalte Misterio para dar brillo i(¿l , ler, 8er raoiar Lo oonsigus fAeii 
a i a . u ñ a , de mejor calidad y m á s ^ f t ^ l ^ ^ f f i í í í í i ^ S í 
du adero. Precio: 0 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co.ores y lodos garantizados. H a y es-
Hernándoz. Profesora de Matemáticas 
469; D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española que cocina a -a criolla, es-
pañola, francesa y a la americana y 
sabe repostería, da referencias. San 
Miguel, número 46 antiguo. 
46972 1̂  Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinera, criada de mano. 
Cuarteles, 7. • 
46757 11 Dbre-
ile la Escuela Normal de Maestras < Se ñiinos o la aplicamos en los espléndi-
1̂ . muiensiva es es-
la agua, que piWt, tmv learse en U ca-
beci»a de sus niñas para rebajarle el 
color del telo. ¡.Por qué no s^ guita 
es^a tintes fecs que ut>ted se aplicó en 
su ptio poméndos-i^o cUro? E s i a agua 
no mancha Rs vegetal Prpcto í neses 
A G U A R I Z A D O R A 
;.Por qué u»ted tiene el pelo lacia r 
fejhvdo- ¿No conoc«i el Agua Rizadr 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vaji l 'as inglesas 8 color';» distintos: 
6 plato* llanos. 
0 iJiato^ hondos. 
6 pUi-cs postre. 
•¿ fuenus llanas 9 y 10. 
'. fuerce honda 9. 
1 sopeiu 9. 
1 cafetera. 
1 azuemera. - « 
0 iaz.j3 café solo. 
2 tazas café con leche. 
1 con-na. 
ra del Profesor riusfg de Parts? tls i0 
Con funa sola apll-mejor que se vende. 
tractores, solicita i racional h la par aue sencillo y { p é S t i » . y ¿ n n ^ ^ f l 7 ^ T « f f i ¿ n ? " t f J í r T I t i t a se aplica al pelo Con la mano; 
e-npleo en la Habana o pSra el campo: ¡dablej_con_ é l ^ p o d r i j u a V q u l e ^ ^ • • 
• hace cargo de las romanas de un ¡dominar en poco tiempo la lengua In-
ingenlo para la temporada de la zafra llílesa tan necear la hoy día en esta Re-
v también se coloca en camlrtn: t í ens I pública. Ja. ediclOn. Pasta. M.5*. 
4 M11 30 Dbre 
B T i • ' i ciciOn le dura nasta '45 días metes de esta casa. U m b l é n S T 2 ^ * pomo y se conv-nce^ 1J^aJeu$-3e 
hay piogresiva que cuesta $3 .00; j •1p;í]g^1,|̂ r'T>a'(jU'e'cnei. ^ L a ' casa *Dur^ndo' 
jol.nHcn. Fin de 81glo L a Botica A,ue 
resmv. También vencer v recarnienddi 
to-'os los productos Misterio 
titulo de ayudante para la Habana y 
chauffeur para el camno. Oquendo en-
tre San José y Zanja . M-9264, de S a 11 
v de 1 a 6. M . Proupln. 
46780 11 db. 
45706 31 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
cocinera española en el Vedado. Tiene £)£ I N T E R E S A 
buenas recomendaciones, informan ca-
lle Quinta No. 41. Tel. r-4i>.4 
46805 
11 db. 
A C A D E M I A DB C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diarlas por 
Profesora Diplomada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
P A R A L A S D A M A S 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
! n ingún niancr 
V I N A G R I L L O M 1 S 1 E R I O 
P a r a pintar ios labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
enranto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
D 
i peluquería de Martínez." >; en fuño 
gl. teléfono A-503J. 
Q U I T A P E C A S 
T o d o p o r $ 1 4 . 6 5 
" E L L E O Í T O E O R O " 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y crista, erla. 
Cuble. tos y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo Gómez. 2, entre Zulueta y 
Ptado antes Monte. 
3d- l l Dbr» 
^ ^ e s r ^ o ^ n f s t n n g ^ í e ^ r a 0 11 C o m P 7 0 ™ieb!e8 que e s t é n en buenai 
L O S H A C E N D A D O S 
r S c S ^ paño R ' w S u T S ? I f í ^ T t P a g 0 n a d Í e - T e ' 
Ü E ? Ü Í ^ T S ' s ? " ^ • ¿ : ' i í r : i T I N T U R A P A R Í S P A R A L A S C A N A S d « S ' ¿ | ' ia"" química" m o d e r n a . ~ V a Í ¡ ^ a ^ - f i Piars % T Z n ^ i r ^ l \ñt„ 
baÍ52é2Te lé í0n0 • 27 Dbre Al lana ledas las dificultades, t ü e y 60 centavos. 5e vende en A g C B C Í a t J K T ^ t ^ T 
Peluquería de Juan Mar'inez. Neptuno 
^ ¿ [ l é f o n o M-3987. 
Crea '46832 14 db. 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVBÍT DB l mo y0 en egto y lo pruebo siempre que 
color para cocinera. San Rafael, 87, | sc me someta a examen; yo le puedo 
habitáción número 22. ¡decir las arrobas que da su Colonia sin 
46773 11 Dbre. | v ; r l a 5I me dice dond.? está situada, 
D E S E A COLOCARSE UNA COCIWRRA q u ' eso tal vez no lo harA nadie. Su 
de mediana edad, española; sabe cum- casa Sol 110. Juan Cabrera 
plir con fu obllpación; entiende algo | 16.99 12 db. 
do repostería . Informan: Teniente Rey ; Si> ^ ^ n c ^ ^ jotEIT V A R A W 
^ 6 8 1 2 ' •IU-'J06*- < I taller de sastrería, para planchador de 
^ " C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " t w ü * «1 secreto, es ins tantánea , en l i macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , ^ 
snmamen- FCuquer ía de señoras de B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
ontiene nitra- J U A i l m A K l l n i b L ü i d m * suaviza, evita m caspa orou«-
garant ía absoiu- N E P T U N O , 81 . E N T R E M A N R I Q U E \ fo11 sedoso.7 üs^ un* paómob v^e Pun 
Prcebe y Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 \ v ^ o . Mandarlo al mterJor $ 1.20 Bol-
se c o n v e n c e r á F ó r m a l a aprobada por 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O - I A-Sl 0 7 . 
nio joven que acaba de llegar de E s p a - I 4 6 S 3 0 
ña ella para cocinera y él para cual- ¡^77 
quler trabajo propio de su sexo. Tie-
nen quien los garantice, no tienen in-
conveniente en salir al campo. Llame 
a l teléfono A-3791 y M-1049. 
46698 11 Dbre. 
mmo.^ Informin: Monta 63. Teléfono 1 t e l e g r a f í a y Radiote legraf ía 
mos pupilos y medio pupilos. También 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l |as eminenciao m é d i c a s de todos "los AtNo a las familias que se cortan la 
y S u p e r i o r ffases'^esdr u"» ''ochT'de P ^ ' " - S u precio. $2,00 en el depósi- melena. ¡ O j o ! No consientan, por fie-
la mañana hasta i^s diez de la noche. ' {o, 52 50 por correo. Amistad 49 sa- cnudo que ustedes tengan el pelo, un 
Taqu^rafla, Mecanografía, Teneduría . - - ^ • 1 1 1 t • i « j u 4 J ^ j 1 
de Lloros, Cálculos Mercantiles. Com- Ion de Tflasaj? de la doctora Juana nial pelado; noy toaos y en todos l a - ! n i t j 
% Í S & ^ l o ^ a í ^ ^ ^ ^ c h i í ^ S ! Alonso. t c U h n o M-6192. Venta de 1*1 dicen que cortan melenas. Com-i K e 8 a , a m o s . a t c d o » ™ 0 * , B -
ca* y f-efldas o mejor An su decOsi»'-
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o a o A - 5 0 3 9 . 
S E O P R E C E UNA P E N I N S U L A R , L L E -
va tlenjpo en el país ; quiere casa de 
familia seria. Calzada Ce Jesús del 
Monte 337. 
16860 12 db. 
^ í b l é ñ ^ clat'e de F^ductos de belleza y de pare i / esta casa coa las d e m á s y guetes . y los r e t r a t a m o s g r a t i » , 
ia Vigf- ¡ los rizadores Victoria. Unicos que po- verá qué perfectas y airosas, q u é es- igual q u é a todas las s e ñ o r a s 0 se-
tenes o pida informes, fian Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio 
TelCfbno A-7367. 
45381 
EMILIA A. X» CIRER, PROFESORA 
^ ; de piano, teoría y solfeo, incorporada 
COCINERA ESPAÑOLA. SESEA CO- i E2.SEA COLOCARSE PC» HORAS, A [ Conservatorio Peyrellade. Enseftan-
locarse en casa de corta familia, sabe una sanora; es muy limpia y cumpli- 7a efectiva y rápida. Pagos adelanta-
a la española y algo a la criolla, tiene dora de i»u obl igación. Dirigirse a Pa- dos Empedrado. 3L bajos. Teléfono 
quien la garantice. Informes: Sol. 8. seo No. 23, Vedado, entre 13 y 15. M-3286. 
46768 11 Dbre. 46828 n db. I 45853 31 Dbre. 
y Escobar" 1 ' ' ' G á n e n t e ri-ran el cabello con cual- tilo tan distinto a las otras. Q u é o r . | ñ ( m t a $ nue se Pe ,en 0 «8 h a g a n 
£7 Dbre. i ̂  ^ .de to=aÍor- S c ™ * * ¿ W \ casa que nadie pueda ¿ ^ m serv ic io . £ l pe lado y r i z a d o 
r T ^ ^ — r - • pelo a señori tas y ninas, a 50 cts. Se im^tamoí en la per fecc ión de la me- j • - t i / 
ropbsora l . , _f ^ _ , _ J . j i , i» f „ _ x: „ ae los mnos es h e c h o por e x p e r t í -
hacen peinados y toda clase de posti- lena. Oiga la fama que tiene esta ca 
os. Se compra pelo c a í d o de s e ñ o -
ras. 
45715 15 d 
sa y les dirán que vengan ustedes a siinos P e q u e r o s . E n l a g r a n pe lu-
servirse a la gran P e l u q u e r í a de J ua n q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptu-
Mart ínez , Nepluno, 81 . qo, 8 1 . 
C96S2 
G R A N 
^ E M A T E D E J O Y A S 
E L D I A 
1 2 
D E L C O R R I E N T E 
E N E L 
B A N C O P R E S T A T A R I O 
D E C U B A , S . A . 
V e r d a d e r a o p o r t u n i d a d 
p a r a a d q u i r i r j o y a s a 
l a m i t a d de s u v a l o r . 
E s t o no es r e c l a m o , es 
v e r d a d . 
C O N S U L A D O Y 
S A N M I G U E L 
3d-9 Dbre 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 . ajvu a u 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, piano-
las, objetos de arle, etc. etc. 
D E O F I C I N A 
pagamos bien, bureaos, mesas, m á -
quinas, archivos, etc., etc. S a á r e z 34. 
Te l é fono A-7589 . Muebler ía " L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R Í A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
í iora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relcjitos de oro, 
platino y briljantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
diaero sobre alhajas y teda clase de 
objetos que representen valor " L a 
Confianza", A g u ü a 145. A-2898, en-
tre Barcelona y S a n José . t 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e O f i c i n a s 
cajas de caudales, máquinas de escribir, 
fonógrafos , columnas de centros, jarro-
nes todo objeto de bronce, plata' caréy 
aunque sean chicos, candelabros, pren-
das rotas de oro, platino, todo lo que 
denote arte o antigüedad, todo lo de 
Optica y Fotograf ía' rollos de p|inolas, 
discos en buen estado, gemelos de tea-
tro aunque es tén rotos, libros usados; 
Vamos enseguida y discretamente. Te-
niente Rev número 106, frente al D I A -
R I O . Teléfono M-4878. 
46734 18 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L A M O S M U E B L E S 
SI usted quiere volver sus muebles 
nuevos, nosotros se los esmaltamos, en-
colamos, le ponemos piezas nuevas si 
les hace falta, loB~-esmaltamos en el 
color que desee, barnizamos a muñeca 
en cualquier color, embalamos, y em-
barcamos para toda la "Isla, garantía en 
los trabajos. Teléfono I-B074. Ense-
nada, 14, entre Pérez y Santa Ana . R i -
bera y Hno. 
<5990 18 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S 
S« comnran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también !o8 vea-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus ioyas. pasa por 
Suárez. 8. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su r i -
. ro, baratas, por proceder de empeflo. No 
so olvide: I .a Sultana. Suárez. í . Te-
léfono M-lfll4. R e y y Suárex. 
J U E G O S D E C U U A R T O 
con marquetería y esmaltados, baratí-
Blmos. Juegos de comedor en varios es-
tilos de caoba y cedro y piezas sueltas. 
Juegos de sala esmaltadas. 6 piezas 
70 y 50 pesos. Camas y lámparas y 
varias piezas sueltas, sillones de por-
tal de robj© y de caoba, s i l lería en va-
r íes estilos. L a Sociedad. Neptuno 227 
y 229. T e l . M-9109, casi esquina a 
Oquendo. Nota.—Admito muebles usa-
dos ê i pago de los nuevos. 
46814 7 en. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Víctor y Discos en 
todas cantidades. Máquinas Slnger; de 
r-^crlbir y mamparas, nevoias de hierro 
XModernas. No los Venda sin antes lía-
rrar al M-3612. Suárez 58. 
"072 16 dbre. 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre fino, con cretona, fle caoba 
esmaltado; de idem tapizado; Idem co-
rriente,- en color .natural y en color 
caoba, a precios de ganga por ser de 
relance. " E l Vesubio". Factor ía y 
Corrales. 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de caoba y de cedro, estilos Colonial, 
fino y corriente redondos y cuadrados, 
con marquetería y con filete blanco, 
desde el mejor al peor, barat í s imos . 
" E l Vesubio". Factor ía y Corrales. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marqueieiia,, «un 
filete celuloide, con bronces, esmalta-
dos, grandes y chicos nuevos y de uso, 
finos y corrientes, a precios de circuns-
tancias. " E l Vesubio", Factor ía y Co-
rrales . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas cias£^ y precios, nuevos y do 
uso, modernas y antiguos. Surtido com'-
pleto a precios de l iquidación. " E l Ve-
subio". Factoría y Corrales. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T 0 S D E A R T E 
Victrolas "Víctor" y "Edison" de ga-
binete y de mesa. Relojes de oro. plata 
y r.iquel, para señora, muy finos. Mu-
chas joyas de oro y platino y brillan-
tes. Varios objetos art í s t icos a precios 
ocasiónale^. " E l Vesubio". Factoría y 
Corrales. 
M á q u i n a s d e C o s e r y L á m p a r a s 
Máquinas "Singer", de lanzadera, y de 
ovillo, de gabinete y de cajón, en ro-
ble y en nogal. Lámparas para sala y 
cuarto, pantallas para comedor, de 
bronce y de metal, a cualquier precio. 
" E l Vesubio'. Factor ía y Corrales. 
46700 13 Dbre. 
C A J A S C O N T A D O R A S 
Reconstru-das y garantizadas, se ven-
den a menos de la mitad de su valor. 
Amargura, 45 entrada pon Compostela. 
46089 12 Dbre. 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
todas clases y máquinas de coser Sln-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos m á s que nadie. Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Ger-as lo . 
46182 3 Enero 
V E N T A M A N I C T O E , S E V E N D E T J N A 
mesa de ült lmo modelo, nueva, en San 
Lázaro S42; en la misma se alquila una 
habitación y venden varios mue-
bles, por embarcar. 
<6345 19 db. 
M U E B L E S 
S e v e n d e a p r e c i o m ó d i -
c o u n d e p a r t a m e n t o 
a m u e b l a d o a l o m o d e r -
n o , c o m p l e t a m e n t e , i n -
c l u y e n d o r o p a b l a n c a , 
c u c h i l l e r í a y l o z a . 
I W . W H I T E 
M A N R I Q U E , 2 . 
T E L E F O N O M - 8 9 3 7 
13 Dbnr. 
E l , R I O D E E A F E A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y ronda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
••6334 14 db. 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D a T 
les tamaño mediano, también se vende 
una pianola todo en buen estado. I n -
forman en Neptuno^ 245. Teléfono A-
1635. 
46258 ÍJ Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de cuarto m a r q u e t e r í a fino, 
$130.00, I d . esmaltado, $90 .00; Id . 
comedor con marqueter ía ovalados, 
$125.00. I d . sin m a r q u e t e r í a , , $ 7 5 . 0 0 ; 
Juego de sala, caoba con 14 piezas 
$70 .00; seis sillas y dos sillones caa-
ba, $25 .00; camas de hierro con bas-
tidor, fino, $10.00; m á q u i n a s Singer, 
ovillo central, $30.00. Id . lanzadera, 
$25 .00; aparadores cedro, $18 .00; 
Coquetas, $15 .00; Vitr ina moderna, 
$22 .00; canutas n i ñ o , $10.00; un jue 
go sala majagua, chico, $45.00. Y un 
sin fin de muebles sueltos, a precios 
de o c a s i ó n . L a C a s a Ferro . Gloria nú 
mero 123, ectre Indi» y S a n N i c o l á s . 
Telf . M-1296. 
46395 13 d. 
Surtido completo de los afa.-nados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWIC.'C". 
Hacemos ventas a plazas. 
Toda clase de accesorios para billar*. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y i 0 2 
H a b a n a . S a n t i a g o d e C u b a . 
" L A HISPANO CUBA" 
Villegas 6 y Tejodliio por Avda. do 
Bélgica, 57-D. 
Dinero sobre alhajas v toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizamos Jjyas sin reparar 
precio 
F O S A D A y UNO. 
Teléfono A-8C54 
4386S ' _ 15 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A H A MAMPivKAS B A U A T A S E N B S -
lascoain 86 B entre Sitios y Maloja. 
Te l . M-78S3. Castro. 
46119 ' 13 db. 
A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( 
es al que ustel debe llamar para vender 
sur' muebles v si no- cjiiiere venderlos, 
nosotros se los arreglamos barnices de 
muñeca, finos laqueamos juegos de to-
di f clases en colores, a precios increí-
Ides, también vendemos muebles de to-
tl.'ts clase-s muy barates ei> extremo. 
Avise al teléfono M-TSRG. Ave. Meno-
cal 106-F. antes Infanta, esquina a San 
Miguel. 
45630 ;4 Dbre. 
Se desea comprar una c a j a de cau-
dales que es té en buenas condiciones; 
t a m b i é n compro pianos, victrolas, m á -
quinas de coser y l á m p a r a s . T e l é f o n o 
M-3987. 
46832 H db. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" l a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exros lc ión Neptuno, 15!í entre Ksco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Verdemos coa un 60 por ciento de 
descuento, juagos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de saja, s ihoücs de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, cama? de ni fio. bu-
rds, escritorios de señora, cuadros de 
s^la v comedor, lámparas de sobreme-
sa, ?oiumnas y ' maettaa mayól icas , 
figura» eléctricas, sillas, auiacas y es-
quines doraoos,, porta n.acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlunes. aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, rslojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sil lería del país en to-
dos ios estiltfs. Vendemos los afamados 
juegos de mev»<e f.ompuestos de escapa-
rate, oema, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' . Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrt-
^camob toda clase do muebles a gusto 
«del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una RoysJ , tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
D ú t r í b n l d o r c s en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m e G é m s r . 475 . Habana . 
$ . I 6 t € 5 T f l 5 
« O M P O S T Í v l l A .4H. . 1 i l / V B Á N A . 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c i o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
AJtBBIvTO DIAZ, C O C I N E R O , P A E T I -
cipa que trasladó su domicilio a Zulue-
ta 34. Hotel Alfonso, en donde sigue 
dando' una excelente comida y admite 
abonados a precios sin competenefa. 
Zulueta, 34. 
46924 20 Dbre. 
42756 i ? Dbre. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN* 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana . P . 0 . Box, 81 . 
C 6337 Ind 12 ag 
C2130 Jnd. 15 Mz. 
A L O S A B O G A D O S Y H O M B R E S 
D E L E Y E S 
Formularlos civiles de la colección Ju-
rídica, dos tomos, pasta española, en 
perfecto estado, seis pesos, valen nue-, 
ve. Legis lac ión Hipotecaria, Díaz Mo-
renOi dos tomos, pasta española, tres 
pesos. Cí ínentarios al derecho civil, de 
Valverde, cinco tomos, absolutamente 
sin uso y úl t ima edición, veinte pesos. 
Jurisprudencia Cubana Civil contensio-
so-admlnistrativa, tomo primero, 1899 
\a 1908, Betancourt, tres pesos. Princi-
pios de Derecho Civil , Laurént. 33 to-
mos en piel, valen 130 pesos, 80 pefos, 
y miles de obras de textos y novelas, 
de 10 a 60 centavos. Librería " L a Mis-
celánea", Teniente Rey, 106. teléfono 
M-4878. Frente al D I A R I O . 
45856 11 Dbro. 
A L C O M E R C I O . D E R O P A H E C H A 
No ocupo local, riT'se entienda con cor-
to ni hechura de todas clases de ropa 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. T'-ajecitos.de niño, de los 
modelos que desee. 'ucT. solo entrega 
los materiales necesarios y ordena mo-
rolos y tallas. Más detalles diríjase. 
Sixto Lópaz. Barrera Pela . Habana. 
45904 , " 31 db. 
J O Y A S A N T I G U A S 
T r á i g a l a s a m o d e r n i z a r e n p l a t i -
n o . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
C A S A A M I G O 
T a l l e r d e J o y e r í a y G r a b a d o s 
V I R T U D E S , 4 4 
C O M P R O M U E B L E S 
Victrolas, discos, m á q u i n a s de escri-
bir, joyas, ropa de hombre y de ca-
ma que e 5 t é en buenas condiciones. 
L a Casa Ferro , Gloria , 123 entre In-
dio vSan N i c o l á s , Telf . M-1296. . . . 
46395 13 d. 
A V I S O A IiOS C A T E T E R OS. S E V E N -
den vari-is mesas de vitrolite y de mar-
mol en cantidad. Apodaca 58. 
46333 14 db. 
I N T E R E S A l í T B . S E V E N D l f t l M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o librería, Apo-
daca 58. 
46331 14 db. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Parí^-Venecia lo hace a la perfección 
sin reparar en precios. Llame al te-
léfono A-5600. 
46377 20 Dic . 
C9050 15(1-23 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto, desde 95 pesos; de 
comedor, desde 86: de sala, desde 50; 
Idem de majagua idem esmaltada, rifs-
de 80 y piezas sueltas; coches de niño, 
de mimbre, desde 15^escaparates, des-
de i4; lavabos, cómodas , neveras, ca-
mas, victrolas Ví«tor de gabinete, si-
llones de mimbre idem del país. Irím-
paraa y che todas clases de muebles; 
juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno de1 señorita, color marfil, 
todo en ganga, en San José 75. Teléfo-
no M-7429. 
45076 31 Dbre. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
caoba $29.99 recibido, crédito, pagado, 
autografía en $225.00; de $99.99 cin-
ta, ticket?, esmaltada en $325.00; otra 
Igua. con motor $325.00. Hay otras 
muchas gangas. Calle Barcelona 3 
46186 19 Dbre. 
R E C A L A M O S L O S L I B R O S 
A todo el que me lo p}da, remito, lo 
mismo al interior, un paquete con cin-
co novelas usadas/ pero en perfecto es-
tado, de los mejores autores, Blasco 
Ib.-Vñez, Palacio 'Valdés Belda, Felipe 
Trigo, Caballero Audaz, Marlit Vert id , 
Pinillos. Vargas Vi la y miles de au-
tores. Por dos pesos treinta centavos 
en giro postal o cheque intervenido. 
E n otro lugar les cuestan seis pesos. 
Pueden leerlas, venderlas y ganar dine-
ro. Librería " L a Miscelánea". Tenien-
te ReyL 106. Teléfono M-4878. Frente 
al D I A R I O . ' 
45855 11 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juego* de sala. S68. Juegos de comedor] 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas: peinadores, $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vl-
*rola de salón modernista, $38. Juegos 
esmaltados de sala. $95. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d» co-
ser, buró-- de cortina y planos, precios 
de una verdadera gangi. San Rafael. 
115 Teléfono A-4202. 
k o s o u i u r o s 
m o s q u i t e r o s 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n l o s c o j i n e s , l o s 
c e s t o s d*; m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
! d a s c l a s e s y d e t o d o s l o s t a m a -
1 ñ o s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s : 
j M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . , " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e s p e -
d a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Te lé fono .A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio Vendemos toda cías? de mueble» 
h plazos. Telefono M-3662. San Nico-
lás, número 254. 
45909 81 9 * 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A R 8 4 
Tereraos g^an existen -fa de Juecoi de 
cuarto, de «ala y comedor, tanto finca 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas laa fortunas; vendemos plesai 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
buróa sillerli de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. .Preclofi, véanlos y ae convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y venaemos joyas baratí-
simas. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
3fft7EBI>ES E N CfrABQA 
Neptuno. la 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
líesouento. juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos inrados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burCs, e3critcrios de señora', cua-
dros ne sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
> esquinas dorados, porta-mucetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses c.herlones. adornos y figuras de to-
das c'ases. mesas correderas redondas 
y cuadraaas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del pala en 
vodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
;¿ieple compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de noche. cMffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo m¿s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan un* visita 
a " L a Nueva Especal".'Neptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a guato del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C73<3 Ind. 27 S». 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar fiasta 999,999.99 
para el bolsillo. Pidan catálogos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona. 3. Apartado 2512. Habana, 
45S04 20 Dbre. 
Compro toda clase de muebles finos 
y corrieníeg . IVi-3079. 
45949 11 db. 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey N ú m . 106, frente. aJ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos ensegunla). Compra 
I;bros lo mismo uno que mil y discos 
en buen estado. 
44438 20 dic. 
" E L C A R M E L O " 
a 
C a f é y R e s t a u r a n t ; t e r r a z a 
l 
y b a i l e t o d a s l a s n o c h e s . 
C e n a , a r r o z c o n p o l l o a l C a r -
m e l o y m a r i s c o s . 
D E B L A N C O Y C a . 
L í n e a , 1 8 , V e d a d o . 
T e l é f o n o f - 3 1 9 4 . 
45fi75 11 d 
É S C E L A N E A 
S E V E N D E N S i l b J U E G O S D E K A K -
paras, cuatro ch tos y 2 gtandes, un 
lavabo de depósito y una sombrerera, 
se da barato, para verlo en J e s ú s Ma-
ría 114. altos, de 9 a 12 de la. m a ñ a n a . 
46878 lá Dbre. 
AXiBAÑIIiES. SB V E N D E N TODOS los 
andamiajes do la casa en consf fucc lón. 
Constilado y Refugio, también una con-
cretera. 
46947 13 Dbre. 
¡ ¡ O s t i o n e s ! ! Los mejores de C u b a , 
se venden y «e llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento un pe-
so. Se reciben todos los d ías de los 
criaderos frescos. Dejar aviso y su im-
porte, Gervasio, 127, entre Sa lud y 
Re ina . 
46693 23 d 
M u e b l e s d e B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, sillltas para niños y pa-
r;.bañes más elegantes y económicos . 
Ee vendo a los precios más baratos. 
"IS1 Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
9 ¿90. A 
45749 31 Dbre. 
S E V E N D E N TODOS Z.OS M T T E B L E S 
de una habitación propios para matri-
monli, son todos modernos. Calle 25 y 
10, número 460, Vedado. El ias Castro. 
46059 11 Dbre. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyer ía f ina, procedente de 
prés tamos vencidos, por la mitad de 
su valor. T a m b i é n se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
ciases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con m ó d i c o interés , sobra alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Nico-
lás, 250. enfre Corrales y Gloria, te-
l é fono M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio». 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español , muy 
baratas: "Underwood', Remington, Ro-
yal, todas perfecto estado, garantiza-
das. Hay 2 Underwood sin uso. Co-
rrales, 70, entra Aguila y Angeles. 
46017 13 Dbre. 
S E A R R É G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda crawe de 
muebles, dejándolos completamente nue 
vos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero, " E l Arte". Mamique, 
122. Teléfono M-1059. ' 
44101 17 Dbre. 
B O T O N 
" L A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas, Antes Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Te lé fono A-I90S. 
C O M P R A M O S 
M á q n l n i s de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, m&quinas 
de coser de Singer y ^ajas de caudales. 
Villegaa. núgiero 6. Teléfono A-8054. 
Posada. 
43866 15 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios Oon-
oe eerá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, esceparates desde $10 con '.unas 
$30. camas bastidor fino 10 pe^os, cómo-
da 15 pesos, chtffonier 16 pesos, apara-
dor 15 pesos mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 'l pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sa!a 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C ^ A ' , 
í a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
' E L V E S U B I O " 
Mueblería, Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa £ precios de ganga. Compramos 
mueblas y Victrolas. Smero sobre jo-
yas y ropa. Factoría y Córreles . Telé-
fono M-7337. 
4485>- 23 Dbre. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desaa a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Singer" . San Rafael y Lealtad 
o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También tene-
mos algunas usadás muy baratas. 
4o641 14 Dljre 
MtJEBI.r:S. S S COMPRAN D E USO 
en toda-j cantidades. L a Primera de 
Vives. T e l . A-2035'. 
45774 30 db. 
PIANO. S E V E N D E TJK O MONAKCSI, 
completamente nuevo, auto plano,' 88 
notas y juego de cuarto moderno, por 
embarcar. Industria 13. altos. 
46308 14 db. 
S E V E N D E N IiOS E N S E B E S D E TINA 
bodega en buen estado, se pueden ver 
en Churruca y Daoiz. 
46707 16 Dbre. 
J U G T T E T E S . P I D A N I iA N U E V A NO-
ta de precios, quincalla, joyería, nove-
dades. Solamente comerciantes, reven-
dedores, agentes. Antillian Mercantile 
Agencv. Apartado, 2344. Habana. 
46732 30 Dbre. 
S. i V E N D E E N E T . C E M E N T E R I O D E 
Colón un magníf ico panLvOn de seis 
varas de frente por 7 de fo.ido. Tiene 
capilla estucada interior, dos tumbas 
y balustrada de marmol exterior. Pun-
to céntrico- para tratar señor P i ñ e r a . 
San José, 145, bajos. 
•15684 12 Dbre. 
S E V E N D E 
P r o p i o p a r a c a s a d e c a m p o o f i n -
c a d e r e c r e o a m i t a d d e s u v a l o r , 
g a l l i n e r o s , c o n d e p a r t a m e n t o s y 
c o r r a l d e v a r i o s t a m a ñ o s . C o n e j e -
r a s , p e r r e r a s , e t c . T a m b i é n t e n g o 
b a r a n d a s r ú s t i c a s d e c e m e n t o p a -
r a a d o r n o s d e j a r d í n y c e r c a o r n a -
m e n t a l d e a l a m b r e c o n p u e r t a s y 
c o l u m n a s . 
A p r o v e c h e l a g a n g a . 
P a r a i n f o r m e s : J . I g l e s i a s , e n 
l a F e r r e t e r í a f r a n c e s a , O ' R e i l l y 
1 5 , e n t r e C u b a y A g u i a r . 
46531 12 Dbre. 
S E V E N D E U N T A N Q U E P A R A AGUA 
c iapa galvanir.yda. 850 litros y una ha-
clcleta on buen uso. Cuarteles 18. 
46109 18 db.* 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, bisutería y quincalla, se ven-
den a precios sin comparación. No de-
je de pasar. A l campo mandamos lis-
tas. E l A lmacén . Habana. 95, Habana. 
45415 28 Dbre. 
P E R D I D A S 
U N A P E R R I T A A M A R I L L A , C 2 I I Q U I -
ta, lanuda, sin "rabo de orejitas paradas 
y hocico chato, con mucho pelo en la 
cara. Responde al nombre de Zazá. 
Desapareció el viernes de Línea. 62, 
donde su amita grat i f icará bien al que 
la entregue. 
46748 11 Dbre 
S E G R A T I F I C A R A A E A P E R S O N A 
que entregue una perra perdiguera que 
hace tres días que se perdió, es candía 
oscura con pintas blancao entiende por 
Lo la . Llame al teléfono ^1-6244 o E s -
trella, 43, bajos. José Lui s García. 
46770 11 Dbre. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S , E X B L I O T E C A S Y R E S T O S de 
edición compramos. ' Pagamos altos 
precios y pasamos a domicilio, para 
tratar y recoger. Aguacate, 31. T e l . 
A-8746. 
46949 , 13 Dbre. 
A L M A N A Q U E S 
D E L A C O M P A Ñ I A D E S E G U -
R O S " E L I R I S " 
P a r t i c i p a a l o s s e b o r o s A s o c i a d o s 
a e s t a C o m p a ñ í a q u e p u e d e n p a -
s a r a r e c o g e r e l A l m a n a q u e q u e 
c o r r e s p o n d e a c a d a u n o a e s t a 
O f i c i n a , c a l l e d e E m p e d r a d o n ú -
m e r o 3 4 , e n h o r a s h á b i l e s . P a r a 
i d e n t i f i c a r l o s d e b e n t r a e r e l ú l t i m o 
r e c ' b o d e l a ñ o p a g a d o . 
A N U N C I O S E N V I D R I O 
Cimo los de íronbeer que verá, usted 
en todos los cafés , son los anuncios 
mas ventajosos porque lof colocan en 
los mejores sitios dtl establecimiento 
y los conservan por a ñ o s . Siempre es-
tán como nuevas, cuestan poco y se ha-
cen en cualquier tamaño y cantidad. 
Con gusto le llevaromos muestras. 
Anuncios "New Process". Tel. A-C»l l , 
46340 ' 11 db. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l único que garantiza :a 
completa extirpación de tan dañino in-
secto Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisas. 
J e s ú s del Monta 534. A . P iño l . Telé-
fono 1-3302. 
44186 1' dbre. 
D E A N I M A L E S 
" E L C L A R I N " 
Fíjese bien. Si usted aprecia a un ami-
go o amiga, no hay nada mejor que 
hacerle un regalo de pájaros o anima-
les, estos son los art ículos de regalo 
de moda del día, cantarán y criarán y 
es una gran diversión y es un gran re-
cyerdo. Faisanes de preciosos pluma-
Jes para jardines, canarios alemanes, 
canto de flauta de variados tonos, 
canarios de las montañas de Uarz, 
Bengalles blancos, morados y'rosados. 
Viudas del Senegal, Palomas mallor-
quínas , buchonas, clarines de la Selva. 
Escr íbame . Contestará las cartas en el 
acto y remito pedidos por Express . " E l 
Clarín". Vives, 111. Telefono M-2485. 
Jacobo E z r a . A / 
46769 / 18 Dbre 
46379 13 Dbre. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos aemanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Hnlsteln, Jersey y CSuernsey, ca-
ballos f muías de monta, muy finos. Te 
nemos además 10 Troys. 12 carros, 5 
rorras, 3 carros Sampaon, 8 bicicleta», 
3 faetones y 2 arañas, 15 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jar.-o y Cuervo. Martna n ü m . 3 es-
quina a Atarés. J . del Monte. Teléfo-
no 1-137». 
46538 6 E n . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magní f i cas jacas y yeguas muy ti-
nas, caminadora? de Kentucky y Ten-
nessee. Magní f i cos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S F C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
H I P O T E C A S 
Colocamos $130.000 al 7 por ciento 
ent idades desde $6.000 en adelante' 
pediendo cancelar cantidades parcia' 
íes só lo ron 3 mensualidades, $60.000 
al 8 por ciento para barrios y repar 
los de !a Habana, desde $500 en ade 
iantc. Má¿ detalles: 
E M P E D R A D O 30-B . 
T E L E F O N O A-1691. 1 
« a i * * » 
ReciSimos todas las semanas magní -
ficos lrf.es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Hclstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A , 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
46061 11 d 
D I N E R O P A R A ' H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44796 12 db. 
s T I P T O P ' S 
E l Tip mag antiguo de Cuba. E l Exito-
me pertenece, no porque lo diga. 
E l único Tip científ ico en' electrici-
dad. E l Tip que está en todos los miste-
rios. E l que juegue con este Tip no 
puede perifer. Hoy tengo un Speclal 
para la Quinta Carrera que no puede 
fallar, como siempre que prometo algo, 
por eso mig clientes piden una selección 
completa oe Tip Tops y gritan "Pro- ¡ 
badlo como única sa lvac ión . Vale un 
peso. Venta vidriera de las Columnas. 
46743 9 Dbre. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
CAMION Y R E I i O J . S S V E N D E N TJW 
camión cerrado propio pana reparto 
con alumbrado de acetileno de una y 
media tonelada, marca Betlehem; y un 
reloj de sereno con seis llaves. Oficios 
64 esquina a Sol . 
46900 20 Dbre. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holsteln, Jersey y 
Guernsey, caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
45538 29 Dbre. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6 -a 
garage, que es la oaoa más serla y acr». 
altada de Cuba. Para el servicio de bo. 
das y paseo* pr«oios módicos. Doval y 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-70Só y 
A-8138. Habana. Cuba.. 
C2892 Ind. 18 Ab. 
S E V E N D E N S O S E S T R E I i I i A S OOM^ 
pletamente nuevas con las gomas do 
fábrica y un Chevrolet se dan por la 
primera oferta razonable. Pueden ver-
se en Genios, número 4, a todas horas 
46713 14 Dbre ' 
C A B A L L O S D E S I L L A D E r 
K E N T U C K Y 
Ocho caballos finos de silla, un mulo 
de silla y dos burros sementales, he re-
cibido de la COOK F A R M S de D E X 1 N G -
T O N K Y . Todos estos caballos y jacas 
son de paso. Venifci a verlos en los E s -
tbalos de M . .Robaina. 
V i v e s , iNor. 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C L A Y R . C O L E M A N 
46356 16 Dbre. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976. A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, cuja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
S E N E C E S I T A N $10,000 E N H I P O T E -
ca en una finca de altos y bajos, que 
está valorada en $40.000, a 3 cuadras 
de Belascoaín no corredores. Infor-
man: Salud, número 197. M . García. 
46948 13 Dbre. 
E N E I P O O E C A , S B D A N D E S D E 500 
a 2,500 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X I . 
vidriera ds tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. D íaz . 
46731 • 16 Dbre. 
P A R A * H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Interés desde el 6 por cien-
to anual. Según punto y cantidad. Deci-
de $300.00, hasta $150,000.00. Para com-
prar casas, terrenos, fincas. Reserva, 
prontitud. Lago-Soto, Reina 28. A-9115. 
46822. 18 Dcbre. 
TOMO $300, $1,000.00, $13 P O K 
ciento $2,000.00. $4.000.00, $7,000.00. 12 
por ciento. $8,000.00, $12.000.00, 3, 10 y 
12 por ciento anual. Hipotecas, Lago-
Soto, Reina 28, A-9115. 
46823. 11 Dcbre, 
D O Y 4,000 P E S O S P R I M E R A H I P O r E -
ca soy paiticuiar. F-2979 o A-4198. 
Cabrera. 
46722 12 Dbre. 
T A L L E R C A R R O C E R I A V I R G E N D B 
Regla, liquido camiones cerrados para 
reparto, tabaco tintorería, v í v e r e s , ro-
pa etc. precio muy barato, fuerte y 
bonito. Cristina, I S . 
46716 i l Dbre. 
S E V E N D E U N M A O N I T I C O A U T O -
móvi l marca Doche en el precio de 250 
pesos, puede verse a todas horas calle 
S. número 24 esquina a 11, Vedado 
46790 12 Dbre". 
D O S H U D S O N S I E T E P A S A J E R O S 
del año pasado, Buick Sport. Canadá* 
otro Buick 5 asientos, todos ruedas 
alambre, cufia Cadillac, camión Ford. 
Taller de Reparaciones. Zapata, 15 
Hurtado. 
46776 f5 Dbre. 
S E V E N D E E N $200.00 C O N T A D O Q 
se cambia por un Ford en buenas con-
diciones, un camión de Reparto Dodg« 
Brothers, motor ajustado recientemen-
te, chassis nuevo y cinco gomas de cuer-
da Goodyear; también nuevas, está en 
perfectas condiciones para trabajar. 
Para verlo en San Isidro, Antiguo Tea 
tro Zaza. Su duefló en Factor ía No. 66, 
tercer piso. 
46826 18 db. 
V E N D O E N O A N O A , AXTTO D O D O S , 
estado flamante. Vestidura y pintura 
nuevos. Motor de primera, cinco rue-
das de alambre. Soto-Lago, Reina 
28. A-9115. 
46823. 11 Dcbre. 
O A N O A . P O R D . V E N D O E N P E * . 
fectas condiciones con buen fuele buen 
motor, ú l t imo precio 100 pesos. Garaga 
Vives, 149. 
46736 . 11 Dbre. 
S E V E N D E U N C A M I O N A L L A M B -
rican en*" muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes. A-2856. Gar» 
cía Tuñon y Ca,, Aguiar, esquina a 
Muralla. 
46614 14 db. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R , V E V -
do una guagua en magní f icas condlcio-
nep preparada para trabajar o acepto 
cualquier cambio o negocio que pueda 
convenir. Garage " L a RoyaL . Prime-
lles y Daoiz. Cerro. 
46o50 12 Dbre. 
C A M I O N D E R E P A R T O S T U D E B A » 
ker. Caswocería cerrada, de arranque y 
gomas de aire. Vendemos barato por 
necesitar uno mayor. M . Cano. Telé-
fono A-Í392 
46488 12 db. 
O A N O A . S E V E N D E U N P O R D D E 
arranque de cinco meses de uso a la 
primera oferta razonable, e s t á bien 
equipado. Para verlo antes da las 10 
a . m. Nueva del Pilar, 31. 
4640Q 12 Dbre. 
C A S t f l O N U N A Y M E D I A T O N E L A -
das carrocería cerrada, magníf ico es-
tado, se da por lo que ofrezcan por no 
necesitarlo y estorbar donde se guarda. 
Puede verse en Oficios 88, a l m a c é n . 
46543 21 Dbre. 
E N 24 H O R A S N E C E S I T O C O L O C A R 
urgentemente por tenerme que embar-
car en primeras y «egundaj hipotecas 
la cantidad de 300.000 pejja. bajo in-
terés para cualquier punto no quere-
mos corredores. Concordia. 8o. altos, 
por Lealtad. 
46563 \ \ Dbre. 
H I P O T E C A S , S E D E S E A C O L O C A R 
sobre fincas urbanas $5,000; $8 000 y 
$12,000 a módico interés, trato directo 
con los inleresados. Informan: Vidrie-
ra de dulces del café Cuba Moderna. 
Cuatro CamlBOB, de 7 a 9 y media y 
de 12 a 2 y media p. m. 
46712 16 Dbro. 
C A R B U R A D O R "¡RZ'* 
Coesurae la mitad. S u eficiencia el 
solo comparable a la del magneto 
Bosch. P a r a a u t o m ó v i l e s , camiones 7 
tractores. Agencia exclusiva: S a n Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te* 
l é f o n o A-1920, Instrucciones prove-
chosas a los chauffeurs. Solicitamos 
Agentes en el interior. P í d a s e en to-
do-, los garages y estaciones de ser* 
vicio. 
46420 4 e 
TOMO T A B S P A R T I D A S E N H I P O T E -
ca; una de $30.000; otra $20 000 y otra 
$13.000. Llamón al T e l . M-9333. 
46503 i i db. 
Se toman $25,000 en primera h ipóte 
ca sobre 18 casitas nuevas y de cielo 
raso sin corredor. Santa Fe l i c ia 1 en-
tre Justicia y L u c o ( casa de j a r d í n ) . 
R . Hennida. 1-2857. 
46393 13 <Ib. 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
SoJares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82. T e l . A-2474. 
C O M P R E S U A U T O M O V I L C O N 
P O C O D I N E R O 
A l q u i e r a u n C h e v r o l e t ú l t i m o m o -
c i e l o p o r $ 2 0 0 . 0 0 ó u n F o r d t i p o 
T o u r i s m o p o r $ 1 8 0 . 0 0 y p a g u e e l 
r e s t o c e m o d a m e n t e e n 6 u 8 m e -
s e s d e p l a z o s i n n e c e s i d a d d e f i a -
d o r . P o i e s a c a n t i d a d s e l o e n t r e -
i g a m o s e n e l a c t o , e n l a A g e n c i a . 
H A C E M O S P R E S T A M O S S O B R E 
A U T O S Q U E E S T E N E N B U E N 
E S T A D O . 
E s t a s o p e r a c i o n e s s e l i m i t a n a 
l a H a b a n a T r á m i t e s r á p i d o s . 
" L A M U T U A " . C O M P A Ñ I A D E 
P R E S T A M O S , S . A . 
T e n i e n t e R e y , 7 1 , a l t o s , e s q u i n a 
a C r i s t o . T e l é f o n o M - 3 8 3 7 . 
H a b a n a . 
D 1 N F R 0 P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
C9548 10d-5 
CADIIiXiAO C O N C H A P A P A a T I C X T -
lar se alquila por noraa y dtaa. Infor-
men: M-7535, F-1Ó71. 
46254 11 Dbre. 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L 7% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
c a ) . Teniente Rey y Compostela. 
A-4358. Dr . Valdi iv ia . S r . Roque, Se-
ñor Falber. 
45962 , 16 db. 
D I N E R O 
para hipoteca en todaH cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
r.aáta cincuenta mil pesos. Aguila y 
Neptuno. barbería Gisbert. M-<238. 
4583S 11 Dbre. 
S S V E N D E U N A U T O M O V I L MABOA 
"Dlalto' Italiano, preparado para gua-
gua o cartiloncito en 400 pesos. Infor-
man en Santa Catalina, número 95. Ví-
bora . 
46203 12 Dbre. ^ 
V E N D . O O C A M B I O P O R TTN C A B U O 
particular de lujo, nuevo un caminí1 
yothlehem de t 112 tona., un Dodge Bro-
thers del 20 y un Ford, todo en buen 
esta do > se da a prueba. San Martín 
No. 10 enquiña a Infanta. A-3517. 
46339 12 d b . _ 
C A M I O N G R A N D E " 
Sa vende barato; sólo trabajó ocho me-
ses y ca'-ga catorce toneladas, probado. 
K s carro de confianza y nunca estuvo 
en el taller. Informes: Tel. M-53b6. 
__46125 11 db. 
A P R O V E C H E N I . A O A N O a T u N S T T T T B 
cinco pasajeros en perfectas condicio-
nes. J400.00. Dirube. Príncipe y Ma-
rina . 
4613$ 13 db., 
r ciento, 
Porcia. 
R I O S 
r«partQ 
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¡r S T V T Z 
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AUTOMOVILES 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1923. PAGINA VEINTITRES 
MAQUINARIA 
BE 
r T T ^ E U N CAMION pobd de se vende ttna mezc ladora ca-
_ .on magneto $400.00L un H o - | ^ o a _ siete plej. motor cinco caballos. «•^n51 n'ira mudanzas en $250.00; ur. ¡ marca Nobb; un YÍgre ^de lo» mejo-
mobjl V £ carrocerIa de reparto cerra-1 *?*.5r ?l*J!a con. todos suk accesorios 
dnj muelles dt> Mack de 7 motor cinco caballos, trifásico. Todo 
^ buenas condiciones. Encarnación 23. 
s del Monie de 12 a 3 
08 
F01".-.^ 00 j ll s *   ' "' lw  
^ ? 2 ^ « a $50.00; dos carros de Agen- en  p e l a d a s a »» fia zuncho de J ^ n s 
P " compro carros, máquina y pie- « fK 




, — -jt-.-r p O B LO QUE OFREZCAN 
• S »nm."'il 7 pasajeros, buen estado. un automcyi ^ d alambre, marca 
PinturAhlle I¿ forma: F-5718. ^upmfiblle. Í U Í - U D B R E 
45462 . 
- ^ r ^ E l T D E EXi CAMION MAS SBOU-
* * T l c o n ó m l c o . aulocard volteo, per-
O JL estado, está, trabajando carga 
íeC ^«q- el Ford de los camiones lo 
8 metros, c a te ^ 3U valoT. 
' • j £ m b £ n . San Miguel y B e l a s c o a í n . 
Caié- 16 obre . 
4co 11 -rr^ho m D O C H E B I E N A R B E G E A -
? ? ? e todo por no poder atenderlo. Nep-
K n f U . Manuel González . ^ ^ 
GOMAS ü. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
(¿nn iortído de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
Tisitar esta casa . Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
Motoc ic l e t a s h a b l e y davuj-
¡on 1824. Acabamos de recibir otra 
¿ran remesa de motocicletas y sldecars. 
rom^leto surtido de partes y piezas 
liara todos los modelos. Tenemos el 
L . i o r taller de la república. Traiga su 
motocicleta vieja para cambiarla por 
una. nueva. Enseftamoa a manejar gra-
tis Presas y C a . Agentes exclusivo». 
Kaji Lázaro. 238, 
Ba45463 13 Dbre. 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
V E N D O TINA BOMANA DB 20 TONS 
propia para pesar caña; una romana de 
columnas de 1 ton. y una de media to-
ne.ada. San Martín 10 esquina a Infan-
ta. T e l . A-3517. 
1MM U db. 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
200 CASAS EN VENTA 
Dentro de la Habana grandes y chicas. 
para renta y para fabr.car. da tudoa 
precios, no compre aln antes rer lúa 
que yo vendo. Informa: Rodríguez, dejen Ínfs.nta"*55' a 
12 a 2 y de 6 a 9 de la nuche. Santa n h aue u fabrici 
Teresa ¿ . Te lé íono 1-3191. ^ e V « t S 
46771 1$ Dbre. i „ h« ^^o- ,1 , 
CASAS BARATAS 
T A T ^ n V gQT.MtBS A P L A Z O S . T E Ñ E - E N 400 PT^OS. B O N I T O S O L A B D B 
^ s ^ f p ^ s ^ ^ e p a n ^ r f r e n t e a l - ^ ^ ^ ^ Í T B u e í S - S ^ V ^ 
.ic  Pi usted quiere asegurnr au dinero, no Unea de loa tranvías : d.rlglrae • i u r c i ^ ¿ 300 oesoa el mismo 
o s compre casas hechas: busque un buen tava No. 21 entre San Francisco y 40 300 pe80a-
r las i so.ar y vea al constructor Nsvarrete lasros. de 8 a 9 a. m. o de 6 a • p m. ; escriba. Daremoa precloa' 
11 db. 
CERCA DEL MALECON clones y por esa razfin puede fabricar 
. ImAs barato que nadie. SI usted nec¿-
- u n a ca^a d•, d0• P11?1*8 en la «Ha hacer algúr. trabajo de albafti'.erla, 
^ ^ . ^ a v o de s&la. c o m e á o r y trea , =arpintert^ pmturaa o InsUlaclones. 
con^r^r/^ntando ÍV Pesoa1co.n una véalo: no ande creyendo en parientes ni 
construcción preparada para la tercera recomendidos 
planta. Precio 10 000 pesos. Informes: * 4sos. 
Vidriera Teatro Wllson. Teléfono A 
2319. 
S E V E N D E U N MOLINO N U E V O í»BO-
r-io para un tejar o cos^ análoga. In-
forman y pu r̂de verse t-n Fábrica, 4 
L.uyan.5. Fábrica de abor.oa 
44216 '32 Dbre 
CASA DB BtTEDA. SB V E N D E N CA-
jas de caudales de varios tamaflos y 
contadora en cantidad. Apodaca 68. 
14 db. 
Itos. «'«quina a Eatre- l"'- ValdCa 
cará a su gusto y bara- Justos. 
e depóaito de materl«- 45S80 
lee de todas clases y carpintería en tl. V E N D E UNA CASA A M E D I A cu»-
gor.eral con pn buen taller de instala- dra de obispo nueva, de tres p i s o » 
^6272 12 Dlc . 
R U S T I C A S 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. TELF. M-8743 
El corredor más'relacionado en el co-
n ¿rcio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
.-enta $300.00, en $30.000. Informa: Q. 
del Monte. Habana. 82. T e l . A; :4 .4 . 
4 32 o0d-z 
REPARTO ALMENDARES 
FABULOSO NEGOCIO 
13 db. | Establecimiento. E n lo mejor del Re-1 j a del Comercio, número 219 
vendo F tNQUTTA de media caba- ciento. Todo el que quiera vender, o 
í S b cboUnenei ^7rrarründrHersehneyU>n comprar Ten^a a verme. Cuba, 54, y 
yabo ^ ^ d M a ^ S e i ^iB^oUrda¿ «erá atendido. Benjamín Garría 
Mlna'a. Informa: Anselmo Torrea, Lon-1 
PARA COMPRAR 
Vendo 
partos vendemos un gran local para es-
tablecimiento. Se puede adquirir la 
propiedad de la finca, local y mostra-
se venden 4 casas con huera renta y de dores por $1,800. E s un gran negocio, 
negocio. Curazao, tres plantaa. renta ¡ Su dueño e informes; Mario A . Du-
4Cí 15 16 Dbre. 
4C332 
frente t l ^ ^ ^ u ^ Á ^ V ^ ^ r r n l ' * ^ .(ÍO '. $14 000. ' a "doa cuaórM d ¡ " ü ! m i a T í T Alpendfe. "Calle 9. eequlna a rrente a caiaada y linea de ferrocarril. ! Tern)lnal. San N,col46i ~ £ y , cuftr. ¡12. Teéfono 1-7260. Reparto Alroenda-
CAFES, VENDO DOS 
Uno en 15.000 y otro en 6.000 pesos, 
pegado al Muelle. Buena venta y buen 
alquiler. Informes: Cuba, 54. Benja-
i m í n . 
con 6 casas de dos plantas y estable 
I cimientos en los bajos con contratos y t08- P*^"10,. ^ ^el.,?a 
San Nicolás , sala y 8 cuar-1 U 
$9.000; renta 80 rea. Mariana©. 
46016 18 Dbre 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
15 db. 
parte de precio que valga de 30 a 40 SUilrez. Zanja 42. 
mil pesos o terrenos en la Habana ai 1 4>6484 
«s finca ha de ser en c n a provincia. I ^ -—^.^ . . .^ _ 
Informan: Vidriera Teatro Wllson. VBliro0 ESPLENDIDO CHALE CITO 
Belascoaín y San Rafael Teléfono A- I en Santos Suárez, en la Avenida Serra-
'!319. no. (lo más alto), un afto construido 
saque cuencas y vea esta ganga. 200 
metros fabricación citarón monolítico 
a 35 pesos, dan 7.000. terreno 800 varas I 
a 10 peses mín imo . Da $10 000 todo. 
I.o doy antes Enero $8.500, aln rebaja. 
Dueño: Betancourt. Cuba. 4. M-2356. 
• • t i l 12 Dbre. 
S O L A R E S Y E R M O S 
CASA e n $4,000 
I Vendo una casita cerca del parque de 
' Mendoza, moderna de gran construc-
ción, con Jardín, sala, saleta dos cuar-
I tos. baño y traspatio. Informan: V i -
driera Teatro Wllaon. Teléfono A-2319. 
46772 11 Dbre 
B E V E N D E E L S O L A B C A L Z A D A DB 
Concha, esquina a Juan Abreu, al lado 
del paradero de Havana Central, auper-
ficíe 235 metros cuadradoa. Informa: 
E S I A B L E C I M I E N I O S 
SE VENDE CAFE BODEGAS, VENDO 
Garage. Barbería, todo en el miamo ê 1" ! en g m i i pesos, dando cuatro mil de 
ficlo. paga íUquller 20 pesos, buen I varias ¿ e todos precios. Vendo una. 
gocio para doa hombres, buena v « n ^ ' : conuirto. E n la Habana. Informes: Cu-
buen «urtido. limpio de deudaa. be da ba 54 
barato, para embarcarme. Informes: | 
cantina q ^ é . Zanja y Belascoaín. por 
Mariano Baró . 
46921 25 D 
8 E V E N D E UNA CASA D B B U E 8 P B -
Anselmo Torres. Lonja del Comercio, I dea por tener que retirarse su dueño. número 219. 
46918 1$ Dbre. 
HUESPEDES, CASAS 
vendo varias, en buenos puntos y dos 
posad-.'.s. Cuba. 54. Benjamín . 
HOTEL, CAFE 
C O M P R A S 
CASA, $1,000 CONTADO 
Vendo casa moderna con portal, sala, 
doa cuartos. Ij^ño intercalado, comedor 
al fondo, cocina, patio, Kervicios, sin 
estrenar, situada Santos Suárez, parte 
alta, cerca tranvlti. Precio: $5.600 con 
$1.000 contado, resto pagar $50.00 men-
T e l . M-9468. Mar-
11 db. 
suales. Aguila 148. 
ceHno González . 
46833 
MODERNA, DOS PLANTAS 
Y ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NWOS 
Acabamos de recibir nn gran surtido 
dt bicicletas Inglesas y Americanas, 
¿if las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. También las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'ReiDy 
y Progreso, Telf. A-3780. 
Ind-6 Dbre. 
COMPBO UNA C A S I T A VZ¡ MAM-
posterla o un solar en Quan^bacoa que 
sean de precio módico, para pagarla al 
contado, recibe proposiciones el señor 
Vil lazón en Venus, 111. Ouar.abacoa. 
45684 . 12 Dbre. 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 caballerías qne tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de e s t a r ^ a s ^ r i a ' ^ f J ^ d ^ s " ^ : 
situada en las provincias de la Haba-,taclones. cocin-j. patio, piso mosaico, 
r>. 1 1 Df -ui 'azotea corrida calle asfaltada, media na O finar del KÍO f ser accesible cuadra tranvía . Si no alcanza el dinero 
por carretera Informes a J . A. Ca- ^ n 1 * ^ ^ , , ^ 1 1 1 1 1 ^ M"9468- Mar 
barga. DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 27 n. 
11 db. 
V E N D E E N E L BsjrAja-xu juwrf 
E N GUANABA COA, L A CASA SAN J o . 
PARA PABBICAB. AVENIDA DO-
ble vía. 23x56 metroa. punto comercial, 
se quema. Esquina variaa caaas. local 
para comercio, buen contrato, t i quie-
ren. Renta $4,800.00 al año». $42.600.00. 
Calzada del Monte. 600 varaa. Ren'a 
la misma 
45679 15 Dbre. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro 7 es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 53§7 Ind 10 íL 
tiene 60 abonadoa. cantinas para la ca-
lla, i habitaciones, mucha comodidad, 
aprovechen es una ganga, se da muy I y Restaurant, vendo uno en uno de 
barata. Informan: Amistad, número 86. | jos mejorL.a punte 
sitos, 
46761 13 Dbre. 
itos de la Habana, 
formes: Cuba, 64. Benjamín . 
I n -
PANADERIAS 
L E A N E S T O . P L A N O S . P L A N O S DB 
fabricación ojo maestros de obras ven-
gan, ae hacen planos baratos. A . Hon-
darez delineante. Teléfono M-4068. 
4G795 U Dbre. 
M\NÜEL LLEN1N 
EH D I A R I O D E L A M A R I N A as com-
En la calzada de San Lázaro, ven-
do lote terreno muy cerca de In-
fanta, con una casa en construc-
ción. Todo en 49,000 pesos. De-
je 38.000 en hipoteca. M. de J . 




9 a 12.000 pase 
céntrico, se pags 
taje. Peroeverai 
12 a . ra. 
46066 18 Dbre. 
COMPRO UNA BUENA PINGA DE 8 
a i0 caballerías en Gulrres. Ha de tener 
r U fértil y casa buena de vivienda o 
que sea euaceptlble de ccnvertlrla así. 
reformándola. Triana. San Mariano 40. 
Teléfono 1-1272. 
46108 13 db. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizado?; no pagará corre-
taje el vendedor, facilito dinero en hi-
poteca a módico interés, rapidez y re-
serva. Figuras, 78. A-6021. Manue'. 
Llenln . 
45995 18 Dbre. 
U R B A N A S 
varaa .de terreno, propio para una A-6021. de las once en adelante. 
Granja . Se liquida todo por $2.500, con 
escritura libre de todo gravamen. Pre-
gunten en la bodega del Catalán Ave-
nida L a Pastora. 
46S25 11 db. 
S E V E N D E UNA CASA DB A L T O Y 
bajo moderna, cielo raso monolítico, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, b^flo Inter-
medio, cocina; calle de San Nicolás , 
acera de la brisa, dos cuadras de Mon-
te. No corredores. Informan: Revl l la-
gigedo. 115, de 6 a 7 p. m. 
46392 17 Dbre. 
AUTOMOVILES 
Ne compren 21 vendan sus anios, sin SiTgüef 'd'er Padrftn, a dos cuadras dej 1 Nentuno. Jorse Govantes, 
. _ . . . „„ I Quinta Balear, una casa de mampoa- . uc . "¿T. . ¡̂ ?, 
•er primero los que tengo en existen-, ^ , j cuartos 
ATENCION. SB VENDEN EN EL BE-
parto Rocafort. en la carretera de San 
EN ARAMBURO SOLAR Y CASA 
$60 METRO 
Ganga, 700 metros de terreno con dos 
casitas al frente y 20 habitaciones al , 
fondo moderna, rentan $330. Ganga, pesos, otro: en 6,000 pesos, 400 metras 
a 1 C L J A L 1 lenta 94 pesos, otro en 3.000 pesos, 461 
A ?>DÜ metro. OltuadO en Aramburu, varas, renta '¿0 pesos, todos una cua-
dra del tranvía í e Marlanac. Figuras, 
GRAN ESQUINA EN CALZADA 
E n 65.000 peso», eaqulna en Calzada im-
portante de doa pisos, tiene varios es-
tablecimientos buenos 1.144 metroa fa-
bricación, moderna, renta 600 pesos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
CASA DE DOS PISOS 
E n 20,000 pesos, casa de dos pisos mo-
derna, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, servicios completos 243 me-
tros, rentan 165 nesos. Calzada Jesús 
del Monte, pasando Santa Catalina. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel Llenln . 
SOLARES FABRICADOS 
sala y come-
te da. Carros regios. Últimos tipos, pre- dor. en el barrio de Jacomlno frent. 
. j . • | al Hospital Chino, dos solares con cin 
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
co cuartos, es tá rentando todo esto 50 
pesos se da por no poderlo atender su 
dueño en 2,700 pesos. Informan en 
San Juan de Dios .3, Telf. M-9595. 
46670 17 d. 
GRAN ESQUINA 
78, A-6021. Manuel L ' e n l n . 
SOLAR LOMA DEL MAZO 
E l metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros. Calle Patrocinio 
otro en 1,600 pesos, 556 varas llano. 
Vendo en la calle Aramburo una eolo- j Paradero Pogolotti. linea Zahja pegado 
' casas y una nave { a la Avenida Columbia. Flguias . 78. 
San Miguel, número 96. Teléfono A-
8668. ¡Bal esquina con cinco _. 
46868 ¿5 uors. | ima de las casas ¿e ¿oa plantas con una ¡ A-6021. Manuel Llenln . 
— ' ~~ " j superficie de 1.200 metroa. alendo aua 
Motocicletas. Dos Harlev DaVlOSOn, V E N D O U N A CASA C E R C A D E G A - ^ ^ ( j a g -¿3 por 50; se da fabricación 
* c a m J U Í .n'fl^nAA r» ¡ llano y pegado a Neptuno. 11.60 por 36 y terreno $70.00 metro. Véame que tipo Sport, se venden en $150.00 ¿a{8o.:eó"metro. i n f o r m a » M-«S*S. 
da una; están en magnífico estado.! 4 
Informan General Lee 21 B. Marianao «s.ooo, vendo en o l o b i a . casa a*.-
^ s r ^ T i c n »• J ia nrooia i>ara fabricar, buen pumo, 
46505 15 db. ! b r Í t * P v N i c o l á s , aastreila E l Pue-
•s punto comercial. Inf irmes: vidriera 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
46623 0 db. 
EN BUEN PUNTO 
Para fabricar df. 3 a 4 pisos en la calle 
lejos. Tene-
San Láza-o escribanos, 
ro, 2^8. 
45463 
Presas y Ca 
13 Dbre. 
S B - A L Q U I L A U N CAMION D O D G E , 
con carrocería cerrada, uara reparto, 
con chauí feur da confianza: de mercan-
cIrs; por módico precio. Informan Te-
léfono M-4736. 
45350 12 nov. 
Zapote 
Santos Suárez en Je-
10 db. 
97,000, VENDO SAN NICOLAS, MUY | ora del E-arqu 
cerca de Monte, casa antigua propia . sús del Mente, 
para fabricar, es negocio. Monte y San 46012 
N.co iás Sastrería E l Pueblo. Berro- . ». 
BUENA Y BARATA, VENDO 
$16,OO0? VENDO EN ^ W M Q ? = : . 5 * - Casa en J e s á s Monte , una cuadra 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N MLLOB P A R T I C U L A R 
con su gran caballo de 7 y "nedia cuar-
tas limonera y tronco de arreo* suma-
mente barato. Informa: Sustacha. Luz , ner 8eguro. Monte. 179, E l Pueblo 
sa moderna de altos de sala, saleta, 3 i 
*„?rto«. i>uen punto. Monte, 179. E l 'le1- tranvía y en buen punto, con por-
Pueblo. Berrocal. tal, sala saleta y 6 cuartos grandes, 
cuarto de baño, patio v traspatio. Se 
812 500 VENDO A 10 METROS DE An- I puede quedar iIko en hipoteca a largo» 
ge l é s casa moderna de altoa de sala, ¡ l'luzos y al 6 0¡0 anual. Más informes 
saleta, tres cuartos, es tá vacia. Monte, de 12 a 3 de; día en la calle de Zapotes 
CONTRATOS DE SOLARES 
Cedo contrato de solar 948 varas a 8.76 
hay pagado 1,400 pesos. Puente Almcn-
dares. Avenida L a Paz viaje 6 centa-
vos, ceao otro. San Mariano. Reparto 
Mendoza, 636 varas a 6 pesos. reato 
1,544 pesos. Fíguraa, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenln . 
S E V E N D E U N A P A R C E L A B N L A 
calla H. muy cerca da Linea, de 14 por 
35 a $29.00 m¡c. muy llana y rodeada 
de buenas casas. Informa: O . del Mon-
te. Habana. 82. T e l . A-2474. 
C9432 80d-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D , POR NO po-
derla atender, vendo acreditada pana-
derla situada cerca de la Habana, ela- ! Vendo v i r í a s en la Habana. De todos 
bora cinco aacoa de harina con carros i preci0B. informes: Cuba. 64. Benjamín , 
de reparto en buenas condiclo.nea, buen j 8d-8 Dbre. 
contrato. Informes por correo. E . Mo-, — — — 
reno. Calle Máximo Gómex, (antes 
Monte)), número 130 bajos. Habana. 
Almacén de tabacos. 
4(729 18 Dbru. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
ALMACEN DE VIVERES 
E n $8,000 Almacén de Víveres al por 
mayor y menor, cerca de los muelles, 
antiguo; tiene varias marcas propias 
registradas: tiene contrato; queda libre 
, al local, sobrando dinero; se vende por 
Bodega, vendo una 4.000 peso», _ sola, ; enféjnedad de su dueño. Figuras, 78. 
en esquina, contrato cinco año», $50 a l - i >.-602l. Manuel Llen ln , 
yciler, con doa accesoria». $3.ou0 al 46406 15 Dbre. 
contado y resto a plazos cómodos. Ta- ¡ — 
margo. Belascoaín y Sau Miguel, caífe, VENDO L A MEJOR B O D E G A DE L A 
de 2 a 5. Habana, cantinera, buen contrato y 
también tengo un negocio que puedo 
Con mil peaos al contado y mil a pa- informar al que quiera comprar algo 
gar $60 mensuales, le vjado mt bodega, bueno y honrado. Informan en Monte 
aola an esquina, mucho barrio, sel» No. 2. Café, en la carpeta, 
años da contrato, $30 de i.lquüer. Yo no 46110 13 db. 
boy del slro y tenso otro negocio. Pau- 1 — — — — ^ — — — — — — — — ^ — — — — 
Uno. Belascoaín y* San M^uel . Café, NEGOCIO D B O P O R T U N I D A D . V E N -
d« j a 5 d i un café en «1 mejor punto de la 
¡Habana: garantizo $150 (Marios, o ad-
Bodega que le garantizo 76 peao» d í a - | ' " " 0 un socio, mejor, con $3.500. L i -
rio» d . venta e ' el mejjr barrio de la forman. Monte número | . café E l Y u -
Habana. contrato público, ae la vendo nnirl en la carpeta. 
en $7.000 con $4.000 al contado y reato W l » Ü J L -
M U Y B A R A T O V S I N C O R R E D O R E S . 
»e vende un terreno que mide 12 por 34 
en metroa a tres cuadras de la Calza-
da. Informan en Manuel de la Crux, 
número 15-A. J e s ú s del Monte. 
45978 18 Dbre 
a plasoa -ómodoa i l uated la busca no 
ul.-rda »Jíia oportunldaL Si la v8 la 
compra, Tamargo. Bela«»cualn V San 
Miguel. Caí. d» 2 a 6. 
Bodega ^ola en esquina, en Belaaooaln, 
¿ela añoa da contrato, alquilar que-
da »rat l»; garantizo $á0 dlarioa, da 
oa 00 i r j j c verta I4ü aon/ .* cantina. Precio $10.000 
Calle Z7 entre 3Ü y ¿ 8 , Vedado. 0 0 - ¡ c o n $• 000 s i Untado reato a plazo» co-
lares de 486.45 vara», 11.79 frente, müdü8- T-imargo. Beiascoaic v San mi 
por 41.26 fondo a $8.00 vara. Urba-
nización completa. A Censo. Informa-
rán, Manzana de Gomes, 355, telé-
fono A-0383 y F 3513. 
1̂6671 17 d 
SE V E N D E UTT S O L A R D E 9 M E T R O S 
de frente por 40 de fondo en la calle 
de Dolorea. entre Octava y Novena, Re-
parto Lawton, Víbora. Por la esquina 
pasa el tranvía de Lawton Batista. Sa 
da barato. Informan: San Mariano. 16. 
entre Buenaventura y iian Lázaro, da 
2 a 6 p. m Teléfono 1-2478. 
46753 16 Dbra. 
SOLAR LINEA SANTOS SUAREZ 
Solar 566 varas a $4.50 vara. Estrada 
Palma, casi esquina a la linea Santo» 
Suárez, vale mucho más, hay eecrllura. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
45984 13 Dbre. 
JORGE GOVANTES 
SOLARES VEDADO 
Calle 23, cerca d * J mide 18.66 por 
60 de esquina l,816pnetros a 40 peso» 
metro. 
Calle 23, solar de esquina mide 82.66 
por 34 a 38 peso» metro. 
Calle 23. esaulna fraile, 1,816 metroa 
u 60 pesos metro. 
Caüo 23, la mejor esquina, mide 30 
por 4¡j a 55 pesos metro. 
Calle 23, mide 16 por 45 a 40 peaos 
metro. 
Paseo, esquina de fraile, mide 30 por 
45 a 40 pesos metro. 
Paseo, cerca de 23, mide 20 por 45 a 
33 pesos metro. 
guei, café, de 2 a 6. 
Bodega an $4.500, con $2 000 al conta-
do y reato a niazo» cómodos. So la ven-
do por no «ar del giro. Urge la ven-
ta, antea Uel día 15, ai nu no »• la ven-
do. Paulino. San Miguel y Belascoaín. 
caíé . da 2 a I . 
Bodega en al Vedado «a $14.000 con 
t7.u00 al contado, sel» uño» contrato. 
Alquiler reducido, vende al me» $4.000. 
Ini'orma Tamargo, Belascoaín y San Mi-
guel, café, de 2 a 6 
Otra en Vedado, en $6.510, con $3.000 
contaoo. Tamarno, Belascoaín y San Mi-
ggei, ca() . da £ a 6. 
Brdega «ola en esquina, cinco afto» 
contrato $4» de alaul l ir . comodidades 
oara íaml i ia ; la vendo en $6.500 con 
$2 000 al contado y resto a plazo» c6-
nu'ioB. So la dov a prueba: si la va 
la comp-a. Paulino, San Miguel y Ba-
lascoaln. café. d« 2 a 5. 
Por tener negocios en «d campo y no 
peder atender mi bodega, que deja $600 
mensuales, neu-tnlto un socio. Lo admi-
to aunque no me entregue má» da 2.000 
oenos: hace seis meses me costó $8.000 
como 1» puedo demoatrar. Informa Pau-
lino. San Miguel y Belascoaín. café, 
dt 2 a 5, 
MANUEL LLENLN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra r vent-i de casas, aolarea. esla-
blcclmlentoa en general y t<>da clase da 
negocio» honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Dumicillo y oficina. 
guraa 78. cerquita de Monte. Teié fooa 
A-6021. baata laa 9 da la noche. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía por mi serie-
dad y honradez en todos mis negocioa. 
Klguraa, 78. A-3021. Manuel Llenln . 
CALZADA DEL CERRO 
E n 4.600 peso» bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien si,ruda, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazo». Figuras. 78. .«-6021. Manuel 
Llenln. 
«"irán bodega en el centro da la Haba-
na: hace siete años la compré casi 
Calle 4, cerca de 17 mide 14.^0 por í ' ^ » e«» H4-000- boy dueño de la fbv 
50, ganga a 29 pesos metro. ca. d« la bodega, y de "Ua en frante 
Calle 6, cerca de 21 dos solares d» i Se la doy en $14.000. con $7.000 al con 
por 60 a 3C pesos metro 
29, solar de sombra. 13. CC por 50 a 
179. E l Pueblo. Berrocal 
$33.000, VENDO EN MONTE, DB AL-
tos, moderna con establecimiento, al-
No. 9. a media cuadra del Parque San-
tos Suárez . 
46612 10 dlb. 
46530 14 Dbre. Berroca i 
no en $1,200. Se puede ver a todas ho-
ras en Mazón entre San -Tosé y San 
Rafael, tren de coches, pregunte por 
Antonio López . 
46529 16 Dbre. 
VENDO EN JESUS DEL MONTE 
Luyanó casas y solares de centro y 




530,000 VENDO BN MONTE. CERCA ESQUINA CON COMERCIO, MO»-
a. casa moderna de alto» con I derna Renta $660.00 al año. $6,250.00. 
miento. Monte, 17». -t-i •^"• • jCasa moderna, cielo raso, punto alto, 
TOcaX. Santos Suárez, una cuadra tranvía. Jar -
. .^.^^ „ _ idln, portal, sala. hall, cuatro cuarto», 
SE V E N D E N T R E S F A E T O N E S CON $24.000, V E N D O E N CONCOKÍJis., oer-| cuarto de baflo compieto COcina. ser-
- t a l o y arreo. . Enna y Vlliavecde. j c a ^ ^ 




M A Q U I N A R I A S 
6,000, V E N D O E N DAMAS, CASA an- - -
i ^ ' d e altos, propia para ^goclo por L^o-Soto> Re i„a 28. A-9116 
t s i tuac ión . Monte, 179, K l Pueblo. 46&-j. 11 XJC-L'1 
¡cocina, próxima al tranvía. $6,0u0.00. 
Berrocal. 
Hojalatero». En $350 se venda un 9 1 4 , 0 0 0 , vendo a 10 me t ros de 
ti. . j , • i j k \ Ejido casa de altos en buen estado, sa-juego de herramientas de hojalatería. 1 laJ eabinete. tres cuartos. Monte, 179. 
Puede verse en Monte 271, Habana. ¡ B¿rrccai . 
16 d 46597 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se venden varias casitas en el Reparto 
Buena Vista con mucha comunicación 
de tranvía», muy buenas para rentar y 
para vivirlas, las hay de $2,500; 3,000 y 
4.000 pesos, al que le Interese que l la-$7,000, V E N D O C E R C A D E L A T E H 
r mlnal. casa de bajos con sala, saleta : 
I S e s cuartos, parte azotea. Monte. 179, ! señor Alvarez, ds 9 a U y de 2 a 4 
¡ E l Pueblo. Berrocal. i <í380.. iS Dbre MAQUINA GALLETERA 
Para panadería, vendamos una empaña-! V E N D O CASA M O D E R N A D B ^ V E N D O B N E L V E D A D O DOS CASI-
dora marca "Ruger" ron »u J ^ ^ 1 : I de sala, comedor, dos (SartOf, 1 !#• 4« í*r^.n'._P0.,?*¿l.,^,*'._5P**4*fr JL 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presu-
puestos. C. Valladares, constructor 2%r3e0ntr™ f™ o. i 
de obras. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 c. 
16.81 por 50 ganga a 27 pesos metro. 
j ) cerca de 23. mide 13.66 por 50 
ganga a 29 pesos metro. 
Baño», cerca de 13. mide 18.66 por 
50, dos solares a 38 peso» metro. 
B cerca de 27, esquina de fruiie 22 o6 ¡Vendo vidrieras de tabacos y cigarro» 
tado. le doy siete años contrato; la 
Vttndo pj-que estoy enfermo y quiero 
rptlrarme. Informa Paullr.o, San Mi-
guel y Belascoaín, café, de 2 a 5. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Tea$ro 
Wllaon y se las vendemo» en seguida, 
pues tenomos gran número de compra-
deres dispuestos a Invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
ijuier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajo»; nuestra» operaciones eon 
rápidas porque trabajamos a todo» ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted deseje. para que no pierda su 
tiempo. López y Sardíñas . 
46310 3 en. 
sombra, a 36 peso» metro 
21 cerca de C, mide 16 Por 66 a 27 
pesos metro. 
Q, cerca de 21, mide 13.66 por 34 a 
40 pesos metro. 
B cerca de 23, mide 13.66 por 50 a 
35 pesos metro. 
B. esquina de fraile, mido 20 por 80 
a 35 pesos metro. 
B, esquina cerca de 27. mide 22.6* 
por 24 a 20 pesos metro." 
Calle 21. do» solares de sombra, mi-
de re. 66 por 50 a 30 pesos metro. 
Calla H cerca de Línea parcela de 
10 a 12 i!.- frente por 35 a 32 peso» me-
rCal le 6, cerca de 28. eaqulnst mide ió«l Hotel Boaton 
en puntos comerciales, una en $1.000, 
otra en $2.500. otra en $4.000; toda» 
buenos contratos. Paulino, San Miguel 
y Belascoaín, Cafó, de 2 a 5. 
46797 iS d 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SB 
vende un café y fonda y posada o sa 
admite un ¡soplo aunque no aporte más 
que 800 pesos, para dejailo al frente 
del negocio. Dan razón; Cuba y Lu» en 
la vidriera del ca fé . Dan luzón a toda» 
horas. 
46800 16_ db. 
O R A N NEGOCIO. S E V E N D E U N C I N E 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo casa de préstamo» muy antlgui» 
a tasación con yna pequeña regalía en 
la Calzada más Importante de la Ha-
bana, tiene 16,000 pesos da mercancías , 
gran local grandís imo, patio cubierto. 
Figuras. 78. A-6021, Manuel Llenln . 
45983 13 Dbre 
FEDERICO PERAíA 
Venden y compran toda ciase da nego-
clos y propiedndes y valores; tenemos 
mrjoreo negocios qua ningún corredor. 
Iníormas- K ' i r a y Rayo, c a f é . Ta ié fo . 
no A-9874. 
VENDO BODEGAS 
desde 1,0<;0 pe»o» hasta 20 mil en la 
Habana y su» barrio», se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo . Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspeda» de todos precios. Infor-
ma Pereza. Teléfono A-9374, vendo 
dos cai-nlcerlas muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
VENDO DOS POSADAS 
una 3,000, la mitad al contado, otra 
an seis mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco siquier. Informa: Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, en 12 mil pesos, tiene o mil 
.pesos de existencia. Vende 200 pesos 
en lo mas céntrico de la Habana con djarjos> COn 40 pesos de cantina. To-
un buen equipo y un contrato que paga ; daB eata8 condiciones se garantizan, 
poco alquiler. Informan en la vidriera informa: F ^ Peraza. Teléfono A-9374., 
Se vende una casa calle de San Ra 
fael, la mejor esquina de Galiano a 
23 por 23 a 28 peso» mstro. 
Calle 21 magnifica esquina de frai-
le, mide 22.66 por 50 a 35 peso» metro. 
Calle 6. eerea de 25. mide 14 por 
36-34 a 28 pesos metro. 
13 db. URGE LA VENTA DE UNA 
DINERO EN HIPOTECAS 
JORGE GOVANTES 
B e W i n . Informa «i propietario en San Juan de Dios 3. Tel. M-9595 ^ t ^ ^ ^ t ^ : ^ ^ ¿ e n v e n d o 
General Carrillo 126 altos. Dbre. »r^oKo^«.i« ^<.>.nn io j » ihnpn i 
45934 11 db 
V E N D O L A O R A N P A N A D E R I A Y DO- . 
dfga con mucha clientela e n l o rm-jor 1 bode»f- «" fts(lu,"a' veiV?e 70 P®" 
de la Habana. Precio ocasión, barata, f0" « « • • . 1» mitad de cantina, tiene 
R<.z«n: Merced 50. Restaurant Manolo. b u e " c ° n t / a l 0 y ^ ' f ^ u l 0 ^ ^ ' ^ 4£j¡¿^ comodidades i i familia. Precio. 6.o00 
: pesos, se adn . ^ la mitad de contado. 
oc 17 , , „ 11 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato coa 
Calle Z4 y ¿ 5 , Vedado, be venden 3 paiucberus m curiosos, 
cobres de'4S6.45 varas a |7.G0 vara,' 46837- 11 Dcbre-
RODBOA T C A P E B N C A L Z A D A Informa, Federico Peraza. Reina y R a -
sóla en lá esquina, largo contrato. N) V0- A-9374. 
una bodegn en 1.800 pesos, en 
greio." Trabadelo. Crespo 82. Café, de i ue  punto d con mucho barrio. Infor-
REPARTO ALMENDARES ,d f c . se vende pab r i ca de per fume- centro de la CiuGadi con buen contra 
Casas baratas. Kn venta teDemos ya- "c w _ _ . n • , r r : r U , . ^ P j * 1 * ^ " 1 , 6 . „ .̂l.ab.11lcid.il con 10 y propio para bodega, como cantl 
ma. Peraza. Reina y Rayo. A-937.4. 
VENDO CAFE EN E L 
rías casas a $5-500. $8,000 
$15.000 y $25.000. K s t i n muy bVn fa 
$^005; ¡formarán: Manzana de Gómez Í W , | 
. Las llavea e telfcfono A-0383 y F-3S13, de 4 a equipo necesario 
cional. Muralla 
46711 
isrtoj una en .$8.600 y r>tra en $6,500 precio muy especial por ocupar 1°cal- ¡ aós ventanas. ínny cerca de Monte y JO •> cu ,, 
Agencia .le loa molinos "Sfelner'. L a m - j ^ ^ ^ " ^ g¿n x i c o l á » . Monte. 179. E l Llamen ai Teléfono M-;'vu3 
46503 patilla No. 21, Habana. Pueblo. Berrocal. 
informes: Mario A . Lmmá» y S 
pendre. Calle 12. esquina a 9. Tel 
1-72C0. Reparto AlmenJarc» . Muría 
16 I 2 p. m 
efono ' ^ ¡I. 
nao. 
• 46018 13 Dbre. 
SOBADO RA REVERSIBLE j ^ n - u r ^ ^ 
pnra panadería, vendernos una de c l l l n - i a estudiar. Monte, 179 E l Pueblo. Be- ñas esca:'tola'. * „^r i^: , • ,81x1 
' Jo. ^rrocal. nltr' cuarto y servicio» de c 
DESEO COMPRAR UNA CASA DE 
11 db. Ri'ina y Cartos I I I al m.T de df.s pl.in-
——-- ' ¡ tas , con tres cuartos grandes y moder-
VENDO CASA DB LO MAS MODERNA n.i. N < ha de tener merms d¿ 6 
leta, colura-' 20 a 25. Tr iana . San Mariano 40. Te-
co-i léfono 1-1272. 
dos 46106 13 db. 





' sobre 14 mil pesos. Informa, M . Fer -
nández. Reina, 63, c a f é . T e l . A-9374. 
44734 12 «i 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S B V E N D E 
VEiTDO E K I N P A N T A D E SAN L A S A - una quincallería y juguet'e.-Ia en punto 
r^ a Manna una esquina de 80 me- 1 de paradero, paga muy po^o alquiler 
tro para * fabricar en 6.500 ron 1 Ŝ O I y 8- da barato. Informes: Marqués 
de contado resto hipoteca y dos casi- I (Jonzíileie 28 • 
ía.. mampoíjterla. azotea, lentamio &5 i •6060 ¡ \ i Dbre. 
pesos en 7.S50. dejo parte en hipoteca 
11 Dbre. 
Se vende una farmacia con una ven-
ta mensual mayor de $2.000, por ba-
N0 PIERDA ESTA OCASION 
1 SI quiere establecerse, se vende un 
! establecimiento de v íveres con 20 años 
de establecido, contrato largo sobrando 
dinero, muy acreditado. Precio 8.000 
> pesos. Informan: Belascoaín, I f t » 
¡ Lmilio Ffcrnanuez. Teléfono M-S7Ó0. 
4G407 15 Dbre. 
para gran trabaj dre s 16x¡(; propia 
4Ó239 
AMASADORA "TKCMSON'' 
oa>a panadería, vendemos una de tres, ^] pueblo. Berrocal 
nacos. nuc;va. an un precio especial, las 
^ ¡ ^ d ^ c ^ r t o s ^ n f a ^ e s ^ r y en los altos: terraza, cinco hermo-
e dejan $1,000 en hipoteca. Monte, 179. 5£s habitaciones y servicio Completo 
modernos. Precio muy razonable. Pue-
y de 9 
46596 ?6 Ubre. 
SE V E N D E LA CASA SANTA I S E -
V E N D O E N LA VIBORA. CALE SAN-! ^ dUe^- D r a ^ e . 7 
ta Catalina, único t-r.lar por fabricar.!—. , 
de tabacoe, cigarros, cor. quincalla. In-
19 db. 
r i S 0 t J t ó ^ ^ f S S W Í i ? 1 ; ^ ^ ^ ^ ^ " h r ^ den d . j .r« $8.000 « hipo..:.. I . 
c n n m r k D A C n u I T C n : muy cerca de la nueva ¿ l a z a . Monte y 46-?03 21 d 
San Nicolás , sastrería 
i.e, número 90, entre Dureíe y Serrano, pepadn i l parque Lawton ya an conf.- P A E M A C E U T I C O S . M A O N I P I C A opor 
compuesta de portal, sala, recibidor, i truccl/in. Su dueño J e s ú s María 2. altos, 
tres cuartos, baño intercalado, saleta I Teíéfono M-9333. 
SOBA DO RAS DE USO 
pira panadería Tenemci dos de estas "•ocal. 
11 Pueblo. Be-
sobadoras reconstruIda4 y pintadas. 
Agencia ce los molinos '•Steiner". L a m -
parilla No. 21, Habana. 
Carritos Tostadores de Maní 
Tpremos dos de estos nnevos: precio 
« p e d a l . Agencia de los molinos "Stel-; 
r.er". Lamparilla No. 21, Habana. 
MOTOR D l f P E T R O L E O 
crudo de uso. Tenemos uno de 30 H.P. | 
completo; damos facilidades de pago 
uiendo su precio muy bajo. Agencia d. 
los molinos "Steiner'. Lamparil la 21 
Habana. 
PROPIEDADES 
£18.000 VENDO EN NEPTUNO CASA , 
con establecimiento sin contrato 6 y , ^ " M * de esquina buenr. renta, y 
medio por 22, facilidades para la com- vendo en la calle «-«loria una casa. Tle 
de comer cocina, patio, traspatio, en-
trada independiente de criados y ser-
vicios de los mismos Pueda verse de 
1 a 5 p 
A-4U10. 
45718 16 Dbre. 
.6503 11 db. 
A L O S 13 M E T R O S DB D O L O R E S E N 
mT todosTlos V í a s ! Teléfono I Ia calle 9a • 8i venden 480 metros de 
' terreno con tres cuartos fabricados de 
manipostería y servicios en 5,500 pesos. 
Informes: Vives 97 
46694 l | r>bre. 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E P A C 
i torla, juntas o separadas, dos casas ba- , 
se dejan las 3 cuartas partes en Re sola 3 cuartos. E n 9,000 pesos. Cuba, j Jas antiguas, una a lado -V la otra, mi-1 F N T F R ^ S ^ H F F Q T F A N í í N n n 
ca. Monte y San Nicolás , sastre- 54. Benjamín . i den cada una ciento cuarenta v cuatro 1 l t LO 1 C A l ^ U I l ^ l U 
tunidad para hacerse propietario de 
una gran farmacia situada en lugar 
muy céntrico de esta 2ap tal. Tiene 
excelente clientela. Muy buen contra 
to de alquiler de la casa v̂ ue ocupa y 
se dan grandes facilidades para el pa-
go de ung buena parte del precio en 
que ae venda. No tiene deudas de nin-
guna clase. Informan: Neptuno. 62. 
altos. 
48435 la D j r e . 
TENGO EODEOAS, BOTICAS, QUIN-
callerlas o ca f í s , vldrisras más econó-
micas Ciue ningún colega Belascoaín 
No. 86 B . Tal M-78S3. Castro. 
46119 18 db. 
Compra y Venta de Créd i tos 
E l Pueblo. Berrocal. i(J-8 Dbre. 
8S.500, V E N D O MUY C E R C A D B I N -
dustrla. casa en buen estado de bajos, 
plezag finas sanidad de sala, comedor 
3 cuartos, es nepoclo. Monte y San Ni-
colás .Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
N E C E S I T O V E N D E R U R O r N T E M E N -
te varias casitas que tengo ti» la Ha-
í.ar.a muy baratas, no ^«-re i ios co-
rredores. Ccncordia 83, alt/-» per Lea l -
tad 
46563 l l D' re 
Informan su dueño: Teléfono S( 
1« Dbre. 
MAQUINA DE ALMENDRA 
Vendemos una de uso, catalana, para 
almendra y también p i r a rayar coco: 
esté revisada v pintada. Agencia de los 
mcí inos "Steiner". Lampari l la 21, Ha-
! • ? . ! 
10 d 5 db. 
sis.ooo, vpndo p a c t o r i * : h ^ a de vendo una casa eh gebvasio , y presjouesto rratíí. Para toda cUse I 
14 por I S . terreno superior cerca del , de San Rafael al Malec.'n. que mide 31 j \ • m L j Buen 
Campo Marte prop a pura fabricar, es ; por 32: está en buen (M'ndo- la fabri - d* Construcciones. No Cobramos nada 
B N C Z E N F U E G O S , N U M E R O 8, S I 
venden hermosos solares frente al ' v*nda una fonda, por tener que embar-
í Parque de la Sierra y la doble linea del carse su dueña. Tiene 60 abonados y 
' tranvía del Vedado con muchas fací- j se da a prueba. 
' lldades para pagarlos punto de gran ' 45976 n Dbre 
?eTéVfonnÍ)r S - ^ n » ^ ^ W A * ! 1 ~ T » i n > 0 - U N A - R O D B O Í r B N U N B A -
Arquitectos Constructores. Proyectos i A v a ? » Sa I i ' F l T t o t * ? * * 8eft0rir.rJ0 CerCa de la H a b a n a s negodosT-46380 Qfc s «* 11 > ^ 2 a 4 ildo y garantizado porque el vendej-r 13 Dbre. « , , i duefto de la flnca d o n ^ está á u 
.__ v J • ,rho establecimiento y tiene varias pro-
negocio de op 




• 4» « • i" • ^ er*»líxuícv,iuiicmu  ne e rita r -
negocio Se venden juntos O se- Piedades en 1 barrio. Informe en Te-
" oación de dos plantas ê  la mayor gan- adelantado. Tcléfoco 1-4493 parados siete jolares en lo mejor dsi pigí* Uey 59- Tt:léfono- ¿-m*. el s r 
uerro- ga que >1a pn ?de obtener, terreno y ta- ¿ . - r ^ n . R o n i r L * I « C M „ i • [ Atn** ^ . 





563,000 VENDO O A L I A N O . A 10 M E 
tros y muy cerca de San José , casa con ' -
M-9333. 
40503 11 db. 
establecim ento moderna 3 plantas, ren-
ta 400 pesos, e» negocio de actualidad. 
Monte y San Nico lás . Sastrería E l Pue-
blo. Berrocal. 
467C5 11 Dbre. 
; SB VENDE UN LINDO CHALET EN 
! lo mejor de la Víbora a precio de oca-
| s ión . Para Informes: Señor Romay. Be-
| lascoaln, 648. Banco de Cúrdova. 





J . S. Vl l la lba. Tejadillo No. 7 
fono A-ls27. 
46099 1$ db 
Telé- 6540. 
45839 11 d 
atender su dueño; pues tiene otro njúb, 
c í o . Informes. Industria 112. Peluque-
ría " L a Ocntr!.i" 






468G3 14 D 
13 db. 
re 11 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
E l Gobierno—al decir de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos, se-
gún la declaración que le atribuye 
un estimado colega—tiene toda la 
i esponsabilidad de que no se haya 
resuelto aun el problema de la in-
migración de braceros deseables. 
Puede que la tenga. 
Pero, antes de afirmar nada, tras-
ladamos "a quien corresponda" estas 
preguntas que formula "Un vecino 
de Buenavlsta", en carta que nos di-
rige invitándonos a tratar de esta 
cuestión palpitante. 
Oido a la caja, esto es, a la carta: 
"¿Por qué el Ingenio de Mr. Her-
shey no necesita apelar a la impor-
tación de obreros antillanos, ni an-
da tampoco buscando chinos? ¿Será 
acaso porque el obrero está alojado 
allí en modo tan confortable y a pre-
cio tan económico, que los hay que 
no quieren irse ni en la época muer-
ta? ¿Será porque en ese Ingenio no 
se lucra ni con la comida, ni con los 
artículos de indumentaria que pre-
cisa el bracero deseable? ¿Será por-
que la limpieza y la higiene brillan 
hasta en el últ imo r'noón habitable, 
porque el comedor do los trabajado-
res convida a comer, porque los ba-
ños convidan a bañarse, porque la 
Administración del Central tiene 
prohibidas las "feiraa d'o catre", 
porque no se vive, en fin, como en 
un campamento de factoría africa-
na?" 
Sin aventurar opiniones (volve-
mos a repetirlo) cumplimos nuestro 
deber de trasladar el anterior cues-
tionario a las persanas capacitadas 
para contestarle cumplidamente. 
E s posible, que el resultado de es-
ta encuesta ponga en berlina al ba-
rrio de Buenavista, al demostrar que 
ese vecino "suyo" ve gigantes don-
de solo hay molinos de viento. 
Conviene tener en cuenta, sin em-
bargo, que el primer requisito para 
lograr una inmigración deseable es 
contar con los deseos de los inmi-
grante». 
jletas, ona guitarra y una silla." 
¡Qué Bárbaro 1 Tiene bien mereci-
do ese castigo. Además la Policía 
' del Puerto debía obligarle, para en 
lo sucesivo, a repartir tarjetas en-
, tres los pasajeros, con su nombre y 
1 profesión: " E l maletero Bárbaro". 
i Así no cogería a nadie despreve-
nido. 
" L a francesa que tiene las piernas 
mas bonitas" ,ha llegado a los E s -
tados Unidos dispuesta a exhibirse y 
a evhibirlas. 
Se espera que su "reclame" tro-
piece con el serio obstáculo de una 
formal protesta del señor Embaja-
1 dor de Francia en "Washington, que 
no querrá conceder a ningún empre-
i sario el derecho a saber como' tie-
nen las piernas la señora Embajado-
ra y sus bellas hijas, y otras proml-
| nenies damaS da la buena sociedad 
francesa. 
Lfl FEDERACION DE L O S ESTUDIANTES ¡SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C A T O L I C O S CUBANOS. E S UN HECHO 
ASI QUEDO ACORDADO AYER EN BUENAVISTA 
4 Estos hierroi y estas piedras". 
Tal ha sido el t ítulo del primer 
artículo. 
E l último probablemente se titu-
lará así: 
"Estos polvos y estos lodos" 
"Bárbaro José López, ingresó en 
el vivac por haber cobrado diez pe-
sos a un pasajero del vapor Iú:nno-
ver al cual le trajo a tierra tres ma-
" E l Presidente Zayas se manifes-
tó ayer tarde resuelto a aceptar to-
das las demandas de los Veteranos 
y Patriotas." 
—Primer titular de la primera 
plana de " L a Correspondencia" del 
día 1 de Diciembre. 
"¡Cuba está salvada!" 
—Segundo titubar de la referida 
plana y edición, encabezando un 
trabajo editorial del colega, que de-
duce la salvación de Cuba de lo ma-
nifestado por el Presidente sobre el 
asunto de los Veteranas y Patriotas. 
"Zayas no dijo verdad a la Comi-
sión de villaclareños." 
—Tercer titular del citado nú-
mero de " L a Correspondencia." 
Deducción: Que o " L a Correspon-
dencia" se confecciona por zayistas 
y antizayistas con franca lil>ertad de 
acción cada uno, o han hecbo de-
ducciones sin pensar que el que ha-
ce un cesto hace ciento, 
prohibidas las "feiras d'o catre". 
CRONICA DE T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
RELACION' D E VISTAS P A R A HOY 
S A L A D E L A CRIMINAL 
Quebrantamiento de Forma. L E -
SIONES POR I M P R U D E N C I A . Au-
diencia de la Habana. 
Ponente: S r . Eduardo Azcárate y 
Fesser. 
Ponente: Llaca . Letrados: Carta-
ñá y Macia. 
Mandatario: Cardona. P^rcura-
dor: Barreal. 
Quebrantamiento de Forma. P R E 
VARICACION Y C O H E C H O . Au-
diencia de Santa Clara. 
Recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio Fiscal, en causa 
centra Eduardo Aulet y Serrano y 
otros . 
Ponente: Señor Pedro Pablo Ra-
bell y Herrera. 
Quebrantamiento de Forma e In-
fracción de Ley . Homicidio por im-
prudencia. Audiencia de la Habana. 
Recurso de casación interpuesto 
por Generosa Rocha, ac. part. con-
tra Enrique L . Miranda. 
Letrado: Vito M. Candía. 
Ponente: Eduardo Azcárrate y Fe-
eser. 
Quebrantamiento de Forma o In-
fracción de Ley . Estafa. Audiencia 
d2 la Habana. 
—Recurso de casación interpuesto 
por Juan Sánchez Penabad, acusa-
dor particular. 
Ponente: Señor Adriano Avenda-
ño y Silva. 
Juzgado Sur: L a Ambrosia Indus-
trial S. A. -contra José Sentí Alón 
eo y Sociedad Romañach y Compa-
ñía sobre pesos. 
Ponente: Llaca . 
Letrados: Carratala y Meiioses. 
Procuradores: Tariche y Laredo. 
Jurgado Sur: Asociación df» Pro-
p'etarios de Hielo contra Eduardo 
Valdes sobre pesos. 
Ponente: Llaca. 
Letrados: Sarabasa y J íovo . 
Procurador: del Puzo. 
Mandatario: Dávila. 
Juzgado Norte: Compañía Crédi-
to Comercial e Industria S. A . , con-
tra Benito G i l . 
Ponente: Llaca. 
Letrados: Qibergas y del Real . 
Procuradores: Perdomo y Ynaiz. 
Juzgado Noite: Manuel Hornán-
dez contra la Compañía Gran Circo 
de la Playa de Marianao, sobre pe-
ses. 
Procurador: O' Reilly. 
Infracción de Ley . Robo. Audlen 
cía de la Habana. 
Recurso de casación interpuesto 
por José Rlguera, en causa contra 
el y otro. 
Letrado: Helio Rodríguez Ecay . 
Ponente: Señor Adriano Avenda-
ño y Silva. 
Juzgado Norte: Roberto Salmón 
y F r a ncisO' O'Keefe contra E n r i -
que de Cárdenas sobre nulidad de 
contrato y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. 
Ponente: Llaca . 
Letrados: Fernández y Angulo. 
Procuradolres: Figueredo y del 
Fvzo. 
Los Delegados obsequiados señores 
L a Delegación del Colegio de Be-
lén ofreció el domingo un fraternal 
almuerzo a los compañeros que en 
el recente Congreso Estudiantil su-
pieron, como representantes de los 
que han sido educados en Colegios 
Católicos, defender los principios re-
ligiosos que profesan y la muy loa-
ble labor docente que sus Profesores 
de ayer realizan en Cuba. 
Tal síntesis es, a la par, como un 
"suma y sigue" del acto análogo ce-
lebrado recientemente en los Cole-
gios de L a Salle del Vedado, en el 
de los RR. PP. Escolapios de Gua-
nabacoa, tan edificantes y promete-
dores para la juventud estudiosa cu-
bana. 
E l almuerzo fué servido en uno 
de los sobrebios pabellones que se 
construyen en Buenavista como parte 
del maeníflco conjunto de edificios 
de que constará el nuevo Colegio que 
los PP. de la Compañía de Jesús 
están erigiendo cerca de Marianao 
y que habrá de ser la más Impor-
tante fundación educacional existen-
te en Cuba y al mismo concurrieron 
con el R. P. Rector de Belén, doc-
tor Claudio Herrero—que lo presi-
dió—varios Profesores del mismo, 
el R. P. Soler de los Escolapios de 
Guanabacoa y casi un centenar de 
alumnos y ex-aIu.mnos, con su Pre-
sidente social señor René Berdnes y 
en representación del Director del 
DIARIO DE L A MARINA doctor Jo-
sé I. Rlvero y del Sub-director Ldo. 
don León Ichas^ nuestros compañe-
ro de redacción doctor R. Oliveros. 
Rompiendo la vieja costumbre de 
hacer uso de la palabra al final del 
banquete—que tal fué el exquisito 
almuerzo de ayer—el señor Manuel 
Bu.igas explicó el objeto del acto 
y anunció que el doctor Emilio Nú-
ñez Portuondo. iniciador de la idea, 
expondría su plan organizador de la 
Federación de Estudiantes Católi-
cos'Cubanos, aue surge para evitar 
la nociva influencia de una minoría 
eriuivocada en la masa estudiantil 
cubana y encareciendo a todos sus 
compañeros idéntica y fervorosa coo-
peración desde el qu.e resulte en'su 
día electo Presidente al último con-
federado de los estudiantes católicos 
cubanos. 
Seguidamene el doctor Emilio Nú-
fiez Portuondo con su fácil y suges-
tivo verbo, recordó que "los momen-
tos eran demasiado serios para es-
cuchar discursos" pasando, una vez 
que dió las gracias al señor Rector 
de Bí».lén tanto por el obsequio de 
aquel almuerzo como por el decisi-
vo aliento que le diera para acome-
ter la obra emprendida, a dar lectu-
ra a las comunicaciones por él reci-
bidas do los Directores de Colegios 
católicos de toda la República, que 
se ha,n manifestado acordes con la 
idea que preside a la creación del 
nuevo organismo planeado ya. 
L A P R E S I D E N C I A 
Sopo Barreto, Iglesias, MenSndez 
Expuso, con sencillez y claridad 
ejemplares, la concatenación que de-
be existir entreoíos colegie* que in-
tegran Ja Federación y la Conven-
ción que si^a a todos esperando— 
dijo—-que dentro de un mes se cele-
bre en la Habana, si los presentes 
se manifiestaban de acuerdo con su 
proyecto, para el que solicitó opinión 
a su.3 oyentes, encareciendo la bre-
vedad que convenía. 
L a primera allí expuesta fué- la 
manifestada por boca del represen-
tante del doctor José I . Rivero, sig-
nificando que a nuestro querido Di-
rector la Idea de la Federación de 
Estudiantes Católicos Cubanos, co-
mo en un reciente editorial declaró 
el DIARIO DE L A MARINA, le pa-
recía "do perlas" y r>ue reiteraba su 
absoluta identficación con la finali-
dad perseguida por la misma. 
Hablaron luego los señores Sopo 
Barreto e Iglesias (Antonio) para 
exponer sus puntos de vista, no por 
ser discordes en detalles puramente 
formales o en su apreciación perso-
nal, mejor dicho, menos identifica-
dos con la idea que estaba cristali-
zando ya. 
E n nombre de la Asociación de 
Antiguos alumnos de Belén hablaron 
e! doctor Betancourt y el doctor 
Ataúlfo Fernánd|z, ambos para 
mostrar su propósito de cooperar a 
la obra Iniciada. 
A continuación el R. P. Dr. Herre-
ro, hizo con el engarce de su. magis-
tral palabra la armónica unificación 
de las ideas expuestas y señaló, en 
concordancia con todo lo dicho la 
finalidad práctica y tendencia social, 
patriótica y educativa que debe al-
canzar la futura Federación de Es -
tudiantes .Católicos Cubanos, oyen-
do incontables aplausos, en que se 
reprodujeron los escuchados antes 
por cuantos hicieron uso de la pala-
bra allí. 
Finalmente el doctor Núñez Por-
i tu.ondo solicitó, para Iniciar ya la 
actuación gestora, se designara un 
Comité provisional que ultime y com-
plete los trabajos preparativos de la 
Federación proyectada, siendo nom-
brados los señores Sopo Barreto 
Fernández (A. ) , Jorge Hayestt, Me-
néndez ( E . ) , Buigas (M.). Iglesias 
(A.) , Díaz, Vocales y Presidente, por 
aclamación el doctor Emilio Núñez 
Portuondo, más bien — como tan 
oportunamente quiso puntualizar el 
P Roctor — "por jArecho propio" 
Presidente de esta Comisión gestora. 
Antes de abandonar la mesa el 
¡ doctor Ataúlfo Fernández hizo ore-
j senté que en breve tornará a Cuba 
i el bien amado P. Oraá. Rector que 
I fué de Belén, de quien dijo que nun-
ca se supo hubiera impuesto casti-
zo alguno a ningún alumno del Co-
legio de Belén, salvo aquel grave ca-
so de alguien a quien señaló, el cual 
so atrevió a hablar sin el comedl-
y Dr. Emilio Núñez Portuondo. 
miento necesario de la prensa cuba-
na. Pidió el Dr. Fernández a sus 
compañeros acudiera corporativa-
mente a recibirlo, ofreciéndole algún 
afectuoso homenaje, como se acordó 
en el acto. 
Y el señor Rogtlio Sopo Barreto 
hizo de nuevo uso de la palabra pa-
ra cerrar tan fecundo acto, dedicando 
un gentil recuerdo a la señorita De-
legada que en el Congreso Estudian-
til supo hacer oír su voz en defensa 
de los Colegios Católicos y asegu-
rando, después de referirse a las ges-
tiones en estos días realizadas, que 
"nuestra labor, con ser tan hermosa 
y meritoria, no estará bien termina-
da hasta que no quede así fundado 
ei Club Femenino Católico de Cuba". 
Fué éste el último discurso de la 
tarde, pues eran cerca de las 3 p. m. 
cuando el P. Herrero inició el des-
file. 
Del P. Herrero, ilustre y ejemplar 
Rector de Belén son estas palabras 
que reproducimos, apesadumbrados 
de no poderlas trascribir todas, a 
guisa de comentarlo final. 
"No puede ser mayor la trascen-
dencia de esta labor constructora, 
que tan directa y. ampliamente afec-
ta al meioramiento cívico, educacio-
nal y patriótico de Cuba, por cuya 
felicidad todo esfuerzo nos debe^pa-
recer pequeño y todo anhelo insu-
ficiente." 
Es que creemos, con plena since-
ridad, que esfuerzos y anhelos co-
mo los allí forjados y dispuestos son 
precisamente, los que labrarán la de-
seada felicidad de Cuba 
£n Prado 123, establecen su nuevo hogar los sirios.—Hoy, a las 
8 y 30, celebrarán junta los Presideníes de los Clubs asta, 
ríanos.—Los de Llanera.—El día 12 celebran junta los Hijos 
de Tabeira.—La Asociación Canaria| confecciona un selecto 
programa para su almuerzo en "La Tropical''.—Junta de 
elecciones de los Hijos del Ayuntamiento de Abadín. 
hogar, su bandera, su patria, v 
debe considerarse sirio todo áan<i 
que no corra a cobijarse cabe est 
bandera, sobre esta patria, al calo 
de este nuevo hogar. . . r 
D. F . 
E L NUEVO HOGAR 
D E L O S SIRIOS 
Pocos; pero buenos; pocos; pero 
fuertes: pocos; pero con admirable 
tesón para luchar, vencer y triunfar; 
pocos, pero iluminados como los 
trovadores de su novia; una novia 
toda las, todo flor; todo sonrisa y 
encanto. 
Atenta al toque de clarín patrió 
tico, que nadi*1 tocó; iluminados 
por un ideal que todos sentían; pero 
que no podían determinar, marcha-
ron, alta la frente y iritlamado el 
corazón, como ejércitos de trabajo, 
de paz, y de progreso—de todo eso 
que debo ser la hombría de bien 
moderna--llegaron. Llegaron por 
todos los atajos, los c?.minitos y las 
veredas, como los, pastores llegaron 
un día a Bethelen. No se arrodilla-
ron como iit5»411o?; ñero se abraza-
ron y lloraron la alegría de verse,^ 
corazón a corazón, palpitando a! 
mismo ritmo; el ritmo del recuerdo 
de la Patria, que co el ritmo sacra-
LOS C L U B S A S T U B L I X O S 
Atentamente invitados, por el d a 
pular y bien querido Presidente del 
Centro Asturiano, señor Genaro p6 
droarías, hoy, martes, celebrarán 
una importante Junta todos 
Presidentes de los Clubs Asturiano! 
Tratarán de un asunto de confra 
ternidad de la impórtente Colonia 
Asturiana. 
L a junta es de carácter particu. 
lar 
Hora: la¿( 8.3 0 p. m. 
Lugar: Secretaría del Centro A». 
turiauo 
E L C L U B L L A N E R A 
Celebró Junta la Directiva de es-
ta Sociedad, en los salones del Ceh 
tísimo de los grandes corazones. YÍtro ._^turIa^0- . .Se .aprobaron lo, 
en loor de la Patria cantaron el him-
no de su bendición. 
Fué mágico el abrazo. Pues aquel 
ideal, la estrella que los guió 
en su marcha, se quebró dulcemente, 
cristalizando en realidades y en 
prácticas que hoy enaltecen' a la 
Siria, y nos dan (?1 concepto exacto 
y laudable de la nobleza y del pa-
triotismo do sus hijos que enalte-
»ciéndose la honran ya en Cuba, 
la tierra espejo de todas las hospi-
talidades. 
Del abrazo surgió el acuerdo y en 
el acuerdo, todo ideal, se fundió la 
piedra, la base, el cimiento de un 
hogar, donde canta su fraternidad 
elocuente la familia siria, lo que 
cobija una noble bandera; lo que 
presiden estas augustas palabras: 
E l Progi-eso Sirio. 
Altos de Prado 123. E l hogar es 
modesto; pero se alberga en sus sa-
lasciosas tanto amor, tanta poesía y 
asuntos administrativos y se dî  
suenta de la correspondencia oficial 
cursada a Llanera, tratando del 
proyecto de Mercado que la sociedad 
ha de construir en beneficio del pue, 
blo. 
9e dió cuenta del resultado de 
la fiesta y de la labor llevada a 
cabo por la . Sección de Propaganda, 
adquiriendo nuevos asociados. Tam-
bién informaron de su labor otras 
comisiones, celebrando el entuslas- i 
mo que anima a todos los socios. 
HIJOS D E T A B E I R O S 
L a Junta Directiva se efectuari 
en Sol 17, el día 12 del corriente, 
a las 8 p. m. 
Orden dle día: Lectura .del ac-
ta anterior. Balanca. Corresponden-
cia y Asuntos Generales. 
ASOCiACION CANARIA, EN 
" L A T R O P I C A L " 
L a comisión que tiene a su cargo 
«ntií- í í e Í M ¡ ^ A r S ^ Í ^ Í ^ ^ ' ^ la fiesta deI almuerzo de confra-
rarece una (Vitedral de esas que temida* que celebra esta Sección, 
O. JUZGADO DE GUARDIA 
INTOXICADA 
, f n ^1..qlUÍnt0 Centro de socorros 
fué asistida de una grave intoxi-
cación por haber Ingerido bicloruro 
de mercurio con propósito de qui-
tárw» la vida, Mí»ría Luisa Bom 
Cueto, de 3 6 afios, vecina de San 
Lázaro y Tejar. 
R I F E R O S D E T E N I D O S 
Los Expertos Sres. F . Pozo, L 
Beceiro, A. López, C. Gutiérrez y 
E . Jorge, ocuparon en la casa Má-
ximo Gómez 323 domicilio de Brau-
lio Bolaños Mantiaga, de 45 años 
de edad, 82 listas con apuntacio-
nes para los terminales del Jai Alai 
y S56.98, arrestando a BolañA y á 
Abelardo Valles Eugal, de Recreo 
letra L l . Prestaron fianza de $100 
cada uno. 
Los Expertos J . Ramón, Gonzá-
lez y Ruiz, ocuparon en Marqués 
Gonzálz 7, domicilio de Pedro Pa-
dilla Sonabria, 7 listas de apunta-
ciones del Jal Alai. 
sólo pueda levantar el sueño de los 
hombres. Es la casa de los sirios ca-
sa cautivadora y cuca. 
L a noche del sábado se vistió más 
maja quo una maja y sonreía más 
alegre que la brisa mañanera de la 
primavera. Estaba de fiesta. Desple-
gaba los cortinajes do su hospitali-
dad y abría los brazos a sus hijos 
y a los amigos; de sus hijos. E r a no-
che de su Inauguración. 
Mae que solemne acto inaugural, 
nos pareció aquello un intenso 
ambiente artístico de señoriales 
Juegos Florales. Porque allí suspi-
rón las flautas y los vlolines, trova-
ron sonoros versos lo's poetas, tejie-
ron con la elocuencia de su saber 
y con la música de la palabra, pá 
rrafos vibrantes y discursos elocuen 
tes, los grandes oradores. Todo lo 
el día 16 de los corrientes "en los 
jardines de " L a Tropical", ha con-
feccionado el programa siguiente: 
•Primera parte: Paso doble "Viva 
Canarias". Danzón "Las Tres de la 
m a ñ a n a ' . Vals "Sobre las olas". 
Danzón "Hay que ver". Danzón 
"Canarias ( L a Palma)". Fox Trot 
"Mister Galaguer". 'Paso doble "Las 
Corsarias". 
Intermedio. 
Isas, Malagueñas, Folias, Seguidi-
llas típicas canarias por «a Agru-
pación de afamados guitarristas ca-
narios bajo la dirección del reputado 
maestro señor Ezequíel A. Cuevas. 
Segunda parte: Vals "Las Afor-
tunadas". Danzón "Eskimo Pay". 
One Step "Boston GIGrls' . Danzón 
" E l Radio". Fox Trot "Jereces". 
Schotis "Las cosas de Senén*. Paso 
que fué ungido por la palabra amo-1 doble " L a Casa de Suevia". \ 
rosa y fragante, Iluminado por la | h i j o s ^ AYUNTAMIENTO DE 
luz de los ojos, y exaltado por la I AB-1DIN 
belleza y la gracia de la mujer cu- ¡ l e g i o n e s ha de ce-
bana. Todo lo que fué recogido y¡lebrarse el día ^ del corriente mes, 
la las 8 p. m., , en el Centro Galle-cantado, como cantan los poetas las epopeyas, en unos párrafos ardientes 
y brillantes por el talentoso Presi-
dente del Progreso Sirio, Dr. Habib 
Estéfano, Presidente de la Acade-
mia de Arabe de Damasco. 
Y a tienen los sirios de Cuba su 
O R D E N E L DIA 
Acta anterior. 
Balance. 
Correspondencia e informe. 
Asuntos generales. 
El Recibimiento a Ofelia Nielo 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera / 
Contra Juan Pascual. Infracción 
Código Postal. Defensor: em<rstre. 
Contm Antonio >íCey por rapto. 
Defensor: Candía. 
Contra Ventura López por rapto, 
ef ensor. Arango. 
Contra A . Díaz, por falsedad. De 
fensor: Garcllaso de la Vega. 
Contra Luis Pérez por lesiones. 
Defensor: Arango. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Real, por lesiones.] 
ofensor: Granados. 
Contra Ramón Gallettl por false-
dad. Defensor. Erbit i . 
Sala Tercera. 
Contra Enrique Prado por ame-, 
nazas. Defensor: Aedo. 
Contra Manuel López, por falsi-
ficación. Defensor: Aedo. 
Contra Antonio Hernández, por 
atentado. Defensor: Aedo. 
Juzgado Sur: Chrletenson Hanif yj 
Weathewax contra Pita, hermanos1 
S. en C . sobre rescisión contrato y, 
otros pironunífiamienitos. 
Ponente: Llaca . 
Letrados: Maclá y Avellaaial. 
Procuradores: Barreal y Cardona. 
Juzgado Norte: José Carago, con-
tra Manuel León y otro. 
Ponente: Llaca. 
Letrados': Supercvlelle y Martínez. 
Procurador: Miró. 
Mandatario: Rodríguez. 
LAILEGM DEL VAPOR 
"YEENDAM" 
SALA D E L O C I V I L 
VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA 
DE L O C I V I L TARA HOY, DIA 11 
D E D I C I E M B R E 
Juzgado Este: Ramo separado pa-
ra tratar sentencia diotada en ma-
yor cuantía, seguido por M. Phillips j 
and Co . , contra González Covian yi 
Compañía. 
Según aviso recibido en esta ca-
pital, mañana a las nueve a. m., to-
mará puerto el vapor "Veendam", 
perteneciente a la Holland American 
Line, que viene.de Veracruz y Tam-
píco. 
Como r a se ha publicado, a bor-
do de dicho buque se ofrecerán va-
rios festejos a las autoridades, pren-
sa, etc. 
L a llegada del "Veendam" es es-
perada con ansiedad para conocer 
de un modo cierto cual es la situa-
ción verdadera en el puerto de Ve-
racruz. 
mmimm 
Vista panorámica da la mafirníílca fin a San José do VÜdósoia, qna en el rénnlno Mnnlcipal de Marianao, posee 
el Sr. Begiüo T t u l 
A( I DIO UN NUMEROSO CONCUR-
S O . . — F I E MUY AGASAJADA 
L A X O T A B L E A R T I S T A 
En el vapor "Holsatia" llegó en 
la mañana del «domingo a la Haba-
na la bella y notable cantante es-
pañola Ofelia Nieto que hace esta 
noche su reaparición ante nuestro 
público cantando el papel de "Alda" 
en la magna obra de Verdi. Desem-
barcaron juntamente con la Nieto la 
Ilustre' artista francesa Genoveva 
Vix, el tajo Vlcenzo Bettoni, y otros 
artistas contratados por la empre-
sa "Tolón ', para la temporada líri-
ca de invierno. 
Ofelia Nieto cuenta con grandes 
simpatía^ entre nosotros como artis-
ta y como mujer. En cuanto a lo 
primero sabemos que ha ganado mu-
cho su técnica vocal que era ya 
notable cuando nos visitó por pri-
mera voz. E n cuanto a lo segundo 
Ofelia es la mujer de siempre; sim-
pática, afable, bondadosa y franca. 
A pesar de haber entrado el "Hol-
satia" a las ocho de la mañana, ha-
biendo .a casa consignataria anun-
ciado que entraría a las once, asis-
tieron a darTS la bienvenida a la 
gran artitsj numerosos "dilettanti". 
amigos particulares o admiradores 
suyos. Entre ellos recordamos los 
señores siguientes: Dr. Manuel Ba-
hamonde. Presidente del Centro Ga-
llego, con un grupo de las personas 
que ?3rman la directiva del mismo; 
el señor Castro, Presidente de la 
Comisión de! teatro "Nacional" con 
todos los miembros de la misma y 
su secretario; el maestro Guillermo 
Tomás; el inspirado compos.tor 
Eduardo Sánchez de Fuentes y su 
hijo; el barítono y maestro de canto 
Néstor de la Torre, el notable vio-
linista Joaquín Molina; el maestro 
Zon; José Velga, uno de nuestros 
"dilettanti' más eruditos y sab os; 
una comisión del Centro Canario y 
numeroso público Integrado en bue-
na parte por socios del Centro Galle-
go y de las diferentes sociedades ga-
llegas de esta c'udad. 
L a comisión del Centro Gallego y 
la del Centro Canario obsequiaron 
con sendos "bouquets" de flores a 
la gentil recién llegada. 
Deseamos a Ofelia Nieto un grata 
DEFUNCIONES i 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 10 de diciembre de 
1923: 
Juan Camejo, raza blanca, 3 me-
ses, Repauo San Antonio, Enferme-
dad Azul. 
Francisco Fernández, raza blan-
ca, 37 años, San Ignacio 2 71, Insu-
ficiencia MÍtráL 
Pedro Limeras, raza negra, 70 
años. Hospital C. García, Arterlo Es-
clerosis. 
Rosa Pérez, raza blanca, 40 años. 
Hospital C. García, Septicemia. 
Emilio Sierra, raza blanca, 34 
años, Hospital C. García, Traqueo-
Bronquitis. 
Vitalia Escudero, raza blanca. 54 
años. Hospital C. García. Isquemia 
Cerebral. 
Matilde de Herrera, raza negra, 
38 años, Gloria 221, Miocarditis. 
Manue! Sequera, raza blanca, 15 
meses. Espada 84, Castro Enteritis. 
Angel Mirel, raza blanca, 18 años 
Arroyo Apolo 4, Bronquitis. 
Orlando Almeyda. raza blanca. 18 
meses, Benavides 41, Acidosis. 
María del Carmen Menéndez, raza 
blanca. 75 años, Carmen 4, Neoplasla. 
Natividad Guederiaga. raza blan-
ca, 65 años. San Lázaro 60, Insufi-
ciencia l íeral . 
Antonio Freyre. raza blanca, 54 
años. L a Eesaéfica, Castro Garcl-
nema. 
Eufem'o Orma, raza negra. 45 
años, Gervasio 14 6, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Enrique León, raza amarilla, 30 
años. Dragones 100, Bronquitis. 
Manuel Ramos, raza blanca, 2 me* 
ses, Mor^o 5, Debilidad Congénita. 
E l e n - Marsal. raza blanca. 23 
meses. Infanta sin número, Edem» 
de la Glotis. 
Ramón Alvarez, raza blanca, 58 
' años, Covadonga; Arterio Esclero-
i sis. 
Margaba Casanova, raza mesu-
j za, 4 7 años, Santa Felicia A, Arte-
i rio Esclerosis. 
Carmen Duque, raza blanca, 3 me-
ses, Magnolia 27, Enteritis Infantil 
estancia y muchos éxjtos entre nos-
I otros. 
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